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ANNUAL REPORT
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE
TOWN OF KINGSTON
MASSACHUSETTS
1992
TOW}I OF KINCSTON
Area ofTown 19.21 sq. rnilcs
The Board did borrow moriey fo. closure of the landfilt and a Donion of
lhe landfill has now been covered in accordonce rvith the reeulali;ns of rhe
MA Depaflment of Environmenlal proleclion- Trash is now"coltected at the
ttansfer station eith€r for recycling or for transfer to the SEMASS incineralor.
In spile ofculbacks in srale and federal funding, the Seleilmen continue to
pursue remedies lo the sewage-disposal probleirs that many honteoryners
experience and lo pollution of Kin_qston Bay. Also in the interesl of public
safely, rhe Board is cooldinaling irs effons with lhose of lhe plynrouih and
Duxbury nuilear advisory conrmilees lo monilor activilie5 al pilqrim Nucle:rr
Stalion.
The Bodrd of Seleclmen is 
-srateful to the Town Administrator and lo t
elected officials, town emptoyees, and lhe unpaid volunteers who ptovide thc
Torvn's services faithfully and professionally. In spite oI the dismrying evenrs
thal iave occasioned the suspension of rhe police chief and a police officer.
the Selectmen are confident that the public is being well protecred and well
seled by Acling Police Chief Wayne Cristani and the poiice ofllcers under
bis direction.
ANNUAL TOWN TIDDTING
First Satord y in April
ANNUAL TO\T'N ILECTION
Second Si[urda] in April
POPULATION I992 TOWN CENSUS
9.028
POPULT\TION | 990 FEDERAL CENSUS
9,045
Tr\X RATE FOR FY 1993
513.71
Clive W. Beastey, Chairman
.,.......r........-'..-'..............-:.-..-.-.........Term Expires 1993
MODERATOR
TOWN CLERK
emr Expires 1993
':,: :
::.:. : .::
:-::::..::: 
j
SELECTi\IEN
Tcnn Expires 1993
Tenn Expircs | 993
Tcnn Expires 1994
.: :.:, i :j,:,
:::' .-: ::
.....-..-...-...Temr Expires | 994
enn Expircs 1995
18 Pine Brook Drive
ASSESSORS
Jrmrs C. Judge, Chaimran.._...........-..._.._.............,-...-..........Tenn Expi.es t 994
6C€nterstreer
\tilliarn J. Twohig.....,.... 
.-_...-..-.---.....Tcrnr Expircs 1993$,\lnlflowei Srrecr
Temr Expires 1995
COLLECTOR OFTAXES
TOWN TREASURER
Tenn Expires 1995
Temr Expires 1993
SCHOOL CONIN,IITTEE
Colleen p- Cosra, Chrirman Term Expires | 994
Tcrm Expires 1993
Term Expires 1993
Ten Expires |995
Ash Diile
William J. O'Brien,
Joseph M. Palombo
3? Grove Street
Cynlhia A, Filzgerald
l9 Oak Street
Paul A. Vantangoli
I0O Summei Slreet
Brian G. Mcwilliams
9 Creen Street
Mary C. Che1ry
Valerie C. Nee...
Dennis N. Randall
James D. Pralt
5 Lydon Lane
Paul A. Tu.a....
(stare appoinree)
l8 Brook Streel
cnr Elpires 1993
IEI Broolidale Street
CONSTABLES
l8 Harborview Drive
Richard C. Scanlon.----
erm Expires l99j
tlfrcd D. Danch
....Term Expires I995 { PlEasant Street
Term Expires 1996
Term Expires 199?
,llncs R. Coonan crnl Erpires t9t5
I Pl.arant Strccl
WATER COiVI I\,I IS S ION I] R S
Rkh.lrd l\,iLoring, Jr., Chairr a .............-..,......,..............TenD t\pircs l99rl
J0Tremont Slrecl
o$rgt D. CraYertho
2?7 Grore Slreel
cn Erpircs 1993
Fad D. Slenson, Jr.
9Smelt Pond
cnn Dxpires 1995
PLI\NNING BOT\RD
tmr llxpires 1995
5 Brightside Avenue
Margaret J. Wamsman
LIBRARY TRUSTEES
Josepb F. Glass, Chairman
153 Summer Slreet
Term Expires lg95
Term Expires 1993
Term Expires 1993
Term Expires 1994
Tcrm Expires 1994
Term Expires 1995
Fndtrick E. Conorv
Stun . Fanell, Chaimrfln....,......-................-_......,..._........'l'ernl Il)ipircs
l0l Loke Slreerj
19.)7
1993l2 Indian Pond Road T('nI li\pircs
2lE Inditn Pond Road
7 James G. Justice way tdmund J. King, Jr. .,.. ..........Tcrn) E\pirqi 1994
360 Grove SIreer
{9 Winrhrop Srreer
Rohn f. cosselin, Jr.
2.lSilre. LaIe Drive
'fcnn E)ipires 1995
SILVER LAKE REGIONAL SCHOOL
DISTRICT ColvllvtITTEE FROM KINGSTON
266 Main Street
Frances E. Botelho-Ho€9..........-.-..---..-.-......................Appoint€d
394 Elm Slreel......---... ..................Terrn
l2 Jones River Drive
Term Expires l99l
to 1993 ATE
Expires 1994
erm Expires I995 -llan r. Drerv 
--.
l emr Expircs I994
ceorge A. cappola..... 
-...._..._.........Terrn Expires 1995
19 Er:er-ereen Strcet
Ntn.I f. Kenyon ......
Wayne G. Bouley ............
36 Brook Streer
BOARD OF HEALTH
Term Expires 1993David D, Filzgerald, Chairman
l9 Oali Slreel
Roberra C. Medal....... 
...............Appoinred ro 1993 ATE
I I High Pines Drive Term Expires 1994
Term Expires 1995
Tenn llxpires | 994
Temr E)ipires | 99-5
llichaelj. Ruprecht......... 
..._...._..-......Tcr Expires 1996
216 trhin Srreer
. 
RECRE,\TION COI\II'ISSION
,ohnP. Holnles. Chiinnan ..................................._.-_..--
ll Brook Srre€l
, 
Ii Bradford Ar,cnue
,r5on P Potrykus 
......-
Tenn E\pires 199-l
Term Expires t 993
- 
165lndixn ponri Ro.rd
L'rnnis iU. Carvrlho 
..
t?Slfaio Srreei
APPOIN'TED
ACCOUNTANT
Anhur J. Thomas
Vilma R. Balboni
Kimberly K. Beasley
Patrick P. Berry
Mary Ann Driscoll
Raymond Russo
Gobin J. Stair
Anne Walsh
Judirh A. Y
James G. Makrys
John T. Donahue
Mary E. Boutin
Cean C. Richards
June A. Ballinger
Paul L. Aamslrong
Francis R: Murphy
Peter M. Vacchino
D- Charles Wusenich
Dr(id A. Chuckr:rn
Joseph J. D'Agostino
Iicbflcl E. O'I{earn
ii.'.-
gR- : .. : .:.. -.]......].::..::::::
Roscoe A. Cole
AMERICANS WITH DISABILITIES ACT COORDINATOR
ANIMAL CONTROL OFFICER
Cdnlracl
Term Exp;:es 4-30-93
ARTS COUNCIL
Term Expires 6-30-93
Term Expires 6-30-94
Term Expires 6'30-93
Terrn Expires 6-30-9-l
Term Erpires 6-30-91
Term Expires 6-30-9,1
Temr Expires 6-30-94
Term ExpiJlrs 6-30-94
ASSISTANT ASSESSOR
(M.G.L. Chapter 41, Scction 254)
Temr Expires 7-01-93
ASSISTANT ASSESSOR (Honorary)
Term Expires 6-30-93
T€rm Expires 6-30-93
Term Expires 4-10-9J
ASSISTANT TOWN TREASURER
(M.G.L. Chapler 41, Section 39A)
BUILDINC INSPECTOR
Temr Expires 4-10-93
Temr Expires 6-30 94
Term Expires 6-30-94Fred D. Svenson, Jr., Ahemate
CABLE ADVISORY COMMITTEE
(t991 ATM An.4l, t99l STM An. l9)
L. Richard Ellison....... 
.--.--.---.Term Exoires 6-30-93
Term Expires 6-30-93
Term ExPires 6-30'94
Temr Expires 6-30-94
Term ExPires 6-30-93
Te rm Expires 6-30-93
Kevin F- Cully, Selectmxn Liaison
Term Expires 6-30 93
Temr Expires 6-30-93
CENTRAL PLYITIOUTH WATER DISTRICT
Temr E\pires 6-30-93
Cl-llRK. IIOARD OF SELIICTITIEN
.........Tenn E)ipires 6-30-93
COliltvlUNITY PROBATION IIOARD
Tcmt Expircs 6-30-93
CONINtUNITY SERVICII BOr\RI)
lrfl! A. Ruflini Tcmr Expircs 6-30-93
coNsER\,ATtON COnTN SStON
Chainnan Tcnn Expircs 6-30-95
1'enn Expires 6-30-93
Temr Erpires 6-30-93
Tcnn Expircs 6-30-94
Tenn Expires 6-10-94
Temr lirpircs 6-30-94
Temr Expires 6-30-95
Ceorge W. Schilling
llarie F. King
Philemon T. Wnhers
William E. WaIson..........
hy Wennenrer, Enforcernent Officer....................--...--...Tcnn Expircs 6-30-93
COUNCIL Oi\* ACING
trl$riel A. Boyce, Dircctor
A. Costa..........................
Pini duBois,
RogerJ. Gr,r
Ahhea C. Cushnlitn
T
T
T
T
ernl Expircs 6'30-93
emr Expircs 6-30-93
erm Expires 6-30-93
emr E)ipires 6-30-94
efm E)ipires 6-30-95
erm Expires 6-30-95
erm Expires 6-30-95
ASSISTANT TOWN CLERK
(M.G.L. Chapter 4l, Section l9)
ohdJ's K. tUalone
Fmnces E. Durgin
D.lii N. Fc rrc irll...........
.......................7
0lalo B. Dei\'laccdo .................... T
T
Reneha A. N,loran
u,vid v. Gavigan
.{nhurT- Hand
olire lil. Wisely
Richard P. Cretinon Term Expircs 6-30-95
DEPUTY TAX COLLECTOR
$illinm E. Po Tcrm Expires l2-31-93
Term Expires l2- | 6-93Roscoe A. Cole
E.9I I CONIT'ITTEE
trlichael Besr Durarion ofComnritlce
Harley S. Cadenhead.._. ..--.........-Duration ofConlmirree
E$-!eDe F. Creedon......,- .....-..--....Duration of Conrmillee
Dryid R. criffiths ......... ..-.....-.... Durarion of commitlee
Dalid C. tltcKee Duralion ofCotnmiltee
PhilipW. Turd Duration of Conrnriltee
EDUCr\TIONAL FUND TRUSTEES
Temr Expires 6-30-93
Term Expires 6 30-94
Temr Expires 6-30-95
Tenn bipires 6-30-93 Horace C. Weslon Term Expires 6-30-96
Temr Erpires 6 30-97
J{
, ttenordepprocoMMlssroN
(1988 ATM, An.25)
FENCE VIEWERS
Chrislina L: Willis'
Term Expires 6,30-93
Term Expires 6-30-93
Term Expi.es 6-30-91
erm Expires 6-30,93
Ctarles A. lccloskeY
Jean M. Landis-Naumann Tcmr E\pires 6-30-95
Tenn Expires 6-30-95
Temr Expires 6-30-93
IIARBORNIASTDR
Temr Expircs 6-30-94
Temr Expires 6-30-93
Tem Expires 6-30-93
Walter W. Ho€g
FIEI,D DRIVER
Charles King
Timolhy W.
Tcnn lndcfinite
FIRE DEPARTMENT
FIRE CHIEF
Jon H. Alberghini Tefm Expires 6-30-93
FIREFIGIfIER/EMTS 
- 
Permanent Force
Jon H. Albe.ghini, Chief; David C. McKee, Depuly Fire Chief: Kennelh
Calvini Mark Douglass; Roben T. Healh: Stephen Healh; Gregory B. Krafr;
David Matinzi: Glenn Rizzuto; Bemard H. Sampson.
FIREFIGHTER/PARAMEDIC 
- 
Permanenr Force
Kevin Nord; John O'Neil.
FtREFIGI{TER/PARAMEDIC CallForce
David J. Kaye; Stephen Silva; Philip W. Tura.
FIREFIGIITER/EMT 
- 
Catl Force
Sean Kilduff: James Reed.
CALL FORCE
Michael J. Best; David Binari; Jeffrey Bondi John Bro\yni Philip Bumhami
Lt. Joseph Chaves; Frank Donovan; Donald Drelv: Roberr Ellis; Richard
Garuti; David Healh; Capr. Edgar W. Loring.; Richanl W. Loring, Jr.; Thomas
NeaI; Lr. William O'Brien, lll; Lr. William O'Brien, Sr.: Chrisly Parezo:
James Reed; Paul Tura; Lionel Wamer.
DISPATCHERS
Michael Balboni: Michael J. Besr: Parricia Chandler; Srephen perraulr.
FISH COMMITTEE
James A. Robare, Sr.
GAS INSPECTOR
llichael Blais, Assislanl
Dennis Carvalho, Assistanl
Doris itl,
HISTORICAL COiut\IISSION
(M.G.L. Chaprcr 40, Section 8E)
\Ialter W. Hoe8............
June A. Ballinger 
-.........
Daniel A. Walkcr..........
to\eph J. D'Aqoslino
Paul H. Ranarrr
trlario V. Vemazzaro
INDUSTRIAL
RQbtrl W. Crossclp, Jr-
Tenn Expires 6-30-94
Tcnrr lixpires 6-30-94
Joh0 P. Holmes, Assistan1.,...,...........,.........,...,.....,.........Term Expires 6-30-94
Thomas R. Neal, .\ssistant.,............................................Tcmr Expires 6-30-91
Tenn lj)ipires 6-30-97
Tenn Expires 6-30-95
Temr Expires 6-30-93
Temr Eripires 6-30-93
Tcnn Expires 4-30-93
Term Expires 4 30 94
Term Expires 4-30-95
Term Expires 4-30-96Nittiamn. rain'earrel....::.:.....:.....::........:.... ........
II
ITISTORIAN
ICIIABOD WASHBURN FUND TRUSTEES
IliriarD I! iclnnis .....,................................,............,........Temr Expires 6_30,97
Ilaiion Lanagan..........,. 
................Ternr Expircs 6_10_94
John K. McNabb Temr Expircs 6-30-94
John C. Verackn, Jr. Tenn Expires 6-30-97
Tenn Expires 6-30'97trla4 W. Whitetey
INDUSTRIAL DEVELOPIUENT COIlIil!ISSION
Roben W- Crosscup, Chaimran.. Temr Expires 6-30-94
Temr Expires 6-30-93
Teml Expires 6-30-94
Term Expires 6-30-94
Teml E\pires 6-30-94
Joh R. Homilron
Jeffrcy A. Barchetor
Term Expires 6-30-94
Temr Expires 6-30-95
DEVELOPA'IENT FL.{ANCE AUTHORITY
erm Expires 6-30-93 rvilliam J. T$;;G
no"* n. cor",-L=r,
Norman E. Bouchard; Altemate Term Expires 6-30-93
Jarnes C; Term Expires 4-30-97
Wayne C. Bouley....... ..................Term Expires 6-30-93
Arthur P. Naumann, Ji. Term Expires 6-30,93
Term Expires 6-30-93Ceorge M. Zifcak, Jr.
LIBRARY DIRECTOR
Lusi0 Stewart..:...........!.--.i.-nir-.,-.r..-..;..i................'.........,.Term Indefinite
LOCAI- SUPERINTENDENT
Fred E. Term Expires 6,30-94
LOCAL WATER RESOURCES MANACEMENT ACENCY
Michael c. Macpherson..................................-...-...........Term Expires 6-30-93
MASS BAYS LOCAL GOVERNANCE
Richard E. Dennehy; Represenlali!e ...,....................,,Unti1 business concludes
L€o A. Kelley, AI1ema1e...........................,.................Unti1 business concludes
MEASURER OF WOOD AND BARK
Paul M. Gnllagher Term Expires 6-30-93
OLD COLONY ELDERLY SERVICES
Ann While. Representative Term Expires 6-30-93
Hazel E. Foley, Ahemalq......................-...-...................Term Expires 6 30-93
OLD COLONY PLANNING COUNCIL
EuSene F. Creedon..... ..-..-.-..........Ternr Expires 6_30-94
OLD COLON\' PLANNING COUNCIL
AREA ACENCY FOR AGING
Muriel A. Boyce, Represenratile Temr Expires 6-30-93
Temr E)ipires 6-30-93Cladys K. N'lalone, Altemate
Kerin F. Cully .,...,Temr Expires 6-30-93
Clire W. Beasley. Alrcrnitlc.. . .-........ .. ........ .....-..-.... .Tcnn Erpiles 6-10'91
ionaia L. c' it'tariueir. ,\ilertrarc Tenn Expircs 6-30-91
PLYMOUTII COUNTY EXTEI'JSION SERVICE
Gaorge E. Fraser, ll, Director Tcnrt Erpircs 6-30-93
POLICII DEPr\RTi\lliN f
CIIIEF (Acting)
\\'ilne J. Crislani
SERCEANTS (PF)
\{ryne J. Cristani: Gordon R. Fogg: Jeffrey J. Po te: Janles J. Schilling;
Richrrd B. Pinr (Acting Sgl.).
OFFICERS (PF)
Richard J. Arrudo; Deborah ll. llrock: ,\lur It. Cabrali iuichacl E. Dotsch;
Loreo A. Fiost: David R. Griffiths: Thonras r\. Kclley; John D. i\lorgan:
D.nnis P. O'Brien; Robe J. Sarson: Jloles P. Saucr; Kimberly J- Sp rgo:
Robsrl C. Wells.
PERIIANENT INTERNIITTENTS (PI)
l\ttrylnn Firfari; Zachrry I. Polrykus: Roberl J. Santos: Roger Silvi: Ronald
J. Yehazzaro: Steven J. Vernazznro: Joseph E. \\ralsh.
SPECIAL OFFICERS
Douglas AMe, Jr-: iUichael Brlboni; Bradford P. llnnlcll; Richard A. Bos\\'onh:
Bruce Burton; Glenn W. Bushee: Ert$'ard A. Caron; Ceorge V. Caeicchi;
,Uichael A. Closc; Ed*'ard lrl. Donnclly: Andrerv Scanlon; Chrisline H.
Spalding; i\tauricc J. Splaine; Michacl Wager.
DISPATCHERS/SPECIAL OFFICERS
Strsan trL ldacy; Donna M. Pcpin.
RECYCLING CON'ItTITTEE
( 1990 ATivI' .Arr. 2l)
Linda trI. Heath. Chairperson...........-----...................-......Temr EJipires 6-30-93
Chdslopher S. NeNton................. Temr Expires 6-30-93
OLD COLONY PLANNING COUNCIL
JOINT TRANSPORTATION COlr{N{ITTEE
Eugane F. Creedon, Temr Expires 6 l0-91
Paul M. Gallagher, Allemate
PARKING CLERK
Teim Expires 6-30-91
Temr Expires 6-30-93
Term Expires 6-30-93
Miriam Maclnnis
PERMANENT BUILD'NC COMMITTEE
(1990 ATMI Arl. 23)
Paul L. Armstrong Term Expires 6-30-93
Term Expires 6-30-93
Term Expires 6-30-93
Term Erpites 3-31-94
Temr Expires 6-30 93
Term Eripires 4-10-9f
PLUMBING INSPECTOR
Term Expires 6-30-94
Term Expires 6-30-95
Term ExPires 6-30-95
Term Expires 6-30-93
Term ExPires 6-30-91
Philip R. Burnham
Frank P. Cogliano
Fred D- Svenson, Jr.
Normm E. Bouchard
Keni M Atchison .....-.. ... ... " Term Expires 6-30-93
Elizabeth J. Monks
Lnurel R. Cha(ier
l\fcry C. Crorvley,
REGISTRAR OF VOTERS
(lvl.C.L. Chaprer 51. Seclion l5)
D. Charles Wusenich
Ilary Lou trlurzyn, Cteri
Lucy S. Cushman,-........ ....-.......-..Ternr Expires 3-31_95
Janres A. Robare, Sr., Allernate
ll
RIGHT-TO-KNOW COORDINATOR
ceorge Bray,.ItI.-........................-...................................T€rm Expires 6-30-93
Herbert Wolt'er
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES
O'DONNELL
GEgbr! Doyle
Richiid Gleason
,Term Expires 6-30-93 SOIIIHEASTERN SAND & CRAVEL
Iohn Danilno
TOWN COUNSEL
swoRN wElGllllRs
SAND & GRAVEL
SEWERAGE ADVISORY COMMITTEE
Julianne M, Nemes
william J. Trvohig
Bartholomew
SHELLFISH CONSTABLE
Charles A. Mccloskey, Jr. Term Expires 6-30-94
Term Expires 6-30-94
Term Expires 6-30-94
Temr Expires 6-30-9d
Term Expires 6-30-94
Michael Blais, Depu(y,
Dennis Carvalho. Deputy
John P. Holmes, Deputy
Thomas R. Neol. Depury
SPLIT TAX RATE STUDY COMMITTEE
Theodore C. Alexiades ......................Fina1 ReDort Filcd
John Charters
William R. Fairwealhcr
Ronald A. Gleason
James C. Judge
Ronald L. C. lvlaribelt
John K. Miller
Paul H. Randall
William J. Twohig
James A. Vnntangoli
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
(Appointed byjoint vole ofsuperinleirdence Union and Silver Lake Regional
School District Commiue€s)
Paul A. Sonarcia
Carl G. Term Expires 6-30-95
SUPERINTENDENT OF WATER
Michael G. MacPherson;...-...................-.--...-.--..-...-..-.-.Term Expires 5-22-93
........... ....................Tenrr E\pir(s 6-30'9J
WATERFRONT COi\IiIIITI'EE
Nilliam R. Fainveathcr
I.ffrey C. Ciocler
Anhur Vdnrangoli
John P. Hennessy
WIRE INSPECTOR
Lionel B- Namer
R. K.nneth Sat'ard, Ahernate
YOUTIT COi\liillSsloN
Donn3 lll. FitrrinElon. Chilirpersorl
Uanhr E. Tuberosa .....-.......
D.bornh 
.A. Carroll
Shoron lU. Chasse
Colleen P. Costa
l\hnanne illinin
Fliinces Carpenler, Director
ZONING BOT\RD OF APPEALS
Term Expires 6-30,91
Term Expires 6:30-93
I emt Exptres o-lu-yJ
Term Expires 6-30-93
Xoptlnan & Paige. P.C.
Temr Erpires 6-30-93
Temr Erpires 6-30-91
Tenn Erpires 6-30-91
Temr Expires 6-30-9J
TenI Expites 4-30-9-1
Tenn Erpires 4-30-93
Tenn ENpires 6-30-91
Tcnl Erpires 6-30-9-l
Temr E\pires 6-J0-95
Tenl Erpires 6-30-93
Tenl Erpires 6-30-9J
Temr Expires 6-30-93
TenD Expires 6-30-93
VETDRANS'ACENT
VETERT\n'S' SERY ICES Dl RECTOR
Donald L. Sauer
Donrld L. Sauer
November 24, 1992
Teml Expires 6-30-9.3
TcflD Expires 6-J0 9f
Temr Expires 6 30-91
Temr E)ipires 6-30'93
Temr Erpires 6-30-9f
Tenn E)ipires 6-30-94
Temr Expires 6-10 97Stanley J. Kuzborski
JohnL. Temr Expires 6-30-95
Teml Expires 6 30-93
Term Expires 6 30-94
SUPERINTENDENT OF STREETS
trlarie F. Shea, Altemare
llelani€ ivlrekcr Jonqs
llrrleY S. Cadenheall
ThonlN S. DonncllY
Brian C- I\lcwillinms
Paul R. S!llivln
Philip R: Burnhanl
Libraay Dircclot ex officio
SILVER LAKE REGIONAL SCIIOOL DISTRICT STUDY COll{tlllT1'llE
Fc Daniel J. iuurphy... " Whcn Conlrllittce Disbirndcd
BS Doris Haight.....'.... " -Whcn Corrrrlittce Disbunded
: w.,\cE r\ND PERSoNNIIL Bor\RD
trl Elizab.lh A. White. ... .-'........T€rnr E\pircs 6-J0-94
OFFICERS APPOINTED BY BOARD OI' HEALTH
BURIAL AGENT
Mary Lou Murzyn......
Mary E. Boutin.......... ..................TerIn Expires 6,30-93
HEALTH AGENT
William A. Term Eipires 6-30-93
Term Expires 6'30-91
INSPECTOR OF ANIIIIALS
Dr. Raymond Russo... ..................Terrn Expires 3.31-91
COiI'II'ITTEES APPOINTED JOINTLY
CAil|P NEKON STUDY CONTI\IITTEE
(1990 ATM, Arr. 24)
trI
FC
BS
BS
tT
LT
LT
&
when Commiitee Disbanded
When Committ€e Disbanded
whcn Committee Disbanded
When Committee Disbanded
When Committee Disbirnd.d
When Committee DisbAnded
When Committee Disbanded
Term Expires 6-30-95
FC Jerone itl. Po$ell
BS james E- Colmd
ZONIF*G STUDY COi\tNt ITTEE
( l9S7 A fi\'l, i\rr 2s)
\l John L. Sullivan
8S trlork S. B.ato
BS i{nryann Cassidy
BS Leo A. Kelley
PB Susan trt. Farrell
PB Doris l!1. Johnson
PB litichrel J. Ruprechl
.\PPOTN'IING BOARDS
BH Board of llelllth
BS Board of Selecltuen
CC Conservatiori Commission
FC Finance Commirtee
LT Library Trustees
trl luoderalor
PB Planning Board
RC Recrearion Commission
WC Water Commissioners
ZB Zoning Board of Appeals
All appoinrmenls currenl ds of Decenrber 31, 1992.
Tenn Dxpites 6-30-95
Tcnn Expires 6-J0-93
Frederick E. Corrow, Ahemate
Finirl report of coInnlittcc
subtllittcd and acccPted
al No\'enlber 9, 1992'
Special Torvn l\teeti g
M
RC
RC
cc
BS
wc
Ahn R. Zsniboni
ChrisropherJ. Daly
Clenn D. Perry
Fred D. Svenson, Jr.
CAPITAL PLANNING COMMITTEE
(1988 ATM, Art. 44)
Joseph P- 8aIboiri........................-...............,........-..Term Expires 6-30-94
Gregory F. Hunter
M
FC
FC
BS
BS
BS
&
Theodore C. Alexiades-...........-,,--...........--.-..-....-..-.Term Expires 6-30-93
John C. Veracka, Jr. Term Expires 6-30 95
AflhurE, Quilly Term Expires 6-30-91
James E. Colman .......,...................,.......--.-..-.....Temr Expires 6-30-94
Torvn Administralor
John F. Kerry (D) of43 commonwealth Ave', Boston
One Bowdoin Square, loth Floor
Boston, MA 02114
(61?) s65-8519
UNITED STATES REPRESENTATIVE IN CONGRESS
(l0th Consressional Districl)
Gerry E. Sudds (D) of l6 Black Horse Lane, coh0sser
Siate Houso
Boston, MA 02133
OT
225 Water Slreel, suite 401
r Plymouth, MA 02360
(508) 74?-5500
COVERNOR
William F. Weld (R) of28 Fayerrveather St., Carnbridge
State House
Boston, MA 02133
COUNCILLOR
(Firsl Councillor Disl.icI)
David F. Constantine (D) of 285 Tnrkihr Hill Rd.. Ne\\' Bedford
Stale House, Room 184
Boslon, NIA 02133
(6t7) 72'l-2795
STATE SENATOR
(Plymoulh qndBamslable Dislricl)
Ther€se Murray (D) of I Winding Lane, Plymoulh
Stnle House. Room 507
Boston, MA 02133
(617) 722-t33O
ot
225 Water Slreel, Suile 401
Plymouth, MA 02360
(s08) 746.9332
SECRETARY OF TttE COlrtltOn*WEALTH
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SPECIAL TO1VN MEETING
MARCH 2, 1992
The Special Town Meeling Nas called lo order by lhe Moderator.
Laurence I. Winokur, al 7:40 p.m., al the Kingston Elemenlary School, 150
Main Street, Kingston, Massachusetls.
The voler checkers were: Ma!rcen E. Twohig, Robcn A. Mulliken, Jitnel
Smith and Jane P. Zakrzewski. The doorkeeper \vas l\tarie F. Shea; the mike
carrier was Charles V. Ladd: and David R. Buhl recorded lhe meeling.
The swom lelle.s werE Donna NI. Fanington, Philip R. Bllmham, Joseph F.
Glass and James C. Judge.
Mr. Winokur rveleomed lhc 125 volers presenl to the Special Town
Meeting. He xdvised rh:rt a quorum was preserll to consider lhe zoning revision
a(icle as Nell as the general byftrv arlicles.
Joseph F. Glass rh€n led rhe vorers in the Pledge ofAllegiirnce.
Mr. winokur rv€nt on to e)iplain the guidelifies aod proccdures lo be fol-
lowed for lhis Special Torvn Meeting. He srated rhar it \vas obvious lhal proper
nolice had been given and the reading of the warrirnt \vils waived.
Mr. Winokur gavo a brief background of Ihc ZoninB Study Conlmilte.'
The Committe€ has been in existence for close to five years. They hare spenl
hundreds of hours sludying this issre. No malier holv the Town Meeling body
yotes tonigbt, we owe a rremendous debt of gralilude to lhis Commillee. The
Town Meeting body showed iheir app;eciation by exlending a wdrm round o[
applause for the Zoning Sludy Committee.
On the motion oi John C. Veracka, Jr., VOTED that Doris Haight, To\\n
Administrator, and Elizabeth Lane, Town Counsel, be permitled to address lhe
Town Meeling.
ARTICLE l. Anne A. Hummel moved rhal the Town amend the To$n of
Kingston Zoning By-Law and lhe cuncnt zoninc nlcp by repealing Seclion I
lhrough VI of the Kingston Zonirrg By.Law and lhe current zoning map, ano
BY-Lr\WS
I) ln 2.1.1.?, thc relercnce to Open SPitce shoulti be: 2'1 142
2) ln 2.1.1.34. aftcr ltlc \\ord "brtih". iosert the Fhrns€ "or dclivered"'
l) l0 2.1.1.52. lhe refercnce shoukl be 6 7-ld'
4) In 4.3.4.4, after ihe "uscs"' dclele the phrdsc "providcd thnl" and fur-
rh.rdelete the entire subparagraph 4.J.4.-{. (a).
5) On prge 6, dclctc thc phntsc: "lnlcnsiry Schc-dule fronr Page 40 Goes
h.R" from the middle of5.2.4.
6) In 5.2.9.?, il shoutd rcad: "ln xll districts, o lol shall bc lcss than forty
({0) feet in $'idlh ar any locdlion Nithin lhc Iol li(ccPt i a Porlion of thc lol
$herelt\o (2) Iot lincs nrecl a( fl poinf'.
?) l0 6.?.2.1, delele thc phrase "Depinnlcnt of Environlllcnlal Quality
Engineering" and subslitule rherefor the phrssc "Department of Environnrenlal
Protection".
8) In 6.4.2.1. it should read: 'Ercept in Rcsidenlial Nt, Nlobilc Homc
Piilis, no off-street parking area shrll be located \tithin twenty (20) feet of lr
ltl.et line or Nilhin ten (10) fect ofalt otherpropertY lines."
9) Add to 8.1.1: "easernenls, coyenilnls, or agreenlenls lhen lhe provisions
ofthis Bylaw shlrll conttol e)icepl onl)' in lhc cxse of d variance granled by lhe
Bolrd of Appeals."
l0) Add: "8-2 validiry. 8.2.1. The invalidity of any section or provisicn of
lHs Bylaw shall nol invalidate anv olher section or provision hercoi"
ll) Add: "8.3 Amendment. S-3-1. This Bytn$' nray from time to lime be
changed by amendnrenl, addilion or repeal in lhe mrnner provided in Section 5
ofchaprer40A of lhe ceneral Laws-"
l2) Delere 2.2.2.60 and subslilure 2.1.1.60-
REVISIONS REQUESTED BY BOARD OF WATER COITTMISSIONERS
l. 
-Add lo Secrion 2.0 Detlnitions. subsection 2.1 Temls and words lhe
tollowing:
''Premises shall nean one or ore abutting los or parccls which irre' or
are proposed to be, in lhe sanre oNnership or use. logeth€r wilh all buildinss
and structures Ihereon."
2l
foilows:
The Water Resolrce Ovetl0y Districl is esieblished as coverin8 the area
descri6ed on lhe maps enlitled, "wale. Resource Disuicts". The maPs and all
explanatory matler lhereon is incorpomled herein by reference and is filed
with the office of the Town Clerk, Planning Board, Inspeclor of Buildings, and
Conservation Commission. Such Water Resource Dislricls shitll be considered
lo be superimposed over any othe. districls estlblished in this Bylaiv. Land in
a Waler Resource District shrll be subjecl lo lhe rcquircmenls oflhis B)'low as
well as to ail orher requiremenls of lhis zoning Bylow and Slolc Buildin-!
Code which apply lo lhe underlying districls. Io the cYenl that ther€ is n con'
Ilicl, the mor€ restriclive require cnl shall prevail.
3. Revise Section 4.13 Water Reso!rce Overlay Dislrict lo insen the Nord
"premises" in place of lhe $drds "th€ sile", flnd "lot area".
4. Revise Section 4.13.? Certificale of Wdter Qualily conrplilnce,
Subsect;on 4.13.7.1, Paragraph'B" lo read cs follo$s: No Building Pcnllll or
Cenificate of Use ard Occupancy shall be issued by the Building Insp€clor.
orher than for a single family dwellinS, e)icepl in compliancc \vilh a Ceflificlle
of water Quality Compliance as required hereitl. \rhicb Cerlilicate has bee[
duly recorded in the Plymouth County Regislry of Deeds.
5. Rerise Sectioir 7.4.2 Polvers, Subsection 7.4-2.1., Paragraph "C" to
read as follows: Rules, Regulations, Fees tnd Pnym€nls: Thc Water Qualilt
Review Commit(ee shall be aulhorized to establish rules and regulalions con-
ceming the oaderly administralion and enforce ent of thc Water Resource
Overlay Section, including applicnlion requirenrents and n schedule of fees'
costs, and fines as may reasonably be required lo process applicalions flnd
investigate, documcnt or abate violations.
Before beginning her presenlirtiorr. Nls. Hurnnlel thanked lhc nlenrbe15 ol
the Zoning Sludy Committee for lheir tinre and efforls 
- 
Susan M- Fanell.
Doris M. Johnson, Paul A. vantangoli and John L. S llivan- She went o lo
give lhe background for the Zoning Srudy Conlnrilrcc.
Ms. Hummel proceeded to go through lhe proposed zoning by-|aN ln
detail. Upon comptetion of her presenlation, she recommended that a slandins
commillee be rppoinred by the Board of Selectnren for the purpose of con-
stantly reviewing the bylaws. She urged the supporl and adoption of the by-
laws as Nritlen and prcsented.
PLANNING BOARD UNANIMOUSLY RECOMMENDED
FAVORABLE ACTION BY A 4-O VOTE.
BOARD OFSELECTIIIEN RECOMMENDED FAVORABLE ACTION-
FTNANCE COMt\llTTEE RECOMMENDED FAVORABLE ACTION.
Queslions and comments were lhen entertcined.
Irlinirnum Lot Diminsions: Lol Aren in Squxre Fcet - 40'000:
Condnuous Fronlage in Feet 
- 
200'
llinimum Yarrl Dioensions: Fronl )'ird in Fcet - 50: Sidc Ysrd io
F.ei-:40(?); Read Yatd in Feel 
- 
50'
trla\imum l'leighl Dimensions: d0'
.\l&iimum Lot coYerage by Buildings in I'ercenl:25'
trlininlum Op€n Space (ln P!'rccnl):25'
(7) Provide,t th:rt tsherc irlrd if lhe lol nbuts rtsidcrrtiirlll /on('d xr('a\ oi
thirTo\rn,lhis mininrunr sidc lot bc fifly (50) feet'
Edmund J. King. Jr. nlov('d lo snlcnd thc nllill tllotiorl b) chlnginS tllc
Inransily Schedule for lhe lndustrinl Dislrict lo rcflect the dinr'nsions In
\h. Haflilton's amendmenl.
THE Ai\IENDIIENT \\'r\S NOI' C"\RRIED'
A rote $as litkcn on lhc nnlendrlent of i\lr' llnllillon'
THE r\IlENDlrlEn'T \Yr\S NOT Cr\RRIED'
A. Daniel Sapir moved to anlend b) e)ipitnding lhe Boird of "\ppeals frorll
Ihrae lo file matnbers.
The trloderntor indicaled lhil lhe {lraft prorided for a thrce_ ember Boird
afil he,lherefore, ruled lhe nnr.nd eni oulside the scope of lhe aflicl''
A vole \rl1s taken on the llolion of trts. llultlnlel lo anleud the Tosrr of
Kingston Zoning By-Larv and the cufienl zoning nlal b-,_ repelling Seclion I
tluough vI of rhe Kingslon Zonins By-Larv and lhe curent zoning nrcP' rrrd
by adopting lhe proposed zoning byla\r shoNn on a docllmenl cntilled To\r'n
ofKinssron. trtassochuse(s Revisions to Proposed Zonins B{la\\s and dle pro'
pos.d uoning nrap daled February 1990, including a .erision nrade al the 199-l
annual to\yn meering, and nled Nirh the ToNn Clerk on Friday. February 11'
1992, and posred on thc offlcial ToNn bullctin boitrd, togelher Nilh ilenls reilu
blherNhich are a ptrt ofher nrotion.
YES 
- 
90: NO-61
TltE i\tOTION wAS N-OT Cr\RRIED
SINCE IT DID NOT NIEET THE 2/] REQUIREi\IENT.
ilark A. Batchelor ffo\.ed lo rcconsider lhis arlicle.
YES 
- 
63: NO 
- 
69
THE I\IOTION wAS NoT Cr\RRIED'
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ARTICLE 2. John C. Veracka. Jr. nroved ihat ihe Toi,n revise Anicle XX
Earth Removal Bv-Law, of the Torvn oiKingston By-Laws, by iepealing snid
Anicle XX and by adopline in its place a ncw Anicle XX Eanh Remova! B),-
tg!{ as shown on a document entitled EARTH REITIOVAL BY-LAW as filrd
with the Torvn Clerl and postcd on rhe officinl Town bullctin boar(t on Fridill
February 14. 1992.
The lext ofsaid anicle is fis follows:
ARTICLE XX
EARTH REMOVAL BY-LAW
l. Definitions.
a. Board 
-The Kingston Board ofSelectDeo.
b. Ecnh 
- 
[ncludes slone, sand, clay, grlvcl, nnd rock and other earth
material.
c. Eanh Re oval Penril 
- 
Pemrir issued by Board plrsuant to this
Bylaw allo\r,ing eanh renlotal subjecl to condilions.
d. Incidenlal 
- 
subordinate to, custonrarily flssocii ed Nith and rcasol|-
ably r€quired by a laNful use of a prenlises.
e. Renoral Excavatioo of eilrth, whether such cxcirllled carth is
renroved fron llre prenrises or placed in nolher localion on thc premises.
f. Prenrises 
- 
One lot or all tburring lots or porcels Nhich are, or rr('
proposed to be, in the same orvnership or use, logerher rvith all buildings and
sltltctures lheleon.
g. To$n 
- 
Town of Kingslo .
2. Prohibiled Eanh Renlovtl. No pclson. finD, corporttion, or olhcr e lil)'
shall e)icavate and/or remore in &ny twelve-nronlh period more Ihan 1,000
cubic yards oi eartb fron any latld in the ToNn lnless pursuant to a penDit
issued in conformity with Sec(ion 3 or exempled pursuanl to Seclion 4 of rhis
bylaw-
3. Pcrmilted Earth Removal. The Board of Sclectmen mdy iss c an eardr-
removal permil \yhen it determines ihat such earth removal is incidenrtl to the
following purposes:
a. conslruction of an approved building(s) or strucllr€(s) and uses inci-
dental theretoi
b- construction or operclion ofcustomary agricultural use;
c. specilic requirements of an appmved, dellnilive subdivision plan.
be requin:d u[der this by-llN fo. th.
a. ercnintion llot in crccss of 1.000 cubic Ylrds and inaidenbl lo lhe
ionsrniction of buiklings for \\'hiclt :|ll pcllllits requitcd bt lrN h't!e been
;,ru,,f, or,tt. inslLlllirrion of N:tlks' (lritclvtlts' scptic stslellls' s!vinlnlin{
w"ft, pati,f"O thc qu:rlllit) of ttr:ttcriul rtnror'c'l shall not ercecd thJt Jis-
ilrc.,l ty rl. poniou of rhe buil(linf o' rcccssuD use bclo\' linish'J grr'je:
b. ercavalion not in e\ccss of 1.000 crrbic -'_'rrds incidenlol to ctlstontlry
lgriculturll usl' oi land for lSricullurc;
a' c. e\cavaliotl llol in e\ccss of I .0OO cubic lards in con+)li3n'_e Nilh the
!p..ilic r;quirenlerts oi an approYed, dcfinili\'e subJirision plnn:
d. erclvation on land o\tll('d or operillcd by lhe To$ll of Kitlgslon:
.. ercitvalion incidetlittl to lnd rt'nsonnbll rcquired for the le'gal opirir'
don of ! c€nteiery.
5. E!lb4!Drq!. Pe|lnhir's for liohlion of lhis b)'-hw shlll be: S50 for the
Iio, ol'i.,*, 5100 tb, the second offcnse' 5200 for erery furlher offense Erch
dry in Nhich a violalion occurs shlll colrslilule n sc'plftrtc offense' This bt-lars
may be enforcctl by the Bolrd of Selcctnren. its designee(s) ond Kingston
colica officers.
6. Application. r\n ilpplic&tion for an earth_rt'nroval Pcnnit shxll bc ln
uriting. The application shall contlin rrr accurale dcscription of lhe portioo oI
trno on rvhich ihe c\cav tion \\'ill lilli(- pllce' shrll statc fully the purpost'of
lhe excaration. shill itlcllde paynlcnl of fees estlblished b) the Board' itnd
shall include plans drarvn by n regisicred surYcyor or ellgineer' l'hc dpplic:ltiort
shrll contain rhe folloNing infonniliorr:
a. the precise locttion of lhe proposed e\cflvirtion lls pit of thc tol:ll
land area oflhe subj.ct propent:
b. lhc leeal nanre |rnd lddrcss of eiLch o\Yntr of lhe properly for \rhich
lhe p.rmit is reqlested;
c. the nnmc and address of lhe applicnnt and the :rddress Nhich shall be
sufficient for xny notice rcquired under lhc by-lilN:
d. propertt lincs. nanres and itddresses of all abutlers' inchding (hose-
acaoss any \vayi fronr the mosl reccnl tlr lisl as certified by lhe Board of
e. e\istins conlours nt t\\o-fool intenals in lhe arEa frotr which nEtcrial
is ro be excavatei and in surrounding areas' togelher \rith lhc contours at lwo_
foot intenals belorv rvhich no e\calalion shill lakc place;
f nalurirl fcalurcs such irs \\etlands' the l00 lear lloodplnin '"round
covtr' sutfoce wlter and sround\villcr' wntel_luble eleYation shall bc deleF
mined bv tesr prtt 
""J."lil-'"s. scrisfactory to 
rhe Borrd ot Seleclrlren A
g. A ropographical map showing drainage facilities, fiiral grades, and
proposed vegetalion and tfees:
h, dust, erosion and sedinent-conlrol plan for the site lnd Irucks
removing eanh:
i. lhe amoirnt and cost of proposed resiortition materials, and lhe source
from which the applicant int€nds to obiain themi
j. eslimated quantily of mrterial to be removed and lopsoil Io be
replaced and Ihe method to be used, verified by a regislercd surveyor or pro-
fessional engineer;
k. the proposed form of bond and the name and address of rhe bond
issuer;
I. an estimate of the number of lruck trips, location of truck rcutes aod
houls of lruck lraffic: and
m. desigoation on lhe requircd plan of any and all proposed phases and
Ihe number of cubic yards lo be etcavated in each, nonc to exceed llve ircres
or 200,000 cubic yards, whichever is less.
n. any oiher informaiion which the Board m y require.
7. Hearing and Decision. A permil shall be granled only by i;r affimrativc
vote of a majority of lhe Bodrd. Following receipt of an applicalion for a per-
mit for removal of earth from any land and detemrination by (he Board or its
designaled agenl that the application is cotnplete, the Board shall appoinl x
time and a place for a public hearing, not later tb n45daysafterreceiptofthe
compleled applicalion, notice of Nhich shall be given lo the applicanl. The
Board's decision shdll be issued wilhin 45 drys of lhc close of the hearing.
8. Surely. The Board shrll require as a condition lo lhe granling of lhe
permit that the applicflnl fumish r performance bond, or olher securitl, sirlls
factory to lhe Board. The nlinimum amount of lhe bond shall be 51,000 for
every 10,000 cubic yards over 20,000 cubic yards. The securitl slall nol b!'
released until the Board-approved surveyor or engineer has nled wilh lllc
Board an "as-bsilt" plan and has also cenified that the restoration has beeo
compleled in compliance wirh the permil and lhe plans.
9. Bgard's Review. The Board shall exercise ils po\r'ers with due regard lo:
a, lhe health, safety and general welfare ofthe inhabitants olthe town;
b. proreclion from detrimenr to lhe neighborhood;
c. proteclion of nalural resources, including bur not limited lo the
recharge of ihe water lable or condition ofthe surface watea.
l0.esldilioll The Board may impose on any permit condhions $hich il
deems appropriate, including blt not limited to condiiions upon methods ol
!- N*o 3tel shsll be e\ci{iltad so ns to cluie accu lulalion ol fft'''stindlng
lrter u[l.ss the Board shilll etprcssl) Pcnnit' Pennin''nl druinag' sh'rll b'
ln)ridad in 3ccord3nce Nilh itc(cPled tnsitlcerins rrld conscrr:liion pr't(tiLej
oni ge shalt not leld dirtctly into slreants or poros'
b. No ercavation shrll bc mirdc $ilhin l0 feet aboYe rnnurl high-sart'r
t3blc, as establishad front lest Pits ind soil trorings salislilclory to the BoirJ oi
S.lactrnen. Obseftation Nell(s) shall bc Illollitored !s ordered b) the Boffd ol
Sdratmen. The locttions of lhe pits' borinss. lDd rvells shsll sho$ oo lhe
topogrnphic plan on a pemtan('nl rrloounlent etected upon the propert)' The
esnblishmeni of rhe resi pits rnd soil borings rnd nroniloring lh"rfof shlll be
irt the rpplicanl's.xpense-
c. All toP soil and subsoil stripp.d frotr operaling arexs shrli br stock
piled, seed.d $ith sn erosion-control sced llli\ture alld used ill reslorin_c the
ite&
d. Any shelters or buildings erected on the prcmiscs for use bl gersotl-
nel or stordg(r or eqiipnlent shill be scr.-crred froru YieN if so ordered t't tht
Boud of Selectnren and shall be rcnrored fronr the Pr'nriscs Nilhin 60 dirls
3fter lhey fie no longer needed lor P.mlitted eNcarilion or rr'sloration $or\
upon rh&r sile-
e. The aclive e\carnlion operittion arcr shall not e\ceed a lottll ofirc
acrls al an]'one time. N:rtural yegelalion shall be left snd nl'lrlalito on
undhturb.d land for screening and noise-reduction purposes-
f. Hours of op.ralion including load and transponation' shllll be sct b)'
lhe Boinl- 
.\ll loaded vehicles shtll b. suitirbly co{ered lo preYcnt dust nnd
colltenK from spilling :lnd blo\ring lionl lhe load-
g. Trucking routes and tlr.thods shxll be approved tt) lhe Boatd irnd
shlllalso be subjecr ro approval ofthe Chiefof I'olice.
h- Access roads shall be consrrucled as apPror'ed b) lhe Bonrd of
Selectrnen, and if possible, ar an angle lo lhe public \vay or with a cun'e so fls
l0help screen the operalion fronr public vieN-
i&
b. No slope shall be sleeper lhan 2: I (507a), slopes less lhan 4:l are pre-
ferred for erosion conlrol, and shall be reqlired in sensilive areas as determined
by the Board.
c. All debris, slumps, boulders, etc., shall be removcd from the site and
disposed of in an approved location.
d. Retained subsoil and topsoil shall be spread over th6 dislurbcd a.ea to
minimum deplh of four inches and trected wilh lhree tons of lime per acre. fenil,
ized as approved by lhe Board, and seeded rvith a grass or legume nlixlure pre-
scribed by Ihe Conservation Dislrict or Massachusetts Departmenr of Public
Works for slope-erosion control, Trees or shrubs of prescribed numtrer, species.
and size vill be planted lo provide screening and reduce erosion during the esttb,
lishment period.
e. Unless the permil conditions exprcssly require alteralion of existing
dninags patlems,lhe land shall be lcft so thal natural storm drainage shall lea\'.
the propeny at lhe original natuml points and so lhal lbe lotal discharge xr perk
flow, and lhe area of drainage lo any one poinl, is nol increasedi tnd so thnl lhe
hydograph of any post-development stream is lhe same as that of thc pre-
developmcnt slream.
f. All equipmcnt, buitdings and structures shall be renrovcd from rhe rr.i.
14. &lu. A permir shall be issued for a period of one year. The Board mr]
in ils discrelion granl a further pemrit extension for €ach additional year beyond
rhe inirial period, bur no such permit shal! be issued unless the applicant has con-
formed to all requiremenls ofthe ori-sinrl or exlendcd permit.
15. Waiver and Addilionxl Conditions. The Board mIry, in its discreliofl.
grant a waiver from any requirement of this bylaw provided lhat the applica'rl
demonslrates and lhe Board ftnds rhrl each of tlre following crileria is ntet:
a. The byla$, requirement Nould impose severe non-llnincial hirdship on
the cpplicanl.
b. The waiver may be granled wiihout subslantiirlly derogating from thr
intent ind purpose ofthis by-la\v.
c. The $aiver may be granred wilhout adversely affecling lhe inte.esls
which lhis by.law seeks lo prolect.
Daniet J. Nlurpliy procccdcd lo discltss Articlc 3 in dctnil. Considcrilblc
discussion follo\ed concerning both .\rticles.
George D. Crtvcllho nrovcd lo oilend r\rticlc'2 by dcletillg Seclion l5 in
i$eotirety.
Joseph B. i\'talhias nlovr'd lo ilmcnd Ariicle 2, S!'ctiorr'lb.' to rcad 5,000
)irds inslead of 1,000 yards.
THE Ai\lENDi\1ENT \\'AS Cr\RRIDD'
A rote rras ttkcn on the rrlrcndnrent of illt. CroYenho.
THE AlrIENDiilEn'T Wr\S Cr\RRlED.
FlNr\NCE COi\lNtlfi EE RECOi\tIIENDED
Fr\VORABLE I\CTION ON r\RTICLE 2'
On lhe molion of John C. vcracka, Jr., irs amended, VOTED that lhe
To$n rerise Arlicle XX Eanh Removal BI-La\\' of the Torvn of Kingslon By-
l,Irs, by repqaling said Anicle XX and by .tdoplils in it place a nerv u\lligbXX
Eaith Removal Bv-LaN as sho\sn on a docurnent enlitled EARTH RENTO\'AL
BY-LAW as filed wiih lhc ToNn Clerk and posled on lhe official Torvo bul-
l.tinboard on Friday, FebrurDr 14. 1992, rs fotlolvs:
ARTICLE XX
EARTH REiIIOVAL AY.LAW
l. Delinirions.
a. Board 
- 
The Kingslon Board ofSelectnr€n.
b. Eanh 
- 
Includes stone, sand, cla)" gravel. and rock and olher eanh
material.
c. Eanb Removal Pemrit 
- 
Pemlil issued by Board Pursuanl lo (bis
By_law allowing eanh removal subjecr to condilions.
d. Incidenlal 
- 
Subordinate lo. customarily associaled lviih and rea-
sonably required by a taNful use of ir prenrises.
!. Removal 
- 
Excavation of earlh' whelher such ercavaled eatlh is
r'moved from the premises or phced in another location on the premrses'
29
lurcs lhereon,
g. Town 
-Town of Kingston.
2. EIQE!!IE(LE!dLR!I[OJi1. No pcrson, firm. corporarion, or other
shall excavate and/or remdve in ani lwelve-month period more lhan |,0OO
ysrds of eaflh from any land in thc Town unlcss pursuant lo a pcoit issued
conformiiy with Sec(ion 3 or exenrpted pursuanl to Seclion 4 oflhis bylaw.
3. Permilted Edrth Removal- The Board of Sclecrmcn may issue !n
rcmoval permit when ii dctermines lhat such earth reoroval is incidantal to Ihe
lowing purposes:
a. construction of an dpproved building(s) or slructure(s) and uscs
therelo;
b. conslnrction or operation ofcuslomary agricollural use;
c, specific rcquirements ofan approved. defitrilive subdivision plan.
4. Exemptions. A permit shall nol bc rcquired under lhis by-hw for rhe fol-
lowing iype of excavarion:
a. excavation no! in cxcess of 1,000 cubic yards xnd incidental to the con-
siruclion of b!ildings for which nll permits required by law have becn issued,
the installalion of lvalks. driveways, septic syslcms, swimming pools, prolided lhe
quantily of nraterial removed shall not cxceed that displaced by lhe ponion oflh.
building or trccessory usc belo$'finished grtde;
b. excavation not in excess of 5,000 cutric ytrds incidcntal to cusror ..lry
agricullural use ofldnd for {gricultfrc:
c. cricararion nor in cxccss of 1,000 cubic ytrds in cotnplilrnce wrrh rh.,
specific requirenrenls of approved, dcllniliyc subdivision plan:
d. excavation on land olvned or opemled by the Towo of Kingslon;
e. e)icavation incidcntcl to ilnd rt'asonably icquircd for the lcgal opcrtrtion
of a cemelery.
5. Enforcenrenl- PenaltiCs for violation o[ this by-law shall be: 950 for lh.
firsl offense. $ I0O for the second offense. g200 for every funher offcnse. Eich d3).'
in which a violation occurs shall constitutc a separate offense. This byla\v mry be
enforced by the Board ofselecrnren. irs designcc(s) rrd Kingsron poiicc officers.
6. Aoplication. An application for an earlh,rejroval permit shall be iD \vriting.
The applicrtion shall conlain iin accurirte descriprion of rhe po(ion of land on
tYhich the excavalion will take pltce. shall srcte fully the purs; of lhe e^cnvrlion.
shall include payment of fees eirabtished by rhe Board, ind shall includc pltni
dralvn by a registered surveyor orengineer.:The apptication shali conlitin the fol-
: r. rhe grecix locrtion af lhe PtoF-)s'd 
'\c:lYirtian 
rr P3rl oi thc lutl]
l$d $.3 ofth. subj..t ProP'n!:
b. |he lesll nlnrc and sddress of crch o$ner of the FrlF d) 
' 
rlhich
rhe 
'.mit 
is request.d:
c the nrnre &nd addtess of lhc {Fpli{ilnt lnd th' nddress \\'hirh sh'tll b<
suffiricnl for !fl)- notica r.quiNd undct (hc b]$\t:
d. prDpert) lines, n nas :ind :rildrtsses of lrll rtlulieN' int'lurlinS thttst
3.ross 30) \fr). frolD lhe nlosl rccdtll li\ lisl ls rt'riit'it'd b)'th' Borrd ot
lsessors:
i r. c.rislins conlours i}t \r.t-[oot inten'lrls h lhr irR! l'rDlll \'turh utitt(ri:rl
irro be e.rcryaled d in suroundins .lrc$. togdlhcr r\'ilh lha totlto|.|ni ]! t\\'!''
fo{t idleryils beloN \thich no e\cnrxliorr shnll tllc pl:rc!':
f. narurtl festures such $s \YatlLlnds, llrt' l0o-vt'ar Ilo(\lpli|io' lRrutld
.or.r, surfact Nat.r and SroundNitter. Nnl.r_hblc el.!!tiou shlll be detrr_
rnin.d b)' tesl pils srld soil tlorirlgs srlisiacton' to th.' lloxr(i oi Srl'ct €n :\
lo! ol soil borin,qs shall be includt'tl. lirken to lht dalth of thc proPos"l 
'\cJL-
l3tion, aongruent \rith thc sizc nd 
-ceologicill nlnlc !p oi thd sitc:
8. .{ toposrJphiclt nrnp \ho\rrns dtirinllt Iil.llitics. tio'tl SrlJcs rn'l
Pro['osed tegetrlion rn{l lrees;
h. dust. erosion and sedinlcnl_conlrol plan for the si(' itllrl trt|rlis
remoling c!nh:
i. lha amorrnl ind cost of profosed reslor.ltio|l nlrlerirls, itod lh' \ou11(
fom \fhich ibe :rpplicanr int{nds ro ohrflin th(nr:
j. estimttterl quir[tilv of nrirteriirl lo bt' renrovt'rl and tapsoil lo tt'
nplac.d and lhe nrethod ro bc used. vcrififli b) l r.Sisl('r.d surrelor or p()_
fessional engineeIi
k. the proposetl foml of bond slrd lhe nanrc rlnd .t&lrcss of lhe ltond
l. an estintirte o[ thc numher o[ lruck lrips. lollliot ol t ck rotltcs itnd
hotrs of lruck lraffic: :lnd
rn. designation on thc r.quire.l plan of n)' alld nll proposed Phiscs arld
lhe oumber of cubic yards to ba crcirlated in (-och. onc to eJrc'-ed ll\'e ilctcs
0r200,000 cubic yards, \'hiche!er is lcss.
n. an) olhcr inlomr!lion \vhich lhe Boitrd rllst ftquir'"
?. Hearing antt Decision. A pemlir shlll be granted only by an affirmalirt'
rote of a majority of rhe Botrd- FolloNing rcc.'ipr of rrn rpplicalion for lr per _
mil lor remoral of earth fronl an! l:rnd xnd delcrminJtion b) the Borrd or its
designrted as('nl lhrr rhe applic;rion is complete. the Ronrd sh.rll appoint a
Ilme and a place for a public hce.in.c, [ol lrtcr lhan {5 dats afier rcccrpl ol Ine
3l
trsuec
lowing infomralion:
:-:'--t
Board's decision shall be issued wirhin 45 dnys of the close oflhe hearing.
8. Surelv. The Board shall require as a condition lo the grantin-q of lhe
permit that the applicant furnish a perfomldrice bond, or other security, satis-
factory ro rhe Board. The minimum anroun! of lhe bond shall be 91.000 for
every 10,000 cubic yards over 20,000 csbic yards. The security shall nol be
released until tho Board-approved surve),or or engineer has filcd with the
Board an "as-built" plan and has also certified Ihat the resloration has been
completed in complinnce wilh the permit cud the plans.
9. Board's Review. The Board shall exercisc its potvers with due regArd to:
a. lhe health, safely and general Nelfarc of the inhlbitants of the lo\rn:
b. prolection faom delrimenl to lhe ncighborhood;
c. prolection of notural rcsources, including bu( not limited io th€
recharge of the water iable or condition of the surfacc $aler.
10. Conditionl. The Board ntay impose on rny permit condilions rvhich ir
deems appropriate, including but not limited to conditions upon methods of
removal, type and location of slriclurcs, fencing, hours of opertrlion, ;rrca,
Iocation and depth of excavation, steepness of slopes, drainage, disposition of
boulders and stumps, conlrol of noise, dust and erosion nd site restoration and
planling rcq!irements.
I l. [nspection. Every permit shnll contain lhe condition that inspection of
lhe operation nray be made as reasonable hours by an agenl of lhe Board to
delermine compliance with rhe conditions of the pemlir and this By-hrv.
l2- Standards of Operation. The follo\\ing standards of operation shall
apply to evcry permitted operalion, in addition lo condilions imposcd unde.
Section 8:
a. No area shall be ercavaled so as ro cause accumulation of free,staflding
Nater unless Ihe Board shall expressly pemlil. permanent drainage shall be
provided in accordance with accepled engineering conservalion praclices,
Drdinage shall nor lead direclly iDto slreams or ponds.
b. No excavation shall be made within l0 fe€t above annual hich waler
table. as established from tesl pits and soil borings satisfccrory to the ioartl of
Selechan. Observalion rvell(s) shall be monitored as ordered by the Board of
Selectmen. Thc localions of the pits, borings. and rvells shali show on rhe
lopographic plan and on a permanenl monument erectad upon the property.
The establishment of the test pits rnd soil borings and moniloring lhereofshall
be at lhe applicant's expense.
c. All lop soil and subsoil stripped fronr operating areas shall be stock
piled, seeded with an erosion-control ieed nrixture and used in reslo ns the
d. Ant shehers or buildings trectcd otl thc plcrtliscs for rrsc b1'person_
nrt or storrgc or (quiPrncnt shflll b(' screLne(l front YicN if so ordt'tcd b1 rhe
Bo.rr,l of Sclecrtn"u flnd shall bc lerllovcd frotll thc Plemiscs \ithin 60 d:tls
lflcr rher ar.' rro lonllcr nccd':d for I)ennitled r'\cillillioll or restorrlion sorl
ulon lhll slte
- 
e.The aclive cxcavntion operalion aacn shnll not crc!'t1l a tolnl ofll\'e
rcr.s al nny time. Natural leselnlion shall tte ltft rnd nl:ti tnined o undis-
rurbed land for screening ltnd noisc-rcduction purposcs'
f. llours of opcralioll iocltlding loading and tr:lnsPorlltiotr. shall be sel
by th. Boltd. All lolded lehiclcs shnll b.' suit bly colercd lo Prcvenl dusl 0o'l
contentsflorll spilliDg alld blo\ ills fmnl lhe lond
lg, Tntclting routes and nlcthods shitll be ltpprove(l by lhc Bou'd 'lnd
shall llso be subject to {pproval ot the Chicf of ltolic..
h. ..\ccess roads shdll trc constructcd 0s approved b) the Bofird of
Srkclnlen, and if possible, at an ingle lo lhe public wny or \vilh il cuNe so as
to help screen lhe operntion frorrr public vic$-
13. Restoration. Restoration shitll bt'clrricrl oul accordins lo the plans
submilled, rll conditions of thc pernit. and lhc follo$'in-g minirrurn condi-
dons:
a. Reslorntion shall bc cirrried orr silllult:rneously \\'ilh ercav3lion' 50
dal trhen ant three-ncre oparalioD atea has becn c\caYated' al leasi t\\'o acres
shall be reslored before rvork conlllences (i ctuding constructio of hsul
roads) on the ncrt contiguous lhrce acrcs. Finill testoralion Nork sh'll be com-
pleled wilhin sixry days aftcr expirirtion or Nithdra\\'01 of I pemrit or upon ces_
s3lion ofopernlions.
b. N\o slope shall be steeper rhan 2:l (507c). slopes less Iha 4:l ure
p.tfened for erosion conrrol, ilDd ih tl be rcquircd in sensitilc rreas as dclrr-
mined by the Boerd.
c. All dcbris, slunrDs, bouldr'rs, elc-. shrll bc remo!€d lrorrr thc sit' rnd
disposed of in an approved locarion.
d. Relained subsoil and loPsoil shill be sPread over the disturbed area
to minimlnl deoth of four inchcs and trcated \yith three lons of lime per acre'
fenilized as apfroved b)'the Board, and se.ded \rith a grass or le-sume mir
ture prescribed bv rhe Consen,ation Disrrict or \I$sachus€lts Depanment of
Public Works for sloDe-erosion control. Trees or shrubs of ptescribed number'
species, and size rvili be planred ro proride scrcening and rcduce cro\ion dur-
hg the establishmenr period.
. 
e. (Jnless the permit conditions ipressly requilc alterilion of exislin:'
orainage prtterns. rhe hnd shall be le[t so rhal n:rluml slomr dratnage snarl
lerve tht properlv at the orisinrl nrrurirl pornts so lhat lhe total dischnrlle al
prak flo$ andrheareaofaiainreetoonl: o,'e point. is nol increased: rnd so
area.
14. Te@..A permit shall be issued fot a petiod of one year. The Board
may in its discrelion grant a funher permil cxtension for each gldltional year
beyond the initial period, but no such permit shall b€ issued unlea! the appli.
cant has coniormed to all reqsirements oflhe original orextended permit.
15. Beygcagg!. The Board may revoke any pemrit which it has issued for
good cause, provided thar it shall in wririnB offer to the permir holder an
oppprtuni(y for a heariBg wi&in seven days after rhe revocalion.
16. Rlles and Regulations. The Board may establish rules and regularions
to implcment this bylaw, including but nol limited to a sch€dule of fees and
schedule ofsecurily.
ARTICLE 3. To s€e if Ihe Town will vote to delete rhe present Anicle XX
"Eaflh Removal By-Law" and to.eplac€ it with a new "Eanh Prorective By-
Law" for protecting Kingston's environment and naluml resourc€s while pro-
viding for its growth and developmenl. (By pelition) A copy of the proposed
tevision received with the pelilion is on file with lhe Town Clerk snd posted
on the oflicial bulletin board.
THERE WAS NO MOTION UNDER THIS ARTICLE.
Mr. winokur thanked those in attendance for their paaricipatioo lhis
€vening. He also e):tended special thanks to ahe tellers and olher workers.
On the motion ofJohn C. Veracka, Jr., VOTED ro adjoum wirhour day.
There were 102 voteE from Precinct I and 72 from Precincl II, for a lotal
of 174 votels-
Adjoumment vas at I l:02 p.m.
Respectfully submitted,
Mary Lou Murzyn,
ToB,n Clerli.
PRESIDENTIAL PRIMARY
luaRcH r0, 1992
R
D
D
R
D
D
R
D
R
R
t All election officcrs Nertl sworn lo the faithful perfornrlnce of lhc'r
duti.s- The ballor boJi lr each prccinct \\'as inspecttd by the elcction o[{lcers'
lound to be empty nnd lhe registcr at zaro.
officer Narne crisrani reporlcd lo Precincr | :rl 6:45 :t nr' t:":.'.]t:i::i
unlil 2:{i p.m. ar \\'hich rinlc Olfrcet Divid Criffiths replrced nrtll trnrrl
l0:30p.m_
otficcr Kimbcrly Spareo rcporrerl lo Pr('crncr ll 
".u''0, i "l 'lll:l::l::unlil l:{5 p.m. ot ,,rtrictr'ri,n. ofirc.'r Thonrar Kcll''} Ieplaced htr.untll closlnS'
U. 
"t.on",r rl. i"tioo'b.rck ro rtre cu,r's oflrcc cnd rcnllirred 
therr unlrl lllc
hallols werc locked in the !iull.
. 
The polts $err declared opcn by rhc lcsPtctive wcrdcns I?'T,:lt,:i"
closed rl 8:00 o_m_ in actordance wilh lh('$rlrranl There \Yere 330 brllols
Nad.n
Drpult \Ylrden
Cl.*
Depuly Cl.rk
lospeclor
Depury Inspeclor
Dapuly Inspector
Depuiy Inspector
Deput! lnspector
Depuly lnspector
Deputy Insp€ctor
Deputy Inspector
Deput) Inspector
Nirden
D puly Warden
Clert
DeputfCierk
Inspector
Dep$ty lnspeclor
D.puty lnspecror
Deputy Inspector
Ddpury lnspccror
Depqly Inspector
Deputy Inspector
PRECIn'CT I
I\laureen E. T\rohig
Lldia Fentandes 1al 2:00 P.nt-)
ln n A. Rlflini
Jeilnne l\laltlirll
ihric F. Sher
Janles l\latxtall
Ba.bira A. Cauthi!'t
Jsnrr's C. Joubert
i\hrjorie F. Cndenhedd
Cynlhia F. FitzgeDld (until 2 p.m.)
llelen Andre\rs (lll 2 P.m.)
Sharon Ruprcchl
Ctorgc Wascr (6i30 a.rr.'::10 p-nr'i
PRECIN.CT II
tnis Zoccolinl€
Janet Sffith
Elizatreth L. Iionucci
Joln SSarzi
Robert iUulliken
r\nbur lland
Crace Cardoza
l)onna Farriogton
Elizabeth \\'hite
Eric tlcise
Charles \'. Ladd
D
D
U
D
D
D
LI
DEMOCRATS
OFFICE I Il Total
PRESIDENTIAL PREFERENCE
Ralph Nader
Lyndon H- LaRouche
Jerry Blown
Tom Harkin
Larry Agran
Paul Tsongas
Eugene Mccanhy
Bill Clinton
Roben Kerrey
No Prefeaence
Blants 
- 
Undervote
Ov€n'ole
STATE COMMITTEE MAN
Plymouth & Bamslabie District
. Robert Emmer Hayes 254
Candidate for Re-Election
Blanks:UndeFole 273
548
491
0
I,039
Overvote
STATE COMMTFTEE WOMAN
Plvmourh & BaFsrable iistrict
Therese Murray
Blanks 
- 
Undervote
Overvole
t2
I
100
306
221
0
tt?
?0-i
t-i9
2.11
2,i0
:ll
'ls9
24-l
165
23J
219
25-5
254
l6l
222
296
123
246
26J
252
216
l-33
232
24{
25'r
252
8
3
I
r l,213
0
It,.l.l5
REPUBLICANS.
0
350
I
43
6
5
2
3
<t7
_!
29
I
l'12
0
0
727
3
'17
8
E
2
6
1,039
t7
0
't2
2
0
377
2
3
0
3
512
169
295
2?9
I0
:91
165
25l
llI
259
2't I
'169
269
272
:st
199
2SS
279
:46
)27
250
269
2S6
25{
29S
254
257
269
230
280
o
0
0
0
9,942
0
r7,920
.lls
._i0s
-i66
-58-r
'i(N
-;s0
-i09
i:.1
:-r6
i00
-i0s
516
-i0-1il I
-j5-1
-5.t9
.t6s
6ll
5t5
550
506
57.1
.ls7
4S9
-rll
,5-]{
s
-t
I
I
21.15-i
0
.16,-165
294
2ra
0
512
338
t74
0
512
644
395
0
t,039
t+etp$qr&tnEFERENcE
rahck J. Buchanrn
uavid Duke
Ceorge Bush
:No preference
pa!l Tsoneas
Blants 
--Undervote
., 
_ Overvgre
:.:.,,.- , 
, 
, 
,,
9l 1766 ls
201 ls9t2 21
Il0i00
-31I 612
S5
l2
lE8
ll
0
5
0
301
r72
t29
0
301
r9l
120
03lt
363
249
_a
612
0
0
o
1
0
0
0
I
0
0
a
-l
0
-l
I
2
s
.l
I
29
0
.10
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
s
I
0
I
0
a
t
I
0
a
I
0
t0
0
l0
0
0
0
I
0
0
0
I
0
0
a
0
2
o
I
t9
0
tn
Overvoie
STATE COMMIfiEE WOMAN
Plymoulh & B;mstible Districi
Penny F. Reid
Candidate for Re=Elec(ion
. Danell C. Tomasella
Blan*s 
- 
Undervote
Overvote
25t
2l I
t42J
612
145
t00
65
I
3ll
tt2
llt
1'l
I
301
ErikThompson
Ho\rard PhilliPs
E r! F: Dodge
J. Quinn Brisben
,\lichael S. Le!iuson
Bo Orirz
No Preference
Bldnks 
- 
Unden'otc
Over!ote
STATE COlttIl|TTEE lrlAN
Olly de Macedo I
George Decos 0
Blanls 
- 
Unden'ole I
OYenolc S
2
STATE COI\{NTIT'TEE WOir'IAN
Penny Reid
BIanks 
- 
Unden,ote
Oven,ote
TOIVN COI,Ii\IITTEE
Olly de l\tacedo
Blanks 
- 
Undenolc
Oven'ole
TOWN COMMITTEEGroup l5l 178 329
D. C'harles Wusenich 182 195 377
Mary Ann Wusenich t84 200 384
David W. Blanchard 168 I93 361
Janer Smirh 117 205 382
williamT. Brisrol 169 t92 361
Constance B. Wilson 173 198 3'll
Joliette A. Ayer t74 205 3'19
Roberr H. Smirh 169 188 357
John Ch.islopher 167 lE I 348
Ca(herine D. Kononchuk 174 l9l 365
Lucy S. Cushman I82 2O9 391
Genrude H, Powell 165 IEE 353
Joseph M. Caru(i 178 200 378
Melissa SalisburJ' Bristol 16!l t9t 355
Robert A. Mulliken 185 207 392
Anne A. Hummel lEo 2O5 385
Roben Kraus 224 258 482
Dariel A. Walker t60 193 353
Walter \rr'. Hoeg 163 lE2 145
Reneto Zoccolanre 173 190 363
Ellsworth A- Fjeld 161 182 343
Jamss S. Mararall 190 199 3E9
Jeanne M- Maralall lE6 ZO3 3E9
Richard c. Lougee I59 190 349
Rene J, Bouchaid, Jr. 179 195 374
Thomas N. Moite l7l 2Ot 3'12
B- Natalie Motle 170 lg7 367
Richard A. Krueger t'17 lB9 366
Diane F. Miller 165 187 352
Ralph B,Carver,lll iAl iaZ 349
Christian Che€tham 4 t 5
Blanks 
- 
Undervole 5,295 4,9E8 10,283Overvoie 0 0 ...-=9
: : IosJs trEEs . : 2r,42o
38
The Nardens and clerks Nere rlisnrisscd aftet the rcsults werc announced'
All supplies and used and un sed ballots rvere return.d to lhe ToNn Clerk's
Oflice. Atl ballots cast pr(riousl) locked irl lheir tlin5fef cases al lhr' Reed(omnunity Buildins rvcre lhcn loclcd in rhe clerl's r'cult.
The To\yn clerk nlade rlre requested telephone calls The oflice $as
loclied at I2:15 a.nl.
A lrue record, ATTEST:
NIary Lou NIurzYn'
Tolnn CIc*.
APRIL 6. 1992
The Annual Town Meeting was called lo order by ihe Moderator.
Lawrcnae I. Winokur, at 7:/l4 p.m. al the Kingston Elementary School, 150
Main Slreet, KingsIon, Massachusells. Mr. Winoktr w€lcomed those present
to this session of the Annual Town Meeting. June A. Ballinger led those in
atlendance in the recilinS ofthe Pledge of Allegiance.
Mr. Winokur staled Ihat it was obvious that proper notice bad been given
and the reading of lhe .ivat.ant was waived. There l|lerc aI least 160 voters in
attendance. He wenl on lo explain rhe guidelines under which lhis ToNn
Meeting would be conducted.
The vole checkers were: Mdureen E. Trvohig, Marie F. Shea, Janer SrDirh
and Roben A. Mulliken. The doorkeeprr Nas George F. Wageq lhe rnikc currier
was Charles V. Ladd: and David R. Buhl recorded rhe meeling.
The sNom Iellers were Donna lvl. Farringron. Philip R. Bumh m, Joseph F.
Class and James C. Judge.
On the molion ofJohn C. Ve.acka, Jr., VOTED rhal the following individurts
be admilted to and:rlloNed to address thc town nrectinq:
-
Th; Boird of Srleclmcn nlildc c conllllitlnr'nt thal oPcirtinr t'uLkets
$ould be nirhin Pmposition : In. Thelc 3Ic no nl.tns for 3n! t'rllot question
$hich would protide for a geneml o{enidc. The bud,q.l \\'c lr(' p.esenling l.1
rou at dis Annual Totln iUeelins is o bnre_bonr's budget. The Sene|trl Sorem'
menr budget is Sll.J32 bclo\' l;tst .Ye!r's spptoPristion. The bldgel reflt.Is
rI. rduclion ofihree posilions 
- 
lpoliccofficer. I litcfightt't ind ihish\a)
dapanment laborcr. Erccpt for lhe policc offic.r Posilion' thcs.- reduations
hr{e btcn mrde b)' rtlriliol)
There ire no provisions includcd in the lenerirl soYemnenl bud-gel iot
rims! thc 6oard \r68e incteases. The gencral golettlnlerl docrs includt' con-
lrlctual st.F incresses a d othea incrcises due to.nlPlo)'!'es br .ristin! .on'
lnct5.
The Kingaton ElelnenliD School Conn ittec has nPproled a l.\'.1 iund('d
budgel. The Financc Comnlitlae has deliberatcd long hours o\'er all reqlesls.
Iled.cisions have been difficult. .-\lthough \\'c do not ngree in rvet] inslanc!'.
lir tppreciate all of the hard \'ork Nlrich has Son(' on to nrikc lhes.' rcconr'
m.ndalions to lou, the (oters.
Articles 2,3 and 4 deal tlilh m{jor cnpil:rl projccls Nhich requirc lhe
To$o's attention. Delay in inrplenrentation Nill. io our opinion, r('sull in
imlaased cosls for the ToNn of Kingston. Qucslions asking to e\dude the
pinciprl and inlerest pa)'ments fronl th. p,orisiorts of I l/l for r'ach of dtt'st'
h0re been included on rhe Annuil ToNn Election. These articles hlre beel)
Phced al lhe be-qinning of the Nrrrrrnt to pro{ide Jou Nilh xs much infonns_
lon !s possible before the elcction.
lf anticipated relenues are draslicalll' R-ducr\|. it is rery possible thit \re
$ill be back here prior ro rhe beginniog of the tiscal )car to reduce lhc hldgcts
funher. From our besl guess. ho$'erier. rva feel thal the Bosrd's reconlnrenda_
lions ere a reasonable position. In any erent it is clear thal \r'e will hrvc to clll
i SPecial ToNn lleeting beforc thc ra\ rare is set to nrake nnI final adjusl_
mells in approprialions and bring the budget inio co rpliance $ith 2 Il2
The ToNn Adminislrator has a shon presenl:rlion o the key elenleots itl
Ine re\enue projeclions and budset estint3l.'s rse arc usine.
lVe thank you for your careful considcralion of the nraners before you.
lils. Hai-sht proceetted rvirh hcr prcsentation-
Richard P. Crelinon lhen addressed the ToNn Steeting bodJ'and presented
lieFinance Commitree's recommendations.
- 
At 8:20 p-m., the lvloderator adrised rhat he \yas susPending lhe Annual
loNn Nleeling in order to convene rhe specirl Tor!n i\teeting nhich had been
d.uly cnlled and posred for Aprit 6. 199.]. rt 7:35 p.nr.. lo be held al lhe
^lngston Elemenlary school. 150 Itain srreet. KinssIon. Ntassnchusetls'\Yhen the Special Toivn ileerinp rvrs adiourned, \'e rvoutd come brck lo lhis
meering. The Ntoderaror Iunher]rd\'iserl ihar at lea5t ?l6 people \verc presenl
lhis eve4ins.
Doris Hai-qht
Elizabeth Lane
Mark Devine
Jennifer Benassi
Judy Yelle
FIan Carpenler
George Malone
Allan Morris
tsstner Hemandcz
Linda Rudnick
Torvn Adnrinistrator
Tolvn Counsel
Consultant Engineer from
Whirmm & Howard for lhe
Board of Water Commissioncrs
Secrerary to dre Wage and
PersonDel Bo!rd
Assislanl Assessor
Director, Youlh Commission
Town Auditor
Healing Consuhant
Plymoulh Rdpe Crisis Cenler
Soulh Shore Women's Center
John C. Veracka, lr., Chaiiman of the Board of Seleclmen, then nrade rhe
presentalion oflhe first Annual Town ofKingston Citizenship ANard to Clire W-
Beasley. Mr- Vdracka arared rhal rhe ptaque \\ill be hlng in rhe mrin hrll of
the new library. Ntr. Beasley graciously accepted his awotd and the ToNn
lvlccting body responded wirh a wamt round of applause.
Mr. Veracka read lhe folloNing sla!9lnent inro thc record:
The budgel preparation for lhe fiscal year beginning July t, 1992, has
been an extrenrely difficult and cliallen-qiog one. The LegislAlure is conrinuing
to debate the slate budget. We still do not have t clear piclure of Nhal our srate
aid is soing to be or $hat ihe outcolne \\.ill be ojl erluc;tion rc[onD.
The Speciol Town Meelin8 scheduled to be held within the AnnualTo\0
Meeting was called lo order by lhe It{odertlor, t arv..nce I. Winotua ar g:ZOpm.
ARTICLE l. Ronald L. C. Maribelt moved ro raise and appropriate the sum of
$16,325.00 to be expended by lhe Board of Seleclmen, for rhe acquisirion by
lease-purchase agreemenl, of computer software and hardware, includins
mainlenance, supporl, and training, for various municipal depanments,
Richard P. Cretinon proeed to xmend lhe molion made under Article I by
deleting it in ils enrirety and insening in its phce the following:
To appropriate the sum of $72,000.00 to be expended by lhe Board ot
Selectmen for purchase ofcomputer software and hardware, includins mainle_
nance, support and lraining, for various municipal depanments, an-d thar to
meet said appropriaiion the Treasurer, with lhe approval of the Selectmen, be
aulhorized to borrow the funds in whatever increments lhe Treasurer and
Selectmen deem necessary pursuant to Ihe provisions of Massdchusetls
Geneml Laws, Chaptea 44, Section 7.
FINANCE COMMITTEE RECOMMENDED
FAVORABLE ACTION ON AMENDMENT
Considerable discussion followed.
- -Arrhur 
A. Forcier moved lo postpone consideralion of this anicle indefi-
nllely.
THE MOTION WAS NOT CARRIED.
A vote was taken on lhe amendment of Mr. Cretinon.
THE AMENDMENT WAS NOT CARRIED.
On the morion of Ronald L. C. Maribelt VOTED ro raise and appropriare
the sum of $16,325.00 ro be expended by the Board of Selectmen, for rhe
acquisition by lease-plrchase agreemenl, of corirputer software and hardware,
includinS mointenance, suppon, and training, for various municipal deparr.
menas.
On lhe motion ofClive W. Beasley, VOTED lo adjoum rhis Special Town
Meet without dav-
Adjoumment was at 9:25 D.m.
Thjr Torvn Mecting body lhcn rcturoed lo Aniclc I of thc Annu0l To\\'n
lleding:
ARTICLE I. On lllc motion of Johrl C Vcrnckil' Jr'. VOTED lhal lhc rcpofls
oirhe se*rr"l 'Iot*n Officers, Bonrds, iid Cotrlll)iltccs be accePtcil i\ Prinled
inrhe l99l Annual Repon or rs filcd \lilh lhc Tor';n Clerk'
Pdor t0 thc comnenccnell of Aflicle 2, Richartl l' Crelinon lolcd lo
talie Aniclc 42 oui otorder.
THE I\'tOTION \\'AS Cr\RRlliD'
ARTICLE 42. John C. Veracka, .lr. rrolcd tlrat thc Torvll adopl the budg€tat)
&femient in fie nmounl oi588390 ll5 aulhorized by tlrc provisions of Chipler 339
ofhc Acrs of 1991.
FINANCE COI\tlnl'l-TllE RECOi\'1N'lErr*DllD UNFr\VORr\llLE r\CTlOn''
THE i\'tOTION Wr\S NOT CARRIED-
Priot to lhe commencenlenl of r\rliclc 2. Richard P. Crclinon nlovcd lo
trlieArliclc 4l oul or order.
TIIE i\IOTtON \\'AS CARRIED.
ARTICLE 43. On lhe nrotion of Richard P Cretinon' \'OTED thal lhe ToNn
raise and appropriatc the sunr of S124,096 to bc addcd to the Stabilizalion
Fund.
FINANCE COMi\IITTEE RECOIUI'IENDED FAVORABLE ACTION.
Piior lo thc commcnccnrent of Arlicli 2, Gcorge D. Crlvenho lllovcd lo
lale Arlicle 4 our of order,
THE illOTION WAS CARRIED.
ARTICLE 4. On thc tDotion of ccorge D. Cravenho, \/OTED UNANIi\IOUSLY
lhat the To$n borro\r lhe ,rn, oi5755,000 to be eripended by lhe waler
Commissioners for de\icn. equipr ent xr1(l corrslructiol of tlclrlnlellt facililics
to bring Ihe Torvn into iomoiiun.. \virh the FedeIal S'.lfc Drinkilrg waicr Act
nnd, to meel this crnenrlirurc- lh'.rt lhe Treitsurer, wilh the appro\'al of lhe
selechen' be aulho;izcd to borroN thc funds in whalever increments lhe
Treasurer and the Selectnren {lccnr necessary pursuanl lo the provisions o{
ilassachusetts General LaNs Chapter 44. Scction 8.
FINANCE coNlMtrrEE REcortl\'IENDED r'AvoRABLE AcrloN'
The iuodetator declarerl r quorum rvas presenl as required ofthis volc'
Prior lo lhe commence enl of Anicle 2, John C. Veracka' Jr' nrovcd lo
talie Anicle i oul of order.
THE N'IOTION \\'AS CARRIED.
ARTIcLE 3. on rhe morion of Prul L. Annslronl. VOTED uNANti\toUSL'l'
thal lhe Torvn borrow lhe sulll of 5840'000 lo be expended undcr lhe dlreclron
Respectfully submilled,
Maay Lou Murzyn,
Town CIer*.
Commillee for the exlraordinary rcpair, renoration, and replacement of the
Kingston Elementary School hetting syslenr and alt relaled tvork inctudine
design services rcquircd by Massachuscrrs cenerat I_o*rs chapr", z, Se"rion igii'
_ tNDttg meet this expendilure rhe Treasurer wirh rhe pprovxl of theBoard ofSelectmen, be authorized to borrow the funds in rvharerer increnrents
th€ Taeasurer and lhe Selechen deem necessnry pursuant to lhe provisions of
Massachuse[s Genenl Larvs Cbaprer 44, Section 7, provided t't ur rtri, *rc
shall not take effect unless lhe Town yotes to exempt from lhe provisions of
Proposition two cnd one-half, so called, thc amounts requirerl to pay rhe prin.
cipal ofand inlerest on lhe borowing auihirrized by this vote.
of rhe Pemanqqr Building Commiirce wirh lhe approval of rhe School
The rdiourned r\nnual Tos'n Ntectirlg \vrts cnlled to order b)'the
Noderato,r inw.encc I' Wiookut, ilt 7:42 p.nl., ll thc Ki gsto Elc lcntlD'
School, t50 [tain Strcet, Kingslo, I\tassachusctts.
The rote checkers rver.: l!']toureen E- TrvohiS. i\rrrie F- Shrrn, Janet Snlith
nd Roben A. t\lullilcn. Thc doolkccp"r rvls Cc,jig.' F. Wager: thc nrikc carrier
$is Cha.les V. Ladd; and Darid R. Buhl .ecordcd lhe nlecting.
The s$om tellcrs Ncrc Do oa Farrington, l'hilip R. llumhnm. Joseph F.
cl.ss and Jomcs C. Judge.
The.e $cre uder 100 voters presetll so thc 1'orvn itlccting bod) could nol
consider any lpproprintio|l nniclcs at this tirlle. llr. Winokur ad{ised thnl \Yc
$ould move tirst to Aniclc 5 and after that if $'r hare orer 100 volers preserrt,
i\e will retum to those arlicles thit requirc a quorunl of l0O.
ARTICLE 5 Jflrrres E. Colnran nroved thal lhe Kingston Wagc ttnd
PeBonnel By-Lare be anlendcd as prcsentcd in a docuorent cnlillcd: "l:Y9l
Wage and Personncl Board Reconrnrcndalions". ci(cluding erplanitory conr-
m.nls in boldfacc typc, ds follows:
sEcTloN r
BY INSERTING:
l. In Section l, Authorizrtion, a ncrv piragrirph, (b), making the eristing
paragraph (a). Paragraph (b) rvould rc d as follo\\s:
(b) The follorving bargdining unils rvhich engage in collective bargaining
Nith lh€ To*n shall have lheir \vnges, hours nnd other cotrdilions of cmploy_
mellt detemined b), colleclivc birrgaining agreenrerrt and not plltsuilnl to the
lown of Kingston Personnel By,La\\s:
l. Police Unit 
- 
All regular full-tinlc patrolm.n/womcn and setgeants
represenled by the lnlemational Brolherhood of Police Officers, Local 436.
2. Firefighler Unit All pemlanent full tir e firefighlers reprcsented by
lh. Kiogslon PenDanen! Firefight.n Associations, IAFF, Local 2337.
3. Laborers Unil 
- 
\tarious full-time and regular pan-linre employees
represented by the Kingslon To\rn Enlployees Union pursuant to Massa-
cllusetts Labor Relations Contmission cenificalion t\,lCR 3967-
4. Clericat Unit 
- 
Various full-time and regular part lime employees rep-
Iesenl€d by the Kingsron Tor!n Emplorees Union pursurnt lo i\lassichuselts
Labor Relalions Comrnission ccnifi carion !rlCR-1966.
2 ln Section 8. Schedule A. Clcrical Croup the ne\\'posilion of
''CIerI/Adnrinisrralor PoliceDcDcnnlenr" s-9
3' An additional section. Section 25. *orded as folloNs:
FINANCE COMMITTEE RECOMMENDED FAVORABLE ACTION.
ARTICLE 2. Clive W. Beasley moved Ihat the Torvn borrorv the sum of$570,00010 be expended by lhe Board of Seleclmen for the prnial closu.e of
lhe easterly and southerly sideslopes of the Crtnbcrry Road'hndfill in accor_
alance with the closure plan approred by the l\lasstchusefls Depattnrent ofEnvironmentnl Prorecrion including nll Iccessary engineering. ntonitorin!.
malerials and Iabor and, Io meet this erpendirure, rhat the Treasurer. rvith th-r
approyal of the Selectmen, be aulhorized lo lro.row the fonds in wbdtevc,
increments the Tteasuter and lhe Selectrncn oeem necessary purstrant to lheprovisions ofMassachusens General Laws Chapter 44, Section g provided that
this vote shall nol tate effect onl.ss lhe To!,vn vorcs to exempl fr; l the proli-
sions of Proposition t\vo and one-half, so called, thc anrounts rcquired o pa1,
the principal and interest on Ihe borrowing aurhorized by this nolc.
Richard P. Cretinon moyed lo anlend by deleling flll of the lingutge afler
the words "Chapler.14 Section 9".
. _,J.mes 
C. lud-qe questioned the quor m. Thc rcll(rs reporled. afrer a counl
ol the house, thrt there \\,ere 126 voters prcsent and the Moderutor declared
lhat lhere wrs an insufficient numberofvoreni present to lake up this anicte.
- 
9n ,h: ..:,lol:l Edmund J- King, Jr., VOTED ro adjourn rhis meerins roI uesday, April 7, 1992, ar 7:J0 p.m.. ul lhe K intston Ele;enrirry School.
- 
There were I 19 vorers presenr from precinct I and I t7 vorers ffon)
rrecrnct |l, lor a total of236 voters-
Adjoummenl was at I0:45 p.m_
Respeclfully submirred,
Mary Lou Murzyn,
t.ot Cle*.
teilance
l. In Seclion l. Authorizitioll, ncN p:rngrlph (b) nr*ing the c\islins
pnrgnph (a). PamgraPb (b) rrould rcrrl as folloss:
(b) The follo*ing bar-eaining unils Nhich engage in collecti!e bargitining
{irh the ToNn shall hrve lheir \rages. houts n d other conditions of enlplo:i-
rnent detannined by collec(irc bargainiog agrcclllenl nnd not purs anl to the
To$n of Kingston Personnel By-LaNs:
l. Police Unit 
- 
All regular full_tiote patrolrtten/rvoltten and sergeants
nprsenied by the Intemational Brothcrhood of Policc Ofl-iccrs. Local {36'
2- Firelighter Unil 
- 
penlrarent firll-tinlt' lirellghlers tcprcscnted br the
Kingston Permanenl Firefighl.rs Associttions, IAFF, t.ocal 1337.
3. Laborers Unit 
- 
various full-liNe and r('grtlnr Pan_tinlc enlflo)'ees
l.presenled by lhe Kingslon ToNn Emplolees UDion pursu:tnl to l\lassa-
chusetts Labor Relstions Connnission cenilicittion iuCR-3967,
4. Clerical Unil 
- 
Various full-lime and rcgular pan-tinre etiplotecs r"P-
resenled by lhe Kingslon TowD Entployees Union Pursuant to i\lassilchusclts
labor Relarions Commission cenifi clltion i\lCR-]966.
2. In Seclion 8, Schcdule A, Clcrical CIoup. lhc nerv Position of
'Clerl/Adninislralor 
- 
Policc Depirr$e r" 'S-9".
J. An additional section. S.clion 25, Nordr'd as follolrs:
S;ction 25. Prc-Tfl\ Herlrh Ccr(. Pr,:uriurrr P,rrtrl(trt Plnn
Entployees eligible for pnrticipation undcr the Tow 's Croup Ilcnllh
lnsurrnce Progrom. including eilher indcnrnir!' ttpr co\'er.l-ec oI hcollh tllrlir)lc-
nlnca organization (HMO) coveragc. nray elect to beconre orenlbcts of thc
Pre-Ti\ Herlth care Prenriunr Pal'menl Plao' heteinsfter "the Plan" as of its
eff.ctire date- Said Plan shrll bc cslnblished ns a so-called cafeteria plan' 
'spermilled by Section 125 of the lnternnl Rcvenuc Code and aulhorized bl'
Seciion i32 of ChaDrcr 697 of rhe Acrs of t937- Nlembers of the PIan \\'ill
hare their share ofgroup bealrh insurdnce preoriums paid direclll by lhe To\\'n
lnd hare lheir pay reduced accordingly, all :ts sel fo(h in lhe temls nnd condr_
Itons ofthe Plan and in accordance \vith all of ihe Plon provisions.
SECIION II
AND BY SUBSTITUTING:
- 
l.ln Section 8, Schedule A, Administralire GrouP' lhe Notds "Part tinle'
lor'ftll time" for "Animal Conrrol Officer".
2' ln Seclion 8. Schedule C. lhe sords "patl lime" for "full lime" for
-Aninal Conlrol Officer".
-: . --,__.-_-_:, : . rne r,tan.., as or itsefiecltve date. Said plan shall be estlblished as a so_call€d caleteria olan.;r.pl , aspe.milled-by Section 125 of rhe lnlemal n"u"nu" Coa" uJ i;;#;;;
Section I32 of Chapter 697 of rhe Acrs of 1987. fvl"-t"o 
"f,t" pr"n l"irlhave their share ofgroup health insurance premiums paid direcily by the To[n
and have.their pay reduced accordingly, all as ."r fonf, in rtr. r...s'onJ"oiOi
rons ot lne Plan and in accordance with dll oI the phn provisions.
SECIION II
AND BY SUBSTITUTING:
- 
._1.,In 
Section 8, Schedule A, Adminislrative Group, the tvords ,,pan tinle,.for "full rime" for,.Animal Control Officer',.
2. In Seclion 8, Schedule C, Ihe words ..part time! for..full timc,, for
"Animal Control Offi cer"-
__ . 
3. In Section 8, Schedule C, .,g.59?" for..17,t94,, for the annud salar) of
"Animal Conrml Offi cer"_
..- 
4. In Section 8, Schedule C, ..10.000" for..3,713,, for rhe annual salary of
"Consewalion Officer (part time)."
.._ 
5. In Section 8, Schedule C,..5,000', for..3,?13,,for the annual salary of
"Executive S€cretary 
- 
Consenalion Conlmission (pan time).,,
SECTION III
AND BY REMOVINC:
_ 
- 
l. In Section 8, Schedule A, Adminisrrative Croup, rhe posirion of ,.Sealer
of Weights and Measures" ..Misc...
,,_-1: tn,.l:",ton.-t:- tchedu le C. rhe posilion of..Seater of Weighls sfldMeasures" "annually'... I,0 I5.0O..
FINANCE COMMITTEE RECOMMENDED FAVORABLE ACTTON.
Edmund J- King, Jr. moved lo amend Section I 2. to read as follows:
^,_,,1,L::1-" 
8, Sched-ute A, ctericat croup, rhe new posirion of ..Clefti/Aomtntstrator 
- 
police Departmenf. ..S_6,..
THE AMENDMENT WAS NOT CARRTED.
"^_^olll.-.i 
i"" 
:f James E. Cotman, voTED lhar rhe Kingsron wage indreBonnel By Law be amended as presented in a document entilled : ,.FygJrvage and Personnel Boird Recommendalions,, as follorvs:
Plan, hereinafler "th  Pl ,'
4. In Seciion 8, Schedule C,'110,000" for 3,713" for rhe annurl salary of
"Conservation Officer (pan lime)."
5. In Secrion E. Schedule C, -5,000- for -J,7il,' for rhe onnual solary of
"Executive Secretary 
- 
Conservalion Commission (part lime)."
SECTION III
AND BY REMOVING:
l. In Section 8, Schedule A. Adminisirarive Group, the posirioo of.,sealer
of Weighls and Measures" "Misc."
2, In Seclion 8. Schedule C, the posirion of..Sealer of Weighrs anrt
Measures" "annually"' l,0l 5.00."
ARTICLE 6. On lhe morion of Richard p. Crerinon, VOTED lhat rhc salaries
of lheseveml elected oflicials be ser asof July l, I992, as foltows:
s r00
6,?83
| 9,058
15,000
2,000
t,500
r,200
I,000
r,800
l,500
r,200
I,00t)
I,200
I,000
6,794
Moderator
Treasurer
Tax Collector
Town Clerk
Chairman, Board of Seleclmen
Olher Selectmen, each
The i\to{.tarilor adviscd ihat lhc follo\Yin-q ilcnls hrd bceo ch.tnged since
rh. printing oflh. booklet:
No. 5192 trtUNICtPr\L I'ROPERTY 
- 
E\perrses S 101,750
Totrl 
- 
S125.675
No. 5220 FIRE r\ND FORIIS'I' FIRE 
- 
Personrl SerYices 
- 
S6l:,.198
Toral 
- 
5709,131
,'io.54Zl SNOw eND lCt 
- 
E\penses 545,20O
- 
Total- 562,200
No.59l0 E!\IPLOYEE BENllFl'tS 
- 
Pcrsonil ScrYices 
- 
S1.03-i,:5S
,Total-S1,100,258
GRAND TOTI\L 
- 
S10,934.268
The trloderotor lhen read lhc budgct in its cntirct)'. The follo\\ing itenls
lfere queslioned:
No,5122 
- 
SELECTIIEn'- Pcrsonal Sen'ices
John C. Veracka, Jr. nro\.ed to ameod by changi g lhe figure fronl
5102,384 ro S104,447.
FINtu\CE CONIi\tlTTEE RECOIIITENDED UNFr\VORr\BLE ACTIOn*.
THE r\itlENDIlENT \VAS Cr\RRIED.
No. 5122 
- 
SELECTITEN 
- 
E\pcnses
John C. Veracka, Jr. r oved lo dmcnd by changing the figurc fronl
595,000 ro 59?,250.
FIN,{NCE COMN'ITTEE RECOi\Ii\IENDED UNFAVORABLE ACTIOT.*.
THE A|\{ENDi\IE\T WAS NOT CARRIED.
Ronald L- c. Ntariben moved lo amend by changing lhe figure lo reld
s95,850.
FINANCE COltriIITTEE RECOi\'rr'IENDED UNFAVORABLE ACTION.
THE AI|'IENDI\IENT \VAS NOT CARRIED-
No. 5145 
- 
TREASURER
No. 5I5E 
- 
TAX TTTLE
No. 5l7l 
- 
coNsER\.ATIoN coMNlISSloN 
- 
Personal .services
. 
Edmund J. King, Jr. moled to amend by changing the figure from 515.000
lo st 1,510.
THE ANIENDN,IENT WAS NOT CARRIED-
No.52lO 
- 
POLICE Personal Services
Chairman, tsoard of Heallh
Other Health Board Menlbers, eaih
Chairmtn, Board of Assessors
Other Assessors, each
Chairman Water Commission
Other Waler Commissioners; each
Chairman, Planning Board
Olher Planners, each
Tree Warden
FINANCE COMMITTEE RECOMMTJNDED FAVORABLE ACTION.
ARTICLE 7. Richard P. Crerinon moved lhar rhe Tgwn raise and aFpropriare
lhe sum of$10,973,268 for rhe operaring budgo, f.. ,f,. f^."f 1=".i'.gi-i"eJuly I, 1992 by Departmenlal personal Services and Erpenses totats as-prinre,iin a documenr enlilled,.Town of Kingslon Fy93 Summary Budgef, and to
meet such appiopriation that the sum of g 10,971,2?g be raised from rhe te"y
and lhe sum of $1,990 be transferred from Ihe Conserrlation:Commission
Notice oflntent Fees account lo be applied against the Comdission,s operilting
budger,
i.,
fronl
FINANCE COMMTTTEE RECOMMENDED NOT FUNDING
uvnL coNrnnsrs FoR ALL EMployErs ene iN plece.
THE AMENDMENT WAS CARRIED.
Pine duBois raised a poinl or order flnd asled ro rerurn ro rhe
Conservation Commission expense lifle item.
No 5l?l 
-Conservation Comnrission - Exoenses
Pine duBois moved lo amend by changing the figure from 91,565 to
tr.Jo).
FINANCE COMI,!ITTEE RECOMMENDED UNFAVORABLE ACTION.
YES 
- 
76; NO 
- 
35
THE AMENDMENT WAS CARRIED.
No. 5241 
- 
INSPECTION SERVICES
No. 5300 
- 
SILVER LAKE ASSESSMENT
G€orge A. Cappola moved lo amend by reducing the figure under the
SilverLalie Assessment from $1.642.1l0 to 0.
THE AMENDMENT WAS NOT CARRIED.
No.5422 
- 
GENERAL HIGHWAYS 
- 
Expenses
John C. Veracka, jr. moved lo amend by changing the figure fronl
5219,897 ro $242,790.
FINANCE COMMITTEE RECOMMENDED UNFAVORABLE ACTION.
THE AMENDMENT WAS CARRIED.
No. 5423 
- 
SNOW AND ICE
John C. Veracka, Jr. moved to amend by changing lhe figlre fror
$45,200 ro $50,200.
THE AMENDMENT WAS NOT CARRIED.
Seven rose to question the Moderator's call of lhe voice vole.
YES 
-48; NO - 64THE AMENDMENT WAS NOT CARRIED.
No. 5451 
- 
WATER COMMISSION 
- 
Expenses
George D. Caovenho moved to amend by changing the figure from
S189,?25 lo $197,E25.
FINANCE COMMITIEE RECOMMENDED UNFAVORABLE ACTION.
TT{E A\,IENDMENT WAS CARRIED.
No. 5691 
- 
HISTORICAL COMMTSSION
Roscoc A. Cole, Jr. orolcd lo il tend by chllnging lhe figure fronl 55.500
ro S15,500.
FINANCE CO|\'IMITTEE RECOI\li\lllNDED FAvORAlll-E r\CTION'
TtlE AIIENDl\'tENT WAS Cr\RRlED.
On the molion of Richard P. Cictinon. as nnlcudcd, VOTED lhnt lhe To\n
r,rise antl appropriale the srrrn of Sl |,031, t 99 for thc opemting budgets for lhe
li5rll year beginning July l, 1992 by Depnrlnrcnhl Person0l Serriccs ilnd
Erpenses totais ns printed in n docurrenl enlitlcd "ToN of Kinsston FY9.3
Srrnmary Budget" and to meet strch approprialior that the sulll ofSll'029.209
b. raised fro[r the lcyy, rnd lhc sunl of S | ,990 bc lransferrcd from lhc
ConseNllion Commission Nolicc of Intent Fces occounl to b. applied agrinsl
rlE Comnission's operaling budger-
The budger itcnrs \verc VOTED rs follo\r's:
FY9f, ilNn-U.\L OPDRATING IIUDGEI'
5I 14 I\IODERATOR
Personal Ser{iccs
D)ipenses
JI22 SELESI 'IEN
Pcrsonal SerYiccs
Expenses
5I3I FINANCECOIUI\IITTEE
Pcrsonal Sen,iccs
Erp€nses
5132 RESERVE FUND
Pcrsonal Services
Expenses
5135 TOWN ACCOUNTANT
Personal Services
Expenses
514I ASSESSORS
PeIsonrl Sen'ices
r:xpenses
5I42 REVALUATION
PeIsonal Services
Expenses
5I45 TREASURER
Persorial Sen'ices
Expeises
s 100.00
50.00
t04,4,17.00
95,000.00
2,652.00
1,000.00
0.00
85,000.00
53,572-00
2,7 55.OO
74,954.O0
12.125.00
0.00
7,000.00
53,48E.00
18,250.00
FY9J ANNUAL OPERATING IIUt)GET (CONT.)
Personal Services
EXpenses
5t52 W4cE & PERSONNEL BOARD
Personal Services
Expenses
5155 DATA PROCESSING
Personal Sewices
Expenses
5156 CABLE ADVISORY COMMITTEE
Personal Services
Expenses
5I58 TAX TffLE
Petsonal Services
Expenses
516I TOWN CLERK
Personal Services
Expenses
5163 ELECTION & REGISTRATION
Personal S€rvices
Expenses
5I7I CONSERVATIONCOMMISSION
Peisonal Se'vices
Exienses
5I75 PLANNING BOARD
P€rsonal Services
Expenses
5176 ZONING BOARD OF APPEATS
Pelsonal Services
Expensas
60,?s4.00
14,200.00
0.00
0.00
2,228-00
300.00
0.00
5,000.00
0.00
350.00
0.00
3r,500.00
38,193.00
6,r1fr0
t4,242.OO
I5;977.00
r 5,000.00
2,565.00
POLICE
iersonal Services
Expenscs
954,?00.00
92,11t.00
6t2,398.00
96,783.00
52,894.00
16,700.00
0.00
2,350.00
0-00
928.00
8,597.00
2,080.00
54,878.00
| |,025.00
6,4 t0.00
4,420.00
3,258,?39.00
37,500.00
243,666,(n
242,990.ffi
17,000.00
45,200.00
0.00
31,500.00
5220 FIRE AND FOREST FIRE
Personal Serviccs
LJ(penscs
524I INSPECTIONSERVICES
Personal Scrviccs
5244 SEALER OF WEICItTS & ITIEASURESI Personat Services
Expenses
529I CIVIL DEFENSE
Pe.sonal Servicei
E)ipenacs
5292 ,\NIMAL CONTROI-
Expenses
5350 VOCATIONALEDUCATION
Expenses
5422 GENERAL HIGHWAYS
Personal Ser!ices
Expenses
5423 SNOW AND ICE
Personal Services
Expenses
5424 5TREET LIGHTING
Personal Services
Expenses :
PcIsonitl Ser!ices
Erpenscs
5294 TREE WARDEN
Pcrsonal Servicas
Expenses
5295 HARBORI{ASTER
Personal Sen'iccs
Expenses
53OO SILVER LAKE ASSESSMENT
Expenses I,642,110.00
5125 KINCSTON ELEII|ENTARY SCHOOL
n:..
9:,'
8,709.00
2,2AO.OO
3,713.00
1,950.00
5182 INDUSTRIALDEVELOPMENT
Personal Services 0.00Expenses 0.00
5192 MUNICIPALPROPERTY
personal Servicei n 915 ooExpenses l;;:;;;.;;
{t
5439 RECYCLINCCOMMITTEE
Persdnrl Services
Expenses
545I TVATER COMMISSTON
PeIsonolServices
Expenses
55IO BOARD OF HEALTH
PersonalServices
EXpenses
554I COUNCIL ON AGING
Personal Services
Expenses
5542 YOUTH COITMISSION
Personal Services
Expenses
5543 VETERAN'SBENEFITS
Personal Sen,ices
Expenses
5549 HANDICAPPEDCOMIIIISSION
Persontl Services
Expenses
56IO LIBRARY
Personal Services
Expenses
5630 RECREATIONCOMMISSION
Personal Services
Expenses
0.00
2.000.00
171,?26.O0
197,825.00
46,197.00
t2,500.00
4E,85E.00
I I,250.00
r4,9E5.00
14,000.00
8,603.00
38.265.00
0.00
50-o0
108,508.00
68,5 r0.00
66,606.00
34,4 r 5.00
Expenses
575I LONG.TERtr{INTEREST
Personal SenicesI Erpenses
5752 SHORT-TERTIINTEREST
' Pcrsonal Sen'ices
DXpenscs
5910 EIIIPLOYEEBEnNEFITS
Personal Sen ict's
Expenses
5945 LIABILITY & INSURT\NCE
Personal Serviccs
Expcnses
GRAND TOT.IL
Pcrsonal Scrvices
Replacement and all related repairs of
To\yn Houae Heating System
Resuaface/reline 6 tennis co[ns at
SLRHS-Kinsslon
Picnic tables drelevision ser for
Housing Auhodry
o.00
390,000.00
0.00
89,1r9.00
0.00
t5,500.00
r,085,25S.00
15,000.00
0.00
t25,000.00
sl1,031,199.00
ARTICLE 8: On thc nrotion ol Joh C. Verncta, Jr-. \,OTED UNANIi\IOUSLY
lhat lhe sum of s2.057 be rrised s d approprixted for the palnlent of lhe fol_
lo$in8 bills oulsranding frour prior years:
FY 9l 
- 
I'lcGlone Engincering. Inc. 51.385.53
Eanh-remoyal IosDccliott
FY 9l 
- 
flus !6;us lln1d1y31.' 28.37
FY 90 
- 
Jordan Hospirrl t43.00
Police Officer I-O-D.
FINANCE COi\,ItrtITTEE RECOTINIENDED F,.\\'ORABLD ACTION-
ARTICLE 9. John C. Veracka, Jr. moled lhat 523,300 be transferred from lhe
hcome of tlie Elizabeth B. Suntpson ilemorial Fund for the folloNing purposes
and thll all e\penditures be un<ler the supervision of lhe respective deprrl-
fitetls:
5690
569 |
5699
s 10,000
12,000
1.300
s23,300
WATERFRONT
Personal Services
Expenses
0.00
2,800.00
FINANqE CoMMITTEE REcor\'TMENDED FAVoRABLE AcrIoN-
Joseph F. Glass move{i ro divide lhe items lo be voted on seParately-
.,' 
,, 
, 
THE MorloN wAs Nor .ARRIED'
ARTICLE 10. On rhe morion of Arrhur E. euitly, VOTED UNANIMOUSLY
tbat_the.Town raise and appropriare the sum of 520,000 for the replacemenJ
1987 Water Depanment trucl.
,. 
AND funher, to aulhorize lhe Board of Selectmen to Irade or othenvisedispose of the 1987 Water Depanment truck in the best inlerest of the To\!n-
FINANCE COMMITTEE RECOMNTENDED FAVORABLE ACTION.
ARTICLE I l. John C. Veracka, Jl. moved that the Town raise and appropriate
lI::T *$t33ry f.r rhe purchnse of ne\r equipnrenr and rhe repair'ofexisrlng equlpmenl as follotvs:
533,000 for 2 police cruisers
:,T9 for a nsed pickup lruck for rhe Fire Deparlment
1,399 for a copy machine for rtre Fire Depanmenr
1,:99 for 2 mobite ridio repcarers for the Fire Depcrrnrenr1,500 for computer hard$,are for Firc Deoarlmenr3.000 ro replace lnnks and pump for l9E0 brushbrerker
for the Fire Departmeot5,000 to repair a 19g6 pumper for the Fire Deparlnrenl
^_- lj:hod P. Crerinon moved ro anrend by delering cll ilems excepr for rhc$33,000 for lhe lwo police cruisers-
FINANCE COMMITTEE RECOMMENDED CONSIDERINC
OTHER ITEMS AT A LATER DATE.
THE AMENDMENT WAS NOT CARRIED.
Seven rose to question the Moderator,s call ofthe Voice vofe.
yES 
_ 27; NO _ 76
THE AMENDMENT WAS NOT CARRIED-
:1 : :'
0n thg motion of John C Veracka, Jr., VOTED rhar the Town rttise and
ippropriate the sum of 553;200 for thc purchasc of ew equipment and thc
(|prir oie:r isting cquipnrenl as folloNs:
Sll,000 for 2 police cruiscrs
5,000 for a used pickup rruck for thc Fire Dcpartnlcnt
1,200 for a copy nachine for the Fire Dcpanme t
4,500 for 2 rDobile radio rcpeaters for lhc Fir€ Deparlnlenl
1,500 for computer hardtvare for Firc Dcpannrent
3,000 to replacc tanks and punrp for 1980 brushbrcakcr
for thc Firc Dcpanmcnt
5,000 lo rcpair a 1986 punrpcr for drc Firc Depanmcnt
.{RTICLE 12. On thc molion of Arrhlr E. euilty, nrovert rhar ihc suln of
527,150 be ,aised and app,opridred lo bc crpendcd by rhe tsoard of Sclecrncrl
forrepairslo thc Mapte Strecr Firc Sralion.
Richard P. Crcrinon moyed ro amend rhc figure ro St5,000 wilh rhe
S15,000 beinS used ro rcpair lhe.oof.
THE AMENDI\{ENT WAS NOT CARRIED.
O0 the motion of Anhur E. euilly, VOI'ED lhnt rhe sufi of $27,350 be
nisedand approprialed lo be expcnded by the Borrd of Sclectnlen for repairs
lothe Maple Slreet Fire Slation-
.^-tlive W. Beasley ntovc(i to idjourn this lrccling to Wednes'lay. Apr,l 8,
1992, ar 7:30 p.m.
.. 
On lhe motion of Richard P. Cretinon. \'OTED to ndjoum this meering ro
Ilonday, Aprit 13, 1992, al ?:30 p.nr. ar rhe Kingsron Elemenrary Sctroot. iSOIhin Streer-
There ivcre ?6 volcrs from Precinct I and 70 voters from Precincl Il, for a
roral of146 voteF.
Adjournmen! was ar lO:30 p-m.
Respectfully submitted,
lvlary Lou tr{urzYn,
Towt Clcrk.
^. 
The following requests for reconsideration \\'ere recorded r\'ilh the ToNn
Lterk:
.Request ofTed Alexiades to reconsider Articles 7, I0, I I and 12 received
o,r April E, t992 ar 10:54 a.m.
. 
Requesl of Edmund J. Kine. Jr. ro rsconsider Arlicles 5 and 7 received ondpnl8, t992 ar I I:49 a-m
,^^-Requesl of Adhur H. Barchelor ro reconsider Anicle 7 received on April 8,
,,,2 at I t:50 a.m-
$ 10,000
12,000
1.300
$23,300
APRIL l3; 1992
The adjourned Annual To$n Meeling vas culled to order by thc
Moderator, Lawredce l. Winokur, al ?:42 p.m., itt the Kingston Elemenlar).
School, 150 Main Street, Kingstoir, Massachus€lts.
Thc vote checkers were: Maureen E. Twohig, Janet Snrith, Roben.,\.
Mulliken and Gracc C. Cardoza. The doorkeeper ryas George F. Wager: the
mike cafi€r was Donna M. Faringtoni and Jamie Mason recordcd the mcetiflg.
The swom tellers Nrre Donna I\1. Fanin8ton. Philip R. Bumhrnr, Joscph F.
Class and James c. Judge.
Cliv€ W. Beashy, ncwly clecterl Chlirnr:rn of lhe Bonr.l of Selecrnten,
inlroduced and welcomed the nele e bers of that Board 
- 
Nl-.rrjorie F.
Cadenhead, Kelin J. Cully and Chrislina L. Willis. They were Namrl)' rycl-
comed by lhose in attendance.
Mr. Winokur thanked fomler Selechan John C. Veracka, Jr. for his nrauy
years of seryice to the Tolvn as a Selectman, member of lhe Financa
Commitlee and other various commillees. The To$,n Nl€eting body responded
wilh a warm round of applause.
Clive W- Beasley isked permission of the Ntoderalor lo bring a Resolution
before the Town Meeting body.
On lhe motion ot Clive W. Beasley, RESOLVED UNANIMOUSL\' rhrr
the To\\'n of Kingston call upon the Legislature lo annually appropriate rnd
fully distribule lhe legall)'required Ilfrcen (t5) percenr of rhe grs lar rec(iprs
to cities and tdrvns for the construction and m:lintenance oflocal roads.
The Moderator advised dral there rvere in excess of 150 voters prcsent lhis
evening and lve would proceed wirh Anicle 2. lrtr- Winokur rcreid ihe article
moved by Mr. Beasley on April 6lh logerher \\ilh lhe amendnrenr of trlt.
Crelinon as follows:
ARTICLE 2. Clive W. Beasley moved that the Town borrow the sunr of
5570,000 lo be expended by the Board of Seleclmen for the panial closure of
the easterly and soulherly sideslopes of rhe Cranberry Road landfill in accor_
dance \vith the closure plan approved by tie Massachusetts Depa(ment of
Environmental Proleclion incllding ali necessary engineering, moniloring,
materials and labor and, to meet this expendiilre, lhat the Treasurer, with tht
approval of the Seleclmen, be aulhorized lo borrow the funds in whatev€r
increments the Treasurer and the Selectmen deem necessary pursuant to lhe
provisions of Massachusetls Ceneral Laws Chapter 44. Section 8 provided lhrl
lhis vote shall not lake effect unless lhe Town uo,"a ,o 
"*"apt 
from lhe plori_
sions of Proposirion two and one-half. so-called, lhe amounts required to pr1
the principal ofand interest on the borrowing aurhorized by lhis noie.
-Richard P. Cretinon moyed to anrend b) delrtins all oi th.' lingua-!. :rli.r
rh. $orJs "Chrpler J'l Section S".
considernble discussion and questions follo$cd.
Daniel H. Srngster nrovcd to snrend bI includins thit llle quirlit! .ont.nr
ofrhe lrndfillbe xpproled by the Kingsto! Ilornl of llcxhh. .-\lier rdditionirl
dilaussion and opinion oi To$n Counsel. the i\loderutor ruled th.' ilnlr'ndrnent
out ofod.r.
A vote rvas takeo on the amendnlent of trlr. Crctinon.
THE Ai\IEN D|\IEN*T \\'.'\S C,'\RRIED.
O0 lhe molion of CliYe W. Beasle_,-, its anlcnded, YOTED thst rh('To\\'
bono$ lhe slm or 5570.000 to be erpended b) thc Boird of Sel.cuuen l-or the
pinial closure of the easterly and southcrly sidcslopes ol'the Cranbenl Roi.l
krdfill in accordance $ith the closure plan lppror:ed b).the \lassnchus('rs
Dapnnment of Eovironlnenrlrl Protcction including all necessdry en-qinecring.
monitoring, materials end labor and. to nreel rhis c\penditure, th3t th.
Treasurer, silh lhe nppro\.al of the SelectNen, be iulhorized lo borroN thc
funds i0 ryhaieler incremenls the Trcasurer and lhe Seleclnrcn deer neaessntt
p]tlsuanl to the provisions of i\lassnchusetts Genentl LltNs Chaplcr.l-1. S.-ctio|r S.
YES 
- 
l.l7: NO 
- 
13
ARTICLE t3. Aflhur E. Quilt! oyed lhat rhc Bonrd of Selcctnten be lutho
nzed to enle. inro a leise-purchise agr€ement for a period of fi{e )ears pur'
suanl to Ihe provisions of chiDter.J0. secrion .l of the Massachuse$ Gen.,rxl
Laws, for rhe acquisirion of u i992 street sr"eeper and lhar rhe sum of S | 6.SJ0
k mistd and appropriated for the firsr year ofsaid agreenrenl. and funher. th.lt
lheBoadof Selecrmen be aulhorized lo lrtde rhe 1977 street sw.eper nos in
lh. possession ofthe Highway Depannrenr
Richard P. Crerinon moved lo delete i\lr. Quilly's molion in its.'ntin1)'
and to inse( in phce thcreof thr follo$ing.
- 
IUoYe lhal rhe ror!n opptopriatc rhr sutn ofS7l.700 ro hc e\pf d.d h\ thL'
Bortd of Seleclmen for rhe acquisirion of a 1992 srrcr't s\r'eepcr. rod to lttcel
Inl! expendilure. rhat rhe Treisurer, \\'irh lhe ipprov.rl of the Selectrtt('rr. b.
aulhorized to borrov lhe fuflds in \rharever incienreus the Treasurer and thc'
releclmen deenl nec('ssary pursuant lo tll( provi\ions ot l\lxssil('htrsells
ueneral Lr$s Chapler ++. Secrion 7 (9)-
THE AtvIENDiqEr.\T \\'AS C.'\RRIED-
On lhe motion of Arthur E. Ouiltv. us anrendr'd, VOTED lhilt the lorvrl
cppropriatc Ihe sutn of 571.700 to be eiocrr,lc,l hr thc Boiri(l of Srlcclrrren lol
lhc acquisition of a 1992 srreer srveeper. antl to rrie*r rhis , rp,:nditur. tlrtrl lhe
ltea5urer. with the approval of lhe seleclmen. be tuthorized lo borrow the
59
YES 
- 
l4l i NO- l7
"'-]^no-runnar, 
lhlt the Boird of Selectrl)en b( lllthorizcd lo nitdc lhc 1977
u,,u-rrrtap., no." in rtle posscssiorl oflhc Iligh\'il) Dcp0nrllclll 
_
THE AN'ENDT,{ENT WAS CARRIED.
A vole $as laken on lhe otiginal mendrne l of iur' Crctinon lr5 fudher
ameflded.
THE ANIENDI\iIINT WAS CT\RRIED.
On lhe motion of Arthur E' Quilty' ns mrlendcd' vOTllD that the lo\ttl
,ppr'iriui" ,tt" .u"t of S7l,70O lo be crpendcd by lhe Board of 
Selecl en fot
th.acouisitionofalgg2streetsrvecp('r,x|rdto'ltcctthisclpcnditure.Ihotlht'
i,.","-"r- t-,* thc aPpro{al of lhe S('leclllrcn' be itulhori?ed lo bortoN thc
funds in rvhatever incfements lhc Treasurer tnd lhc Sel€ctnren 
dcem t|cccs_
.rr". ourruon, to the provisions of lllassirchusctls Cctlelal Lit$s Chrpl('r'l'r'
i.itJ" i tgl, and funher, thirl lhe BoirRl of scl'rctnrrn be authorized to ltildc
the 1977 street swceper noN in lhc possession of thc l{ighNity DcparlnleDl 
"
YES 
- 
ll5i NO 
-0
Richard P. Crelinon moved lo recoosider r\rticlc I l'
THE t\'lOTION N"\S CARRIED'
ARTICLE I l. Richard P. cretlnon moved to rmend by d€letinS 55'000 for d
used pic*up lruck for lhe Fire Depnflnlenl and deleling S3'0o0lo teplace tanlis
andbumps for 1980 brushbreaker for lhe Fire Deparlmenl'
TI{E AIUENDTUENT WAS CARRIED.
ln lhe motion of John Verackn. Jr" as antended voTED lhal the-ToNn
raise and appropriate lhe sum or 545,200 for the purchase of oe$' equtpnrenl
and lhe repair of eriisiing equiplncilt as follo$s:
533,000 for 2 Police ctulsers
1,200 for a coPy machine for lhe Fire DePa(menl
4.500 for 2 nrobile radio repealers for lhe Firc DePanmenl
1,500 for compuler hlrdware for Fire Depanmenl
5'000 ro repair a 1986 pumper for thc Fire Departmenl
Richard P. Cretinon nroved lo reconsider Article l2'
THE I\IOTION WAS CARRIED.
ARTICLE
517,350.
I2. Richard P- Cretinon moveo to t]lrrend th€ figure to re:rd
THE AiITENDN'IENT WAS CARRIED'
ARTICLE 14. Arlhur E. Quilty movcd thal the Bolrd of Seleclmen be autho-
rized ro enter into a lease_Purchase agreemenl for ii period of five years pur_
soant rc rhe provisions of ChaPter 40' Section 4 of the Massachusetls General
Laws, for thi acquisition of a new brushbreaker for the Fire DePanment and
thar the sum of i3l,8l0 be raised and appropriated for the firsr year of said
a8leementr
AND funher, thal the Board of Selectmcn be aulhotized to trade or otheF
wise dispose of. in the best interesl oflhe To\un' lhe l97l brushbreakcr' lhe
1983 pumper, and lhe l9?7 tank truck norv in lhe Possession of the FiIe
Depanmenl.
Richard P. Crelinon moved lo delcte lhe following language fron IUr'
Quilty's motion: "that lhe Board of seleclmcn be authoized lo enler inlo a
lease-purchase agreemenl for a period of five years pulsuanl lo lhe ProYlslons
of Chaprer 40, S-ecrion 4 of the Massachusetts General LaNs' for lhe acquis!
,ion oi u n"* brushbreaker for the Fire Department and lhal the sun of
$31,810 be raised and appropriated fot the firsl yeirr of s{id agreenre[1": and
insen in place lhereof lhs following:
"thar the Town appropriate lhe sum of 5136'000 to be erpended by lhc
Board of Selectnren for the acquisition of d 1992 brushbreaker' ilnd to nr€tl
rhis expendilure, lhot lhe Trecsurer. \'ilh lhe npProvltl of lhe Seleclnl(lr' be
aulhorized lo bolrow lhe funds in \Yhalerer incremenls lhc Treilsurcr and
selectmen dee necessary, pursudnl to the provisions of Ntassachusells
Gcneral LaNs, Chapte l4, Seclion 7 (9) '
THE AN,TENDNIENT WAS CT\RRIED.
On the nlolion of Anhur E- Quilly, as amended' VOTED lhal lhe Town
appropriate the sum ofSl36,000 to be e)ipended by the Board of-Selcclmen r0r
the acquisition of a 1992 brushbreaher, aud to nreel lhis expenditure' thal me
Treasuier, rvith the approval of the Selectmen' te aulho zcd to borrow lhe
funds in whalever increments lhc Treasurer and S€leclmen deenr necessnq_'
pursuant to the pro!isions of Masaachusells General Laws' ChaPter 4J
Section 7 (9),
AND further, lhat lhe Board of Selectmen be ruthorized to trade or olher_
wise dispose of, in lhe best irilerest of lhe ToNn' the l97l brushbteaker' the
1983 pumper, aod ihe 197? tank truck now in lhe possession of lhe trre
Depannlent.
YES 
- 
140; NO-6
Richird P. Crclinon nrovrd lo rccorisidel Article l:1.
THE N,IOTION WAS CARRIED.
60
. 
:: .. :
On the,moiion of Arthur E. Quilty, as anrended, VOTED that lhe sunr o[
$17,350 bc raised and appropriated to bc expcnded by thc lioard of SelectDen
for repairs lo the IUaple Street Fire Stillion.
ARTICLE 15, On rhe molion or Chrislolher S. N(-\ton, VOTED rhal lhc
Town amend the Town ofKingslon By-l-aws by adding a new ARTICLD XXXI!
enlirled 'MANDATORY RECYCLINC" rs follows:
Section l. All residents of the Toren using lhe Cranbcrry Road Nlunicipal
Landfill and Transfer Station shall be rcquired to recycle those rnaterills ls
may be required by the Regulation of the Board oi Scleclnrcn, which r ircriat,
nray include, but not be limited lo, paper, glass, melal, rubbcr, plaslics, used
tires and compostable waste, as provided in Nlassachusetts Cencrtl Laws
Chapter 40, Section 8M.
Seciion 2. After public hedring the Board of Selecltnen shnll, upon rcc,
ommendation of the Recycling Comniinee and thc Superintcndent of Sl.cet.
adopt rules and regulations in connection Nilh lhe nlanagenlenl and adnlinis-
lration oflhe mandatory recycling prosranr.
FINANCE COt{MITTEE RECOIvIMENDED Fr\VORABLD ACTION.
Edmund J. King. Jr. moved lo reconsider Aniclc 7.
THE NiOTION WAS NOT Cr\RRlED.
ARTICLE I6. Mary Lou Murzyn mored lhar lhe To\vn elininale rhe requic
ment, voled at the 1886 Annual To\vn N,leering for rhe publishing of "\rirrl
Slatistics including binhs, dealhs, and marrit-qes in rhe Annual Reporl.
FIN.ANCE COI,IMITTEE RECON'IMENDED UNFAVORABLE ACTION.
THE MOTION WAS CARRIED.
a Seven rose to question the lUoderator's call of lhe voice vote-
YES 
- 
73; NO 
- 
Et
THE MOTION WAS NOT CARRIED.
ARTICLE 17. To see if the ToNn will vole lo eliminate the requirement, voled
at lhe 1937 Annual Town Meeling and amended by the 1972 Annual ToNn
Meeting, rhat the Board of Assessors have printed every lifrh year a list of
property owners and valualions of property. or rake any other action relatire
thereto.
THERE WAS NO MO'TION UNDER THIS ARTICLE.
ARTICLE 18. On the motion of James E. Coyle, VOTED lhar lhe Tosn
accept an Equal Educarion Opporrsnit), Grani for the Kingsron Elemenra0'
School Department for the fiscal year l9g3 pursuant ro the provisions of
Massachusetts Ceneral La$s Chryler 70A, Section 5, as insened by Chsprer l8S
ARTTCLE 19. On lhe molion of Ceorge A Cappola VOTED lhat lhc To$n
i"),"' 
". 
e"*f Education Oppo unily Grant for lhe Silvcr Like Rcgionrl
*"iT"f-Oir"i"t for thc fiscal year 199'l pursuirnt lo the provisions of
ii".*.i"t.ur C"t.*f La*s Chrpter 70A. Secrion 5 as insencd by Chrpter 188
iiirr, e"i, 
"r 
1985' said funds to be (xpended by lhe silvcr Likc Rcgionrl
School Dislricl Comnlittee for dircct scNicc erpcndilures'
FINANCE COMtt'tl'ITEE RECOMMENDED FAvORT\BLE ACTION'
ARTICLE 20, On lhe motion of G€orge A Crppola' VOTED lhat lhe -fo\vn
ur.nJ rfr. slf".t Lake Regional school Districl Agreement by insening in
i;;iion II. REGIONAL DIsTRtcT scllOoL cotllllITTEE a ncrv parasraph
.ft.r Paragrnph I and before Paragraph 2. itc follo\\'s:
lA.lveilhted Voling.
For purposcs of voting on milttets properly before lhe Corrrntittee'
Cornrnittee menrbers fronr the lorvns of Pe lbrolc, Kiogston, Halifa)i :rnd
Plymplon shall have lheir tecorded vote rveishled to insore conrpliance $ith
.qooi opponionrn"nl principles. On June I o[ cAch iear. tlte \rcighted vote of
.".h comnritte" memler slrall bc estlblished for the ensuing fiscnl year fronl
the Town Census figures rcflccling poPulillion of lhc mellrber to$ns is of the
preceding January l.
On lhe nolion o[ Clive w. Bensley' voTED lo take nll anicles requiring
r quorum of 100 volers oul of ordcr. They \vere detemlined to be Anicles 23'
25,27,28,12, 3?, 38,40 and 44.
ARTICLE 23. on the molion of Arthur Vanlangoli' voTED lhat the To$n
tmnsfer from the lvtunicipal WaterNays lnlProvement md Maintenance Fund
lhe sum of52,290 ro be eipentted by the Waterfront Comnitlee for repairs and
improvements to floaring iocks, srationary rvharves, nroorings and facililies'
FINANCE COMMITTEE RECOMlllENDED FAVORABLE ACTION.
qRTICLE 25. On lhe molion of Ronatd L. C. Ilaribelt, VOTED lhat' pursurnt
lo chapler 33 of rhe Acts of 1991, the sum of Sl3l'323 be transferred from
available fun<ls in anliciprtion of reimbursement of lhe Slate's share of lhe
cosl of \sork under ChaDler 90- Secrion 3+ (24) of lhe Massachusetts General
Laws.
FINANcE coN,tr{trrDE REcoMt\tENDED FAVoRABLE AcrloN'
ARTICLE 27. To see if rhe ToNn will vote ro amend lhe Town of Kiogslon
Zoning By-Law, S"oion v.N. waler Resource overlay Diilrict by insenin8
uoder Performance Standards the following:
lhe Kingslon School
ARTICLE 32. On lhe molion of Ronatd L. C. M0ribett, VOTDD thal lhe To\vn
raise and appropriate $2,500 for updaling and revising the Town's Open Space
Plan, including consullanl's set!ices nnd ptinting.
FINANCE COMMITTEE RECOMMENDED FAVORABLE ACTION.
ARTICLE 37. On lhe motion of Clive W. Beasley, VOTED lhat the su of
$3,000 be raised and appropriared for lhe supporl of Soulh Shore \yonlen's
Cenler's conlracted services to victinrs ofdomeslic violencc.
FINANCE COMMITTEE RECOMI{ENDED FAVORT\BLE ACTION'
ARTICLE 38. On lhe molion of Clivc W. Beasle)', VOTED lhat the sun of
51,500 be raised and appropriated for patmenl of sen'ices rendcred by the
Plymourh County Rape Crisis Cenler in fiscal year 1992-93.
FlNANCE COMIVII'ITEE RECOIVIN{ENDED F.\VORABLE .{CTION'
ARTICLE 40. On the motion of ,{. Daniel Sapir \'OTED, thai lhe To(n
amend lhe Town of Kingston Zoning By-Lalvs Section Vl, paragraPh D' enti
tled Board of ADlcals by deleling the first paragraPh and slbslituling lhcrefor
lhe following:
"There shall be a Board of Appcals of five (5) members and two (2) asso'
ciate members. The Board of Selectmen shall make lhe aPpointments of lhe
full-time members so lhat lhe term of one (l) member shall expire each year
pursuant to lhe requiremenls of MGL Chapler 40A. Seclion l2- Associatd
members shall each be sppoinled annually for lerms of one (l) year."
The members of the Board in office al the effective dale of this bl'-la\\'
shall coDtinue in office. The two (2) additiond members shall serve lnlllal
terms of four (4) and three (3) years, respeclively, in order lo provide for
seqttential lerms of five years foi each member with the tenn of one (l ) me|I-
ber of the five (5) member Borrrd erpiring e ch ycar lheresfter. Afler c\prrn-
tion of thc prcsenr rerms of rhe flssociate menrbers, thcy shall be ipPotnle'l
nnnually for terms ofone (l) year.
Jeffrcy A. Brtchelor queslioncd-lhc quorunl The tellcrs repotled 
altcr I
rount of lh. house. lhat therd \terc l ll rolers prcsenl'
PLANNING BOARD RECOtrII\TENDED FT\\'ORABLE'{'CTION''
RNANCE CO}Ti\'IIT'TEE RECOi\ti\II]NDED F"\VOR'\BLE'ACTION'
YES 
- 
95: n*O 
- 
l?
fRTICLE +1. To see if the To\,in will lote lo trnnsfer frotl) thc "Frce Cash'
...ount 
" 
a"a 
"f -on"y to Icduce 
lhc lllr rate' or lirkc anl_ othcr a'tioll r(latl\'e
herelo.
THERE WAS NO IIOTION UNDER TlilS r\RTICLE'
ARTICLE 21. On the motion of Clirc W' Beaslej" VOTED thal rhe To$n
,.."a,fr" f.*" ol- Kingslon By-Lrws .\rticle XXI\t entitled'BURGLT\R
lierr'r svsrglrs", Seclion c. LelLd]lcl, b) repcaling subsi'ction 2.nnd by
,irit iqg tn" aa"ono senlencc of subscclion | 3nd substituting lhc folloNing:
tlre io'lice Chief shall nolify thc alann lser pursuant to the prorisions con-
hired io luGL chapter 40, seclion 2lD' as arrleDdcd Snid user shall subnlil
pqment tlithin rt*.nty-on" (21) rlays of the datc of slid notice to the To$n
Clerk for deposil to lhe Gencral Fund.
FINANCE COi\tN'lITTEE RECOtrli\tEn'DED Fr\VORABLE ACTION'
ARTICLE 22. To sce iflhe To$n \rill Yote to establish n fee of S25 00 for r'tffle
rnd bazaar permits in accotdlncc \vith thc pro\'isions of 
'\tassach!sc-tts
General Lrws. ChaDler 271, Section 7A, or lakc any olher ac{ion relalire
tieaeto,
THERE WAS NO I\IOTION UNDER TIIIS ARTICLE.
ARTTCLE 24. On rhe morion o1 g1i1s W. Bcasley' VOTED that lhe ToNn
iccepl Orlolani Circle and Coppet Bc€ch Drivc as shorvn on plans on file rvith
lhe To\r n Clerk.
PtANNING BOr\RD RECOirlNrEn*DtiD Fr\VORABLE ACTION'
FINANCE COMtltlTTEE RECOIII\IENDED FAVORABLE ACTION'
ARTTCLE 26. Donna M. Farrington moved rhat lhe ToNn rescind' effective
Iuly I, 1993, irs acceprance ar th; l9?l Annual Totvn Meeling of i\lassachu-
sets General Laws, ihaprer 40, Seclion 3E, ls amended' establishing n Youth
commission and to auth;rize the Recrention conrmission lo assumc all Youlh
Commission programs subject io ToNn Nleeling approPrialion'
FINANCE COMMITTEE RECOMIlIENDED UNFAVORABLE ACTION'
- 
Anhlr A. Forcier moved to postpone consideralion of rhis article indefi-
n[ely.
THE MOTTON WAS NOT CARRIED.
ARTICLE 29. To see if the Town will vole lo dulho.ize the Board of
Seleclmen to dislribule income fronr various trust funds, subject lo the provi-
sions ofsaid trusls, or take anybther action relalive lheteto.
THERE WAS NO MOTION UNDER TTTIS ARTICLE.
ARTICLE 30. On lhe rnotion of Clive W. Beasley, VOTED lhirt lhe To$rl
amend the Kingston By-Laws ARTICLE XXXIII entitled REGULATTON OF
DOGS by adding a ne\\' Section 6 as follows:
"secrion 6. All doBs sir months of age or older shall be liccnsad $ ilh lhe
Town Clerk on April I of each ycar- By June 15 of ecch year lhe Town Clell
shall cause a nolice lo be senl to lhe oNner ot keeper of record of any unli-
censed dog. ln addition to lhe license fee established by lhis byla\!, srid
owner or keeper shall be subject to 0n additional charge of 55 for each do-e
licensed afler June 15. Whoever keeps an unlicensed dog in violalion of this
bylaw after July I shall be subject Io a fine of $25. This byJarv may be
enforced by lhe dog offic€r or any police officcr of lhe ToNn."
FINANCE COMMITTEE RECOMMENDED FAVORABLE ACTION.
AKttLLttJt. loseerllne torln \!||r vole lo allow Richcrd Thonlpsolt of .19
Bayview Avenle in Kingston to demolish lwo e)iisling houses 3nd construcl a
carriage house wilh a lhree car garage al ?9 BayvieN Avenue, lvhich clrriage
house nray constilule a \|ariance from the requircmenls of lhe Kingston Zoning
By-Law and may constitute an er(ception lo lhe Kingston Ses'er Works
Construction lvloratorium, or take any other nction relative lherelo. (BY PETI-
TION)
THERE WAS NO MOTION UNDER THIS ARTICLE.
The Mod€rator explained thal prior lo the commencement of To\Yn
Meeting, he had ruled any molion under lhis anicle out oforder. He so nolified
counsel for lhe pelitione. of this anicle. Sdid counsel objected lo lhis ruling and
requested that his objection be so noled in rhe minores.
ARTICLE 33. On the motion of Pine duBois, VOTED lhct the Town anrend its
acceptance at the 1963 Annual Town MeelinS of Massachusetls Geneml Larvs,
Chapter 40, Seciion EC, establishiig a Conservarion Commission by expanding
lhe Commission from five to seven members bv addins two new members'
when first appoinled. one member shcll be rppointed fir trvo years and one
member shall be rppointed for one year. Thereafier, their successora shall be
appointed for terms of three years eiich.
FINANCE COMMITTEE RECOMMENDED FAVORABLE ACTION.
ARTICLE 34. On the motion of Pine duBois' VOTED lhal the 
To\n establish
. ion,a.ro,ion Fund pursuant lo the pro!isions of I\lassachusells Generill
La\rs. Chapter 'lO' Section 5' Clausc 5l '
The iltoderitor tuled the chMgt'itr lhe scclion o[ lhe Narrcnl irllcle u
order.
FINANCE COItTI\{ITTEE RECOT\iTIENDED FT\\'ORABLE''\CTION*'
ARTICLE 35. To see if the To$'n Nill Yolc to amend thc Torvn of Kinsslon
l".int i"o 
""lt*U "roning 
NlaP of Kingsto , trhssnchuselts' dated i\hNh l0'
iiii,"*ii"o rhrough rlai2' i989, prepared by Perkins Etrgineering' lnc-'
Roctland, Ilassachusctts, as folloNs:
By changing a certilin parccl of land siluatcd on Sunlrllcr Slrect' nnd
,r,o,"rion ,rrJxi'ng,ton Assessors' lrttp 13 !s Lol l8 ftom R-"\ Residenlial lo
B'Burin".., o, t"Li uny olher aclion relativ' thercro' (BY PDTII'ION)
THERE WAS NO trlOTION llr\DE UNDER THIS ARTICLE-
ARTICLE 16. To sce if lhc ToR ll \" itl tote to ritisr' allJ lnptopt iat(' or lI'tllsfct
flom atailrble lunds In the lreisu4 a sultl o[ nlonL'y to bc eriper)tlcil by lh('
Borrd of Selectnren for consultant senices to prepitrc ir lcqutsl lor nropos:rls
for lhe colleclion, lrealtrrenl arid dispossl of seNage and septiSe' or lolic tn)'
olher action relslivc lherelo.
THERE wAS NO i\lOTlOh* i\IADE UNDER TltlS I\RTICLE'
ARTICLE 39. on rhe molion of susm i\1. Fnrrcll' \'OTED lhlt ttre To\n rcrn
stlte the Zoning Study comnillcc as eslablishcd by the 1987 Annunl To$n
trleeling, and previolsly ettcnded by each sttbscqlent Annual To\rn i\tceting'
srid c;milt;c lo repoi to a Special or the ne\l Annual To$n Meeting'
FINANCE coI{nllTTEE REcot i\'IENDED FAVoRABLE r\CTION'
ARTICLE 41. A. Daniel SaPir fioved lo incrcasc lhe numb€r of Boilfll of
Hexhh menibers from three lo five. as provid'd in Nllssxchusetls cenercl
La$s, Chapter 4 t, Secrion 2. by elecling lhree ne\\' mcmbets ll lhc ncr{t irlrnuiil
election, one for one year, one for l\vo years and one ft-t tht::1:i::' ::::::\ilh the remrining two nrcmbers of lhe old (present) Boald so Inal llr'' rrl's
bo&d of five shali be matle uP of l$o rellrb€rs \Yilh one year lo servc' l1\'o
melnbers with t*,o years to sc.ve, and one merrber Niih three yll-tl to f"tt":
and lhereafler. as lhe term of cach member €nds' his successor will be clected
for a telm oflhree ycars.
FINANcE coMMlrrEE REcolltvlENDED uNFAvoRABLE AcrloN'
66
67
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, Paul A- Tara moved to nmend by:adding the foiloting: l'anil at said next
andilal election, lhe candidate w!!b lhe hiShest vole will serve for lhree (3)
years rhe candidate rvith the second highesl vote will serve for lwo (2) years.
and the candidate with the lhird highesl vote will servc for one ( I ) year."
to ' 4n Rcplacemcnl of wnler Dcpt' Truck
12 4t't Rcpairs 10 Maple Streel lrre
4ll3 Stdlion
13 . 4ll3 Purchase of 1992 Street Sweeper
Trade l9?? Slrcct S\Yeepcr
14 4/13 Purchase or 1992 Brushbrelker
Tradc various Fire EquiPmcnl
l5 4/13 Amcnd lly-Larvs 
- 
Ilnndator) Rccycling
(Anicle XXXIV)
l6 4/t3 Elinrioate Vitdl Sl0tistics
17 4/13 Elininalc List ofl'ropeny O$!rc$
18 4/13 Acccpt EEO Crant KtS
19 4/13 r\cccPt EEO Grant Sil\'er Lake
20 4ll3 Amentl Silver Lake Regional School
Dislrict Agreement 
- 
WeiShted Voting
21 4ll1 Ameod By-larvs Blr-Qlat Alarm
Slslems (Aniclc XXI\')
22 4ll3 Estirblish S25 Fee for RafIle
and Baza r Permits
23 4ll3 Transfer from Nlunicipsl Wate'\Yays
InrProvemcnl l\llaintenance Fund
Waterfronl CoDrmillee
24 4ll3 Accept Ortolani Circle and Copper
Beech Drive
25 4ll3 Chapler 90 Funds
26 4ll3 Rescind c.40 se. 8E (Youlh Conrmission)
Take over by Recrealion Conrnission
27 4ll3 Amend Zoning By-LaN 
- 
w:rler
Resource ov€rlaY Dislricl
28 4/13 Police Delail Revolving Fund
29 4113 Dislriburion fronr Ttust Funds
30 4/13 Amend By-Laws 
- 
Regulation of
Dogs (Arlicle XXXIII)
Tr{dc I98, Walcr DePt. Tnrck
Purchase/RePnir EquiPment for
Variols Depanmcnls 45'200
23,300
20,000
tt Jn
4lt3THE AMENDMENT WAS CARRIED.
On lhe molion of A. Daniel Sapir, as amended, VOTED to increase lhc
numbe. of Board of Health members from threq lo five, as provided iD
Massachuserts General Laws, Chapler 41, Seclion 2, by electing three ne\\,
members at the next annual eleclion, one fot one ycar, one for two yeaK, and
one for lhree years, to serve wilh the remaining t$o members of lhe old (pre-
sent) Board so lhat the nery board ol five shall be made up of lwo members
wilh one year to serve, lwo members wilh two years to servc, and one mernber
with three years to serve, and thereafler, as the lerm or each member ends, his
succesSor will be elected for a tern of thr€e years: and dt said nexl annual
election, the candidate with the highest vote will serve for three (3) years, the
candidate with the second bighesl vole will serve for two (2) years, and the
candidate wilh the third highest vole wiil serve for one (1) year.
Or| the motion of Edmund J. King. Jr., VOTED ro djoum wirhout diy.
There were 90 voters from precinct I and 97 volers from Precinct l[, for a
tolal of 187 voters.
Adjoummenr wos al I l:17 p.m.
Respectfully submitted,
Ntary Lou Murzyn,
Torr\t CIerk-
SUMMARY OF
1992 ANNUAL TOWN MEETING
ARTICLES VOTED:
I Psle
VOTED
$ 570,000
840,000
755,000
VOTED
VOTED
I 1,031,199
2'05'l
r7,350
71,700
r36,000
VOTED
DEFEATED
NO t\toTloN
VOTEI)
VOTED
VOTED
VOTED
NO I OTION
2,290
VOTED
t31,123
VOTED
NO I,tOTION
DSFEATED
NO T'IOTION
VOTED
I
2
416 Reports ofTown Officers
416 Padial Closure ofLandfill
4lL3 (Bo!row)
3 416 KES Heating System (Borrow)
4 416 Safe Drinking Water Acr (Borow)
5 4n WaSe & PeBonnel By-Law
6 4n Salaries ofElected Oificials
7 4N BUDCET
a 4n Pa)'ment ofUnpaid Bills
68
:
69
PRECINCT I
3f 4ln Amend Acceplance ofci 40, Sec. VOTED
EC 
- 
increase Conlervalion
Commission from 5 Io 7
34 4ll3 Eslablish Conservalion Fund vOTsD
12 4lt3 2,500
35 4tl3 Amend zoning MaP (By Pctilion)
36 4ll3 Consultant Services re: se\Yage
37 4ll3 South Shore women's Cenlet
38 4ll3 Plymouth County RaPe Ctisis
Cenler
39 4ll3 Exrend Zoning study Committee VOTED
40 4ll3 Amend Zoning By-Laws Sec. VI,
Paragraph D Board of APpeals VOTED
(5 members)
41 4tl3 Idcrcase Board of Hedlh from voTED
3 to 5 members
42 416 Budgetary Deferment
43 416 Add to Stabilizalion Fund
44 4ll3 Transfer lo Free cash
Itlaureen E. T$ohig
Lydia Femdndcs
Irma A. Ruffini
Jeanne Nlatallll
ivlaric F. Shea
Janrcs N'lalatall
Harry Monks
Dirne N{iller
Elizabetlt Whitc
Charles V. Ladd
PRECINCT II
Dnis Zoccolante
Janet Snlilh
Elizabelh L. lann0cci
Joa|r SSarzi
Roben N'l!lliken (6:30 - I l:30 8.or.)
Thonrns N. i\lolle (l l:l0a.nr' - I p.rrr')
Janc P. zakrzeNski (3:00 P,m.)
Anhu. Hand
Grace ClrRloza
Sharon RuPrccht
Eric l-leise
Barbara Gauthier
NO MOTION
NO MOTION
3,000
1,500
DEFEATED
124,096
NO MOTION
Warden
Deputy Warden
Clerk
Depuly Clerk
lltsp€ctor
Deputy Inspeclor
Deputy Inspeclor
Deputy lnspector
Depuly lnspector
Deputy Inspector
D
D
D
R
D
D
R
R
D
D
R
R
D
D
D
U
R
U
ANNUAL TOWN EI,ECTION
APRIL II. 1992
The Annual Town Election was held at lhe Kingston Elementary School
for Precinct I and lhe Faunce School for Precinct II on April I l, 1992, in
accordance with the warranl issued by the Selectmen and properly Posted by a
constatle of the Town.
Specimen ballots, penalty and instructiod cards wgte posled in accordance
wilh law.
The fotlowing offic€rs afld workers reponed lo their re;peclive precincls:
All election officers \!ere s\eorn lo lhe faithful performilncc of lheir
dulies. The ballol bo)( al each precinct \vai inspected by the eleclion officers'
found lo be emply md the reSisler at zeto.
Officer Edward Caron repofled lo Precincl I at 6:45 a'm and lvorlied until
l:00 p.m. at which lime officir Ronalrt Vemazzaro replaced him' At 8:40 p nr"
Olficer Vemazzaro esconed lhe bsllots to the Reed Community Building for
labulation and remained there unlil l0:30 p.m-
Officer Roben Sarson repo(ed to Precinct II al 6:55 a m' and worked until
2:35 p.m. at Nhich rime offtcer Robert wells repldced him' At 9:00 p"'
ofiic;rwells esconed rhe ballots to lhe Reed con)munily Building for labula_
lion- Afier lhe resuhs were announced' he esconed all ballots back ro lhe
Clerk's Office and remained rhere unlil lhe ballols \tere locked in the vauh'
The polls $ere declared open by lhe respectiYe wardens al ?..ry.: T.:id
closed a;8:00 p.nr. in accordan.c with Ihe rv:rrr:rnt. There were l'145 brllols
ca\t in Precincl l. includinp 2J ab\entee brllots. Thetd Nere 1.105 brllols casl
in Precinct ll- i""ira;r"1s absentee ballols The tolal vote casl in both
Pr€cincis was 2.250.
MODERATOR (for one year)
828
314
3
rJ45
483
253
360
4l
I
I,145
235
451
394
-52
t3
I,145
246
394
JJO
l14
29
6
I;l{5
807
338
o
I,145
50.1
4l
I
. Irl45
-'12
r,628
619
3
2,250
I,001
494
665
I]
t tan
456
8r8
825
r3t
20
413
701
'173
222
6l
l4
1.606
644
0
) rio
|,234
930
8l
3
r rio
'15?
324
63
__l
I,l{5
750
i55
_____a
I,105
___!.
t,105
55r
622
1,017
0
2,210
olf
)Jtl
1,029
0
2,2t0
1,5{2
-rtrJ
t4l
2
2,250
I,127
| 1i1
2,1l8
2
.t,500
I,157
2.121
6
.1,500
748
395
2
r,l.t5
I,J9S
750
2
*Lawrence I. Winokur
Btanks 
- 
Undervole
Overyole
SELECTMAN (for one year)
*Marjo.ie F. Cadenhead
Geoffrey H. Malsh
Joseph M. Palombo
Blanks 
- 
Undervole
Overvole
SELECTMAN (for rwo yea$)
David D- Fitzgerald
Leo A. Kelley
*Christind L. willis
Blanks 
- 
Undervole
Overvote
SELECTMAN (for three yerrs)
John C. Veracka, Jr.
Richard P. Cretinon
*Kevin F. Cully
Arthur A. Forcier
Blanks 
- 
Undervote
Overvote
ASSESSOR (for three years)
*William R. Fairweather
Blanks 
- 
Undervote
Orervote
TAX COLLECiOR (for rhree years)
800
105
0
I,105
TREE WARDEN (for onc ycar)
lF;d E. N!!a
Hanis E. Robinson
Blanks 
- 
Underlole
'' Overvote
lFred D. Srenson, Jr.
St€phen A. McDonald
Blanls 
- 
Undervote
OverYote
190
239
520
241
305
34
t,105
22t
367
431
79
?
I,105
227
313
4t7
l0E
32
8
I,r05
'199
306
o
I,r05
63i
426
42
2
I,r05
SILVER LAKE REG. SCHOOL CO!\ITTITIDE
(fol tbree years 
- 
lole for tNo)
rWalne C. Boulay 576
.6eorge A. Cappola 631
Blanks 
- 
Undervote l,0S l
Olervote 2
2,290
SCHOOL COT,IT'IT'TEE
(for three yenrs 
- 
Yole for tNo)
rJamis E. Coyle 591
rtrhrion Lanogan 601
Blanks 
- 
Underv6re t,092
Overrote 6
2,290
WATER COMIttISSIONER (for three years)
563
441
r33
l
I,t.r5
BOARD OF HEALTH (for rhree )'eors)
+Paul A. Tura 801
Ilary K. O'Donnell 0
Blanks 
- 
undervore 344
Overvole 0
I'145
483 1,046
463 904
159 297
03
I,t05 2,250
780 1,581
tl
324 668
00
1,105 2,250
iHowa.d Keilh Peavey
Theodore C. Alcxindes
Blanks 
- 
Undervot€
Oven'ote
(for three years 
- 
vole foa two)
*Joseph F. Class
!Dennis N. Randal!
Mary C. Che.ry
Rene Bouchard
Maureen Pd,ole
Blanks 
- 
Undervote
C)vervole
Joseph O. Brennan, Ill
*Dennis M. carvalho
Blanks 
- 
Undervote
Overvole
CONSTABLE
(for three yearc 
- 
vole fo. two)
*Alfred D. Darsch
*James R. Goonan
Blanlis 
- 
Undervore
Overvote
't43
6t I
I
I
I
931
2
2,29O
RECREATTON CoMMISSION (for lhr€e years)
The wardens and clerks were disnrisscd :rfter thc resulls were announced.
All supplies and used and unused blllots Nere rcturned tQ llte TorYn Clerk's
Office. All ballols cast previously locked in lheir lransfer cases {l tlre Reed
Cqmnunity Building were lhen locked in the Clcrk's vauh.
trlarjorie F. Cadenhead. Christirra L. willis, Kevin F. Cully, Fred D'
Slenson; Jr., Pa!l A. Tllra nnd Dennis N't. Can'llho werc fldnlinistercd the oath
ofoffice by lhe To$n Clerk.
The office was locked at I l: 19 P.nl.
A lrue record' A'[TEST|
Itrry Lou ltlurzyn,
Toll.tt Clcrk.
I. Willianl R. Fairwcather, having betn clcctcd to osscss taxes ond esli-
mate the value of property for lhe purposc of taxalion for lhe Town.of
Kingston for lhe ensuing rhree years do s$ear that I Nill truly and impadially
according to nry best skill and judgnrent, assess and aPporlion all such taxes as
I may durinS thal time asscss; that I Nill neilher ovcrvalue nor undervalue any
propeny, subject to taxaiion; and lhat I rvilt faithfully perform all the duties of
siid office.
Wittiam R Fairrveather
SPECTAL TOTVN MEETING
JUNE 27' 1992
The Speciat To\\n Nleeling s'as called to order b) the Moderalor'
Laurence i. Winokur, al l0:20;.nl-, at lhe Kingslon Elenlentary School'
l50Main Street, Kingston, M ssirchusetts. Nlr. WinokurNelcomed lhose presenl'
It{r. Winokur staled that it Nlrs obvious lh:rt proper nolice had been glren
3nd lhe reading of rhe warmnr was *aived. There lvere aPproxins(ely 225 \'otcrs
h altendance witb no quoru requirement for lhis nlcellng.
The vole checkers rvere: Graoe C- Canlozil' Donnt M' Fnringlon' Phlllis
P. Poille and Maureen E. Ttvohiq. The doorkeeper lvas Georgc F_ wrger: lhe
milie caffier rvas Charles V. LadJ: and Dnvi<l R. Buhl recorded the nleeling'
720
597
0
0
0
893
0
2,210
343
569
182
ll
I,105
692
715
803
0
2,2t0
'144
JOI
0
r,105
453
437
214
I
1,105
552
438
r t4:
I
r,105
588
449
107
I
I,lJ5
571
405
t29
0
I,105
t,t59
854
236
___l
I,463
1,208
No'
Bl;nks 
- 
Undervote
Overvote
383
180
5
I,145
6E6
752
852
0
2,2m
771
373
___l
t,145
453
4E9
202
_.___r
I,145
606
M2
96
I
1;145
1,3?8
|,46t
I,655
0
4,500
I,5t5
734
I
2,250
906
926
4t6
2
I,158
880
2t0
2
2,25n
1,824
2
,t,500
I,146
362
16
2,250
HOUSING AUTHORITY (for fi{e years)
*Paul Allan va|tangoli
Blanlis 
- 
Undervole
Overvote
QUESTION ONE (Landfill)
Yes
+No
Blanks -- Undervote
Oveavote
QUESTION TWO (KES Healing Syslem)
*Yes
No
Blanks 
- 
Undervote
Overvole
'15
..:1-1jj.-::
. The swom rellers were Ma;ie F. qhea, Roben A- Multiken, william E. Po,
william J. Tlvohig and Deboiah D. Murphy (who replaced Mrs- Shea),
The Tovn Meeling body slood and reciled lhe Pledge of Allegiance.
Mr. Winoklr wenl ori to explain lhe Suidelines under which lhis Town
Meeling would be conducted. Mr. Winokur lheil read lhe following statement:
"Chapter 268A, rhe coflflict of interest stalule, is designed lo prerent prb-
lic officials from exercising lheir dulies in a tnanner inconsistenl \vith tho pub-
lic intelest and ld prevent indud influence.and other abuses which were
endemic to our govemmenlal systeD !p lnlil pass[ge of the law in the early
1960's.
lt is incumbent upon our public officials lo nronilor their conduct and
ensuae compliance wilh lhe slatute at all times.
Since the subjecl before you loday will inevitably include a discussion o[
various oltemative sites lo lhal selected by the MBTA. and sinci one of those
sites has beeo rhe presenr locarion of the L. Knifc & Son beer distribulion
plant, and further, since I have represented lhat company and a relaled entity
within the past tNo years, these circumslances ratse lhe issle ofrvhether or not
my handling of this meeting \vould conslitule a potential violation of thal
slalute.
The staiute conlains a provision staling essentially that it mdy be uorca-
sonable to coirclude that any violalion occurs if a public officer discloscs in
writing facts which would otherrvise lead to a conclusion that a conflicl erisls
and conlains also the following statemeDl:
'Section l. The general court recognizes that in conneclion rvith slandrrds
for the conduct of public officials il should be recogoized thal under our
democratic form of government. public oft-icials and employe€s should be
drawn from all of our society; that citizens rvho serve in governnrent cannol
and should not be cxpected lo be \yithoul any personal inleresl in Ihe decisioDs
and policies of governmen(: (hat citizens who arc governmenl officials rnd
employees have a righ! to privale interests of a personal, financial and eco'
nomic nalure; thal such standards of conduct should separate those situalions
of conflicting interest which are inherent in a free society from lhose which
are unacceptable.'
I guess even moderators are allowed lo think and have opinions.
How€ver, one of the basic pr€cepls of lhe slatute is a proscription agarnsl
even the potenlial 'appearance of a conflict'. k is for this reason alone, $ere-
fore, thal I will slep down as moderirtor for this nleeting rnd the first order of
business Nill be the election ofa temporary moderator-"
Itr. Winokur asked for nonrinalions from rhc floor.
tlalle) Cadenhead nominirred Roscoe A. Cole, Jr., Nhich norninrlion \\'r'
seconded and iicceDled-
pine duBois nonrinaled Mar)' Lou I\tuflyn. wllich nominrtiolt \\ns scconJcd
rnddealined.
Eugene F. Cre€don oonrinnted John F. Recke' \lhich nonlinalioll \Yils scc-
onded.
lta. Wirokur declared lhe nonrinntions closed. June A. Bnllinger nslied if
eirher I'lr. Cole or Mr. Recke hrd siSned ntry pctilions or had nlade nny public
statcmenls regarding the lopic of this mccting. iUr. Colc ,csponded thnl he had
not signed any petilions nor had he had any public inpul in the seleclion of a
spccilic railroad site. He hud attended one hellring in Braintrec as a spcctilor'
ltr, Winokur then askcd for the lellers for a hand !ote.
ROSCOE A. COLE, JR.
. JOHN F. RECKE
t72
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Mr. \Yinokur declared lvlr. Colc tcmporary mod€rator for this Special
Town Meeting and Mr. Cole was swom in by the Town Clerk.
Jeffrey A. Balchelor taised a point of order. He stated thnl Ihe tellers of a
tow0 meeling are very imporlanl tnd should be frce of any sides on lhe issuc
one of Ihe tellers has al.eady takcn a public !ole rvilh lhe lndustrill
Commission. He nsked the lenrporary Nloderalor lo select neN tellers for lhis
neeling.
At lhis point, Mrs. Shea canrc forNard and grcciously slepped dolvn as a
teller in order to avoid any possibility of conflict. ldr. Cole lhen asked for !ol-
umeers frcm lhe to\rn meeting body. i\trs. Murphy came forN'ard and \tas
appropriately swom by thc Moderilor.
Anorney Elizabeth Lane of Kopelman & Paige, Town Colnsel' thcn
addressed lhe Town Meering body. Shc restaled an opinion Siven lo the Board
ofseleatmen thal lhe pelition, if voted, \rould conslitute only a resolulion and
\tould bc a non-binding expression of opinion. Any vole laken by lhe Town
,Veeling body would be advisory only. (A copy of her leller dared May 26,
1992, and addressed to rhe Hon. Clive W. Bcasley and the Members of the
Board ofSelectmen is on file in lhe ToNn Clerk's Office.)
- 
On the molion of Clive W. Beasley, VOTED lhat the following individuals
be admitled to and alloNed ro address rhe lown meeling:
MBTA Representatives: John Powers. Robert Eagan' Jane Chmielinski'
Paul Jordan and John Mahone.),;
Elizabeth Lane, Town Counsel; Doris Haighl; Nancy Hos4ell, Nicholas
Nitilas, Geotge crmeron, Jcmes Crirttes. Dr. steven Kaiser' senalor Ned
|\rrDy and Dan Sl. Croi\_
ARTICLE l. Helen K. Gavio moved lhat the Town vote to request lhe
Massachuse[s Bay Authority (MBTA) to re open the decision on where lo
locate the Plymor.rih line lerminauslalion and layover facility, presendy pro
77
THE MOTION WAS NOT CARRIED.
Eugene F. Creedon moved to amend lhe nrotion on the floor bI lhc
following: To see if lhe Town rvill vdte (o endorse the Massachusetts Bay
Authority (MBTA) decision to locate the Plymouth linc temrinal/slation and
leyover facility proposed for the KinSston Sollh Induslrial Park and so notify
all proper Slate and Fed€ral granting rgencies ofTo$'n Meeling .lecision.
Courtland L. Harlow. Jr. rrised a point oforder. He staled lhrl thc unlend-
ment changes lhe originat proposal and as a resuli, it wls oul of order. The
Moderator ruled it an appropriate amendment under the motion. Upon request.
Town Counsel staled lhol this was a procedural nlattcr. AnJ one was free lo
mate any molion wilhin lhe scope of the anicle. lt wns lollllyr"rithin lhe pre'
rcgative ofthis Town Meeling to vole yes or no.
Considerable discussion and comments folloNed regarding each nlolion.
The Moderator re-eriphasized lhal both sides would be heard and he ruled
rhal il was appropriate to speak lo lhe total issue. We Nould hear from I pro_
ponenl and then an opponenl and allemale back nnd fonh and then lake a vole
on the motion. Since it was obvions lherc were nany speakers who wished to
convey information, Mr. Cole suggested r Iinre limit of 5 minutes per Presen-
tation.
Discussion followed on the motions.
Leo P. Lal-ihene moled for ir vole on the qlestion to see if dle ToNn Nill
vole lo endorse the Massachusetls Bay Authority lMBTA) decision lo locale
the Plymourh line terminal/station and layover facility Proposed for the
Kingston Soulh lnduslrial Park and so notify all proPer Slate and Federal
granting agencies ofTown Meeting decislon.
Pine duBois raised a point of order as lo lhe effecl of an affirmrlive vole
and queslioned whelhet it would end lhe meeting. Mr. Cole explained that a
favorable vote wouid not in effect end the meeting since during debale anolher
motion could be €ntenained.
llIr. CoJe called for a voice vote on the queslion.
THE MOTION WAS NOT CARRIED.
Seven rose to queslion the Modentor's call of the vdice vote.
YES 
- 
l7E; NO- 154
THE MOTION WAS NOT CARRIED
SINCE IT DID NOT MEET THE 2/3 REQUIREMENT.
Additional discussion and presentations continued.
Leo P. Laliberte again [ioved for a vole on lhe question to see ii the
To,r.| Nill vote to endorse the ltassachus.tts Bay Authority (l\IBTA) decision
ro tocate the Plymouth line lcmrinal/slation lnd hyover facilily propos'd for
thc Kingston South lnduslrial Po.k and so notify all Proper Stale and Federal
sFiting agencies ofTollrn Nleeting decision'
The lloderotor called for lhe tellers.
YES 
- 
160: NO * 107
THE MOTIOn' WAS n-OT CARRIED
SINCE IT DID NOT I\IEET THE 2/3 REQUIREiiiENT.
On the motion of Eugene F. Creedon, it $as \'OTED to allo\r the wilh'
drawal ofhis motion lo tmend.
There follorved addilional poinls oforder, connrlcnts and discussion'
Several requesls frorn the floor nroved fot il tolc on the original qucstion
to see if lhe Torvn will vote lo requesl the iltlssachusetls Bay Authoritl-
(llBTA) to re-opeo lhe decision on rvhere to locnlc the Pl)'tllouth lire teflDi-
nrl/station and tryoyer facility. prcscntly proPosed for Kinsston ond In so
doing revaluate/comprre all possiblc sites and so notify all propcr Slalc xrlu
F.deral granting agencies ofTo\vn I\t.cting declsion.
Th. i\toderator called for the lellers.
YES 
- 
176: n*O 
- 
80
THE MOTION CARRIED SINCE IT NIET TIIE ?I] REQUIREIIENT'
On Ihe molion of Hclen K- Galin, \'OTED lhal lhe Torvn requcst lhe
l\lassachulerrs lJoy Authoriry (NtBTi\) to r._onen the decision oll \rhcr' lo
locale lhe Plymouih line temlinaustation cnd layover facilit),' presolltl)'pro_
posed for Kingston and in so doing revaluate/conlPare 3ll possibl€ sites.aod so
noliry all prop;r state and Fedenl 
-;anting agencies of Totrn 
Nleeting decision
YEs 
- 
166: No 
-91
On behstf of the To\yn of Kingston, iur. Winokur thanked i!Ir' Cole for
seNiog as remporary l\'loderator during lhis Spccial ToNn iUeeting-
On the molion of Ronald L. C. iuaribett. VOTED to rdjoum without dry'
There rvere 228 voters fronr Precinct I and 165 votcts ftonr Precinct Il' for
a total of 393 voters.
Adjoummenr Nas ar I:20 p.nr.
ResPecltullY sub$itled'
l\'llrY Lou i\'lurzln'
Tort' Clctk'
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At ?:39 p.m., prior ro calling the lneering to order, the Moderator,
liurence L Winokur; announced lhat a quorunr was required for most of the
anicles on the wananl for lhis evening. We were approximately 30 voters
shon and he askcd lhose in attcndance for their palience in wailing for a quorurn.
The Special Town Nleeting was catled io order by Mr. Winokur ar 7:55 p.nt.
at the Kingstor Elemenlary School, 150 Main Street, Kingston, Massachuselts.
Mr- Winokur welcomed those present to Ihis meeting. He explained rhat the
public address syslem was not workinS properly lhis evening because ir was
being repaired and he asked all present to speak loudly since the meetinp rvas
being recorded, Mr, Winokur announced lh&t there werejusl under 80 voters
present and all but one aniclc rcquired a quorum of l0O voters. Wc would pro-
ceed with A icle 4 b€cause il required no quorunr and we would lhen retum to
the other anicles if possible. Nlr. Winokur led rhoie in anendance in rhe reciring
of lhe Pledge of Allegiance.
The volc checkers \eere: Roben A. Mulliken, Phyltis P. Ponte, tvlarie F.
Shea and Mareen E. T\['ohig. The doorkeeper was Janet Smilh; the mike cirrier
was Charles V. Laddi and Jamie Mason recorded the nreeting.
The swom tellers werc Donna l\t. Farrington and Paul L. Armstrong.
On lhe molion of Clive W. Beasley, VOTED to admir the follo\ving persons
to panicipate in rhe To$n lUeeting:
Elizabelh Lane, Town Counsel
Doris Haight, Town Administmtor
Nat Gianino. ToNn Accounlant
ARTICLE 4. On lhe motion of Clive W. Beasley, VOTED lhar rhe Board of
Selectmen be authorized to accept an easement or righl of access from the
Rocky Nook Brewster Park Community Association, lnc., for tbe purpose of
providing the Town access ro the sea\vall in lhe Rockv Nook area of rhe ToNn,
located along Rocky Nook Avenue. for the purposes of maintaining ind
repairing rhe seawall.
FINANCE COMMITTEE RECOIUMENDED FAVORABLE ACTION.
Al this point, there was a breal. in the meeting rvith lhe hop€ lhal a quorunt
would be reached. The Town Meeting body fell shon of the 1o0-voter require-
ment for the follo\\,ing articles:
ARTICLE l. To see iflhe Torvn will vore ro approve lhe Silver Lake R€gional
School District assessment as certified by the Silver Lake Regional School
District Treasurer, pu$uant to lvl. C. L., Chapter ?1, Section l68, and to nleel
such erpendilure. to imend the FY93 dppropriarion for thc Silver Lnlie tlssess'
nrenl by raisin-g and approprialing o, transferring frooi nvailable funds such
amounl necessary lo ply said Silver Loke assesslDenl' or lo talie tn)'olher
lclion rclalive lhcrelo'
. SINCE THERE WAS NO QUORUi\'I PRESENT,
No ACTION Wr\S Tr\KEN ON Tl llS ARTICLE.
ARiICLE 2. To see if rhe Torvn rvill rote to ralifl lhe agreer erl be!\\'een lhe
Torvn of Kingslon and lhe Iolernltionill Btolhcrhood of Police Officers.
Local436, and to raise and approprirtc or transfer from aYailable funds a su
0fnoney to fund lhe terms of said agreenrent, or to tflkc any olher action rclir-
d!€ iherelo.
r SINCETHERE WAS NO QUORUi\I PRESENT,
NO ACTION WAS TAKEN ON TIIIS ARTICLE.
ARTICLE 3. Tq see if the Town rvill votc to rnise and appropri.te or lransf.t
from available funds a slm of money for lhe paynlent of unpaid bills of prior
).rfs, or to take any other action rclalive lhcreto.
STNCE TIIERE Wr\S NO QUORUi\| PRESENT,
NO ACTION Wr\S TAKEN ON THIS ARTICLE.
ARTTCLE 5. To see if lhe Torvn Nill vole to raisc and appropriate or transfer
from atailable funds a sunr of nroney lo be expended by lhe Boatd of
Selectmen as the To\yn's cash match for a slr,rtegic planning gIant from the
triassachusetts Erecutive Oflice of Conl unilies and DeveloDmenl in connection
shh the ToNn's applicarion. or ro rake any othcr action rel;rive thereto.
stNcE TttERE WAS NO QUORUT\{ PRESENT,
NO ACTION W,\S T.AKEN ON THIS ARTICLE.
ARTICLE 6. To see if rhe Town will lore ro iaise and apptopriale ot lransfer
from available funds a sunr of money for the engineering and design of a
rePlacement bridge spanning rhe Jones River irt Elm Streel. or lo take any
0lner action relative lherelo.
SINCE THERE WAS NO QUORUN'I PRESENT,
NO ACTION WAS TAKEN ON THIS ARTICLE.
On fte morion ofJaner Smith, VOTED lo adjonm without day.
There \\ere 46 vorers fronr Precincr I and 39 voters from Precincl I[, for a
lolal of 85 voters-
Adjoumment rvas at 8:20 p.nr.
ResPeclfullY submitted'
lvlary Lo NlurzYn,
Town Clerk'
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The following officers and wotkets repo.ted to lheir raspective precincts:
PRECINCT I
Warden Maureen E. Twohig
Deputy Warden
CIer*
Deputy Clerk
Inspeclor
Deputy lnspecror
Deputy Insp€cro.
Depury Inspeclor
Deputy Inspector
Deputy Inspec(or
Deputy lnspector
Deputy Inspector
Deputy Inspector
Warden
Deputy Warden
Clerk
Deputy Clerk
Inspector
Deputy Inspectoa
Deputy Inspector
Deputy Inspector
Deputy Inspector
Dep y lnspecror
Deputy Inspector
Deputy Inspector
Lydia Femandes (at 2:30 p.m.)
Irma A. Ruffini
Jeanne Matatall
Marie F. Shea
James Matalall
Genrude Powell
Edward F. O'Neil
Charles V. Ladd
Donna Fdrringlon
Cynlhia F. Filzgerald (to 6 p.m.)
Helen Andrews (ar 6 p.m.)
ceorge Wager (to 2:30 p.m.)
PRECINC"T II
Enis Zoccolante
Janer Smith
Elizabelh L. Iannucci
Anira J. Ha'Cley
Roben Mulliken
Joan Sgarzi
Giace Cardoza
Elizabelh While
tsnc tlerse
Diane Miller
Linda Annstrong (to 2:30 p.m.)
Sharon Ruprechr (ar 2i30 p.m.)
Th. polls were declared open b)' lhc respective Wdrdens al 7:m i.nt. lnd
alosad at E:00 p.m. in accordance Nith lha Nnr.ont. Thara Nere 620 blllots
cast in Precinct I, including 9 absenlee ballols (461 Deotoctalic llnd 159
Republican). There were 631 bsllots casl in Precinct ll, including l6 absenlet'
blllols (.130 Democralic and 201 Republican). The lol{tl role cilst in both
Precincls lvas L251.
Ar the close of lhe Polls, lhe ballot bo\ in Prccinct I Rad 620 and the blllol
bor in Precinct ll read 631. All volers \\ho had becn omitled frotn the roting
lisl we,ehrndled according to Inw nnd cenilicntes issued, if0ppropriste.
The resulti were announccd al 10:40 p.m. b' thc To\Yn Clerk. Th('I nre lls
follows:
DENTOCRATS
0FFICE I II Tolal
REPRESENTATTVE IN CONGRESS
IENTH DISTRICT
GEr.y E. Sludds 282
PaulD. Harold 162
William c. Zissulis I
lon Bryan I
Blanks 
- 
Unden'ole 6
Overvote ,:
{6t
COUNCILLOR 
- 
FIRST DISTRICT
Herben A. Bennelr, III
Steven A. Camara
David F. Constantine
Lnnce J. Ganh
John C. O'Neil
Richard S. Rosen
Btanls 
- 
Unden,ote
O?en'ote
D
D
R
R
D
R
R
D
R
R
D
D
D
R
R
D
D
R
D
D
D
R
R
U
U
2l
50
57
2S
136
102
__r
46r
551
191
27
I
t7
2
t9l
l9
82
106
45
127
282
207
3
89t
269
l3l
l9
0
tl
0
430
l3
l'l
6l
t46
105
2
430
. : 
All_:!":Ii9" offlcers we.e sworrr ro rhe fairhfll performance of rheir
dulies. The batlolbox 4i gach precinct rvas inspected by the eleclion officers,
found lo be emply and the register at zero.
331
0
99
_i
430
5I
68
64
2
I
J
201
s09
24E
350
I
6't2
2
1,7t2
t29
0
201
6E7
203
-_at9t
l12
4't
0
159
PLYMOUTH & BARNSTABLE DISTRICT
&lward P. KhbY
Thcrese MunaY
Bianks 
- 
Undenote
Overvote
REIRESENTATIVE IN GENERAL COURT
TWELFTH PLYMOUTH DISTRICT
Robe4 Kraus
Jon Veracka'
Ilarjorie Cadenhead
Bianks 
- 
Undervote
Overvole
SHERIFF 
- 
PLYIVIOUTH COUNTY
William Robinson
PeierFlynn
Blanks 
- 
Underrote
Overvole
COUNTY COMMISSIONER
PLYMOTIIH COUNTY (vole for trvo)
Matlhew C. Strigglcs
Lawrence P. Novak
P€rerFlynn
Blanks 
- 
Undervole
Oven'ote
INDEPENDEI*T VOTERS PARTY
REPRESENTATIVE IN CONGRESS
Michael P. Umina
Bianks
couNclLLoR 
- 
There were no rores cast.
241
I l9
0
160
290
6S
o
360
215
I
I
83
0
160
t9
324
0
360
232
I65
3
320
0
720
0
a
0
REPRESENTATIVE IN CENERAL COURT
TWELFTH PLYMOUTH DISTRICT
165
0
36
0
201
t60
0
0
4l
0
20r
:t
l0
186
0
20r
125
0
180
0
402
0
s
0
125
2
32
0
t59
I l5
I
I
42
0
159
I
9
t42
0
t59
107
68
3
r40
0
318
0
a
0
6E8
I
202
0
19l
659
212
o
t9t
Charles A. Noble; III
Rob Kraus
Blanks- Undervote
Overvote
356
0
105
--_0
461
SHERIFF 
- 
PLYMOUTH COUNTY
P€ter Y. Flytn
Blanks 
- 
Undervote
Overvole
COUNTY COMMISSIONER
PLYMOLTrH COUNTY (vote for rwo)
Pataicia A. Lawton
Jolin R. Buckley, Jr.
John K. Franey
Matt Srriggles
Blanks 
- 
Unde.vote
Ovenotc
REPUBLICANS
REPR.ESENIATIVE IN CQNGRESS
TENTH DISTRICT
Michael K. Crossen 49
Daniel W. Daly 50
Robert E. Kine 44
Jon Bryani 3GerryStudds: I
Bfanks 
- 
Undervote nOvervote : 
___0 ,
159
332
I
9'I
__!
430
314
I 16
0
'130
270
l14
162
0
3t4
0
860
345
I t6
0
il6l
239
t34
r88
I
358
2
922
I00
I 18
108
5
2
)
360
85
REPRESENTA'TM IN GENERAL COURT:- There were no voies casr.
SHERIFF 
- 
There were no vores casl.
COITNTY COMMISSIONER 
-There were no voles cast.
The wardens and clerks were dismissed after the results were announced.
All supplies and used and unused ballots were relumed to lhe Town Clert's
Office- All ballots cast which had been locked in their transfer cases at the
Reed Community Building were rhen locked in rhe Clert's vault.
The Town Clerk made lhe requested relephone calls, The office was
locked at I lil0b.m.
A lrue record, ATTEST:
Mary Lou Murzyn,
Totrrt Cle*.
STATE ELECTION
NOVEMBER 3, 1992
The Stare Election was held ar rhe Kingston Elemenrary School for
Pr€cinct I and the Faunce School for Precincl II on November 3, 1992,
n accordance wilh lhe rvarrant issued by Ihe Selectmen and properly posled bI
r constable of the Town.
Sp€cimen ballols, penalty and instructibn cards rvere posted in accordance
rilh law.
The following officers and workers reported to their respective precincls:
PRECINSI I
rltarden Maureen E. Twohig
Enis Zoccolante
Jlner Snlith
Elizabelh L. lannucci
Elizabeth White
Rotert i\'lulliken
Joan Sgarzi
Donna Farrington
Edward O'Neil
Sharon Ruprechl
Eric lleise
Diane liller
Kdren Donnelly (at 8 a.nl.)
" All el.clion officers rv€re sworn ro thc fairhful oerfonnance of their
duties. The ballol box rl each precincl wrs inspected by lhe eleclion officers,
found lo be empty nnd thc rcgisrer at zero.
Officer Richard J. Arruda reDortcd ro Precinct I al 6:50 a.m, and rvorked
lttil 3:00 p.m, al $hich time Officcr John D. Llorgan, Jr. replaced him until
ll:4J o-m-
Officer John D. Morgan, ,r. repo(ed to Precinct II at 6i55 a.nl. and
$orked until 2:45 p.m. at which lime Officer Janrcs J. Shilling replaced hilD
nlttil closing. He esconed lhc btllots btck ro Ihe Clerk's Office tlnd rcnrrined
there until the baltots werc loclied in the vtllt.
The Polls rver€ declared open by Ihe respective Wardens at 7:00 a.nl and
closed at a E:00 p.nl. in accordancc \r'ilh the $'nrrafll. There rvere 2,522 ballots
cast in Precinet I, including I l6 absenlee ballots. There rvere 2,51I brllots cast
i0 Precinct Il, including l6? abscnl€e ballols. Tbe total vole cast in both
Precincts rvas 5,033.
Al lhe close of the polls, (he batlot bo\ in Precinct t rcad 2,518 and the
ballot box in Precinc! II read 2,509. Ho$e{er, al lhe close of the polls, the
fronl and back lables of each precinct a-ereed on a different toial number of
voters as previously slaled. The Prccinct Clerk's minules in each respeclive
pr.cincl noted situations in \rhich they fel rhe baltol box hrd not reEistered
toles ca5(.
All lolers Nho hfld been ontitted from Ihe vorrng list Nerc hrndted rccord-
ing lo lalv and certificates issued. ifappropriare.
The results Nere rnnounced al l?:37 a.nr. (November 4th) by the TorYn
Clerk. They rvere as follorvs:
Warden
DeputY Warden
Clerk
Depuiy Clerk
lnsp€clo.
Dlputy Inspcctor
Depuly Inspector
Depuiy Inspeclot
Depuly lnspeclot
Deputy Inspector
Deprly Insp€ctor
Depuly Inspector
.:
R
D
D
D
R
D
U
R
R
D
Deplry Warden
Clerk
Deputy Cle.k
Inspector
Deputy Inspector
Deputy Inspector
Deputy Inspecror
Deputy Insp€qtor
Deputy Inspector
Deputy Inspector
Deputy IDspeclor
Deputy Inspector
Lydia Femandes (at 2:30 p.m.)
Irma A. Ruffini
Jeaflne Matatall
Marie F. Shea
James Matatall
Genrude Powell
Grace Cardoza
Harry E. Monks, Jr.
Charles V. Ladd
Cynthit F. Firzgerald (ro 6 p.m.)
Helen Andrews (ar 3 p.m)
George Wager (ro 2:30 p.m.)
D
D
R
R
D
R
R
D
D
R
D
D
D
Bush and Quayle
Cli on and Gore
Fulani and Munoz
Hagelin and Tompkins
LaRouche, Jr. and Bevel
Marrou and Lord
P€rot and stockdale
Phillips and Knighl,Jr.
Blanks 
- 
Undervole
Ovewote
o
l.
0
710
I
8?5
939
I
,0
3
2
667
2
IJ
1
2,51t
|,t64
1,822
I
I
l
l0
1.371
l
30
22
5,031t <7,
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
-TENTH DISTRICT
Cerry E. studds (D)
l6 Black Horse Ln., Cohasset
Candidate fo. Re-election 1,426
Daniel W. Daly (R)
27 Mast Hill Rd., Hingham 609
Michael P. Umina (V)
,14 Frog Pond Close., Mashpee 5l
Jon L. Bryan (U)
215 Prince Ave.. Bamstable 346
Roben W. Knapp (Freedom for LaRouche)
94 B Sr., Boston 8
Blanks 
- 
Underyote 73
Overvole 9
, <t,
COUNCILLOR 
- 
FIRST DISTRICT
Wendy Wolfe Cardareni (R)
76 Ash St., Rehoborh 1,039
David F- Constanline (D)
285 Tarkiln Hilt Rd.
New Bedford 814
Blanks 
- 
Undervole 668
Ovewote I
', ar1
1,457
591
't3
30'1
2
72
9
2,511
1.020
810
681
0
2,5II
2,883
|,200
124
653
l0
145
l8
5,011
2,059
|,624
I,349
I
5,033
1,442
820
0
246
3
2,Stl
2,805
1,7t0
514
3
5,033
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
-
TWELFTH PLYMOUTH DISTRICT
Roben Kraus (R)
28 Maple Ave.; KinSslon
Candidalc for Re-election
Charl€s A. Noble, III (D)
2 Bamabus Mill Rd., Kingston
JohnJ. Pfaffinger
Blnnfts 
- 
Undervotc
Overvole
SHERIFF- PLYMOUTTI COUNTY
Peter Y. Flynn (D)
Ob€ry Sl., plymouth
Cardidale for Re-election
Russ Benassi
Blants 
- 
Undervole
Overvote
1,361
890
I
268
0
1.6r6
I
905
0
COUI.ITY COIIMISSIONER 
- 
PLYI\IOUTH COUNTY
I ,653
0
858
0
2,51I
Parricia A. La*lon (D)
:25 Grange pk., Bridgewarer
Candidare for Re-eleclion
Marrhew C. Striggles (R)
343 Pine SL, Bridsewaler
Candidare for Re-;tecrion
lohn R. Buckter.lr- (D)
, 
108 Rockiand St., Brockron
Lawrence p. Novak (R)
l3 Linnea Ave.. Brockton
Btanl,s_ Unden,ore
Ovenote
1,082
9ll
691
520
1,s40
0
5,0{{
89
I,l 15
858
694
536
t,814
-_:t
5,022
3,269
I
t,763
0
a nll
2,t97
t 
-769
t,385
r,056
3,655
_,t
10,066
Yes
No
Bla[ks 
- 
Und€rvole
Ov€rvole
QUESTION 2 (Corporale Tax)
Yes
No
BIanks 
- 
Undervote
Overvole
QUESTION 3 (Recycling)
Yes
No
Blanlis 
- 
Undervote
Oven'ote
QUESTION 4 {Oil Tax)
Yes
No
Blanks 
- 
Undervole
OYervole
The wardens and clerks Nere dismissed afler lhc results were announced'
All supplies and used and unused ballots \tere returned to the ToNn Clerk s
Office. All ballols cast, $hich had been locked in lheir transfer cases al lhe
Reed Communiry Buildin-q, vere lhen locked in lhe Clerk's vault.
The Torvn Clerk mllde the requcsled lelephone calls. The office \\'rs
locked at l: 16 a.m- (November 4).
A true record, ATTEST:
MaQ' Lou NlurzYn,
To'Jn Clcrk.
:i- :.i _: ': :
SPECIAL TOTVN MEETING
NOVEMBER 9. I992
The Special To$n lr{ecting rvas called to ordcr b1' lhe i\,odcralor'
Lawrence l. Winollur, ai 7:52 p.m', ilt thc Kingslon Elemcntary School' l'50
,Vaio StiCeI, Kingston, Massachusells. ltr. Winolur $clconred lhose presenl'
i!tr. Winokur slated thal il wlrs obvious that proper nolicc had been gil'en
ind the reading of thc Naraanl \!ns rvaivcd. i\lr. Winokur went o lo etplain
the guidelines under which this ToNn l\'leelin.q Nould be conducted
The ydtc checkers $erc: Grncc C. Cardoza, Roben E. Ntulliken' i\larie F'
Shea and llauNen E. TrvohiS. The doorkecper Nils Janct Snlilhi the nlike canier
$as Charles V. Ladd: and Jatnic Mason recotdcd lhc meetinS.
The sworn lcllets Nere Dooa T. Applc, Donna ltl. Farrin-tlon, Janles J.
Judge and William J. Twohig.
Illr. winokur ackno$'ledged lhe passitlS of Arthur r\. Forcier'
trlr. Winokur shted lhal Mr, Forcier \\ill bc ntissed by his fticnds and toivns-
people: but hc will cspeciilly bc misscd by ihosc Nho have allended Torvn
trleelings. Mr, Forcier oftcn conlributcd significanllt to the debate on Torvn
,\leeiing floor in his og'n manner. Ile rvos a gentlerrran 
- 
a m lvho rvill bc
missed. l\'lr. Winokur dsked all prcsent lo risc for a roment of silencc in
trh. Forcier's honor.
Pinc duBois then led the To\'n iltceting in reciting lhe Pledge of
Allegiance.
Clive W. Beaslel'. Chtlirnlan of lhe Bolrd of Sclectnlcn, nladc a brief
stitement. ,\ copy of his statemcnl is on file itl lhe To\\ n Clerk's Oflic€. llc
u'as followed by Daniel J. iuorphy, Chainn;ln of lhe Finlnce Comfliltee' \vho
ako made d bri ef stateorenl.
On lhc nlolion of Clive W. llcasley, VOTED to adnlit the follo\ving persols
toenterand p:irlicipttc in lhe To$'n illeeting:
Elizabeth Lane, Tou,,n Counselt Doris Haight, Town Adminisrraror
Luis! Stewa(- Librarv Director
Jennifer Benassi, Executive secretary for wage & Personnel Board
Illark Devine, Whilnran & Iloryard
ARTICLE l. Susan lrl. Farrell nrot,cd thal the ToNn amend the Torvn of
Kingslon Zonins Bv-La\\'and the cu.renl zonin-c nrap by repealing Section I
Ihrough VI of ti'e i;na.ron zoninc Bv-La\\'and lhe cuffenl zon;ng mcp' flnd
bI adopring the prop_osed ,onin"o uyl"tu shoNn can a document entitled
Proposed zonins B"iu.u. o.tol"i 1992 d.aft including thc table of conlenls
and texl beginnine on D ge ? o[ rhe draft nnd lhc proPosed lonins map ddted
0crober tg92. as frtea rviih rhc Tolvn CIerk on Oclobcr ?0. 1992'
1,306
l;163
34
l9
r,r80
I,142
195
5
865
t,574
1'l
,o
2,522
880
1,508
127
't
|,257
I,175
54
2,51r
r,132
I,170
208
I
2,51I
900
86
3
2,5t t
894
|,47'1
r36
,,__-!
2,511
2,563
2,318
88
spx
2,3t2
2,3t2
401
6
5,033
1,765
3.096
163
9
5,011
1,774
2.9E5
261
5,011
And, bychinging tht \!ords 'the Indrrstrinl Districf in scclions 6.6.5. nnJ
6.6.5.1. on pigc ?4 of the rlrafi. to "lhc Induslrial Distlict irnd thc
Commercirl/lndustr ial Park Di\tricl".
And, by filling i! the dotes or! pnge 19 lo read "12-!- Exccpt for the Flood
Plain Dislricr and the Water Rcsource Overla)i Dislrict, districts ar. herebl
established as shoivn on a map entilled "Zoning lr'lap of Kingston.
Nlassachuset ts" d irti:d February; I 990, revised t hro ugh Octobcr, | 99 2.
a4t The general boundaries of llle Flood Plilin Districl are sho\ro on thc
Kingston Flood Insumnce Rate tr'lap (FlRl\'l), daled Augusl 5, 1985, as Zones,.\.
Al-30. The exacl boundilries of lhe Dislricl arc defined by lhe ooe hundrcd
(100) year water surfnae elevaiioDs shown on the FtR l nnd further defined bI
lhe Flood Profiles contained in the Flood lnsurtnce Sludy, daled Februrat 5.
1985. The floodNay boundaries aredelineatcd on the Kingslon Flood Boundnry
Floodway Map (FBFtd), daled Augusr 5, 1985, and futlhcr dcfincd by th.
Floodlvay Data Tables contained in lhe Flood Insurance Study."
And, to change page 58, Scction 5.3.1.3.a. to read: "Buildings shall be of
an architectural style which is compatible with the prevailing stylc in thc area
in Nhich lhe Planned Residential Developnlent is locllted aitd shall be conlprt-
ible with other buildings in lhe Planned Residentirl Devcloptrrent."
And, to change page 93 of the draft, Section 7.5.3.2. by changing "of" to
"or" and adding the rvords "for a variance": xnd to change pnge 93, Scction
?.5.3.3. by adding the \ords "for ir variance" so irs to rcad:
"7.5.3.2. Within sixty-five (65) days of receipt of appeal or petilior lor !
variance or a requ€st for a special pemlil, lhe Bot(l of Appexls shall hold tl
hearing giving notice thereof in accordance wilh Chapler40A, M.G.L.
7.5.1.J. The Board of Appeals shall mrke a decision on the cpperl or p(li'
lion for a variance within one hundred ( I00) days of filinE, unless cxlended by
\r'ritten cgreement bet$een the Borrd of Appeils nd the applicanl. and on lhc
requesl for a Special Pemrir \virhin ninety (90) days of the public hearrn-q.
unless extended by written asreement belween lhe Board of ApPeals llnd lhe
applicant."
The luoderalor stcted lhat there were a series of scri\'encr's elrols lhlt
have becn noled rnd \vith the consenl oi the ToNn Nleeting body. if lhis
motion passes, lhose correclions \\,ould be made, The Town Meelins body so
consenle(l-
The proposed zoning b)'laN rexd as folloNs:
I.O. PURPOSE, AUJHORITY AND 'TPPLICATION
l.l. PurPosc
i, t- Th" outot" of this Bylilrv is lo nchicrc lhc objcclivcs of lhc Zoning'''icr, 
Ctraprer aOe. as:rrncntled as nrcscnted in St:crion 2'\ of Chuptcr S08
ofrhe Acis of 1975, rvhich include but are not linrilcd lo lhc follo\ ing:
. To lessen congestion io thc sltccls.
. To consen'e henllh.
' To secure safely frorD fire, flood' panic and olher dan8ets'
' To provide adequale liSht and 0ir.
. To lrevenl overcro$ding of land, to aYoid undue concetlltation of popu_
lalion.
. To encouragc housing fot petsoos of lll inconre Ievels
. To facililate the ddequate provision of lrllnsporlation, waler suppl)"
dminage, seNerage, schools, parks, open space aod buildinS' including lhe
coiservation of nalural resources dnd the prclention of blilht nnd pollution
of the enrironm.nls.
. To encorrraSc the ost appropriale use of lAnd throughout the To\\n'
including coniiderarion of reconlmendalions of plans adopled by lhe
Planning Board and lhc corDprchensive plan oflhc regionalPla ning agenct'
. To prasen'e and increase nnrenilics.
1.1.2. Addilional purposes inchde but are not lirnited lo the follo$io-q:
. Td protect aquifers and wellands.
1.2. Authorily
12.L This Bylxw is adopred under lha authority provided by, and in accor-
dance with, lhe provisions of Chaptet 40A of dre General Laws' as nnrend-
ed, Articlc 89 of the amendments lo the iltassachusells constitulion and
every olher power lherelo enirbling.
2.0. DEFINITIOn-S
2,1. Terms and Words
2'l'1. For the Purposes of lhis Bylaw cenain lerms and words are defined as
follows unless a contrary dcfin;tion is required by the context or is specill-
cally prescribed:
2.1.1.1. Words used in the present tense include the future, words in the sin-
Sular number include rhe pturat and rvords in lhe plunl ntltnber include lhe
singular; lhe rvord "shalll' is mandalory and nol discrelionary; the lvord
"land" includes the worals 'marsh" and '\alec'; and the use of the mascu_
line gender shall be deem€d to include the feminine.
21.1.2. Accessory Use: A Lrse customcrilv incidental tot:h't.:tth:,1']"11
buildins or lhe use of the land; the exterior storag€ ofjunk' dismanlled or
2.1.1.3. Amenities: Fqatures which add to the attracliveness of pleasantness
ofa building or site.
2.1,1.4. Arts and Crafts Studio: A room or gtoup of rooms used by arlists and
craftspeople in the crealion of iheir work, including, but nol limit€d to,
paioting, pholography; sculplure, ceramics and oiher related arls antl crafts.
2.1.1.5. Bed and Breakfasl: The provision of a toom ovemight and of brcali-
fast for a fee in a dwelling by the resident thereof t6 nol more lhln sir (6)
transienl guests.
2.1.1.6. Boarding House: A building or premises, other lhan a holel, inn.
molel, tourisl house or lodging house, where rooms are let and where nleals
may be regularly served by pre-anangement for comPensalion, bul not open
to tralsient guesls, in contrast lo holels, reslaurflnls, and lourisl ho es open
lo ltilnst€nls:
2.1.1.7. Buffer Zone: An open or landscaped st.ip of land established to sepir-
rate and protect one type of land lse from anolher. Buffer zones do nol
include parking or storage areas. See also 2.1.1.30. Landscaped Area and
2.1.1.42. Open Space.
2.1.1.E. Building: A slructure having a roof or coyer for lhe shelter, housing or
enclosure ofp€rsons, animals, or propeny.
2.1,1.9. Buitding, communily: A building for thc use of residents ofa mobile
home park containing, but not limiled to, a tele{ision roo , card room.
sewing room, library, pool lables, kilchen, laundry solely for the use of resi'
dents, emergenct Ioilet, hvatory, andbathing facilities for men and rvomen.
2.1.1.10. Congregale Housing: A dwelling unil shared by six (6) or fewer res_
idents, whelher or nol relaled to one anolher, each of whom is fifly-file
(55) years of age orolder.
2.l.l.l l. Day Care Cenler: A liccnsed facility \vith no ovemighl cflrc for thc
care ofchildren, handicapped individuals, ambul tory or elderly adulE. See
also Family Day Care Home.
2.1.1.12. Dwelling: Any building, or pan thereof, used for humdn habitalioD'
but not including commercial accommodations for transient occuPancy or a
railer or mobile home- however mounted or affixed.
a. Dwelling Unit: One (l) or more roons with cooking, living, sanilary ino
sleeping facilities aranged for the use of one (l) or more persons liYillg
together as a single housekeeping unit.
b. Dwelling, Single Family: A detached slructure containing one (l)
dwelling unit intended and designed ro be occupied by a single-fa ily.
c. Dwelling, Mulli-Family: Multiple Frnrity House: Aparlmenl:.or
Apanment House: A stniclure containing two (2) or more separale d\relllng
l.t.l.l3. Faflily: One (l) ormore persons liring togethcr in otte (l) d$clling
"unii. tur nor in"fuling sororitics' fraiernitics and olhcr conlnluoal living
artirnsem€nts'
, r r ra] furnifv Dry Care l{omc: Any privalc residcnce' Nhich on x rcsLrlsr
''t"it't.i.i"..'r.t iempo'ary custotly ln<l care during Part or all day' chil'
ii" 
""i"t **" tzl 
y.ars of age or children under sixleen ( 16) years of agc
iruJ rf,'fO"n ftau" ipcial necds: providcd' however' lhrl lhe totrl nurrrbrjr
il.i"'ra"" ti"ir not cxcectl six 16), inclurling Panicipalitrg childrcn Iivir)g irr
the,esidence.
2.1.1.15. Fann: An undivided pnrcel of land' llle (5) acres or nlore l arel'
"'i".irai"c 
".**"ty farm slructurcs 
and lhe storage of equipmcnl' uscd in
ii. i"i.iig or ueti*l,ural products, livc stock, poultry nnd dairy products'
hoalicullure, floricuhurc or viticulture'
2.1.1.16. Fasl Order Food: Food \thich is prinrarily intended for irDnlediate
consumplion ralher lhan for usc as an ingrcdicnl in or corrrPoi"^ ti l\1':'
which ii avrilable upon d shon rr:ritioE tinrc' rnd Nhich is P:rcliirgcd or pre'
santed in such a manner lhat il ca bc ;atcn oulsidc lhe preniscs \Yhcrc it is
sold.
2.1.1.17. Floor Ares: The gross horizontal lres of (he severll floors. of a
building excluding areas uscd for accessory garnge purposes' altic cnd base-
rnenr areas. All horizontal dilnensions shall bc liken from lhe cxt€rior laces
ofrvalls.
l.l.l.18- Frontage: The linear exlenl of a lot oleasured in a continuous line
along the srreeirighr-of-Nny faom lhe intersection ofone side lol line to lll€
interstction of the other sidc lol linc of thc sxltre lot'
2.1.1.19. Garagc: Covered sPacc for housing of nlolor \'ehicles'
a. carage, Prirate: A garagc $hich is pcfl of or scParate flom. a d\\elling'
lraiter or mobile honle. but nol for lhc rcnlalofnlorc lhan onc (l) slall'
b. Garage, Public: An) Satasc olhcr than 3 Pri\ue garage .a'_cilablc to dre
pubtic. -operated ty a pu=Utic aurtro'irv or fol plofir' tl9 'Ihlth lt-^1t11-"j
srolaBe. repair, rental. greasing, rveshing. stn'icing' adj:"i"8:l "t'lll1:
of uuio'noiiles or othe; molor vehicles ot supplyins! of gasollne or oll to
molor vehicles or fuel to any kind of s€lf_propelled vehiclcs_
2 1.1.20. Gas Stalion/Service Stalion or Filline Slation: An €st0blishnre.nl
$hich provides for the sen'icing of molor vehicles and opemlions Incrdenlirl
rneteto.
2.1.1.21. Greenhouse: A building or accessory building lvher€ the producls 
of
plant culture are grown or process€d-
a. Grcenhouse, commercial: A greenhouse \rhere the products ofplant 
cullure
are sold.
b. Greenhouse, Non-conrmercial: a building or accessory o"tl1lii "^t-"-"^::
grow, cullivale or cuhure plants' from $hich no sales are processed or con-
ducled.
o<
beadng an authorized handicapped license Plate or permit. '
2.1.1.23. Hazardous Matetial or Hazardous woste, Toxic Materials: A sub-
slance or material, whethet in gaseous, liquid or solid form, or a combin6lion
thereof, in a qlaniity or form lhai significantly contritrutes to serious illness
or death, oa lhat poses a subslantial lhreal to human henlth or poses an
unreasonable risk ro h€olth, safety, ProPerly or lhe environmenl when
improperly managed, including all materials listed as hazardous by lhe
Environmental Fedcral Resource Conservation and Recovery Act or simila.
authority, lhe Department of Energy or by lhe Commonweallh or
Massachusells pursuant to applicable General Laws.
Toxic or hazardous materials and waslcs includes, wilhout limilation.
organic chemicals, petroleum products, heavy metals, radioaclive or infectious
wasles, acids and alkalies, and include producls such as pesticides, herbicides,
solvells and thinners.
ll/astes Senerated by lhe following activilies; without limitation, are pr€-
sumed to be toxic or hazardous: airplane, boat and molor vehicle service
ard a€paiq chemical and bacledological Iaboratory opemtion: cabinet maliing;
dry cleaning; electronic circuit assembly; melal plaring,'finishing and pof
ishiog; motor and machinery service and assembly; painting, wood preserving,
and fumiture srripping; pesticide and hetbicide application, photographic
processing, printing; ard chlorination of wastewatet
2.t.1.24. Hazadous Waste Facility: Any facility as defined in Chapler 2lD
ofthe General Laws of the Common\r'ealth of Massachuselts.
2.1.1.25. Heighl: The venical dimension measured from lhe averagc eleYilion
of the finished lol glade aI the front of lhe builditg lo lhe hiShesl point of
the ceiling of the top story in the case of a flat roof; to lhe deck of a
mansard ioofi and to the average height betlveen plate and ridge ofa gable'
hip or garnbrel roof.
2.1.t.26. Home Occupation: An occupalion conducted inJhe place of resi-
dence of the operalor or in a building accessory thereto, b(i not including
occupalions requiring the use ofhnzardous or loxic riaterials.
2.1.1.2?. Holel, lnn, Motel or Lodgin8 House: A building, or ponion lhereol or
a gmup of buildings on a singlc lot, intended to be uscd for lh€ temporary
occupancy of three (3) or more persons who are lodged, wilh or wilhour
meals, and in which major provisions for cooking nray be made io a cenlr'l
kitchen but may oot be in individual rooms or suites.
2.1.1.28. lmpervious Surface: An impervious surface shall be coDsidercd r
surface wirh a runoff coefficienl of greater lhan ninely (90) perc€nl. All
structures, drivewirys, parking areas and paved surfaces exceeding a nnlel)
(90) percenl runoffcoefficient shall be considered as inrpen'ious surfrce\'
:.. ... .. . .]
2.1;1.?9. tnduslrial Park: An industrilll subdivision or nn ared \r'ith conlmon
- t"rau, 
und/ot patking drens planned for occupancy for nlore than one (l)
industrial building'
21.1.30. Landsc.lpcd ,\rctr: L.nd left subslanlially in ir naturll slate or devcl-
'oocd for rccrcliional usc' bul ool includillg public or priYrtc sireel riShls-
oi-rvay, parking lols, scrvice or loading areirs' drireways' sidelvnlks ease-
ment;for abovc gtound ulilitics' Sround ared covered by any slnlctutc olher
tha!| those struclures direclly rclnlcd lo ln oPcn space or rccrcaliou l uJie or
any olher land dccmed unsuilable by lhc Planning Bonrd, iuclttdinS but nol
linited to swanlps ahd Nellflnds.
2.1.1.31, Loading Spacc, Off-slrcct: .\n off-slrcct spacc or bcflh' or lhe sirn)e
lot with a buil<ling, for rhc tcmporary p:lrliing of rehicles while loading or
unlordirrg nrerchandise or nrlttcriitl rvhich hrq 'rccess to I strcel or olhct
appropriale medns of ingrcss nd cgress.
2.1.132: Lol;
a. Lot: A parcel of lamd describcd by nleles and boonds ori a plan or dced
duly recoided in lhe Plymouth Counly RegistD of Dccds'
b. Lot, BuildinS: Thal arca of land described on a site pll|n submilled \ri l
an apptication for a building pcnllit or an applicalion for a pemlil or a varl-
arice, ot othenvise defioed as the area oo \\hich a slructutc rs lo bc cotl-
st.ucled ot a lse is lo be conducled' but nol including nny plrl ot i slreel'
c. Lol Comer: A lol at lhe interseclion of' and ilbulling one ( l)' tlvo (2) or
more strcets $herc lhe anSle of inletsection is not mote than one hundrcd
and lhi(y-five (t35) degrees, or $'here tltc inler'eclion is bounded by a
cun'e having a radius of less thnn on€ hundred (100) feel'
d. Lol Coverage: The area of i site occupied bv impen'iolls surface'
€. Lot Depth: The dislance nleasured perpcndicular to and al every pornt
along lhe fronrase required.
f. Lol Line: The eslablish€d di{ision line behveen lots or bellveen a lol ano
it stteet-
l. Lol Line, F onl: The diriding line or lin€s, betveen a streel and dlc lot
line.
2. Lol Line, Rear: The line' or lines' bounding a lot at lhe leat-and
approximalely parallel ro and al lhe naxinrum distance from the front
line.
3. Lot Line, Side: The tine, or lines. bounding a lot which erlends.froDl
lhe slreet toNard the rear in a .lirection rppro)iimrlely perpendlcular to
all slreel. In the case of a comer lol' or lhrough lols' all Iines c)ilendlng
from streels shall be considered side lol lines'
g. Lol, width: The mininlum dislance between the side lot lines al lhe
buitang tine n.ur"r, ri" slreet lin: measured al right angles to the street
llne-
olher organizat ions lo which memb€rship is linlited or aonlrollcd.
2.1.1.34. Mobils Home: A dwelling unit buih or delivered on a chassis, con-
laining elecrrical, piumbing and sanitary facilities, designcd lo be propelled
eilher by an altached v€hicle or otherwise, and designed to be nrounterl or
aflixed on atemporary or permanenl foundation: but not including a rehiclc
known as a taavel trailer oi travel coach nor any paefabricated dwelling unil
which conlains delachable or expandable pans eq!al lo or greater lhan fifq
(50) p€rcent of the gross floor arei of the dweiling unit.
2.1.1.35. lv{obile Home Ldr: Sed ]Uobile Home Siie.
2.1.1.36. Mobile Home Parli: A parcel of land under single ownership Nhich
has been planned and improved for the placemenl of rnobile homcs for non-
transienl use designed Io acconrmodale t\vo (2) or more mobile honres.
2.1-l-3?- Mobile Home Site: A pffcel of land for tbe placcment of r mobile
home and tho exclusive use ofils occuplnts.
2.1.1.38. Mobile Home Stand: Thar part of a nrobile home sire which is
aeseaved foa the mobile home.
2.1.1.39. Non-Conforming Uses and Structures: An existing use of lafld or
building lvhich does nol conform to a provision or tequirement of the regu-
lations of this Bylaw for the disrricr in which sucb use of land or building
exisls.
a. Non-conforming Use or Structur-, Pre-Exisling: A use of lcnd or of a
structure rvhich does not conform to a provision or reqoirement of this
Byla\y but which was lawfully eslablished prior to lhe litne of the applici-
bility of Ihe provision or requirement.
2.1.1.40. Office, Executive or Adminisrratile: A place in which functions
such as directing, consulting, record keeping, clerical s'ork, and sales. s'irh_
olt lhe presence ofmetchandise. ofa fimt are caried on.
2.t.1.41. Office Parli: A suMivision for office buildings or an area Nith con
mon areas and/or parking areas planned for occupancy for more than one(l) office building.
2.1.1.42. Open Space: The area of land not covered by impervious surfaces'
which is left in its natural state or landscaped Nith rrees, shrubs. ground
cover, plants or grass,
2.1.1.43. Parking Space: An area for rhe lemporary or permanent storagc ofr
vehicle.
2.1.1.44. Permittee: Any person, firm or corporation receiving a pemlit lo
conduct, operate, cir mainnin a mobile home park-
2.1.1.45. Person: Any individual, corporation, owner, lessee, licensee, and
lheir asents.
$ell.
I.r.i.ii. n""".1.,f, Recorded shall nlentr recordc(l io thc I'lttrotrlh counlt
Dittriat Regislry of Deeds exccpl lhal' as nffccting registcred 
la[d' it shilll
i.*iir"Ji-'i rrin" n*order of thc Land cou(' (section Sl-L of chrprcr { I
c.L.).
2.1.1.49. Reslirurant: A place \rl)ere r crls or Ponions thereof ate providcd 
lo
the public.
", 
Fast Foorl Restauranl: An csldblishnlcnl $hosc prinlflt'.\' busi css 
is tht
r"r" 
"i f".i-a* f..a f.r consr'nrplion 
on or off the ltrcllliscs'
2.1.1.50. Rogf SiSn: Any sign crcclcd lnd constftlclcd $'hollY on itnd 
oY.cr
- 
-ift. 
."f of 
" 
uuii,rittt, irlpponeti uy lhc roof struclurc' nnd c)itend'ng rcrll'
cnlly above the hiShesr ponion oflhc roof-
2.1.1.51. RoonriniHouse: r\ building or prcmises' th"ithl] i]t"..t::,1"::;
motel,orlouristhonlc.\{hclcroorllsrrclctllotoll'ntolrirnslcnl!:ucsrsrl
contiasr to holels, inns, nlolcls or trn sienl holllts opcn to lraoslcnls'
l.l.l.i2. screen: Conceal from vie\v lo lh€ lllnnnet dcscribed ill scclion
6.7.14 Fencing, Screening atld LirndscaplnS'
!.1.1.53. selback: Thc nlinilllutlt ltorrzonlitl dislirnc': b('t\(cll lhc lot llnt :tlril
,rt" p*li ,i"'i"irarng n"ur"r, trt" lol linc' such distancc nrsasured at ir
righl angle lo the lot line or to the lot line e\lenoco'
2.1.1.54. Shared Housing: Sec Congregate Ilottstttg
2.1.1.55. shopping centei: An area pllnned for occupjrnc)'by nrore lhirn one
(l) rerait esr'altiihment rvilh shared common facililies'
ztt.so. sign: Any words. lettcring' prfls oflellers figulcs' nunlcdls' 
phr ses'
sentenccs, emblems, dcvlces' deslsns. tradc nnrttes or tr3delnirrks 
$llelner
.'"ii;"; ;;;;;;;i.:;y *"t,i.t' 
"-nvrt'ins 
o 
"'*" 
*l:l:.'l':'::'::'":i:#::
ro tesign e or locrte an individuat, a firm' jlll a\soclilllon r rurPw'!nr"" -
pror",ion,-" uJn"... or a conrnrodily or producl rl'hich rtcrislbk lIo'n 
rl
public or private street ol right-of-\vny 5nd uscd lo illracr rrtg''""'
2.1.1.5?. sire plnn: A ptan preprred tn accordancc lvilh seclion 
7 J ' sile
Plao.
l.l.l-5g. Slreel: A public Nay or privalc $at cithel sho\Yn-oD,a.plan
approvcd in o."ordon." wilh ihc Subdi\'ision conlrol Llr$ ot olller\\1sc
*t';;r;;;;;;;;;;i"r. una" 
't'' 
suooi'ision contror La"'
a. Pap€r street: A street shovD on a Plan or map Nhich has 
nol be con-
stnrcted.
fied by ihe Town Clerk as a public streel under the Subdivision Conlrol
Law.
d. Secondary Slreel: Exisling nnd proposed strects which arc prinr:lril)
used, or will be usad lo carry traffic betrveen residential streels to lh€ s!s-
tem ofprimary slreets, as existing and proposad.
e. Streel Line: The dividing line between a slreel dnd',r lot and, in lhe case
ofa public way, the street line established by rhe public authoriry laying oul
the way upon which the lol abuls; lhe sunl total of lenglhs of front lol lines
abulling a strcet.
2.1.t.59. Structure: A conrbination oI materiirls assembled ai a fixcrl locarion
lo give suppon or sheller. such as a building, frrmcrvork, retdining \rlll,
tent, viewing sland; bin, plstfomr, swiuming pool, fence, sign, flagpole.
mast for radio ant€rina, salellile antenna or the like.
2.2.2.60. Tourist Home: A building, other lhan a boarding or rooming house,
hotel, inn, motel or lodging house, where rooms for lodging for lrtnsienls
are available foa compensation.
2.1.1.61. Toxic or Hazardous Materirls: See Hazflrdous Mflterial. Hazardous
WasIe,Toxic Malerials.
2.1.1.62. Tracl: See Lor.
2.1.1.63. Trailer: For the purpose of this BylaN, rhe follorving shall be con-
sidered trailers:
a. Camping Trailer: A canvas, folding struclure, mounted on Nheels and
designed for tralel. recrealion. cnd !rcation use,
b. I'fotor Home: A ponable, lempomry dwelling lo be used for trav.l, recrc-
alion or yacalion, conslriicled as an inlegral part ofn self-propelled \:ehicle.
c. Pick-Up Coach: A stdcturc designed to be nrdlntcd on a lruck chnssis
for use as a temporary dwelling for travel, recrertion or vacrtion.
d. Trdvel Traileri A ponatrle slructure built on a chnssis designed as r tenl_
porary dtrelling for lrarel, recreation. or vacation hlvine n bod! \'idlh ttol
exce€ding eight (8) f€et, and n body lenglh nol exceeding rhi(y-r$o (31)
feet-
2.1.1.64. Transienl: When referring lo residency or guests, a shon period of
time, Nhich is not expected to be extended orto continue, melsur€d in pe.iods
of less than thiny (30) days.
2.1-1.65- Truck Garage and Terminal: Any prenlises Nhere rhe principal use
is lhe ouldoor or indoor slorage, service, nrainlenance or repair of truck,
bus, !an, aritomobile oibther nrolor vehicle fleets_
2.1-l-66. Usc: The purpose for $hich land or I building is dcsigned, occupied
ororheNi\e urililed.
1.t.t.67. Visuil Conidor: An arei cncorrprssc(l by the cyc. panicultrly pcF
taining to liews lo naluftl fealure:s cross courltry ilnd nlollg rivcrs, strenms.
highwaYs and lnndscaPed arcds.
3.1,1.6E. Wholcsolc: The salc of good in large (lurntily for the purpose of
aes!le.
L1.1.69. Yard: An open spirce, other than aD ercloscd court, on the santc lol
$;ilh a building or group of buildings, which opcn spsce lies bctwecn lhe
building or group of buildings rnd a lot line. nnd is not occupied or
obslructed froor thc grotnd uprvurd by a building or a struclurc gxcept for
fences. flagpoles, mailboxes n d retairing \r'rlls. and for pools as provided
in Section 6.8.1.2.
a. Yad, Front: An open sprcc c)rtending ircross the full rvidth of thc lor and
lyingbetrr,een lh€ front loi line of thc lol nnd lhc nearcst line of lhc principal
building. Thc depth of d frort ynrd shdll be lhc nlinioun distarrce behvecn
rfie principal building afld front lor line.
b. Yard, Rear: A yard extcnding across lhc full Nidth of lhe lol a d lying
b.lwecn the rear lot linc of the lol and tlc neirrest line of lhe DrinciDal
building. Thc dcpth o[ il rcnr )flrd \hall bc rhc rninirnull distance bclN;crr
theprincipal building and rhc rerr lot li|le.
c- Yard, Side: A yard betwecn lhe side lol line ofthe lol and nearesl line of thc
pdncipal building, and ericndi g fro l rhc fronr yard to thc rcar yard, or, in
lhe absence of eilher of snch yards, to lhe front or rear lot lines. The Nidth
ofa side yard shall be rhc minimum distance bctrveen the principal building
ad the side lot line.
2-1.1.70. Premiscs shali nrcan onc or nrore abutting lots or parcels which are,
orare proposed ro be, in the same owncrship or use, togethe. with all lhe
buildings and slructures thereon.
].0. ESTABLTSHMENTS OF DTSTRICTS
ll. Dislricts: The Town of Kingston is hercby divided inlo sevcral types of
dislricrs design ed as
Geoeral Residenlial 40 (R40)
Residenriat 20 Disrricl (R20)
R€aid€nriat M - Mobitc Homc park Disrrict (Rj\.t)
lown Cenler Disrricr (TC)
JA Design Disrricr (3ADDt
Commercial Disrrici (c)
nqustrial Disrrict (l)
t-onrmercial/lndustrial park Dislricl
Lonservancy Dislricl (CON)
rlood PIain Overlay District
rYaler Resource Ov€rlay Districl
revised through 
-, 
19 
_. 
Thc mrp, rvilh all explanatorl
matter lhereod, and amendmenls IhereIo, is hereby incorporaled and ntade a
part oflhis Bylaw and is filed wilh the office of the Town Clerk.
a44 The general boundaries of the Flood Plain District are sho$'n on the
Kingston Flood Insurance Rate Map (FIRM), dated 
-, 
19 
_.
as Zones A, Al-30. The exact boundaries of lhc District lre dcfined by the
one hundred (100) year \raler surface elevations shown on lhe FIRNI ind
further defined by the Flood Profiles contained in the Flood Insurance
sludy, daled l9 
_. 
Thc floodway boundarics nrc dclin.
ealed on the Kingston Flood Boundary FIoodway Mxp (FBFII), dircd
l9 
_, and further defined by lhc Floodway Datr
Tables conlained in the Flood Insuaance Sludy. These lwo maps, as rvell :N
the accompanving Study. are incoritorated herein by reference and are filed
wirh lhe office of the Town Clerk, Planning Board, Inspeclor of Buildings
and Conservation Commission.
3.2.3. The Waler Resource Olerlay Disrricr is eslablished as covcring the
area described on the map entitled "Waler Resource Districts". The nr3ps
and all explanalory matler lhereon is incorporarcd hcrein by rcferencc and
is Rled with the office of the Torvn Clerk, Plaoning Board, lnspector of
Buildings, and the Consen'ation Commission. Such $aler resource Distncts
shall be consider€d to be super-imposed over any other districts esrablish.d
in rhis Bylaw. Land in a Water Resource Districl shall be subject lo lhe
requir€ments of this Bylarv as rvell as to all other requircnrcnts of rhis
Zoning Bylaw and Slate Bllilding Code Nhich apply to lhe underl)'ins dis-
l.icts. In lhe event lhere is a conflict, lhe nrore restrictive rcquiremeot shall
prevail.
3.3. Boundaries of Districts
3.3.1. Where the boundary lines are sho\vn upon lhe nlaps d€scribed in
Section 3.2., Location of Dislric6, rvithin the srreet lines of public and pri
vate rvays, or irtility lransmission lines, lhe cenler lines of such Nays or
lines shall be the boundary lines, unless otherwise indicaled.
3.3.2. Boundary lines located outside ofstreer lines or tnnsmission lines. and
shown approximately pcratlel thereto, shcll be regarded cs parallcl lo sirid
slreet or lransmission lines, and dimensions sho\r,n in figures placed lpon
said map between boundary lines and transmission lines are lhe dislances in
feel of lhe boundary lines from said boundary lines. rhe distflnces b{in!
measured at right angles to lines unless otherwise indicated.
3.1.3. Where the boundxry lines are shoNn approximalely on lhe location o[
Property or lot lines, and the €xact location of propeny, Iot or boundilD
' 
,linir i.'no, indictlted by means of dimensions shown in tigures, lhen lhc
propeny ot lol lines shall be thc bo!ndary lincs.
11.4. When the boundary lines arc shoNn upon said nrap nlong lhc boundnry
ofbrooks and sleams or in brooks and streanls, the centcr linc of said brooks
.lld srelms shall bc lhe boundary line. Whcre the boundary line is along or
in abody of !v0ter, lhe high watcr line sh0ll bc the boundary linc.
J,J.s. Conlour lines uscd as boundary lircs arc the clevalion abovc lhe datunr
sea leval as indicated by thc U.S. coasl and Geodctic nraps of thc Town of
Kingslon on filc in the otlices of thc I'lflnning llonrd 0nd Town Clerk of the
Town of Kingslon.
1.3.6- See also Section 4.12. for the Flood Plain Overlay Districl and Sec-
tion 4.13. for rhe watcr Resourcc O\'erlay District boundari.s.
J.J.7, Inall cases which are not covered by othcr provisions ofthis Section,
fte localion of boundary lines shall bc dele.mincd by thc distance in feel, if
give[, from olher lines upon said zoning nlap, bt thc tlse of identificalions
ss shown on lhc nrap, or by thc scalc ofsaid zoning [lap.
.1.1. Boundart l,inc Dividing a Lol
l.{.1 Where a District boundary line dividcs amy lot exisling al lhe line such
line was adopted, the regulalions for thc less reslriclcd ponio s of such lot
shdl ertend not morc than fifty (50) fcct into lhe nlorc restriclcd porlion of
tuch lor. proYided lhar:
3-The lol his frontage on :r slrcct in tlre less reslriclcd District-
b. The exlension inlo the nrorc restriclcd Dislrict is illloNcd bt special pen it
by lhe Board of Appeals subject lo appropriale condilions or safcguards
qhere such ate dcenred necessrry for safety or to providc a buffer betwcen
fie use in the less restrictcd Districl ilnd thc more reslticted Dislrict.
c.The lot meels lhe condilions in Secrio ?.7.2.t.t.thtoughc-oflhisByla\Y.
I,(). USE REGULATION'S
{.1. Application of Use Regulation5{!! Ant use ofa building. struclurc or land nol specificolly pennilled by
this Section 4.0., Use Regularions, is prohibiled in lhe Town.
J2' Uses P€rmitled in All Dislricls
{2l l' The use of land or slrucrurc in an! district for religious purposes or for
education purposes on land oNned or telse,i bv lhe Conlmon\liealth oI iln]..
of its aeencies. subdivisions or bodies politic or bt a rclisrous secl or
dtnominalion, or by a non-profit educalional cotporBlion- sec Nlnssa-
cnusells Ceneral Laws, Chapler 40A, Scction 3.{? l'2- Agricutrurc, horticrrlt,rrc, floriculturc or !ilicullure, provided thal
strch uses are localed on parccls containins at leasl fivc (5) rcrcs.{2 1'3 Easement fordrainage, utilities, rvalkvays, roads and driYe\Yiys'
r03
4:2.1.4. Smrill lraste watcr treat enl fa designed rind: opi ratcd in
;;".ia"""; *ifl ,ft" Kingston Planning Board regulalions for the design,
ooeration,'and mainlanance of small waste wnler treatment facilitils tnd
."rag" pumping stations contained in lhe Planning Board Subdivision
Regulations adoplcd pumuanl io Masslchusetts General Laws, Chapter 41.
Section 8lQ, provided lhat:
a. The location of such ptants shsll be shown or1 a Site P.lan approved by the
Planning Bosrd in accordance with Section 7.J., Site Plinj-
b. The facility shall be located on i! lot the conformance wilh lhe dimen-
sional regulations in Section 5-2,, Dimcnsion l Requiremenls, for lht
District in which il is located,
c. No conslruction is undenaken prior lo granting of a disposal \eorls con-
struction permil by lhe Board of Heahh.
4.2.2. The followiner uses are pemlined in all Districts subjcct lo Sile Plnn
approval
4.2.2.1. Privateschools.
4.2.3. The followinq us€s are permitled in all Dislricts by sDccisl lcnnit
pranted bv the Board of ADoeals
4.2.3.1. Uses accessory to aclivilies othenvise pcnnilled rvilhin lhe dislricl:ts
a matter of righl, which activities are necessary in connection $ith scieltilic
research or scientific aclivities pemrilled :rs n mat(cr of righl.
4.2.4. Uses P.ohit ired in All dislricts
4.2.4.1. Excepl as allowed in Section 4.8.4.1.b., no more lhan one unlcgis_
Iered vehicle witbin a lot unless within a sttuclurc or screened in accor-
dance wilh Section 6.7.14. Fenciog, Screening and Landscaping.
4.2.4.2. An unregistered vehicle in front yard.
4.2.4.3. The wilhdrowal of waler for trarrsFon and srle outside lhe Tosu of
Kingston.
4.3. Residential-40District(R,10)
4.3.1 Pumose
4.3.1.1. The purpose ofthe Residential-40 District is lo provide suilable areas
for low density residential uses that will accommodale agricthure.
4.3.2. Uses Permilted
4.3.2. t. Famingr including grops, orchard, plant nurseiy, greenhouse or c.on_
berry, raising livestock and poullry, the keeping of tame domestic animlls
normally considered pets, such as dogs and cats; by the resident of lh'
plemises, not forconrmercial sale, provided that:
a. An) slable enclosure or fence shall be in the rear yard and shall nol bc
less than thiny (30) feer fiom any lol hne.
b. There shall be no raising of swine or fur biaring aninrals, eicept as Pemlrl'
ted in Section 3, Chapter40A, Massachusetts Gcneral La*s.
- 
:.a._ :: :,:.. 
.:. j. . -: I :
l.l.?,2. SinSle f0mily detnched d\\cllirrg'
l.l.?.3. Rcnling of riot mote lhtn tNo (2) rootDs by r residcnt occupying lhe
drvellingio not Inore thnn lhrec (3) non-ltansicot pcrsons
l-3-2.4. Congtegate housing'
1.1.2.5. Nirsery s0hool or day care ccnlcr'
LJ.2.6.: llonrc occupltion providcd lllnl:
r- Not nrore than t\\o (2) olhcr persons ilre regulrrlY eril oycd lherciD in
conrection \rilh such usc.
b. Not norc thad l\rcnty-fivc (25) pcrcenl of thc lotill gross floor arc is
Fguhrly de\'otcd to such usc.
c, There is no equipnrent used in connectio Nilh such ho c occupiltion
risible froN lhe strcct or abutting proptrtl'.
d. Nodisplay of prodlcts is visible fror|r thc slrecl.
.. Ttere shall be adequillc off-strect parliing in accordancc wilh Section
6.4.. Off-street Parking Reqtircnrcnls, for any cnrployee or visitors in con_
n.ction \tith such use..Any nccd for parking gcncratcd by the conducl of
such honre occuprtion shdll bc nlct off lhc strcct nnd othcr lhan an n
required front yrrd.
Vehicles uscd in conneclio Nilh thc occup.lior shall be par\ed in lhe rear
orsid. yard or in a struclure.
J.1.2.7. Library, nluscuol or cilic ccnter. Public buildings and prcoises for
govemmenl use.
'1.3.2.8. Public rccrcariooal usc.
1.3.2.9. Non-profir camp providcd lhat:
a. Ovemighl accomntodalions arc in teols.
b. Thete ara rio lransienl orerniSht accorrrmodrlioDs-
!J.l- Uses Permitted by specinl Peflnil Granled bv lhe Pldnnine Board
{.1.3.1 Planncd Residcntial Dcvclopnreol, subject to lhe approval of a plan
nnd in accorilance N,ith lhe prorisions of section 5'3.' Planned Residcnlial
Derelopment, which Devclopnrenl nlay includc:
3' Delached one-fanrily tirvcllings or mo-famil)' dwclli gs.
h. Quadruplexes.
c' Accessory uses and recrention facilities for lhc usc of the residents of dle
Planned Residenlial Devclopmenr o,rl), ro includr Solf course'.lennis
couns' jogg;ng trails. s\'inrmin!l pools. cnd sinrilar outdoor lacrlrllcs: a
cqmhunity building no, ,o 
"....,1 fi\,e 
(5) perccnl of lhe lotal gross.floor
lrea o[ lhe residential units: Diltkinc arcas itnd !!alases: storage sned\:
cabrna\; delached llrcptaces an.l sinritar tacililirs for use by residcnls of lhe
tlanned Residential DeleloDnrenl. bul not including hone occupalions' ldk
ingofboarders or lodgers, renting:of roonrs or professional cfuces-
,.:' ::: i::'i ' :...:.-i.:::- :'::' .'.:' :'::.'
4.3.3.2. Fami stard for the aala afPJoduce;aised on ihe premises by the resi-
dent propdetor, Proiided Ihat:
a. AII parking is providedln off-streei facilities.
b- All storage of equipmcnt shall be in tbe rear ofthe farm stand.
4.3.3.3. NuNeries, arid greenhous€s for rrholcsale purposes wilh no retail
u5es.
4.3.3.4. one (l) accessory housing unit within a single family dclached
dwelling, provided thal:
a. The principal residenlial slructure is on a lot vhich meels or exceeds the
minimum lot size in seclion 5.0.,Intensity of Use Regulalions-
b. The principal .esidenlial slrllcture has at leasl trvclve hundred (1200)
square feet.
c. The entire struclure lsed for dwellings shall not occlpy more thnn lwenly
five (25) percent ofthe lot area.
d. There is at leasl one (l) off street parking space for each bedroonr or
accessory unit in the convened portion of the slructure, which space shall
not be provided in the front or side yard.
e. There is provision for scteening by fencing or landscaping of oulside
slorage aless-
f. Neither rhe principal residenlial struclure nor accessory unit shall htve r
gross floor area of less lhan five hundred (50O) square feet plus one hun_
dred (100) square feet for each bedroom over one (l).
g. The gross floor area of the newly crealed unit shall not be more than lhinJ
(30) percent of rhe normally habilable gross floor area excluding gara8e,
unfinished altic crawl space, and other nomrally uninhabitablc gross floor
area ofthe principal resideirlial slruclure, after convenion-
h. Each unit shcll be a conrptelr and i||depcndc||l housckcepi ! unit. con
taining a bedroom or bedroom/living room co bination, balhroonr and
kilchen or kitchene(e and shall have !r separate entrance-
i- The exrerior appeorance ofthe s!rucIure shall not be ihered ercepl for:
l) Slairways and exits required by law, which shall be in the rear of dre
building.
2) Restoration consistent reilh lhe original archileclure of the slructure.
j. One of lhe unils shall be occupied by the o$'ner of the property, or. rn lnt
case of a realty trusl, corporalion or partnership, a beneficiary, shateholder
or panner, rcspectively.
k. If lhe accessory housing unit is discontinued and inlegrated inlo lhe orig-
inal slructure desi8n, lhe owner shall notify the Inspeclor of Buildings ano
lhe Zoning Enforcemenl Officer in rvriling.
l. No permit for an accessory housing unit granled hereunder shall tNe
effect sooner than one (l) year rfier occupancy of lhe principal resid€nll|r
m. All pemlils foa accessory housing nusl bc sccurcd before lny construction
isunderteken.
1.1.1.5. Bed And brcakfasl'
.I.i.,i. Uaes Pennitted by Soccirl Pennil Cranted by lhc tloard of Ap!'rrls
{.J.4.t Cemelery.
J.L4,2. Riding stable.
.1.1.4,3, Conlmercirl brecding, salc or boarding of dogs, cats, slinc or fur-
bearing nninrals. Any kennel cnclosure shall be no lcss than 30 fcet fronr
the lol lines.
,1.J..1.4. Counlry or tcnnis club, or non-profil social, civic or recrealional
lodge or club, but not includiog any use thc principal {ctivity of which is
custonlarily conducled as a business, pro!ided thirt:
i, Any funclion roor[ shilll havc ircccss fronr a sccondary or prinlary stacet.
1.1-4.5. llospital sanitariunr, Dursing, rcsl or contalcsccnl homc, chrritablc
i[5titution or other non-corIcctioI|0l institutionll use.
I.3.4.6. Undenaking eslatrlishnrent, funcrll hontc or crcnralorium, chrpel.
J.l. Residcrtial-20 District (R20)
,1.1-1. Purpose
J..l.l.l. The Residcntial-20 District is intended to provide suitnblc nreas for
varied housing types at densilies suilable for a snlilll l'own.
1..1.2. Uses Pemlilted
{J.2.1. Famring, including crops, orchard, plant n(|rseD', grcenhousc or cran_
ber), and lhc keeping of tamc donreslic aninrals nomrrlly consirlered pets.
such as doga and cats, by rcsidcnts of thc prernise:i, nol for co mercial sille.
proyided that:
a. Any slrblc enclosure or fencc shall be in th€ rcar yard and shall not be
lesslhan thiny (30) fect lrot an) lol line.
b.ln addition to the minim!m lot size regulations of Section 5.0., lntensity
ofUse Rcgulalions, there shell be an additional ilcre for each horse, co\{ or
other larg€ animnl.
c.Jhere shall bc no raising of sNinc or flr bearing animals. e)icept as Per-
n(led in Seclion 3, Chapter 4OA, |assachusetls Ceneral l-a$'s.
{J.2.2. Public recrealionirl use.
L4.2.3. Single family delachcd dNelliDS-
L4 2'4. Renting of nor morc lhan tNo (2) rooms b) a.esidenl occuPiin-s lhe
d\\elling to not more than lbree (3) non-lransienl persons,
a4'2 5 Library, nruseunr or ci\,ic center, public buil{tings and premises for
golernment use.
{ 4.2 6. Home occupation provided that:
a Not tuore lhan trr.o (2) other persorrs are regularl)' enlploved therein in
connection \yith such usc
slructure.
c. There.is no equipmeni used in coqneclion wilh such home occupltion
visible from lhe slreet or abutiing proPeny.
d. No disptay ofproducts is visible from lhe street-
e, Therc shall.be adequale off.st.eet padiing in accordance with Section 6.4.,
Off-Staeei Pa*int,Re4uirements, for any employee or visitors in conn€ction
with such ise. Any need for parking generaled by the conduct ofsuch hoDe
occupation shall be mct off lho strecl and olhcr than in a required front
yard.
Vehicles used in conneclion wilh the occupation shall be parked in the rerr
or side yard or in a struclure.
4.4.2.7. Nurcery school or day care center.
4.4,3. Uses Permitted on A Special Permit Granted bI lhe Phnning Board
4.4.3.1. Two family dwelling.
4.4.3.2. Multiple dwellings subject to the condilions ofSection 5.4.
4.4.3.3. One (l) accessory housing unil within d single fanrily dctache,i
dwelling, provided that:
a. The principal residential stnrcture is on a lol which meels or e)tcecds the
minimum lot size in Section 5.0.,Intensity ofUsc Regulalions.
b. The principal residenlial structure has at least lwelvc hundrcd (1200)
square feet.
c, The enlirE struclure used for dwellings shall not crcupy morc than t\|enl)'
five (25) perc€nI ofthe lot area.
d. There is at least one (l) off streel parking space for each bedroonr or
accessory unit in lhe converted ponion of thc slrucrurc, Nhich space shdl
not be provided in the fronl or side ynrd.
c- There is provision for scr€ening by fencing or landscaping of outside
stomge areas.
f, Neilher lhe principal residenlial slructure nor accessory unil shall have a
gross floor arca of less tham five hundred (50O) square feel plus one hun_
dred (l0O) square feet for each bedroom civer one ( l).
g. The gross flircr area ofthe newly created unil shdl not be more lhan dlifl)
(30) percenl of the normally habilable gross floor area excluding garage.
unfinished atlic cra\el sFace, and oth€r normally uninhabitable gross floor
area of the principal residential struclure, after conversion.
h. Each unit shall be conrplete and independenl housekeeping unit, cotrtcining
a bedroom or bedroomliving room combinarion, balhroori and kilchen ot
kitchenetiennd ahall have a separate enlrance.
i. The e\lerior anpeornnce of lhe struclufe sltall not be allcred $icept fot:
l) Stairwnys aod cxits rcquired by la\'. which shilll be in thc rcnr of lhc
buildinS.
,) Resloralion consislgnl wilh lhe original architecture oithe slructure.
j. Oneof the unils shall be occupied by rhc orvner of lhe property, or, in thc
caje of a really !rust, corporalion or pannership, a beneficiilry, shnrcholder
oi parlner, respectivelY.
li l[lhelccessory housing unit is discontinucd i|nd inlcgr{lcd into thc original
rmctuae design. thc owncr shull nolify lhc lnspcctor of Buiklings nnd the
Zoning Enforcernenl Officcr in NritinS.
l. No permit for an ncccssory housing unit granled hereunder shall takc
effect iooner than one (l) year rfter occupamcy of the principal residenlial
slrualure.
m. All pemlits for accessory housinS nlust bc secured before any construction
isunderlakcn.
{{.3.4; Sllesroom or srand foa rhe display or sale or horriculrurill producrs,
the major ponion of which is gro\ln or produced on Ihe premiscs by a resident
Pmpnetor.
J.1.3.5. Tourist home, but nol including {n ovcr-night cabin, motel or hotel.
'1.1.4. Uses Pcmrined on a Special Penpit cranted bJ' Board of Appcals
1.,1.4.1. Cemetery.
{J.4.?. Raising liveslock and poultry. bur nor incloding thc rnising ofs$ine
orfurbearing animals.
1.{.4.3. ' Trailer camp, parli or courl.
'l.4.4.4 Traiter, lrailer coach or nrobilc honre used as a dNelling provided
rhati
a,ll ii not used as an officc incidental to construction on lhe prenlises.
b.lt is nol tlsed for more lhan six (6) ntonlhs in any calendar yeir.
'L'1.4.5. Undcnaking eslablishnrent or funeral homc.
{'14.6. Commercial breeding, sale o, boading of doSs or cals.
a.Any kennel enclosure shall be no less lhan 30 fcel from lol lines-
l'l:4,9: Country or lennis club, or non-profit social, civic or recreational
lodge or chb, bul nol including :rny usc, the principal activit)' of lvhich is
cu.slomarily conducted as a business, provided thal:
a Any funclion room shall haye access from a secondary or primary street.
1e'4 lo Hospital sanitarium. nursins. rcst or contalescenl honle, charitable
Inslllulion or other non-correcrional in\titutionil usc.{S Residcntial j\l- trtobile Home park Districl (Rltt)
4.J.l..poroose
{5l l' The purpose oflhe Residential Nt Dislricl is lo provide suitable a'eas
lor the siting ofmobile honre Darks.
d, There shlll be providerl a Perlnanent
and/oroutdoors sufficienl in sizc to nllow
off-strcet parking area, indoors
two (2) parking spaces for eoch
a:5:2.2: A on; (lifamily dwetling in a mobile home parli for lse as lhe man-
ager's residence, provided thal:
a. Such dwelling complies $ith the building requiremcnts of the To\yn of
Kingslon.
b. A ponion ofsuch d\Ielling may be urilized for the nranagcment office.
c. Such dw€lling shall occupy its own lot of tNenly thousand (20,000)
square feet rninimum area within lhe mobile home park-
4.6. To\r[ Cerlter District
4.6.1. Purpose
4.6.1.1. The purpose of lhe Towo Center Dislrict is to proride a nrired rse
cenler and lo provide for dlily sen'ices for thc conrenience of the residcnls
of the Town.
4.6.2. Uses Permilted
4.6.2.1. One (l) and two (2) family dwcllings.
4.6.2.2. Retilil store wilh a maximun gross floor area of fivc lhousond (50001
squafe feet per floor.
4.6.2.3. Govemmental services.
4.6.2.4. Service shop, such as a barber shop, beauly shop, dry cleaning pick-
up shop, prcvided lhal:
a. There will be a maxinrunr gross floor area of t\ro lhousrfid (2000) squak'
feel.
b. There will be no on site dry cleaning.
4.6.2.5. Repair shop, such as shoe repair, applirnce or elcctronic rcpair, jc\relry
repair, with a maximum gross floor area of t\vo thousand (2000) sqtrre
feet.
4.6.2.6. Business or professional offices.
4.6,2.?. Enclosed uses customarily accessory lo lhe above.
4.6.3. Uses Allowed b!' Soacid Permir Grintcd b.'- Thc Planning Board
4.6.3,1. Structures for not more than six (6) d\yelling units, provided lhal:
a. The ma,\imum coverage of lhe lor by buildin-gs and slructures shall be
rlventy (20) percent of the toral Io! area and lhe minimum landscaped rrer
shall noI be less than Nventy-five (25) p€rcent ofthe Iot area.
b. No ponion of any enclosing \r'all of any building and no ponion ofint
permissible structure shall be nearer to rhe streer line of rn existing Publrc
or prilale Nay than fifty (50) feet nor nearer rhe side tor tine lhan lhin'
(30) feet nor nearer lhe rear lot Iine than thirty (30) feel and shall nol oe
nedrerthan twenry (20) feet to a6y interior drive.
c. No building in a group shall be closer lo any olher building on thc lol or
adjacenr lot than a distance offifiy (50) feet.
dw€lling unit to be lccomnrodated.
e. ilevations dnd Iloor plans shatl be subnliucd in additioll ro all olhcr
requiremenls for a sile pliln as provided in Secrion 7.3. Sitc Pl n.
J.6.j.2. Restaurant where food and beverages arc consumed indoors Nilh
oaiimum gross floor area of two thousand (f000) squarc fccl and lvhere
lher€ is no drive-in service.
t.6.1.3. Bants, provided that:
a. All drive-lhrough windo\v ser!ice is to the rear oflhc slructurc.
b. No vehiclcs queue on thc slrcct.
,1.6,3.4. Remodeling an existirrg ttrvclling or struclure .cccssory to $n criisting
dwelling lo accommodatc onc (l) additio al (hyclling unir, provi(led rhal:
a. The building rvas in cristcoce on January l. 1940.
b. The lot is in compliatlcc $,ith Section 5.0., Intcnsity of Use Regulations,
oflhis BJ.ltre.
c- No more thrn twenty-fivc (25) pcrccnt of the lol arca is coycrcd by slruc-
lutes.
d. There is at lcast onc (l) off-strcet parking spnce for eoch dwelling nit
containcd in thc slnrcture. \'hich spacc shlll be provided behind thc set
back line.
e. Outside storagc areas shall bc screencd b)' fe[cing or landscilping.
f- The principal slructure ro be converted shall contain al least cleven hun-
dred (1,100) square f.et.
g. No unit shall have a gross floor area of less than three hundted fifl)'
050) square fecl plus onc hundred (100) square fcct for each bedroom in
ercess ofone ( l).
h. The gross floor urca of tlte ne\\'l) creircd unit(r) shall bc less thatr tlfly
(50) percent of thc total gross floor lrc.r of rhc pr incipal d\\cllinp unit. aft!'r
conyeasion.
i: The e\terior appearance of Ihe struclure shalt ot be iltcred crcept for
statnvays and exits required tiy latv,
i One unil shall be occupi*d bl rltc onner of rhc profcrt), oI. in tlrr' case of
I really lrusl. corpoftlrion or prtrtnership. n b.n.'llcirn, shrrcholdcr or p3dner.
r€speclitely.
k lf lhe sccondary uuit is in ar accc\sorl building, approvnl of lhc
flanning Board shall be obtnined in rccordtnce Nith Seclion El-O of
Lnapler 4l of the Cencral Lcws a d Nirh lhe Planning Boerd subdivision
xeeulations
L Ifthe secona unit is disconlinued ond inlegrated inlo lhc original slruclure
design' fte oNner shall noiify lhe Inspecror;f Buildings in $'riling.
I l0
4.7. 3A Dcsign District (3ADD)
which define the characler of lhe communily, lo provide opponunity for use
of lhese slruclures which is consistenr wi(h modem land use, and to encour-
age new constnrction \rhich is contpctible \:ith lhe community.
4.?.2. Uses Permilted
4.7.2.1. One (l) and lvo (2) fimily dwellings.
4.7.2.2. Renting of not more lhan two (2) roonls by a tesident occupying the
dwelling to not more lhan three (3) non-lransient persons.
4.7.2.3. Accessory building and uses as pennined in Section 6.3., .r\cccssory
Buildings and Uses.
4.7.3. Uses Allowed by Soecial Pcrmit Granled by the Plnnning Board
Subjecr ro rhe Conditiohs ofSeclion 4.7.4.
4.7.3.1. Uses allowed in Section 4.1.2.8., 4.6.2.4. and 4.6.2.5-
4.?.1.2. Business or profession!l officcs.
4.7.3.3. Retail sal€s and sen'ices-
4,7.3.4. Nursery school or ddy care cenler.
4.7.3.5. Tourist home, bed and breakfast.
4.7.3.6. Ans and crafts studio, \r'ith p.oducls mnnufacturcd on lhc prenrrses.
provided lhat:
a. The products are sold al relril direclly to the cuslonler on prcnliscs or bi
mail ordei only Io consumers.
b. The only machinery on tlre prcmises is poNcred by hand or by molors of
not more than one and one hrlf(1.5) horsepower.
c. The producls are indi€tenous to lhe irts or to the hand crafl illdtlsllies
such as hand loomed fabrics, hand blown glas5, poltery, and painlirlg. or
specialty food products, slch as baked 
-qoods and candy.
d. There are no more than the equilalenl of six (6) full-tinre employees on
the premises at any one time.
4.7.4. Conditions foi Uses Permilied in Seclion 4-7-3. on a Special Pemril
4.7.4.1. The architectural style of the origincl srnrclurc shall nol be allere'j
and new constluclion shall be of a compalible Crpe Cod or Colonial resl_
dential style approv€d tiy fte Planning Board.
4-7.4.2. There shall be no drive-in or window service unless:
a. AII drive-lhrough rvindorv sen,ice is to the rear of the struclure.
b. No vehicles queue on streit.
lisions of Scclion 6,4., Off-Strecl Parking Requircmcnts.
1.1..1.4. Therc sliall bc no extelior 5lola8c.
J.7.4.5. Except for parking iN rcqilired in Sections 6.4., Off-Srrcel t)crking
Requirctlcnts, and an ilnrlouncetrrcol sign in accordance rvith lhc provisions
ofSection 6.6., Signs, lhctc shall bc no crlerior evidencc ol thc non-resi-
drnlial usc of lhe slrucaure.
t.8. Comm€rcial District (C)
1.3.1 Purpose
J.E.l.l. Thc purpose ofrhc ConnDerciitl District is to provide areas for rcllil
busioesses and se$'iccs scn'ing non-pedeslri:rns ond for autonrotivc s:rles
iind serr iaes and disl.ibution uscs.
.J.8,2 Uscs Pemritterl
l.8.2.l. Retail business or sen'ices conducted $ithin a slructure not nlorc
$an fou, rhousand (4,000) square fccr ofgross 0oor 0rea.
.1.S.2.2. Officcs for cxccuti!c and/or adnlinislratiYc scn'iccs.
'1.8.2.3. I'larina, boilt livery, s les, or storagc an(l repnir of boats and other
narine ircccssories.
1.8.3. Uses Permiltcd on r Spccial Pcnpit Grdllcd bv the Planling Board
{E.3.1. Retail business or serrices conducted Nithin ir structurc orer four
lhousand (4,000) squarc feet of gross floor irea, and shopping ccnlers aod
oflice parks, provided thati
a.ln an office park or shopping ccnter \rilh condoDiniunr or cooperltiYe
o$nership, an agreement of maintenance ofconlnron areas is filed Nilh and
approved br thc Plannim-q Board as a condilioo of lhe specittl permil
4.8.32. Sale or leasing of fanD in)ltcnrenrs. provided that:
a. AII bulk sales, outside display and slor.se occurs to ihe rear of the prin-
c,pal building.
'13_13. Restauranls, fast footl resraurants. banks or other rctnil eslablish-
mtnls Nilh drive-in or windo\\, services, p.ovided that:
i. No tehicles wailing for scrvice shall park or stand on a Public Nlty.
b- The eslablishmcnr shall bd responsiblc for collecting and properl! dis
posing of litter wirhin five hundred (500) fect of lhe prenrises resuhins
lrom ils sales al least dtily. and more frequenlly if necessary, lo prevenl
unsrghtly condirions caused by lirrer-J83'4 Whotesale office or shoo,.oorn. *arehouses {nd food rlistribulion
cenlers, provided lhal:
' 
All bulk salcs, outsidc dist)liry 3Dd stor:rlc occuls to lhe rcrr of tlle prln
crprlbuildin.e.
I t3
ptemrses.
b. The building is located not less than one hundrcd (100) feet from a
Residential Dislricl.
4.8.3.6. Public utiliry huitdins, o, yards, conrr".tor's officcs and sroroee
yards, provided lhat:
a. The use is screened fronl abulling lots or cxlcrior slrccls by a solid lond-
scaped screen and/or fence at least five (5) fcet but no more than seven (?)
feet in heighr.
4.8.4. Uses Allowed on a Special Permit from lhe Board of Appeals
4.8.4.1. Hotels and motels-
4.8.4.2- Public parking garages.
4.8.4.3. Gasoline sewice stations, includinS rouline maintenance operations,
provided lhat:
a. All pump islands shall be set back at least fifteen (15) feel from lhe front :
lot line.
b. No unregistered vehicles or vehicles in an inopeiative condition arc to
remain on the sile for more thm a two (2) iveek period unless enclosed in a
building or unless a screening is provided and maintaincd along adjoining
propenies and abutting public ways.
c. Areas not covered by buildings or payenrent shall be maintained !s l
Iandscaped area.
4.8.4.4. Motor vehicle sales and rep.ir fdciliries, includiog repairing, pairtting.
or storing molor vehicles, provided lhal:
a. The vehicles lo be repitired are scrcened froln abutting lols cnd e)itenor
slreels by a solid landscaped screen and/or fc cc at lejr\t five (5) fcel irl
heighl.
b. No more than ren (10) vehicles for sale shall be displnyed al o e ti$. In
a manner visible from a public Nay.
4.8.4.5. Laundries of dry cleaning establishments.
4.8.4.6. Distibution and stolage of lumb€r, building material and fuel, prolidtd
a. No petroleum products are stored above ground in tands exceeding len
thousand (10,000) gallons in capaciry.
b- All bulk sales, outside disptay and srorage orcurs to the rear of the pri -
cipal building.
4.8.4.7. Undertaking eslablishment, funeral homc and chapels.
4.8.4.8. Commercial gre€nhouse, kennels, animal hospital or clinic, proYidetl
lhat:
a: Adjacent propenies are adcqualel,,screencd from noise, odors and
unsightlY aPPearancc'
b. Cadavers and contaminaled aninrals are disposed of iD accordancc willr
applicable Town and Slote Rcguliltions.
c: Animals are housed within a building and all frcilitics for boarditg and
rratiirg dnimals are within a building.
'1. 
The area is complelely enclosed in accordnncc $,ith Scction 6.?.14.,
Fencing; Scrcening and LandscaPing.
lJ.: Industrial Dislrict (t)
'1.9.i. Purposi
1.9.1.1, Thg purpose of lhe lnduslrirl Dislrict is lo provide areas for nranu-
facluaiirg and dislributioD uscs lhat opcriltc in accordince with Scctiol 6.?.,
Parformlnce Standards.
1.9.2. Usas Permitted
49.2.1. The construction or allcrarion of ten lhouslnd ( 10,000) squarc feet or
less ofgmss floor area, or the dcvclopnlenl ofonc hunrlred ald thiny thousand
sir hundred and eighly (130,680) squiuc fcet (three (3) acres) or lcss of
lud,limited to the follorviog uscs.
a. Nanufacturing, proccssiDg, or rcscarch.
b. Professional or business officc.
c. Office Park.
d.lndusrrial Park-
e. Warehouse and food distribution c€olc.s, proyided that:
l. All bulk sales, outsidc display and storagc occurs to lhc rear of lhe
plrrciple building.
lT.ucking garages and lcmlinrls.
g. Public utility building or yaftls, coDtractor's ofllces and sloragc )'irds.
prolided rhat:
l. Tl€ use is screened fronr abutting lots or e)ilerior slreets by a solid
ltudscapcd scre€n and/or feocc al least {ivc (5) feel bul not morc lhan
seven (7) feel in heighl.
rhal:
h ?ublic garages nor including bodt rcprirs.
t lottling or pactaging of pre\.iousty prcpared producrs.
j_ liladna, boat livery, sxles, or srorage ond repair of boats and olher marine
accessories.
I t3.L. otfices, rclail sales, and services relrted to a u\e perntillcd in
. 
,.,.2.r.a. throu8h 4.9.2.t.c.
'Iyl4 Any use covered in section {.9.2. thal Involves lhe coDslruction oI
alleration of more than ten lhousand (10,000) squlre feet of gross floor
area' or lhe developmenl of more lhrn one hundrt'd and lhirty thousind sir
nundred and eighti ( t 30,680) squflre feer (rhree (l) acres) of lxnd.
I l)
4.10.2.2. The construclion or alteration of r$,enry tholsand (20,000) square
feel or less of gross floor area, or lhe development of one hundrcd antl thiny
thousand six hundred dnd eighry (130,680) square feet (lhree (3) llcres) o.
less of land, Iimiled ro lhe following uscs and provided rhal lhe lot size is
lafge enough so that the gross floor area does nol exceed ?5qd of the lot.
a, Manufacturing, processing, or research.
b. Professional or business office.
c. Office Park.
d. Industrial Park.
e. Warehouse and food distribution cenler, provided lhat:
l. All bulk sales, outside display and storitge occurs to the rcar of thc
principle brrilding.
f. Trucking garages and terminals.
g. Public utility building or yards, contractor.s offices and storage yards.
provided rhar:
l- The use is scrcdned from abutting lots or exterior slreets by a solid
landscaped screen and/or fence at least five (5) f€et but nol more lhrn
seven (7) feel in heighl.
h. Public garaSes not including body repairs-
i. Botrling or packaging ofpreviously prepared producls-
4.10.3. UseI Allowed on a Special permii cranred by the planning Bodrd
4.10.3.1. Retail business or services conducted within a structure over l\\'enr)
rhousand (20,000j square feea of gross ,loor area, and shopping centers rnd
office parks, provided lhal:
r- In an officc park or shoppin.e center \ irh condontinium or cooper ti{e
ownership, dn agre€nrehl ofnraintenirnce ofcomnton areas is filed Nilh and
.pproved by lhe Planning Board ns a condition of the special pemrit.
l.t0.t,Z. Sale or tcasing of famr iniplenlcnts, provided tltot:
i. All lulk sales, outside displfly nnd slorngc occurs to lhc rear of the prin-
ciPal buildinS.
tt0.1.3, Restduralls. fast foorl rcstaurants, lr.lnks or other rclail cslablish_
ments with drive-in ot windo\! services, providad lhnt:
i. No tehicles $aiting for scrvice shall park or sttnd o a public $,ay.
b. Tho eslablishntc t shall bc rcsponsible for collccting and properly dis-
posi0g of litrer wirhin nve hundrcd (500) fcer of rhc prcnisrs rcslllina
ftom irs silcs at leost daily, and tlorc frcqucntly if ncccssnry. to prevcni
lnrightly condilions cruscd by lillcr.
1.103.4. Commcrcial indoor tcnnis club or rccrcilrioo facililies, provided
lnali
a. Tlre buil<ling is insulatcd aorl nraint{ined so ns to conllnc lhe noise to the
picmt!es.
b, The building is locatcd nol lcss lhan onc hundred (100) fcct frou a
Residential District.
'l-10.3.5. tolor vehiclc sales and repair facililies. includinS repairing, pninl-
ing. or storing nrotor vehiclcs, proviilcd rhit:
a. The vehicles to be repaired cre screened fro'D abulting lots and cxlerior
streets by a solid landscapcd scrcen ard/or [cncc nr leasr five (5) fecl in
heighi.
b. No more lhan tcn (10) yehictcs for sale shall bc displayed at one litne in
3 manner visible fronr a public *,ay.
,1.10.1.6. P0blic parking garages.
1.10.1.7. Any use covered in scction 4.t0.2.4. that involves the construction
or alteralion of more ihan twenty thousand (20,000) square fcet of gross
llo0r nrear or lhe developmenl of nrore than one hundr€d and thirty thou-
sand six hundred and cighry (130,680) square feet, rhree (3) acres of land.
{.103.8. Moror vehicle and boal sules and scruc(.
J104. Uses Allowed on a Soecial Pcmrir from rhe Board ofApoeals
{.10.4.1. Holels and motels.
{10'4 2. Gasoline service stations, including routine nrainlenance operalions,
provided that:
a AllpumP islands shalt be scl bcck ar least fifreen (l5) fret fronl the fronl
lot lifle
b No unregistered vehicles or vehiclcs in an inoperative condition are lo
rtmain on the sile for more thJn fl t$o (2) rveek period unless enclosed in a
building or unless a screening is provided antl nraintaincd alons adjoinin[!propefl ies and aburring publi;,voys.
c Areas nol covered bv buildints or Dr\,enrenr shall be ntnioti;ned as r
randscaprd arei
vloed Inal:
a. No petroleum pmducts are stored above Eround in tanks erceeding ren
thousand (10,000) galtons in capacity.
b. All bulk sales, outside display and storage occurs to the rear of the prin-
cipal buildinE.
4.10.4.5. Undertaking 6stablishmenl, funeral honte and chapcls-
4.10.4.6. Commercial greenhouse, kennels, animal hospilal or clinic, prorided
that:
a. Adjacent prdpertios are itdequately screened from noise, odors and
unsightly appearance.
b. Cadavers and contaminated animals are disposed of in accordance rvift
applicable Town and Slate Regulalions.
c. Animals are housed within a building and all facilities for boarding and
treating aiimals are wilhin a building.
d. The area is completely enclosed in accordance wilh Section 6.7.14.,
Fencing, Screening and Landscaping.
4.11. ConservancyDistrict
4-l l.l. The purpose of the Consen,ancy District is to provide for consen'alion
ofwaler resourc€s and waler bodies, and preservalion ofopen space.
4.11.2. Uses Permilled
4.11.2.1. Farming, includin,c crops, orchard, planr nurscry, greenhouse or
cranberry, and the keeping of tame domestic aninrals nonDally consider.d
pels, such as dogs and cats, by residenls of tlre prenrises, not for conrtnercinl
sale, provided that:
a. Any slable eiclosure or fence shall be in thc rerrr yard rnJ shtlll nol hc
less than lhiny (30) fect from any lot line.
b. There shall be no raising of swine or fur bcariflg animals, excepl as p.F
mi(ed in Section 3, Chapter 40A, Massachuselts Geoeral Laws.
4.1 1.2.2. Public recreational use.
4.1 1.2.3. Library, museum or ci$ic cenler, public buildings cnd premises fol
goYemment use.
4.11.3- Uses Permitted on a Special Permit Cranted bv the Board ofApoeals
4.11.3.1. Cemetery
4.11.3.2. Raising livesrock and pouftry, bur nor includinE rhe raising ofswineor
fur b€adng animals.
l.ll.J 4. Riding slrblc'
l.ll.J.5. Conrmercial Sreenhousc.
1.11.3.6. Non-lrolit or privsle cilnrp, providcd thnt:
c.ovemight rccommodillions nrc iil lenls.
b. There arc no transient ovcnriShl accollllodations.
J.t1.3.7. Single family detachcd dwcllins.
J.1i.3.8. Trailer, lrailer coach or mobilc houe used as d dlycllioS cxcepr lts
aloffice incidental lo cooslflrction oo rhe prenliscs, and it no casc for nlorc
than six (6) monlhs in any calendar ycar.
J.|1,3.9. Nursory school orday crrc cenlcr.
l.ll.l.l0. Counlry or lenois club, or nonl)rolit social, ciyic or rccrcnrional
lodge or club, bua not including any use, rhc principal activity of which is
customcrily conductcd cs o busincss. prorided tltat:
!. Ant function roo l shall have access from a secondary or primilD, slreet.
.Lllj.lli Ho6pilil, $rn-Luiurl' nuniing. n5I or co vi $aenl honl:, chTiDble instilulion
or other non-concction institutio :rl usL-
{-11.3.12. Undenaking esrllblishmenr a,rd funcr0l honle.
1.1l.3.lJ. itlrrina, botl livco', sales, or stora-ee nnd rcpair of boats rnd other
maaine accessories.
1.11.1.14. Outdoor morie rhearer.
{.11.1.15. Cotlnrercitl indoor or outdoor anrusenrenl or recrealion pldce or
place ofasscnlbly, not including outdoor ntovie rhcater, providcd lhat:
a The building is so insulatcd llnd nlai.lllined as ro conline the noise to the
premises.
b.The building is localcd nol icss than one hundrcd (100) fccl froDr a resi-
dentirl disrricr.
{12. Flood Ptain Ovcrlay Dislrict
'1.12.1. purpose
J 12l.t. The purpose of lhe Flood Plain Overl{y District are to prolect the
public hexhh, safely, and Sencml *elfare, to protecr human life and properly
lrom lhe halards of pcriodic noodinE. ro prcserlc rhu narurrl flood conllol
cnalncleristics and rhe flood slorise crpaciry of rhr' flood plain. and to pre.
sene and mainlain lhe gronnd rvatcr table an{l \r'ater rccharge areas \vilhin
rhe t-lood Dlain.
l l2 i'2' The Flood Plain Ovcrlav Districr is esrablished as an ovctlay dislricl
lq all other districts. All developnlenl, including slruclural and non-slruc-
lural activities, wherher pennirred by right or bfspecial permir nrusl be In
compliance \yirh Chcprer l3l- s""tio,i qo of the i\lassachusetts cenerll
La$s a0d Nith th. ,.quir"rn.nt. of rhc i\lassichusetts stare Building codcperlaining Io conslruc;on in the flood plains (currcntlt section ?44).
4.t 1.3.3. Faim stand for the sale of produc€ mised on the premises by a resid.nl
proprietor, provided lhar:
a. All parking is provided in off-srreet faciliries
b. All sloraSe of equipment shall be in the r€ar of the farm stand.
r l8
in the underlying districa;:and lhey do nol requiro sltuclures, fill, or slor{ge
of materials or equipmenl.
a. Agricuhural uses such as, bur noa linriied to, fsrming, Sraziog, lrucli
farming, andioniculture.
b. Forestry and nursery uses.
c. Ooldoor recreational usesi including, bur nor limited to, fishing, bolling,
and play ar€as.
d. Conservatioo of walcr, planls, wildlife.
e. Wildlife management areas, foot, bicycle, and/or horse paths.
f. Temporary no-residenlial structures uscd in conneclion rvith fishing,
growing, harvesting, slora8e or sales ofcrops raiscd on lhe premiscs.
4.12.3. Develoiment Regulations
4.12.3.1. Within Zone A, where lhe l0O year flood elevalion is nol provided
on the Flood lnsurance Rale Map, lhe developer/applicanl shall obtain anl
existirg flood elevation data and it shdl be review€d by the Consen'nlion
Commission. lf lhe dala is sufficienlly delailed and accuralc, it shlll be
relied upon to determine compliance with this Byliw and rhe Slate Building
Code,
4-12.3.2. Located wirhin the Flood Plain Overlay Dislrict are areas dcsisnated ls
coaslal high hazard areas (Zone V). Since lhese areas are e^trcnreh haz-
ardous due to high velocily waters from lidal surgcs and hurricanc \vaYe
wash, the following provision shall apply:
a. All new conslruction shall be localed landNard of tbe reirch of the flrean
high tide.
4.13. lVater Resource Oterlay Districl
4.13.1 Pumose
4.13.2. The purpose of lhe Waler Resource Overla!, Dislricl is, in the inleresl
of public neatttr. safety and general rvelfare, ro preserle rhe quulitt rlnd
quantily of lhe Town's groundwater and surface wrter rcsources in order tc
insrre a safe and heallhy public water sspply.
4-13.3. Uses Pgrmitred
4.13-3-1. All uses permitted by righr in rhe underlying Disrricr, subject to rhe
provisions of the underlying Dislrict.
4.13.4. Uses Permiltcd on a Speciol Pemrit Granred by the Boird of Apptxlt
or the Plannins Borrd.
4,13.4.1- All uses permitled subjccr lo a special pemrir granred by the Boitd
of Appeais or the Planning Board in the undcrlying District, subject to lhe
provisions oI ihe under lying Disrr ict.
r.l-1.5. Uses Prdhibited
l.tj.s.l; Notvithstanding the foregoing pennirred uscs, rhc folio\eilg uscs
lre sp€cificdlly prohibiled i thc Willcr Rcsource Overlay disrricr.
r,Undarground sloragc of fuel oag;rsolire or an).toric or hilzndous ltrtcrials.
b. saniia$ landfill.
c. Junl Yard.
d.Ilunicipal seNagc trcittrncnl f cilitiei.
t. Car t\'ash.
f. Road srh s(ockpilcs.
g. Dry cleaning establishnlcnls.
h.Ilclal plating.
i. Chemical and bactcrioloSical hhotntorics.
j. Fuelorgasoline storage as o principal usc.
k. Any usc uhich includcs retenlion of lcss lhan fort). (40) percent of
pRmises in its naturJl slatc \yith rro ororc than nrinor rentovitl of eristirrg
traas and Iround {egetntion, or crcalio of inlper!ious surfaccs cotering
more lhan tNenty (20) perccnt of prc liscs arca.
l. Any use involving gcncratirg of toric or hazardous \r'nste nlatcriats inci-
d.ntal to th€ principal usc.
m. Boat Jnd nlotor vchicle sen icc anrl rcpitil.
n. Any olhcr use which involves as a principal actirily rhe ntnufacrure,
slomge! use, lmnsponation or disposnl of toxic or hlzitrdous rnirterials.
t.ti.6. srand&rds for use
J.116.1. To preserve lhe narural llnd surfice providirrg high quality recharge ro
the goundwater, to timil sel'rage flow and fcnilizcr application to nnrounts
\rhich $ill be dilutcd adcquar{ly b) n rural ftchlrge. ro pr('vcnr rhe formrrion
.0I 
plumes of contamindtion itr thc grou dtvatcr s'tsletn. and to prevenl thc
ols.tnrge or leakage of toxic or hazardous subslanccs inlo lhe groundwater,
rll uses olher than singlc fiolity d\vellings shall nreel lhe follorting pcrfor-
mancc slandnrds:
a T[e concenlration of niuale nitrogcn rcsuhing froDr wiBlervater disposal
and from fenilizer application, rvhc-n dilutcd bi rainrvatcr recharge on lhe
premises, shall not e)iceed se\,en (?) pans per million.
u' For all uses, servage floiv as deternrin€d by Tille 5 of the Stale
cnltonmental Code shall not exceed lhree hundred:rnd thiny (330) gallonspfr day per acre of premises, or exceed trvenly lhousand (20'000) gallons
per-day regardless of premises, and less thrn ten 1t01 percenr ol the ptcmis(s
snallbe maintained as cuhivrred liwn-
c All loxic or hazardous mllerials shall bc slored in product tight contain_tB pbtected from corrosion, accidenlal drmige or vandalism and shcll be
us€d and handled in such a rvay as ro preteni spillage inlo lhe ground or
surface lvflters. A product inventoty shall be nlaintained and reconcileJ
with purchase, use; sales, and disposal recordS al sufficicnt intervals to
detect producl loss.
d. No toxic or hazardous materials shall be present in wastes disposed on
the premi$es. Wastes composed in part or entirely of Ioric or hazardous
materials shall be relained in pruduct tiSht containels for removal and dk-
posal by a hazardous wasle lranspoated licensed by lhe Conrmonwealth or
as directed by rhe Board of Heahh.
e. Wirh the exception of the seven (7) parls per million nitratc nilrogen
limit as slated in paragraph 4.13.6.1.4.1., conlaminanl levels in groundwatrr
resulting from disposal of process Nastes from operations olher lhdn per-
sonal hygiene and food for residents, patrons aod emPloyees or from
wastewaler treatment and diiposal systems Srcatel than ten thousond
(10,000) gallons per day capacity shall not e)iceed thosc lcvcls specified in
tables C and E of lhe "Drinking water Regulalions of Massachuselts'
(Depanmenr of Environmental Quality Engineering, June 15, 1977) and as
same may be amended, after allowing for dilulion by nnturdl rechnrge on lhe
premrses.
f. All runoff ftom impervious surfaces shall be recharged on lhe pr.nises.
divened lo*ard areas covered with vegetalion for surface infiltralion to lhe
extent possible. Dry ivells shall be used only rvhere olhe. meftods are infe,r-
sible, and shall be preceded by oil, grea-se and sedimenl traps to facililrt.
removal of conlaminaled solids. In the !icinily of chetti$l or fuel delivery
poinls, provision shall be made for spill conlrol.
g. Sand or gravel removal operations shall bc limiled in depth so that lhe
water table will not be exposed at any lime. Land area exposed at an) time
shall be minimized and land shall be relumed lo a natural vegetatiYe slal.
within one (l) year ofcomplelion ofoperalions.
h. Where lhe prenrises are pBflially outside the water Resourcc District such
potential pollution sources as on-site waste disposal systems shill, to llle
deg.ee feasible, be tocared ourside rhe Disrricr.
4- | 3-6.2- The water Qualiry Review Cotnmirtee mry, as provided in Section 7 l
and in accordance wilh Section 4-13.7., Certificale of Waler Qu:rlil!
Compliance, exempt roof surfaces from lhe calculation of imPerrlous sur-
faces provided lhat:
a. All runoff from lhe roof is recharged on rhe premises and divened lorvrr'l
areas covered wilh vegelation.
b. when roof-top drailage is allowed to be subrracted from the iftPe iout
cover equalionr the roof-top drainage allorvance will be reslricted lo l€)5
thal! 407. of the total impervious area.
c. Provisions foi recharge are shown in plans approved by lhe \\tater
Qoaliry Review Committee- Plans shhll include all facilities for recharge' I
maintenance plan, and provisions for coinpliance rvith rhe conditions ol
Secrion 4- 13.6.1..
tl3.?.. Ci:flificate of Watcr Oualiav Corn!liancc.
{.13.?.1. Irrespqctive oflha rcquircmenrs oiSeclio ?.0., Adminislrarion, i
Cenificate of \\'lste Qualily Corrpliancc shall bc obrnincd by rhc oNners of
theprenlises from the Watcr Quality RevicN Conrntittcc for;
c. Ereclion of any nerv principal s(ructurc orhe. thno a singlc fa|nily
dq€lling: or,
b. No B0ilding Pemrit or Ccnificate of lJse and Occupancy slall bc issucd
by rhe Building Inspector, odrcr thaD for a simglc fflmity dNc ing, cxccpt in
mmpliance with a ccrtificutc as rcqlircd hcrcin, rvhich ccrrificatc hls bccn
duly recorded in lhe Plynlouth County Regislry of Dceds.
1.11.7.2. A certificole of Waler Qurlity Co tpliance shall be grnnrcd only as
follous:
a. for new construction or addiliorrs or ne$ acliyities not iDvolyi g struc-
tures; or for changcs in occupancy or operalion on previously developed
premisas, only if in full conrplitncc tvith all conditions of use hercinrbove
cnumeaated.
J.13.?.3. In spplying for a Ccrrificalc of W.rcr Qraliry Corrplirnce, five (5)
sets of application nlalcrials shall be subrtlilted Io the Z-oning Enforccricnt
0fficer who shall fonlard one sel lo citch nlenber of the Walcr euitlily
Review Commitlec. All infonnatioD nccessitry to demonslmle conlplinnce
musl be subnlitled includinB bul nol lintil!'d ro the follorving:
a. a complctc list of all chenricals. Fcsticidcs, fucls and other potertilllly
toric or hazlrdous matcrials lo bc uscd or slore(l on llie prcnliscs in quanlities
gr.ller lhan those associalcd tvith nonnal household use, acconlpinii-d b) l
description of nreasures lo prolcct fron vandalisnl, corrosion ind leakage.
xnd to provide forcontrol ofspills.
D. A description of potentiiltty toxic or hazilrdous lvastes io be Scfleratcd.
lndic0ting slorage and disposal lcthods
c Etidcnce ofconlpliancc $ ilh all rcquircnrents of conditions of use as here
|natJo\'e enumcr.Ied.
d' Allmulli-family dcvelopnrcnls which Nill have Iwo (2) or more d$clling
unils, hotels and rnotcls, clustered rlevelopnrenrs. planncd developmenls,
ntlrsrng honlcs and hospitals, anJ itn' pro1(ct r, sullrng in $a\le\\'ilter di\
cnarge of grealcr than onc rhousrnd ( 1,000) gtrllons pcr da\' pcr single .rric
snall be lequired to subntit rhe folto$.ins.
l' A Natet lable contour orap and n geologic ddscriplion of lhc area in
lne ricinity of the proposed projecr to delennine groundrvater florv dir.c
fions;
2- Projections of nitrogen levels in do\'ngrildient groundwater. simula_
llon of conlanrinant movcmcnr in eroundrvater and delineation of
plumesi and
3, t pto:1crtr+:t' ol ttr ir,W4 on Co'tn4tzdirnt drir&ing ?al.r (pubtic
ztri ?i1zr. t.ll7:-.riiiing, fututt and potntizlr, on klel 2ri tonds, 3nd
6i ara\Ut -,r'zltt\.
4. T.. infnfinzri.m s'rbmin.d to tl,. Warct Qutir/ Revie'r 966^1,,..
mutr d.moniirar. thal no significanl impact to do*ngrrdicnr arrer
rc,ruic.i i.ill (rcua a! a rcsul! of thc projcct.
4.13.7.1. Th. Watc. Qualiry Rcyic* Comrnitte. lhall €t *ithio fofly-lire
(15, dzF of z.a.ptzr.. of a cooplcle applicarioo- ap?roying it bl.. issuing a
C{.nifr-att of C.rnpli,.!.. if a maFrity d€I.rmin€ ftat th€ applicart h&! ade-
quarcl/ demoD5rraled compliancc with lhe rcquitcmcnts oi th. Warer
Reourca Di5lric|. and rcjccting rha aoplication othcrxis€. Failure by tha
Warc. Qu2lir:. R.vic'* Commiue€ ro l2le final aclion by either accepting o.
t4atinz s'rch an application shall nol in any circumstsnce be d.emed 3
coalilructiye approgal and shall nol be interpreted ro cteale any righE in the
atplicanL
1,13-7.5. El'.h three (3) year5 rhe Waler Qualit,v Resie"r Commitlee shall
reyie'r compliance wirh lbis Bylaw and rhe Cenificate of 1'\ater Qualitl
Complianc€. Upon request, Cenificare holders shall submit the follo$ing:
a- Des.ription of anl changrs from the originally submitted materials.
b- Ceniiicar. that lhe wasle disposal s)'stem has been inspecled b! r
lic€BsEd sepric sysrem ioslaller or trealmeni plant operator $ilhin the p.e'
ceding nin.Iy (goi days and found lo be properly maintained and in proFr
ope.ating condition.
c. Resulls from analtsis of leachale or \\'aste waters as ma) be raquircd bt
ih€ Boad of Health. Evidence of non-complianc€ shall be reponed to &e
list€ctor of Buildings and lhe Boaad of Health for enforcemenr action.
r.l3.l-lt&re!.[s
4.13.8,1. The paorisions of Ihis secrion 4.13.. \Yater Resource Overla!
Drsrrict. shall be enforced by the Zoning Enforcement Oflrccr ot A-qtnl ol
the Board of Healrh. The Zoning Enforcemenr Officer or Agent of the
Board of Heahh mey enter upon the premises ar an]' reasonsble tim. lo
insp€ct for compliance \'r irh the pro\'i5ions of rhis B-,_la\\. E!idence of (om
pliance wirh approled wasle disposal plans may be required by rhe enforcits
officers. All records penaining to \r,asle disposal and removal shatl hr
retained by the prop€ny owner at rhe propeny. Norhing herein contalnto
shall be construed to infringe upon lhe Insp<cror of Buildings respotsibilili.i
under the Stale Building Code and/or Zoning Act.
4.13.8.2. Written notice of any violalions from the Zoniog Enforcenrent
Ofticer or aeent of lhe Board of Heallh shall be provided lo the holder oI
the Certificate oiWater Quality Compliance, specifying a tinle for cor plr
ance including cleanup of any spilled nraterials Nhicb is reasonable in rela
tion Io lhe public health hazard involved and rhe difficulty of compliaffe'
but in no 
€vcnl shall more rhan fony five (J5) dr)..s be cllo$ed lor eilh"
compliance or finatization of a plcn for lonser rerm contpliinc.. rpplorco
by the Wale. Qualiry Revielv Commirtee.
MULTPI'E DWELLING INIENSITY SCHEDUTE
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5j.4.1, In an R40 and R20 zone, on a parccl of ltnd rhat cannot bc subdividcd
u0der rhe provisions of Generll Laws Chapter 41, Seclion 8lp. the
ments.
5.1.4. Notwithsranding the provisions of Section 5.2.1,1., increascd requirc-
m€nts r€specling minimum lot arca and frontagc shall nol apply toa lot fot
single-family residential use, whether or not hcld in comnroi o$nership
with adjoining land, provided said lol was crealcd under subdivision control
legislation nnd conformed lo all dimensional rcqoiremenls of lhe Zooing
Bylaw in effect at the lime the lot was created, flnd provided funher lhil lhe
Iot contains at least 20,(X)0 squore feel.
5.1.5- Increases in front, rear or side yard dimensional requirenrenls shsll nor
apply lo exisling dw€llings, provided lhal a mininrum fronl yard of 25 feer,
minimum side yards of 15 fccl, and a minimlrn rear yard of 20 feel are
maintained.
5.2. DimeosionalRequirements
5.2.1 Inrensitv Schadule
5.2.1.1. No building shnll be erected unless in confonDance rvilh lhc requir.-
ments of the Inlensity Schedule.
5-2.2. Lot Area
5.2.2.1. In all dislricb, no more lhan fifteen (15) percent ofthe required lol
ar€a, as delined in this Seclion 5.0.,lntensily ofUse Regulalions, shall consisl
of slope ovei aw€nty-five (25) percent, wella[ds, or swamp. The area rvithin
the loI lines on which tbe building will be silualed shall be contiguous xnd
the wetlaids or srtamp included within the lol lines shall nol cross, dissecl
or otherwise inlerfere wilh rhis area- No part of the required lot irer.3\
defined in lhis Section 5.0.. Intensiry of t;se Regutations, shall consisl of
land under water.
5.2.3. Lot Fronrage
5.2.3.1. The fmnlage of nll lots shall be measurcd in a continuous line along
lhe streel righl.of-way defined in Sectio 8lL of Chapter 4l of llrt
Massachuselts General Liws from the interseclion ofone side lor linc lo the
inlerseclion of the other side Iol line of lhe same lot.
plaoning Board may apptovcd a single back lol under said seclion provided
thal:
a. Said lot can bc laid olr Nirh at least tNeoty (20) feet of frontagc on an
existing way as defined in Secrion 8tL of Chaptcr 4| of the i\lassr-chuscrrs
0enenl Laws.
b. The lol conlains at least lhrce (3) iinrcs rhc nlininufir lol lrrca fo. the ?.oning
dislrict in.which it is localcd.
c. The lot h not distorted in configumtion ns to prcrenl or hinder access by
emergency rehiclcs and personnel.
d.The primiry acc€ss to the lot is through n drivetvfly oycr thc lol itsclf.
i.2.4.2. The lor shall bc shorvn on a pldn showing the boundaries ofthc !ro-
po5ed lol, and of lbutling lots as they appear on the nrost reccnt Assessors
,\lip(s).
i.2.4.3. In casc of subsequcnt redivision of said lol, lhc t$.cnly (20) foor
access strip shall nol be dcenred n \ray, public or prirate, furnishing access
to any lots in lhe subdivision unless the proposcd subdivisioD is in contpli-
ance wilh lhe provisions of lhcsc Bylarvs afld the Planniog Board
subdirision RcSularions applicirble ro lols and \var-s.
i.2-5. Yards
5.!.5.1. The minimum front y{rd dintensions req ired in thc follo\ving schedule
nrc lo be measlrcd froD thc slreet line where a DlaD of llle strcct is on filc
lrith ihe RegisIry of Dceds, or, in thc absence of such a plan, fronr a line
l\l'enly-fise fcet f,om thc pirrallcl Nith thc apptrcnt cenlcrlire of the trav-
eled way or slrect.
5.2.6- Lor Sizc txceplions
i'2.6.1. Increased requirenrenrs rcspccling lot arca. fronlagc, \ridlh. yirrd and
sinilar dimensions proyided in tbis Bylat! or anrendments thereto shall be
subject to the exceptions proriderl in Scclion 6 of Chaptcr 40A of the
treneral Larvs, and shall nor apply ro a lol for single and trvo-family resi_
d.ntial use, u'hich at lhe time of recording or endorsenrent, !r'hichcver
occurs sooner! Nas nol hcld in common owncrship \yith any adjoining land,
conformed lo lhe lhen e\isliDg rcquiremenls and had less than the proposed
req0lEmenls but had at least fir,e thousand (5,000) square fect of area and
lrlly (50) feea offronlasc.
ir7 h 
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l_ No lol on which a building is locarerl in anl disrricl \hill bc rcdut:ed
orchangcd in size or shape so lilal the buildrns or tol lails lo comply Nilh
lol areE width, setback or yard Dlorisions of ttris ayla,r'. or. if such buildingorlol already fails lo comply rvith said provisions, such reduction or change
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5.2.8. Comer Clearance
5.2.E.1. ln all districls, no building shall be construclcd wilhin rhe lriangular
ared formed by the extenor lines of inlersccting slreets and a line joinins
poinls on such lines {ifty (50) feel dislanl from their poinl of inlcrsccliou or,
in the case of a rdunded comer, the poinl of inlerseclion of their tangents,
and no srructure olher lhan a building, no [oliage, shrubbery or other plrnl-
ing, and no open display, slorage or olher open use shall bc locatcd rvithin
said ldangular area in such a nranner as to interfere wilh traffic risibilir!
across the comer.
5,2.9. LolConfiauration
5.2.9,1. The mean direction ofthe sidc lot lines shiill be as closc as possibl.
ro p€ryendicular ro the slreet line or to lhis tangel|l at the poinl of inlcrseclion
of the side lot line. ln no case shall the direction of lhe side lol line fomr iln
angle of less than seventy-five (75) de8rees with the streel or thc irforesaid
langenl.
5.2.9.2. Lots which are so dislorled in coirfiguralion as to be delri renlal to
public health, safety, welfare or convenience, evcn though complying with
the dimensional requirements eslablished herein, shall not be pcrmitled.
5-2.10. Stream Serback
5.2.t0.1. In any districl, no prn of r sewrge disposd syslenr for any ni:$
conslruction shall be wilhin one hundred (100)'feer of lhe nonnal spring
high water level of any Creat Pond, pond, streanr, brook, river, srvanrp or
wetland.
5.2.1l. Projeclion!
5.2.11.1. Nothing herein shall prevenl the projeclion into an)' requir.d s.F
back area or yard of comices, eaves, sills or ornamental features not olet
ihree (3) feel in width, or of sleps of uncovered porches not ovcr three (3)
feet high above average finished grade, and nothing herein shall prevent lll.
projection above a roof of chimneys dr anlenna, or ofsieeplcs, domes, lo\\'ers
or similar projeclions not used for human occupancy.
5-2. t2- Commercir,t and Industriil Uses on Lots Abutring Priyale Dnellirrlt
5.2.12.1. When commercial and industrial structures are crecled or placed on
Iots abutting exisling dwellings wiihin a Town Cenrer, Commercial or
lnduslrial Dislricl, or wilhin an adjtcent Residential District, there shill be
eslablished and maintained on said lol(s) a densc screeo of e\,ergrcen Itees
or lsll shrobs or an opaqne slockade fence not lesi than four (4) feet flor
more than siri (6) fe€t in height, ilor lcss than rhe height required lo screen
objectionable features. AII ar€as, ishere rcfuse is galhered, shall be 3d.'
quately screened from vie\r. fronr lhc sireet or adjiicent dwellings.
\rhlchever is ncnrcsl.:aird shnll extend along thc side lol linc a disll|ncc of
ngr less thitn lhidy-filc {35) fccl, nor lcss dran thc full lcngllt of lhc busilcss
structure, On thc rear lol li c, sllid screen shall c\tend thc distilocc nccessary
toscreen frgm lhe viet! of ilbulling residenccs.
5,.1; Ptanned Residentinl Dcaclopnrcntj.l.l. ln Residence 40 Disrricr, rhc following regularions shall tpply to tny
gaant of a special pemlit for a lthnned Rcsidcntial Devclopment is tllry be
iuthorized by the Planning Boirtl pursuant lo Scction 7.0.. Adnlinisrration.
Pu6usnl to spproval of a Dcfinirilc Phn in nocordance rvith the planning
Board Subdivision Rcgulalions, ndoplcd bI lhe Kingston plnnning Borrd,
said ap?lication shall bc reliervcd in nccordtncc with lhc stmdord scr foflh in
Section 9, Gcneral LilNs, Chrptcr 404, thcse Bylatvs, and Rules itnd
R€gulalions promulgatcd by the Kingston I'lconi g Bosrd tor granting of a
Defrnirirte Plan.
5.3.1.1. Inrcnsily
a. The minitulnr area of any Plan|lcd Residenlial Dcyclop,ncnl shall be not
less than fire (5) acrcs, and lhat nor nlorc lhnr! ten ( l0) percent of lhc nini-
mum area shlll consist of wellaDds or land undcr \\'iltcr or la[d widl a sloDe
ir| excess of fifteen ( l5) pcrccnt-
!.lq addilion, lo thc nrinimuor five (5) 6crcs required in pnragraph "r"
above, there shall be providcd for each drvelling unit wilhin lhe Planned
Residential Development an area cquivlleDl to thc lot are rcquired wirhin
lhedist.ict for a dctached o e-fnmily d\\elling.
i.l-1.2. Dimensional ReSulalions
a. A Planned Residenlial Developnlent shatl have a nrininlunr frontitge on a
public wa) and/or a r,vay npproved by lhe plrnning Board under lhe
Subdilision Conlrol Law. cquirrlcnr ro fitry (50) feet for each dwelling
unit contained $ithin the planncd devrlopnlcnt. The requirement5 of this
Jection may be modified if revie!v dcs;snates idequile access is proYided
aid rilr nol dero*atc fronr thc inlcnl of sccrion 5.3., planned Residential
Deyelopmenl.
b No buitding within a Planned Residenlial Developmenl sh:rll conlain
more than four (4) unils.
c No building in a Planned Residenrial Development shall exceed lwcnly-
eiSht (2E) feel in height, said heighr ro be dctemrred by lhe venicrrl dis-
Ia[ce belween the arerage finished Srirde of the ground adjoining the buiklIng to the highesl Doint oflhc roofbeanls
d No br.rilding or slructure shall be localed ctoser than one hundr€d (t00)
leel from the cenler line of :rny public wa) or other \vay r]lilized to mecl the
lronta-qe requiremenls of rhis Secrion, or irltnir sevcntt.five (75) fe€t from
Ine cenler line of any interior street. Niry, or drilc\\'ay-
f, No hrilding or sidclure shall be locared wirhin fifry (50) feer ofa pmperry
or lot line.
g. If there is more than one building containing dwclling unirs on a single
lot, there shall be a minimum offifry (50) fecr beiween such buildinss.
h, Each dwelling unh shirll have ar leasr rwo (l) sides wirh full exposu-res, an,i
shall have rwo (2) separale exits.
i- No floor, except unfinished bssement, of a dwe ins unit shall be locarcd
beneath lhe average finished grade ofthc ground adjoining rhc builtling.
5.3.1.3. Design
a. Buildings shall be of an architectural style rvhich is compalible lvirh rhR
p.evailing style in rhe arca in t\hich lhe comp0tible wiih olher buildings in
the Phnned Residenlial Devclopment
b. Buildings, open spaces, driveleays, parking arcas fid other devclopnlenl
fealures shall be located and designed in a ntan||cr which confomrs to the
existing natural terrain of thc sile.
c. Building placement which makes maximunr use of solar energy shall be
encoumged.
d. All existing or proposed uliliries shall be inslalled undcrground ar rhe
rime of initial constnrclion- Each quadruplex unir shrll be eqxipped $hh
approved fire protection residenlial sprinkler syslem in accordance with the
Kingston Fiae Depanment approval. Each dlvelling shall have on rhe e)rteri-
or a hom and light thal is connccted and will activate wilh lhe fire ilnrm
proteclive devices.
e. Lighting facilities, rvhether ptaced rlong sen,ice drives, in parking areas
or on the exterior of building, shall be so ar.dnged and shielded lhat rhey do
nol unreasonably dislract the occupants of the buildings or shire dirccdJ
upon abulling properlies and/or public tvays. ltr no cilse sh0ll illu lnrtton
uPon lhe Nindow surface of any buildings used for dwelling purposr's
exceed five-tenths (0.5) foot candles.
f. Provisions shall be made for rhe storage, collection and renlo\,rl ol
garbaSe. All necessary facilities shall be approprialely screened.
g. There shatl bd one entrance road and one exil road to each plrnned
Residential Developrnenl, unless a divided entrance exit road is approled
by the Planning Board.
h. All intedor roads and drives shalt be construcred to fte standards of the
Plaoning Board as contained in the planning Board Subdivision
Regulations.
5.3.1-4. Off-Srreel Parking
a. Off-street parkin,s shall bi provided ih accordance \vith the pro\,isions ol
Section 6.4., Off-slreet Parking Requiremenrs, except as follows:
2. Unless in an accessory garflgc $ithin the siruclurc, Io pArling spacc
shall bc localcd closer lhan trvelty-five (25) fcct fronl a building used
fordwelling purposcs.
3. Al! required pcrking sp ces shillt be nrovide{l Nilhi lhrce hurrdrcd
(300) feet ofthc dwclling units which rhey are rcquir!'d ro servc.
i.J.1.5. Opcn Spacc and LandscsPing
t. All areas not covcrcd by pavcnrcnt, curbing, buildings 0nd/or slructures
including such facilitics rs playing nrcas for courl games, s$inruing pools,
lnd plnzas, shall bc landscapcd with gr3ss, shrubbery, rrces, florvers, or
-ergund covers indigcnous to lhc arcil. Also clong the length ofeach erterior
$all of cach principal building. crccpt those :rrens deroled lo stirirs and
doors, lhere shall bc a landscapcd nrea lvith bushes, shrubs or floNers
indigrnous to the arca.
b. An arca equivalent to one-hnlf (l/2) of the tDini ru l aret required by
Stclion 5.3.1.1.b. shilll bc lcfr subslaoliirlly in its natural state.
5.3.1.6. Ownership and Nlaintcnnnce
n.The area lefl substantially i its nitturnl statc shall bc placcd ir ar olvner-
shiP Nhich shall providc for irs p.'mtanct|t rctcntion and maiotcoancc. Thc
nannar of ownership, usc a d nroi tennncc of such pem)rnenl natural dreil
shlll be detemrined by thc flgrcerlent of thc lpplicmt, lhe o\rner, and thc
Phnning lloard. The ngrecnlent, duly c:,recutcd in a form suilable for
recording by the o$rner or orvncrs ofsuch natur;ll arca. shall provide that, iD
th. 
€venl the Plnnning Board shall g.ant a Special Pcn il under this
Seation, such pcnnancii area slrtll be o\r, cd by I non-profit organiz:rrion
lh€ principal purpose of rvhich is rhe preservalion of natural areas, or a cor-
lEration or trusl olr'ncd or to be oryncd iD co nron by the owners of the
d$elling units Nilhin the deYelop[te t in Nhich lhc o$nenihip of lhe nalunl
are! tuns \Yilh the tirlc to thc dwelling units and is not separably alierrable.
b such natural area shall b.. kept in an opcn atrd n uml stitc. and shill no!
0c buill upon for residcnr;al usc. for w:rlk$rls, rlrir crvrys and/or prr king.
c' Sllch nalural arcas shall be subject lo pcnnaneri restrictioos as agreed
utderScclion 5.3.1.6.a.
d An organization, corporarior or trusr o\!ncd or lo bc orvned in conrmon0) the owners of thc d\velling u irs withiil the dclelopmellt in a fornl
aplrored by lhe Planning BoaJ shall be responsibl. for lhe ntainlcnance of
all common areas, not othcrwisc pror'i,jctt in accordance with Seclioll) J'-1 6a.' including. but not linrired to liShting, plotrin-s. rord\r3t- sidc$al[s, recreation facililies rnd accesson, srrucrur(s.
l3l
Residenrial Developmenl purstanl to the provisions of Scction 5,3.1., pro,
vided that:
a. Ten (10) percent of the lotai dwelling units arc sel asidc for affor,lilble
housing, defined as units affordable to ho seholds with inconres rt or bclow
eighly (E0) percent of lhe median holsehold income in Kingston as deler,
mined by the latest U.S. Census or as adjusted bssed on the formulns in usc
by the Massachusetts Executive Ofllce of Communilies and Developmcnt,
which is on file with thc Planning Board.
b. The increase shall nol exce€d twenty percent of fte numtler of units othcr-
wise allow€d pursuant lo the prcvisions of Secrion 5.3.1.1. and 5.3.1.2.
c. The exlerior appearance of lhe affordablc units is consistent rvith lhe
style oflhe market rale uoits in the developnrenl.
d. There is provision salisfactory to the Planning Board and enforccable by
the Town that the unils will be sold or lersed at costs ilnd be subjecl Io
occupant income limitalions lo assure lhal lhc units remain:rffordable. The
Planning Board may impose reasonable conditions on the lengrh of occo,
pancy, resale, phasing and site development on the affordable unils.
5.4. Multiple Dwellings
5.4.1, Intent and Purpose
5.4.1.1. It is the intenr atd purpose ofrhis Byle\y lo paoride for thc construction
of mulliple residcnces and/or multiplc d\\elling conrplcxes in lhose zones to
which lhis section applies after the approval of a preliminary sitc plan, the
issuance of d special permil, and llle subseqlent approlal of a dcfinilire
Plan by lhe Planning Board. A special pemrit hereunder is only a aulho'
dzation for specific use and does not excnrpl lhat paniiular parcel of land
from conformance wilh tho Zoning Bylarvs, unless specified hereunder or in
said permit, or from conformance wilh lhe Planning Board Subdivision
Regulations. It is intended lhat any complex proposed hereunder Nill ha!.
buildings or groups of buitdings placed on individrat lols, \ehich in turn
have conlinuous ftontage on a public or privale rvay. Subsequenr appror'i:l
by (he Planning Board tnd olhei 3ppropricte Torvn Boards or Deprrltlterlls
lvill be raquired as set fonh in the Planning Board Subdivision Regulations
including approvat of srreel, uliliry and sanilary disposal sysrenrs, $hether
or nol lhe subj€ct proposal is a subdivision ns defined by rhe Sobdivision
LOnItOt Lirw-
5.4.2. Procelure
5.4.2.1. Before aFproval of the speciai pemrir, a prclirnimry site plftn shall b.
submitted and approved in accordance with lhe Dro\,isions of Section 7.3'.
i,.1.2.2. Iflhe applicstion and sile plan are approlcd, thc applicnnr shall subnrir a
,,Definitive Site PlxD" lo lhc Planning Bonrrl in accordance rvith rhe
Planning. Boatd Subdivisioll Rcgllliltions-
J..1.2.3. In additio ro rhc crircrifl listcd in Sccrion 7.3.4.. Coidelincs. thc
planDing Board sh0ll consider tltc c\tent lo \rhich rhe proposed delelopmenl
confofins Nilh sound larld usc principles nnd dcsigo. Violation of these
principles rnay be grounds for disapprovrtl oi the plan. cven though all orhcr
reqoitemcnts arc orct.
5..1.3. Gener0l Req!.! re nl.ct! ts
j,4.3,1, The mininrunr arca for nny rnultiple d$elling dcveloprrenl shirll bc
lire (5) acrcs.
i.4.3.2. The nrinimu lot and yad dinlensionri, nlniinlunr building din)en-
siohs, and nari !m lot covcrrgc shrll bc in iccordnncc witl the followilrg
Ilulliple Dwelliog Inlensity Schcdule.
5.,1.3.3. If thcre is nrorc Ihrn onc b ildinS on singlc lot as dcfined in
Se.tion 2.1.1.32, rherc shall bc a rnininrunr of fiflt (50) fcel bel\reen such
buildings. No building shall bc locatcd closcr than one hundred (100) fecl
ofan existing pavcd To$n wiry.
j.l.J-4. Off-street parking shall be provided in lccordaocc silb Scction
6.4.1., Rcquired Parking. Parking rreas shall nol be localcd closer lhcn
twenty-fivc (25) fcer of rhc sidc rnd rear lot lines and one hundr€d (100)
feet ofan existing palcd Torvn way. No on-strccr parking will bc pemlitled.
5.5. ltobile Homc Parks
5.5.1. Residential Nt - Nlobile llome Park District (Ri\l), in accordance Nilh
Section 4.5., of tbis B)'lir\v. nlobilc honle prrks in the To$n ofKiflgston shlll
complt wilh rhe following provisions:
5.i.1.1. For ercry fire thousand (5,000) persons residenl in the Torvn of
Kirtgston or rny fractioo lhcreof, one (l) mobilc home Park rnay bc permitted
by the Board of Appeals. For this purpose. lhe lalest accurate ccosus of the
Town of Kingsron shall bc used if certified by lhe To$n Clerk. ln lhc
absence of such cenificalion, the larcsl United States Census shall go\'ern-
5i'I2. In no case shall lhe totrl aggregile nunlber of nlobile homes in all
complexes exceed fifreen ( i5) percent of rhe loial nuntber of dwelling units
in exislence in lhc ToNn of Kingslon at l}e ti re of applicalion. For lhis
purpose the most recent figurcs of the Kingston Board of Assessors sh'll
govern. The nlaximunr nunrber of rnobile honles petmilled in any onc
nobile home park shall be rhree hundrerl and Iifty (i50).
i i l'3. The rnininrurn arei of ihe nrobile honre purk shall be fifi)' (i0) acres'i5'l'4' The minimum lot arca. continuous lot fronlage. yarrl rlinlensions and
ma\imum lot coverxpe includi,r! :rcc{s\o.t buildinls chall b'' in- confor
monce Nilh thc Schedulc of lnter_xitv Reguiations iD section 5-0 ' lnlensit!
of uie Regtlalions. Screenecl and roofeJ porches and op€n declis la) be
conslmcted in side atd rear yards, but not closcr lhan len (10) lett ol sarc
Iot lines.
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5.5.1.5. There sh;ll'noi te more rhan one (i) rnobilc home per loi :
5.5.1.6. All mobile homelols shall abui on a rordrvir)L All roatls rvithin rhc
park shill conform lo the Strbdivision Regulations; Seclion V and shall be
mirinlained in good and proper condition. All roads. utilities. and drainase
shall bc insialled and approved by the Plainning Board beforc occupaniy
\'/ill be allowed in said park. The Planning Board may approve said Dart ir
sections for occupancy: Completion ol lhe park must be rvithin seven (?)
years ofthe Planning Board's final approvul.
5.5.1.7. No mobile homc shall be locsled closcr rhi||i lhrcc hundrc(l (JOO) fcct
from any public highrvay and shall be properly screened therefronr. The
remaining perimeler oflhe mobile honle prrk shirll be screcncd for a Ininirnurr
width of twenty (20) feet wilh naturll growrh, hedgcs and rhc like. Atl
screening shall be cslablished lnd nraintaincd in a anncr satisfactory to
lhc Bolrd of Appeals. No nrobile home lol shrll bc includcd wilhio the
screenlnS ar(a.
5.5.t.8. Each mobile home sile shall bc providcd wirh ao approlcd u|ldeF
ground eleclrical conneclion specifically metcrcd unless such undergrornd
electrical connection is rvaived b) the Botrd ofAppcals.
5.5.1.9, Streel lighls ofnot less than three thousand (3,000) lumcns eich sh.1ll
be installed by lhe permittee al intervals of not ororc lhan onc hundred nnd
fifty (150) feet apart.
5.5.1.10. No occupied trarel tmiler, pick-up coach, nrotor home, or cafilping
lrailer shall be permifed in a ntobile ho e parli as a dNelling.
5.5.1.11. Each building and mobile honre stand shall be an element ofnn
overall plan ofsite developrncnt.
5.5.1.12. Where possible, orobile honre slands shull be oriented Nitll rcspc.l
Io sccnic Yislas, naturirl lanrlscirpe fcalurcs, ropographic irld niruril
drainage areas. f)evelopmenl proposals shall include :l lxndscape progranr lo
illustrate the proposed lreatnt(nt of sprce, roudi. pirths, scrvicc, and pirt in:
dreas. Scre€ning devices shdl nol inlpair pedestrian or vehiculirr sifety-
5.5.1.13. All ulilities shall be installed underqround $,herever Dossitrle. .\ll
transformer boxes, subsr:rtions, pumping slati-ons, anrl nreters shall be locar-
ed and designed so as nol to b€ unsighlly or hazardots Io ihe public.
5.5.1.14. R€sidential open space wilhin rhc allowuble dcnsily linrits shall be
allocateil ro the recrealional amenirt and environmenral enhancemrnr of lle
mobile home parli and shall be designed as such on the site plan for lhe pro'
. ].::. :::. . :
j.j.l.l7. All individuill Inobilo horucs shlll bc cqui|pcd wirh illu i unl slit
slirts or other suilablc lyPe of cnclosure ! d rnirst be nraintained in I suitnble
condition at all lirlcs. A Drobile honre oNncr irfter haling established his
nobilc honle i!l r mobile honrc pnrli shall hnre thiny (30) days lo confonn
\rilh lho requirement.
j.5.1.i8. Enclosed tcnanl sloragc t|lusl tre provided for ntntcrial which is uscd
only seasonally or irfrequeoll)', and \rltich cannol bc convenieotly stored i
a rnobile homc. Thc pcmrittce nray providc contmunity sloritgc or may pro-
ride storage by constnrcling individual srorage buildings for nrobile honre
sites. Such individual slorflgc buildings llust be unifornly consrructcd,
must be approved by the To$n Building Officinl rs lo construction, nlusl be
erecrcd on a six (6) inch concrere slab $ilh approvcd anchoriog and the ort-
5ide dimensions nust bc a DriniDunt of six (6) fcct by ci-qhl (8) feer or a
naiimum ofcighr (8) fcet by rNclvc ( t2) fecr along thc sides nrd cighl (ti)
fret in height. Slch storage buildings shall bc locared in the rear corner of
theunit spnce and shrll bc locittcd nol lcss thtn ren (10) fccr fronr any sirle
Irrd and shall bc nol lcss lh n fivc (5) fcct frorD ruy rcar lot linc.
i.i.l.19. No pcnnancnt {dditions, such as lcdn-tos, enclosurcs. or roorls
shrll be added lo any mobile hotlc; provided. ho\ye(er thar open porches
lrith arvniDgs flnd renlovable skirting nl:ry bc inslllled; prolided. ltorve!cr.
thtl such additioos do not infringc in fronl, side or bacl yard n:ininrunr
dimensions in accordance \vith Scction 5.0.. Intensity of Use Regulfltions.
j.5.1.20, Allrcsidents of rhe park rDust bc Ilflt-fivc (-55) yea6 ofagc orovcr.
Communilt buildio-qs must be constructerl for thc cxclusiyc use by the rcsi-
deots and their guests beforc nfty-one (51) percenl of lhe dwelling units are
occupied. Parking spaces shall bc providcd in accordarce rvilh Scction 6.4.
uilh io rdjiccnr arca lvrilablc should thc oeed 0ri\e.
i5'1.21. Bcforc occupancy is rltowed lor any nrobile honre rvith on sile
se*age and/or a r\,atcr rvcll, a ccrtificd "as built" plol plan sho$'ins lhe
eraal plocemcnl of tbc lobile hoDre porches and sheds on the lot (and nll
Its related appurtenances) must bc given to the Inspector of Buildings-
i5 1'22. Natu.al gas and liqucficd pclroleurn srs s)stenls shrll col)pll wilh
all applicabte codes and resul:rlions- All fuel oit suppl)- systcnts shall be
consltucled and installed undcrground in e:tch nrobile homc lol in dccordance$rlh all applicable co{tes and rellltrtionsjj'l 2l A person lo whonr a sp-ecial pcnDil is issusd shnll operale the prrk
In coolplicnce \ith all r(gulrrions. inJ proridc adeqrirtc 5upen'ision lo n)rlD'
'rrn rnc prtk. its facililies. nnd ((luipnrert in sood orJcr rnd in cicrn irnd srn'
irflry condition-
li_l-24' The sale of rnobile honres shall be lirnited to mot'ilc hcnres bcit-cpliced \rilhin the park. No ltor( mobrlc honrcs \hnll be fltlo\reJ tlnlcss thrl
rtr llcced on a rnobile homc tor xs if lo be u\cd is ii r('sideDcr.
posed developnrent.
5.5.1-15. After approv l of a proposed ntobite hotnc park tllere shrll bc o
fuflher subdivision of land \\'irhin rhe proposed developmcnt \vhich \youl'l
increase the allowitble nei densily.
5.5.1.16. I'lobile home srands shall be prolidcd wilh a miniorum of l$'elte
( 12) piers resling on a six (6) inch concreie pad slab- There shall be no stodge
of any nalerial \r'halsoever undernecrh the pcrimeter of the orotrile honrtr.
Approred anchoring nlust be pro\'ided lo bc alxched to rhc concrcte \lirb.
s.S.t.ZS. 't'to business ofanv kin,l isio be co4rluclerl in the park \rirh rhe
exccption ofcoin-qperatid yending rrlachines locaied rvithiir ihc confines of
the comnrunily buildinS.
5.5-t.26. Alt roirds in thc rnobilc horne piuk shall be tttaintaint'rl by thc pcr-
millee. They shall be kepl passable a d in good condilion rl all linrc. Sno$
and ice removal shall be done by lhe permiltae at his expcnse.
6.0 GENERAL PROVISIONS AI'FECTING ALL DISTRIC'I'S
6.1. Application
6.1.1. Non-confomring: Any principle or acccssoly sllUcture or use Nhirh t
does not conform to lhc requireme ls of this l])law but rvhich Nas la\\'full}
in existence or lawfirlly begun or for $hich n buildirlg perlnit or spccirl l)cn il
has been issued before the fi.st nolice o[ lhc public hcaring on tltis l31l r
or nny am€ndmenl lhereto shall bc deenrcd to bc a non-confonrling use.
6.1.2. This Bylaw irnd dny anrendnrenl lhcrero shall not npply lo nny non-
confomring use but shall apply to ttny change or substantiirl ertcnsion of
such use. to a building or special pemrit issucd {fler thc first nolice of si'd
public hearing, to any reconstruction, ertension or structurirl changc olsuch
slructure and lo any alleration of tr struclurc bcgun rftcr the llrst nolica of
said public hearing lo proyidc for ils usc for a substflntirll)'differcnt pur_
pose or for the sanre purpose in a substrntiilly diffcreol manner or to s(|b-
slantially grealer extcnt.
6.2. Nor.Conforming Usc of Building or Land
6.2.1. Restoration or Reconstruction
6-2.1.1. Necessary repairs to and/or rebuilding of a strocturc for n non_con_
forming use after damage by Iirc. stonn or si||rilir dis slcr. nrt Pl'nrlitt(.|
provided they xre accomplished Nithoul unduc dclay nrl do not subslanlinlll
change lhe characler or size of lhe building. Dor thc use lo \rhich it $ras puI
prior to such damii-qe-
6.2.2. Change- Extension or Alteralion
6.2.2.1. Non conforming slruclures or uscs rnlr bc crtendcd or Jll,rtcd flo
vided thal
a. No such extension or alteration shall be pemritted unless ruthoriz.d ttl
speciarl pemrit of lhe Board of Appcals $hich sh^ll find rhal such change'
exlension or alterurion shrll not be subsranrinlty more delrirrenlat lhirn llrr
existing nonconfqnning use !o the nei-chborhood-
b. This secrion shall nol itpply ro billboilrds. signs cnd oth(r advetli'in!
devices subjecl Io the provisions of Seclions 29 rhrough 33. inclusiYe. oI
Chapler 93, and lo Chaprer 93D ollhc tnssxchuselrs Ceneral La\ts.
6.2.2.2. Not\rilhstanding 6.2.:.1.. non-confomriI.r slruclurcs rtr:ly h. :rltcr'd
Nilhoul a specral permit providinq rltilt such lltcr:Iio|| is Nithin tltc crtsttrt"
building footprint and does not incrc.se lhe flooi iirea.
6..1.1. Ab:rndorlrn{nt
6.2.1.1. If a on-confomling {sc or structorc is discontinlcd for n pcriod of
t$o (2) tears, ir nriry nor be rcsurncd ci(cepl bI spccial pcmlil o[ thc l]oard
ofAppenls. Nonconforming uses discontinued lor a period of nvo (2) or
mqre yrars shall bc dccmcd to bc irbitndoncd.
6.J. Acccssor.r lluiklirSs and Uscs
6.1.1. Use Reeulntion
6l-1.1. Accessory uses rre pcnrlitled in the slnrc nranncr as principirl uses.
subjcct lo thc s rhe rcquircrrrcnts; thnt is. r! usc $'lich Nould bc ollo$'cd as a
principal use is also allo\vcd as an accessory usc. bur nor olhcnvisc.
6.3.2; Dimensionnl Rcgulalion
6.1.1,1. No dcccssory building or slruclure shnll be locatcd Nithin lhc
required front yard arc'a. No iicccsso4'buiklin-e shall bc locatcd in any si,.lc
Frd area nearcr lo lhc sidc lot linc lhnn tc (10) fcct. or in { rear yard nctrer
to lhe lol li e lhrn five (5) fcet. In no cirse shill rccessory buildiDls covcr
more lhan trvcnty-fi\,c (25) pcrcenr of lhe totirl r€ar fard 0rea.
6.L Ofl.Street Parking Rcquirenlents
6.1.1. Rcuuircd Parkirrp
6.l.ll. All parliing dcnand cacitlcd by ncrv structures or uses. additions to
erisling slructures or oses, nnd chiroge of usc in eriisting structures shall be
.ccommodaled enlircl)' off-slrcct on lhe snlne prcrnises ils the actilitt it ser-
ric.s. The following minirrunrs nrust be nrcr. unless lhcse arc reduced on a
3pecial pemril fron the Planning Board upon dctcnninalion that special cir-
cumslanccs render a lessca provisio|l adcqutle for all parking necds.
a Residenlial use: T$'o (2) pilrkilrg spaces pc. drvellin-q unit plus one (l)
space foreach bedroonr over rrvo (2).
b. Relail business, conrmercial or Dersonll service establishrnenl: One (l)
parking space for cach tNo hundrcd(200) squrrc feel of gross floot area.
c- office, ptofessional, business or public: Onc (l) parking space for each
l$o hundred (200) square feet ofgross l-loor area-
d..\ledicat or denlal office or clinic: Four (4) p:rrking spaces for ench indi_
ridual office or suire, plus four (J) pirking sp:rccs for erch rddilionrl doclor
ordenlist $ithin a sin!le officc or s itc.
e- Manufacturing, pr*"sring, Nholesilc: Onc (l) parking space PeI each
lhousand ( |,000) squarc feer of 
-eross 
floor arca- plus one { l) spncr for etrch
Inree (3) employees on rhe largesr shifi.i Place of assembly, resraur:rnr: onc ( l) parking space Per elery three (3)
seab.
S olher Use categories: Use catcgories to bc detcmlined by lhe Plannrng
Board ol the Inspector of Buildilgi. rs appropriirle. rl lhe tiltle of Site Plcntttttett when requirer! or the Inspccror o[ I]uildilrss: in othcr c:r\es rrherc
Jrle Plsn Re\'ierv is nor requirerl. usc c:rtr'sorie\ \hnll b( dclelnrincd in
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6.4.2. Loaqi!on of P3rkine Areas
6.4.2.1. Except in Residenrial M, Mobile Home Parks, ho off-srreer partrinp
areo shall be located \,,/ilhin twenty (20) feet of a strcet line or rviihin ren
(10) feet ofall olherpropeny lines.
6.4.2.2. No parking area sh:rll be located or designed so as to allo$ bacliing
onlo or offa public way.
6.4.3. Development and Mainrenance ofParkins Areas
6.4.3.1. For parking areas of six (6) cars or morc the following shall appl),:
a. Off-slrcet paaking areas shall be designed nd construcled in accordancc
with The Regulations of the Planning Board Governing the Desitn.
Construclion and Maintenance ofOff-Slreel Parking and Loading ,lreos.
b. There shall not be more than onc (l) enlrance and one (l) exil fro such
Iots per three hundred (300) feet of strecl fronlage or fraclion thereof. If
necessary lo meet this requiremcnt, uses shnll be arranged for shared egnss
and ingress.
6.4.3.2. Parking areas must be so located and parking so designed that egrcssrs
likely lo be used for more than two hundred (200) rrips per day, serr.ing
more than fony (40) dwelling unils or eighry (80) employees or fony (40)
lsstauranl seats or one (l) gas pump shall provide fotr hlndred (400) feer
visibility in both directions ofa slrcet.
6-5. Off.StreelLoadingRequirements
6.5-1. Required Off-Srreer Loading
6.5.1.1. Adequate off-slreet loading facilities rnd space must be provided to ser
vice all neeG crcated by neN construction, rvhcth€r through new slructures
or additions lo old ones. and b) chaDge ofusc oferisting slructurcs.
6.5.2. Dcvelopment and Maintenance ofOff-stacet Loadinq Ftcilities
6.5.2.1. Facilities shall be so sized and arrangcd (hrl no trucks need brcl
onlo or off of a public way, or be parked ori a public rval irhile lordi$g.
unloading, or waiting to do$o.
6.5.2.2. Off-streer loading areas shall bc tlesignc<l tnd const.uctcd in rccor-
dance rvilh The Regolarions of lhe planning Board Governing rhe Desi-!n.
Construclion and Maintcnance ofOff-strect parkin-q and Loading Ar(-as.
6,6. Signs
6-6.1. Pumose
6.6.1.1. It is lhe intention of these sign regukltions lo promole lhe public
safety, protect property values, create an a rdctive business clintale a d
enhance lhe physical appeamnce of rhe conrnrunily.
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6.6.2:1. All signs logether wilh thcir supporrs, b ccs. guys. {nd nchors shall
be iept in good rcpnir and io safc conditiol- 'l hc orvner of the prcllises on
$hich a sign is erected sh ll be directly responsible for \ccping such sigo
dnd pr.mises alound il itr ir sa[e, sirnitary, cat rDd clean condilion-
6.6.2.2, Any illunlinatcd sign or lighring devicc shall cnrploy o[ly lighls
emifling 0 lighl of constrnl inlensity and shall bc dcsigncd, locilted, ercclcd
and nrainlained only for thc purposcs of illunrinaling the subject sign flnd/or
prdmises. The illunrinalion of signs $hall bc pcnrriltcd only bctrvcen sctcn
(7) o'clock in (he nrorning and clcvcn (l l) o'clock in rhe cvcning, crcepr
during such hours as such cstablishtuents {re opcn to the public.
66.2.3. A sign penaining io n use, nrl occupancr or rn orvncrship, tvhich sign
do€s nor confonrl to this Bylas., shall bc rcmolrd wilhin sirly (60) dlys
afier it is changed.
6.6.1.4. ,\ny chrnge to thc sizc, shnpc, lype or other characreristics ofa non-
confoming sign shall bc in confonDancc with this Bylnlr.
6.6.1. Signs Pcnni c(t In r\ll Disrricts
6.63.1. The following signs arc pomlitted in all districts protidcd they nrcet
lh€ Ceneral Requiremcnts of Scclion 6.6.1., lluryosc:
.. Ooe (l) non-illunli ated idcntificrriotr sign nol to ercecd lhree (3) squarr
leet in srea nor cight (8) feet in height, stiltin-! the nanle and address of the
occupant.
b One (l) lcmporary non-illulninricd rcil cslalc siSn pcrl inin! lo the
lerse, sale or use of n lot or builtling on rvhich such sign is placed nol
erceeding a total arca of six (6) squarc fcct-
c. One (l) siSn for idcntificarion of professiooirl irnd home occupations. ot
of lhe occupant, nol c\cceding o rotri trrca of lhree (3) sq :rre feel.
d. A market nol to exceed ttlo (2) square fecr idcrtifyin-! ll historic buitdin-q.
e. Street nunlbcrs :rDd rny sign ercctcd by r Tolvn, State or Fcderal
uoYemnlcnl-
f_ A sign erecled by a public ca.rier for dir.ct irlbnlalion concemiDg ils ser-
Yrce at me location.
g signs and displays associaled \yilh an ipproved stand for Ihe r.tail $al!'of
agricullurtl or farm produce nol erccedilg tNel\'e (12] squrrc feel in totill
h- A sign erecled b) ny frarcmal- civic, religious or servicc orgarizttion or
cluD, metely announcins its Dresence in (he Town of Kin-cston i|nd lhe li re
and-placc of ils rcgular_nrreti,rs, proridcd such srgn:h3ll not 
'rcccil 
tlllce
(J,leel in diaftetcr nor nin( {91 souirre fcet In irrcr.i Any flng, brdge, insignia or drvicc of an! solctnnrenlnl nsencl or c'r i..'(flrnlablc, religious, Dxrriolic, Dolrlrcal, ft rc r l or iimilar non profil or!3_
nlldlion \Yhcn displal:ctl alonr a line or rrr,,rch ol irn) PnraJc. or in soctctr
rlonA any srreer rluring a tunjrlising drir'c.
.-
a. The follorving signs are pemritted in rll Residcntial Districls, rhc 3A
Design Dislrict and lhe Conservancy Districl,
l. One (l) non-iltuminiled or indirectl! illuntinirrcd idcnriilclrion sir:n
for each sepaiate streel line ofan {pproled spcciill pcRnil use. Sflid sitn
shall be subjecl to lhe applicable side nnd rear yard requiretuints for
principal buildings and shall be set back n minimum of fifry (50) percent
of the npplicablc front yard iequirenrents for prilciprl buildirgs. The
heiShl of sxch sign shall not bc grefltcr rhan the dista ce il is loci[rd
fronr any lot line, and the squirre foot area of such sign shall nor be
grealer lhan one-hirlf (0.5) the linear foot disid ce it is located liorrl ro)
lot line; however, in no case shall rhe sign eiceed sirteen (16) squrrc
feet in area nor eighl (8) fce! in heighr.
2. Other signs shall be limited lo dirccriondl signs necessrq for public
safety or conv€niencc and shall bc dcsignated and tpproved as an inl._
gral part of the Site Plan for an allo\yable Specinl Penilit usc.
6.6.4- Signs iermilled in ToNn Center District irnd Comnterci:tl Dislrict
6.6.4.1. The following sigos are pen itted in lhc To\\n Cenler District rnd
Commetcial Dislricl provided they meal general iequire leols of S.cliotr
6.6.1., Purpose:
a. One (l) si8n advertising goods and scrviccs rvaitabte on the prcltin'j.
not exceeding one (l) square foot for evcry linexr foor of slore frort:rge ilod itl
no case €xceeding a rolal arca of thiny-six (f6) square feet per lot.
b. One (l) sign for identification of the business, conrpany or age cy o0 i]
wall or parapet of n mrin building not exceeding lhiny (30) squLrrc feet for
each separale business in rhe Conlmercial Dillricr.
c. For the purpose of identiflin-q rhe busi ess or comnlcAal developrlrcnl
or shopping cenler, onc (l) free-sranding sign \ ilh a roral of rhiny sir (16)
square feet of area for each street otr \vhich thc business or manufactunns
developmcnt or shopping center fronts.
d. Fo. thg purpose ofadvenising the salc or lease of lhe prenlises, said sign rol
lo erceed thiny-two (32i squart' feer in siCnboard area.
i. Aiign airachcrl to a building shrll nol:
i. projccl fiiorc lhai onc (l) foor fro r lhe building rvall Nhcn rhc truikting
bdunds on a lol line.
2. projecl into or ovcr thc pnvcd portioo of a slreet or a riqht_of-\vnv.
J, €rceed lhe heiSht of lhe building.
66.5. Silns in lhe lndustrial Dislrict
665.1, The [ollowinS siSns are pcnnilcd in thc lndusrrial District prolidcd
rh.y meet gencftl icquircme ts of Section 6.6.1., Purpose:
r- T\ro (2) siSns p€naininS lo clch csrablishmcnl or occupancy in a buildinS
oroffice lhe total arca of which shall nol cxcecd trvo hundred (200) squarc
feet, provided that:
l.One (l) of thcsc signs nlry be free sraldio8 Nhich does nol exceed fif-
reen (15) percenl of thc area of rhe buikling fice or sixty (60) square
fcet, \rhichever is smaller.
2. In the case of an oper|-{ir usc containing no buildi[g, one (l) frcc
strndinS sign nol cxcccding sirty (60) squarc fect shall be pemli[cd for
rach one hundrcd (100) fcct of lot fronldge o dlc strect on lvhich thc
use hns direcl f,ontagc.
6.6.6. Prohibiled Siens
66.6.1, The prohibitions conraincd i rhili Scclion shclt rppty lo all signs, all
anificial lighling and all disiricrs, rcgardlcss of designarion.
6.6.62. No permitted sign, including projecring signs, shall be located in rny
srreet iBhl.of-way.
66.6.1. No sign or advenising dcvicc shall be erccled, uscd or nlainlaincd
uhich in any way simutares officisl directional or $,aming signs erectcd or
maifltained by Federal, State or Tot\,n Coycrnrmenls for the prolection of rlte
public heahh and sflfety.
e66.4. No sign or advcnising dcvicc shall bc crcclcd or nrlintaioed in such a
manner as lo obstrucl or intcrfcre wilh the frcc and cleir vision on an)'
slfeal or drive\ray.
66_65 No sisn or:trilenising dcvicc \hlll be ct((rcrl or lllintaired \!ith rnr
llghllng or conlml ntcchinisnt \t,hiclt tDil! cnu\r ruLjio or tclcvi\ion interfer-
eme.
6666 No illunrin tion si!n or lirluinlr itL\'icc s|flll be plirccd or direcle,J on
'D) plopenl in 3 ,nonu"r-,hnt urout,l n.,r,ulr the lieht bt:trn\.nd illu linrrioIncrefron lo bc directcd or bclnred onto a righr-ol \\'ir\. or rralk$;i)- or onro4j0lnrng ploncnics so c\ to c0use clatr nr rL'ftrctior thnl nri-cht conllltule r
- 
"arrc naztrd or public nuisrnc(,.D06?. No animarerl sien or ndvefli\ine d.vic( rlrjrll hc crcct(d.
r_od \'o fl0shin.!r siSns or ir(lvr i\i { rl(\'ic( \lltiilt..rcit.rs Inl(Inrilltrll ol
'4)rng Iighr inrensiry sllJll bc erecrcd.
6.6.6.10. No roofsigns shall be erecled-
6.6.6.1l. No building or pan thereof, such as a gable, roof' or wall, shnll be
outlined by direct illumination for the purposc olconrnrercial advenising.
6.6.6.12. No sign shall be atlached lo or bc eteclcd or mtirlained ir such a
manner lrs to obslrucl any firc cscapa, Nindo$, door, or other buildin!
opening used for egress and ingress, veniililion orolher firc fighting purpose.
6.6.6.13. No sigo *hitse conlent dois not rclale cxclusilely lo the prenlhes
on which they are locdted. or lo products. ilcconnnodalions. services or
activilies on those prenrises sh0ll bc allowed, exccpl as olhcrwisc provided
in Seclion 6,6.4., Signs Pemrilled In Town Ccnlcr Dislrict nd Conlmercirl
District h€reof.
6.6.6.14. No free.slanding sign shull be crecled lo c\ceed a heiShl of drinl
(30) feet.
6.6.6.15. There shall be no tenrporary signs. bilnners. streonlcrs, or plucitrds
erected, suspcnded, posled or affixed i lny t ilnner ouldoors on a building
exterior or premises exc€pl lhose granted by right upon writleo applicition
to the Inspcclor of Buildings rvhich in no cnsD shtlll excecd d period ofsi\lJ
(60) days.
6.7. PerformanceSiandrrds
6.7-1. Administralion rnd lnterprelnlion
6.7.1.1. All proposed uses of buildings. lots or prenrises Nilhin any Dislrici
after the passage of lhis Bylarv shall conform to thc standards contained in
rhis Seclion:
a. The applicant, at his own expense, shall fumish cvidcncc sufficictlt to
satisfy the Zoning Enforcemenl Offic.r that the proposed use of the buildi g
or premises will nol produce any nuisances beyond lhe lot lines as nleasureil
by the performance standards listed beloN or as e)iisling in conrparable opErd_
lions allowed in the Districr.
b. Any nuisance prodrced in excess of the standards permilted belo\r or U
olher nuisance found after re!ie$'by lhe zoning Enforcenrent officer in Ine
course of his or her normal enforcemenl procedure lo be eJicessive shall be
reduced Io acceptable standards or discontinued-
6-7.2. Air Pollulants
6.?.2.1. Except as is h€rein provided, all use and condilions of land, buildings
and structu;es shall be in conformance rvith the Requlations 310 CNIR 6 00
8.00 of the Depanment of Environmentill P.ot.ciion, Conrnrontleallh oi
t\lassrchusetts, Dec- ll, l98l and 
^mendments 
therelo.
6.7-'1. Noise
6-?-3-1. No noisc shall be in ercess of sililr (60) 
'lecibels 
at nrrr lol lin(
opposite or rbullirg a Residence 40, Residence 20, or Residence ill nor In
exccss ofninety (90) decibels llt {ny other line.
Kr
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6.?.-1.2. In a Residencc 40, Rcsidcncc 20, or Rrsirtcncc I\l Dislrict, noisc shall
nor erceed sixty (60) decibcls bctween rhc hours of 8:00 l).I1. antl 7:ffi A.lrl.
At ill olhcr times, noisc shall oot cxcced sixry (60) dccibels for nlorc tharl
twenly (20) minutes in each hour.
6.?.j.3. Noise shlll be mufflcd so as not lo brco te objectionablc drc ro
inlermittencc, bcal ftequency or high frrquenc),.
e?.,t. odot
6.?.1.1. Enrissions as nleasu.cd irl thc user's propcrty liue shall not erceed
lheestablished thrcshold lirnil vitlues for odors us outlincd ir T.ll. llclltntr
and F.lI. Small, Journal Air Pollurion Conlrol Associalion,24(10). 9?9_
98?;(1974); and amendmenrs rhc.cto 0dded by rhc Manufacluring Chemisls
Atsociation, Inc., washington, D.C.
6.?.5. ileii. clare and vibrurion
6.7.5.1. No heat, glare or vibralion shall be disccroibtc \rithoul instrurneots
from the outside ofany slruclure-
6.7.5.2. Wind energy conversion systenrs. ntachincry and equipntcnt shnll
comply with thc following provisions:
!. The systsm shall nol cituse i lerfercncc \yith radio and/or telcvision
broadcasting or receplion and shatl comply with the provisions of 4? CFR
Pan 15 (Federal Communicalions Coonnission) as ir exists, or as i( may be
anonded.
b. The base of a windntill shall bc set back fron all propefly lincs and prin-
cipal buildings al least the sclback dislance shoNn on lhe "Wind turbine
S.tbrck Craph" Nonh Easr Solar Encrgy Ccnrer Rcpon, Itrrch 1979.
6?.6. Wasle Dislrosal. Watcr Suooly lnrl Ware i Oualitv
67.6.1. Regulations of thc Depannlrnr of Public llerrtth, Cofintonwcalth of
,\fassachusctts, shall bc tncr and Nhcn rcquirctl by The Zoning Enforcencnt
0fficer, approval shotl bc irdicatcd on rhc:iDplication for o lluilding
P.rmit.
a- In no casc shall dischrrge cause lhc lyalcrs of tbc rccciring bod) lo
'rcccd thc linrits o\iigned by rhe Comr on\\'crlrh of l\lassrchuselts, \\'ali'rKtsources Commission, Division of \Y.rh.r l)ollution Conlrol, as publishrd
and enlitled "Waler Quality Standards", filed Nitl rhe Secrctxry ofState onJepkmber 21, 1978, and amcndmcnrs lhcrero, for srreanrs trnd \\'ater bodies
rYithin fte Town.
b' itlalerials used on lhc erterior or cleanuo of srructores or vehicles or of
0nj equiPmcnr shall bc di\nose(l of in,rccord.rncc \r'irh rhe rcgulrtion\ ol
Ine Board of llethh-
6J.7. Sloragg
6 ? 7'l All matcrirls, suDDlies ilrd cuuinrn('nr \hirll bc \tor''J rn crordirn(elfllh lhe Fire Prcvenrion Sr",r.t"il, of lhe Nrrionfll l ir. I)rol'i(l;on$sociatio[ and sh ll be screencd l-rom ricN troni fublic $itls or abutling
Prop.nies-
t4-l
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6.?.8. ExreriorLighrin,s
6-7.8.1. No cxterior lighling, olher than slruct liShling approved by thc
Deparlmeul of Public Works, shall shine on {(ljircent propenics or loNard
any slrcel.
6.7.8.2. Erilcrior illuminntion of buildinSs or grounds in it Residence 40,'\,
Residence 208, and Residcnce lU Dislricl, ercept as lnily be lernitled for
required parking areas. shall:
a, Be permitted onty for non_conrnrcrciirl uscs opcn !o thc public, such as n
church or pla)iground: and
b. Be shown on asite plan approled by lhe Zoning Enforccnreot Officer,
6.7.8,3, Any lighting shall be conlinuous flnd non-llashinS.
6.7.9. Buildine Conslruction
6.7.9.1. All buildings shall be ofconslruclion prescribed in the Slate Building
Code.
6.7.9.2. No building permit shall be granled unlcss lhc application for such
permit is filed in accordance Nith the Slate Building Code,
6.7.1q. Hazardous and Toxic N'laterials.
6.7.10.1 No use shall be alloNed which rvould crcatc clear or unla$ful hazrrd
through emission ofdangerous elemenls into tht: irir, any Naler bod). or thc
ground: through vehicular egress at poinls of constricled !isibilily: through
use of stomge of toxic, hazardous, inflamnrdble. rirdioaclive, or .rplosive
materials without evidence ofcompliance rvilh tlll applicablc rcgulalions: or
lhrough lack of security nreasures lo prevent etposure lo polcntiallt haz'
ardous structural or sile conditions.
6.7.10.2. All hazardous malerials used, crealed, slored, processed, disposed
of by processing, diluting, buDing or contlinrncnt, Ieaching or any othtr
manner, or transported (including piping) in lhc To\yn shall be used, slored
or traosported in accordancc \\ith all appticable Federal, Slate and Locrl
reBulations.
6.7.10.3, A nolice for use, crcalion, slonge. prccessing, disposal and ttlnspon
shall be filed with the Board of Selectnren, lhe Fire Depanment, the Board
ofHealth, and the Water Board on such forms as rhey shall requirc-
a. Notificalion shall include, at a mininrum, identification of mlterial, lh€
amounl involved, lhe process, if any, the roules of transpon, carrier and
conveyance, if a4y.
b. The Board of Selectmen may require a bond be posled to cover anv :lno
all possible damag€ to person, property and environment.
6.7.!1. ErosionControl
6.?.ll.l. Whenever lhe existing contours of rhe land are allered, lhe lirno
shall be left in a usable condition, graded in :r rnner to prevent the eroslon
ofsoil and ahe alre.ation of the runoff of \yaler to or frofi abutling propenles'
and shall tre suilably landscaped-
r'.'::::.':. : 
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0?.1l:2. ',No use shatl be sllowe(l if it rvill lealo the e|nh cxposed for grcarer
filn fourlcen (14) days, unlcss erosion conlrol nrcasures as dcfincd in
Cuidelin€s for Soil & Watcr Conscrvation in Urblnizing Area of iuiss.,
1977, United Statcs Deparlnrcnl of Agricullurc, Soil Conscrvrlion Service,
rreemploycd.
6.7.11.1. No usc shdl tic nllo\red Nhich tvill dirlngc or hnrn adjoining prop-
anies, $.ilcnvays, or public utililics lhrough unco trollcd crosion and sedi-
nenlallon.
6.i.12. Dish Antcnnac tnd Rfldio Aotconn'loNcrs
6.i.12.1. Acccssory dish altcrnae shall be locatcd in thc rcnr yrrd. shnll be
set bick al least lcn ( | 0) fect frorr rll propcn) lines, principal buildings aod
acc.ss0ry buildings, and shall not ha\'e r dianrclcr greifer thin one-drird
(l/l) ofthe requircd rcar yard.
6J.ll. Electrical Interfcrencc
6.7.11.1. No cquipm€ot or proccss shall bc uscd lrhich creatcs visunl or ardihle
inlerferencr in any radio or telcvision rcccivcrs off the prcmises. or causes
fluctuirions in li[c roltage off thc prc||liscs.
6.7.1{. Fcncing, Scrcening and Lirnrlscaping
6'?.11.1. Borndary fcnccs, nalls, or hcdgcs shall hc pcmrittcd provided lhal
Itet do nol crceed six (6) tcel i hcilhl, and providcd that no fence Nhich
obslructs rision sh ll erceed thiri)-si\ (36) inchcs itl height $idrin trvc0ly
(20) feet of thc strcct line or rvirhirr rrvctve (12) horizontal feet of a hnbitrble
room In an abuting dwclling.
6.i.14.2. Open slora-qe, loading, or scnicc arcas, nlobilc honre pnrks and
paltinS lols for si)i (6) or nrorc cars shall be screencd froll any adjtccnt
.esidence or public tva)' by I \vall, fence, or detsel)' planled lrces or shrubs
Ieast lhrce (3) feel in hcight, or be cquivalcntly obscured b) nalurol vege_
t{ron.
t7143' E\cepl .s rcquired for municipal tvastc pick_up and rcnlolal'junli.
hlh'ordebris shrll bc slored so its nor lo bc visiblc from adjiccnt propedies
or alry stfeel.
6ll4-l Nomorclhnn fitly (50) percerr of rcqurrerl front !Jrdsh3ll btco!-
ererl by irnpcn,ious *rf""". 3I,j 
"*"pr for srrlts.a1.s. rli!erra),and 
\yalls
Dpervious surfaces shall nor be wirhii ren (10) feet ofthc righl'of-rva)'
tlna.
6t. Slimming pools
9r-lgltral&ecursj.lslr!0sll- Pools used for s\rir)nrir! or birrhirs sh.rll be in conformrnce $ith 3ll
- 
_lpplicsble 
and pertinerrt Srate irlnd local co-dcs. nrlcs and regultlions-
0u l2 Privatc srvimntinq oools shilll not be nllo*cd on rn) rronl )aftl slei
rnd sholl not be local"J ie" lhrn t$clle (ll) fc(l ftoln thc ridc rnd rcalproperty tines.
raiely prepa.ed by a'regislered professional engineer or registeied l. d sur-
veyor and shall indicate dimensions of lhe pool rvilh respecl to the lot. seplic
syslem and slruclures located on llie lol.
6.8.t.5. Ercry person owning lirnd on which ihcrc is situatcrl tl srvimnring
pool shall erect and maintain an adcquatc fcnce or Nall cithcr suftounding
the property or pool area, s id fence to be at lcnst four (4) iect from rhe
pool edge. The swimming pool shall be contplctely cncloscd nt all rimcs.
whether or nol ii is filled wilh rvaler.
a. The fence olwall Shall nol be less lhan fivc (5) fcct in height includin!
gates or doors and shall nol have opcnings grcaler tharr four (4) inches in
any direclion,
b. All gales or doors opening to such €nclosurc shall be cquippcd Nilh a
self-closin8 and latching device located nol less than four (.1) fcct nbole the
ground or olher$ise inaccessible fronr the oulskic by snrall childrcn. The
gale or door is dlso to be providcd rvilh a suirablc lock.
c. Abole ground pools \rith a depth of four (4) fcet only at lny poinr hnring
a two (2) foot suilable enclosure on top Nith n locking rctrncl.bl€ laddcr
may be appmved by the Inspeclor of Buildings for the purpose ofconfonni0g
to this Section 6.8.
6.8.1.6. If an in-ground pool is to be conslrucr€d, the contractor or o\yncr
shall stale where lhe ercess fill is lo be uscd or lhe ioc{lion of its disposrl
shall be indicated. lf the excess fill is to be rcnroycd from the propeny. par-
mission must be firsl granted by the Bbrrd ol Selcctmcn. in accordcncc
with all applicable Iocal bylaws and reguldtions.
6.8.1.?, No pool is to be filled rvilhour 6rst norifying rbe \Vater Depanu.'nt
twenty-four (24) hours in advancc and only rhen with the approval of th.
Waler Commissioners or Superintendenl shall such s$im iog pool be
filled. The swimming pool may bc subjcct lo filling under the supenision
of the Water Comnrissioners or Superinlendeots.
6.8.1.8. The lreal ent and cleaning of swimming pools are subject to lh.
Massachusetts Slate Sanirary Code and lhe rules and regulalions of lhe
Kingston Board of Heahh.
6.E-1.9- The ssimming pool and equipnrenl sltall be eqlipped to be cont
plerely emptied of ivater and lhe discharged rvaler shall be disposed of in a
manner approved by the Board of Heahh rhal will not create a nuisanc. lo
abutting property.
6.9. Conservalion Restriclions
6.9.1. qtreams or \r'atercourses shall be locared Nithin easemenrs confomri g
substantially with the lines of lhair courses Nhose widlh shall nor be le55
lhan lrventy (20) feet and \!hose boundilries shilll nol be closer rhan five (51
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7.0. ADNIINISTRATION
?,1, Permits
7.1.1. Zoning Pennil
7.1.1.1. Any person seeking il building pcrnrit shl {lrst receive frotn rhe
Zoniog Enforccrncnl Officcr a Zorrirrg pcnDit indicatirg conplitlcc wirll
rhe proyisions of this llylnN. Thc lnspcclor of Buildings shall nol issuc a
building pcrutit uotil x Zoning ltcrnrit has bccn issued by thc Zonin!:
Enforccment Officcr-
1.1.2. Procedurc
?.1.2.1. Applicario for a Zoning I'cflnir shnll bc nradc ro lhe Zoninr
Enforce[l(.nt Officcr on [ort|tr nvflil:tblc frorrr rht, Zonin! llnforcerncri
0mccr.'fhc alplicltion shitll bc ilccontpanicrj bv infonnatiin rufficicnt to
determine conipliancc $,ith thc provisions of this llyla$,. Al a nlini||tu t.
siid infonDalion sh;rll include:
!.Asileph for thosc uses listed i|| Scction 7.1.1.1. Sai{i site Dlan sllall bc
dra\vn in colfomlancc Nilh the provisions ol scclion 7,J.. Sitc plnn.
b..Nhcrc lhc proposc(l usc rcquir.'s sirc plrr or \l)ccill pcrmit approtxl.
eutdencc of such opprovnl, inclu(linr condirions of ilpprolill.
i 1.2.2. The Zoning Enforcenlenl Ofllccr shall rcvic\\' rh. apllic ion rnd
sultpon material for conlpliancc \*ilh lhc pro!isions of this llJ4nrv a|ld shill.$ilhin founccn 114) tlajs of subnrirrll of rhc application. iss c a Zorifls
Pcmit if thc proposcd usc is i conrpli:rncc $iltr lhc l)rovisions of rhisdllalv. lf siid usc is i consistenr rvirh rhc pro\'i\ions ot lhi\ tl)li\\'. tlrr
4on'nC Enforccnrent Officer slttll norify tltc npplicllt in rritios of thc pro
rlslons $ith rvhich thc usc is t|ol r co||rnliitncc.U.l. Buitding pemrir
/ ll l lt shall bc unlaNful for irn\' ncrsoD ro crL'ct. construcr. rrconsftucl.tlll'" tt*.,ur" or cslublish a rirficlent use [or aD crislin! slruclurc or lol
. 
,\]lnoul applJ'inlr for and rcccir'in-e koru rhc In:\pccror o[ Buildings ir p.nrril.
' 
r'r'.l SLrch permir shall be .rpplierl for iI \rritins lo the Inspcclor of
Buildings. Thc applicarion s ill be orr a fom :rvail.rble fronr rhe Inspector of
, ,uuildinss anl shalt bc acco,npanicd b). plor plan.
' 
r'r'J. No pemlil shnll bc issucd urrl(sr thc |LrD:' lhetclor rnd tht inleltdclluse lhereof fulfilt in all rcspecls rh. Drovisio;s of rhis B)ln\r, ercePl as nray
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havc becn specifically permitred orher$'ise by clionofthe Boirrd of Appfils
and provided thrl c \rritten copy of lhe idmls goveming such pemtission irr
submi ed tnd alrached to un application for and lhe rcsulling pennil issucd.
7.1.4. Occupiinc.v Permit
7.1-4.1. No premises, building, srrucrure or l{nd shall bc occupicd. usrd or
changed in lse wiihout an occupanit pcnnir signed by lhe Inspecror of
Buildings, rvhich permil shall not bc isiucd unril rhc buildings, srructure, or
i.J.l.l. A sitc plan apptovcd i ilccor(I C( wirh rhis Scctiotr is t(quircd
hfore rhe issunncc ol a building pcnnil for:
r. Ali uses for rvhich a spccial pcnnit or yaliincc rs rcquircd_
b. All uses or chnngc irr usc rcquiring off.srrcct plrrking or lorrdinq. erceor
one (t) ind r\ro (2) famil) drvetlings aflit fanring, 
"n,Vo, 
fo, n c;"n^., ii
use{hich do€s not rcquire crv or additiontl off-strcct parking spaccs-
.. Allsites containing morc tha onc (l) pri0cipitl usc.
7.1.2. Submissio.n Pdgcdure
1-1.2.1. Fifieen (15) copics of rlresirc plan shall be subntitted lo rhc ToNn
Cle.k logerhcr \rirh n Project Notificarion l:onn supplicrl by lhc Zonin!
Enforcement Officer and an itpplicilion o a forrrr supplicd by rhe Zonin!
Enforcement Officcr. Said slbnlission shall bc filed durirrg nonrral busingsi
hdurs and inimediatel)'shalt bc forrvlrrtcrl lo rhe Zon;ng enfo,"",rr"ni
0flder.
a.AIl uses of foua lltousand (4,000) squarc fcct or lcss ofgrcss lloor area or
ten(10) parking spaces or lcss shnll hc rcyiewe(l tnd acted on by rhc Zonioq
Enforccntcnt Olficcr unlcss:r spccixl prnrir or r:rri:rncc is rcqucsrcd.
b. Allother uscs sltnll be reviewed bl, lhc Zoning Enforcenlent Officer nnd.
iffte subnrission is contplcrcd. fonvarclcd to rhe ilanning llounl.
7l.l.l. For ill uscs for \vhich sirc l,liI sub ritral ro lhe Zoni||r Eltforcc )cnt
officcr is rcquircd, the rpplicfltiotr for sitc plitn r(vie\.flnd rhc sir. nlijr
rnl) bc subrniltcd at thc santc ritnc lrs rhe npplicotron for ir buildin-r pcnnit.
For rll uses for \r'hich sitc plirt subln t0l to tltc l)lirnnin{ Botrd is required.
Ine spplicalion for site plan tcric\v irnd thc sitij plitn shall bc subnrirred rl
IeNl l$enl).onc (21) da' s Frior ro tlrc itppliciltio for a building pcnnit.
7l ? 3. 
. 
Wilhin fivc (5) days of rcccivins ii sire plan which corrrplies \firh irtl
suDmrssion rcquircrncnls, thc ZoIin!r I;nfotccrlrc||t Officer \hrll subrrrit liye(5)copi('s oflhc sitc pl.rn ro rhc l'lar_rrring Boitr(l iuld ole { | I cop) o[ rh( sitc
pl3n to etch of lhc follo$,inc:
'Borrd of Sclcctnlen, Conicn,arion Conrltission, Board of Ileallh. lloard0l Appesls. Firc Departnlcnt. I'olicc Dcpilrtlrcrt, \\,atcr Dep:rtnleut. rhe
nlehtray Supcrintendc l, r d thr T,{c Wrr(t.,r, crch of \rho r sltill rcturn
cornments !\,irhin thirr), (10) (lil),s ro rhe zonrn! Errforccnrcnl officer or
ndnnrng Board, \vhichcvcr is tppronriirc.
rdllure to lelum conrnents \rithin thc spccified tiDr( llenod shill rtrern th3t
,rne 
teviesinn Borrtl or Officiul docs nor ralic r:sUc \r'irh thc sitc phn.
'r'r'd The Special Pcrmit Cranrrns /\urhorry, or rhr Borrd of Appcil! in
ne tale of varicnccs. shall nor corrjucr a pubiic henring Ior it special pcnrrrl
_'-'dtrirnce until the approprntc revi.\(i g otlrcc or boird hiis Icrir\fed thc
x'cplsn.and subnli|led a r.,pon ro the Spccirrl penj)it Ctanlin! Authorirt ol
-"{u ol 
'{ppeuls or until forrv-fitc ({5) ci:rts ffo"r the filins of llte lil€
r,on naye elaDse{l
premises and irs uses comply in all respccts $'ith this Bylaw.
7.1.4.2. A temporary occupancy pennil uay be issued in appropriale cases.
7.2. Enforcement
?.2.1. Zoning Eniorcement Officcr
7.2.1.1. This Bylaw shall be adminislcred by
Officer, rvho shall be the Inspector of BuildiDgs.
7.2-2. Violalions
7.2.2.1. lfa violarion shlll b€ d.rcnnincd by thc Zoniog Enforcenrelr Officcr
afler an investigation of lhe facrs and inspection of thc prentises, a $ritrcn
notice lhereof shall bc transnritted to rhe orvncr or his duly authorized
agenl. Such notice shall order lhirn any use or conditioo of lhc prcnises
contaary lo lhe proyisions of tbis Blla$' shilll cease innncdiatcly. A copy of
such notice shall also be delivered lo the Board of Selectmen by thc Zonine
En[orcemenl Officer.
7.2.2.2. If afler such notice the prcmises corrtinucs to be tlsed or rcnrnios in i
condition conlrary lo lhe condilions of lhis Byll\r, thc Board of Selecrmen
shall institule appropriate legal proceedings to enforce the proyisions of this
Bylaw.
7.2.2.3. Each day, or portion of a doy, thal tny violttion is continucd afl.r in
order Io cease and desist, shall constilute a separatc offense_
7.2.2.4. lf the Zoning Enforcement Officer is requested in $riling ro enfoK.e
the provisions of Ihis Bylaiv against any person alle-qedl). in riolalion of
this Bylaw and the Zoning Enforcenrenl Officer declincs to act, hc shall
notify, in wriringt the pany requesling such enforcenlent of any nction or
refusal to act, and the reasons lherefor. within founeen ( 14) days of rereipl
of such requesl.
?-2-3. Penalries
7.2.3.1. In addition ro the prccedures for enforcemenl, tts described abolt.
lhe prolisions ofthis Zoning Bylaw may also be enforced by the Selectmen
or appointed represenralive of fte Seleclmen by noncrintinal conlplaint pur-
suani lo lhe piovisions of Massachusetts General Law Chapt€r.10, S.c-
rhe ZoniDg Enforccnrenr
'!
tion 2lD.
7.2.1.2. Penalties for violarions of any provision of this Byla$ may, upon
conviction, be affixed in lhe mdximum amorint allowed by la\! for rach
offense.
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rrmoval or filling is proposed a d tltc all,rorilr tc voluntc in cubic ynlils.
A rlcvctions shall refer to thc err('st Unire(l Srutcs Colrsr l nnd Ccorlctic
D.nch Marli (NGVD):
7.3.3- Contents and Fonpat
7.3.3.1. Said site plan shall be preparcd and cenificd by a professionirl architl'ct.
registered professional land surveyor, landscilpe archilect or registcred pro-
fessional engineer as required by tbe Ceneral LaNs, Chapter | 12, tnd shall
show each of the folloNing for lhe enlire sitc. Nhclhcr or not develol rent
is to be phased, unless an item or irenrs arc Naived in $riting by lhe Zoning
Enforcenlent Officer or Planning Board, as appropriale.
7.3.3.2. For all sile plans:
a. Localion map a! six hundred (600) feet per inch or such orher scale as i5
appfopnale.
b. The name(s) and nddress(es) of the oNner(s) of propeny sho\rn and th.
name(s) and xddress(es) oflhe applicant, designea engineer and survctor-
c. Names oI all abutlers cs determincd from the llost rtcenl loctl tcr list,
d. Date, nonh point, and sc:rle (preferably fon), (40) feer to lhe inch).
e. P€rimeler survey of lot, indicrtjng tocations of all eascments, righls'of'
rvay, propeny boundaries; dimensions, lot aica and zoning dislrict bouodiries.
e.{isting hd proposed.
f. Topographic plan ifldicating clisting and pioposed contours at inlerlals
not Sreater lhxn two (2) feel. Sufficienl infomrarion ro cleorly indicale trdis
in the site and within {'fty (50) feer of lhe sire Nhere Sravcl or loanl
g. The location and bourrrlarics of illl \rcrlitnd\ as rlcfi crl by lhc Ctjnctrl
Ltt{s, Chilptcr l3l and lhc onc h[ drcd (100) Icilr llood linc rs dcfi ed bv
Federal Emergcncy Managcnrcnr r\cr (l:IlNi,A) nrnps on fi1","ill,,h" i;;;
clerk.
h. All olher dala rcquircd lo ntnkc I drlcrDittittion of collplinocc $ith ofl-_
sir€.t pilrking and loading rcquireolents.
i. Photographs and/or slidcs in s fficient (lu:rlity nnd dctail Io indicnle lhe
eovircnmenral fcatur(rs of thc sirc, including. bur tlor linrired ro ropographli
liews of thc watcr, if ilny, tdjaccnt or nenrb)i open space nn<I nrljacerrr
slruclires and/or uscj oI l nd.
j;Sche0alic design plans ilhiqh itccuriltcl), locnlc all crisling and prolosed
buildin-qs and strucrurcs, parliing;rreas. drive,,vays, drivcrvay opcoingi, ser_
rici,'irreas, contnron i]rcas, usablc opcn spicc, Iandscaperl arcas rnd thc pro-
poscd lreat tcnt ih('tcof (inclLtdiilg fcrrccs. wltlls. plaDtir)g irrcit$ ilfld Nnllis).
liehting, signs, ali facitilies fo. slortn draiIirgc, servirg-c rlisposal, refuse,
olhcr $rstc (lisposal, and olller utility s),stc rs (i cluding [.irc alamts tnd
h)dmnts). cnd \\'hich dcll c illl lxt('riills. firrisltcs. structural nn{l rrrccha[i_
cal sjsteDs and gross floor nrcis (including the proposcd uscs thereof).
l. EieYations iud pcrspccli!c draNings rvhich thoroughly illuslratc a d
deline thc features of tbc cntirc project.
l. tsusincss signs. tr ffic signs itnd sl.cet. securiry or parki.€ lol lights locared
oI| sile and rvithi orrc hundrcd ond fifry (t50) fect ofrhe sile. a|ld rhe sizc,
dimension, hcighr, cotor, :rnd illurllinttion (typc and candlcporver) of all
st3ns or lights.
nl. Traffic florv palerns tvilhin the sitc, c,qress itnd cnlrinces. loading and
unlolding arclrs, curb curs on sire and $ithin one hundred and fifr),(150)
fectof lhc site, surfircc conslrucrioo, cslinlatcd daily hour and peak rraffic
lerels on site and ntl :lbu ing public nnd priyare wa1,s.
n A plan for coDtrol or erosion, dusl and sih, both during and after con-
slruction. Such plan sh:rll include all erisring rnd proposed slopes, con-
slruction sequencing. tenrportrrl and pernrrncnr crosion conr'ol, spccinl(onslruction 
and s\\'ale and strcan) \cout ptotection.
l_9n" 
(t) 
"t nto," tables indicalins, b). zonirrg cl rsificotions. the r('quired
'rq ploposed sclb.rck, side )'ard rnd ,errr t rd dirr nccs, rhe intcnded urc oflie,sile and all buildings, the number of peoplc anticipared on site, exisling
and proposed gross flJor area anrl nunrbcr of,-rnits on,l parking are$, wilh
Uleir locations
++!!ddj!csrl'4 l ln considering nny sirc plan subrnirrl rh. tollo\\ins conccflrs sh.rll brRrie$ed:
c. The provision of open spaces and pedeslrian antcnities availirdle to the
public.
d. The arrangement of access points, servi(:c roilds, drirc\vays. parling
areas, loading areaa, lighting, and pedesrrian tv lkrvays in a nranner $hich
facilitales inlerior circulalion, rnininlizes con[lict bel\r,een vehicles and
pidestrians and provides for coordioalion rvith irdjacent strccts, propenics
and improrements-
e. Ease ofaccess, lravel and on sile movenrent for fire a d police eqoipntenr
and olher emergency services for public safety.
f. Provision for underground placenlent of utilities.
g. Adequacy of the melhods of disposal for servagc, rcfusc rnd other
h. Provision for surface run-off and the prolcction of the site and adjicenl
properries from €rosion as a resuk thereof.
i- The siling of buildings, structures, flnd open spaces ro pemril nraxirnunr
use ol passivc solar energy and to pemlil nl iitnum proteclion ofpcdestrinn
areas fiom adverse impacts of tvinds, virpors or other enrissions, shirdo$s
and/or noise.
j. Historical consideralions xnd conrptribility \vith abutting propcrties and
the area in Nhich it is locatcd.
k. Provision for mainlenance ofcommon arcas.
l. Measures proposed ro mitigdre impacts ofdevelopn)cnl.
7.4. lvater Qualitl Rerie$ Committee
7-4.1. Eslablishmcnl
7.4.1.1. There shall be a Waler Quality RevieN Committee, lvhich is com,
prised of the members of the Board of Water Comoissioners or rheir
d€signees.
7.4.2. PoNers
7.4.2.1. The Water Quality Review Commitree shall have the following po\\'eF:
a. Certificale of Water Quality Compliance- The Commirree may grant a
Cenificate of Water Quality Compliancc in accordance rvith the provisions
of Section 4.13-, Water Resource Overlav District.
b. Review ot Compliance. The Comnrittee shall have lhe Dower lo rerir$
compliance with Secrion 4.13., Water RL,source Overlay District, of lhr\
Bylaw and wilh rhe Cenificare of Water eualiry Compliance.
c. Rules, Regulations, Fees and payntent. The Water euillily Rer'ie\\
Commillee shall be ruthoriTed lo eslcblish rules and regulalions concemin!
the orderly administration and enforcement of rhe Wair resources overlal
.:::i:.r: 
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srction, including applicillion requirements nal t schedule of fccs, costs,
and files as mly bc rcasonably requircd lo proccss appliciltions and invesli_
qaG, documeni or abale violations.
i5. Board ofAPPeak
?.5.1, Establishmenl
?.j.1.1. There shall be a Board of Appcals of five (5) nrenrbers and trvo (2)
rssocialc irlenrbers.
7.i.1.2. Ilenlbe,s of thc Bo;rrd in ofticc at the cffccrive ddte of this llvlaN
sh3ll continuc in office. tlcrc0ftrt. ils tcnD\ c\l)ir(' or vtconcics occur. Ihc
Bo3id of Selectnren shall mnke irppointilcnts pursuant to the requircnle ts
ofChapter 10A, i\!.G.L.. Sectio|| I2.
?.5.2. Polrers
?.i.2.1. Thc ltoard of Appcnls shlll havc rhc follo\ying poNe.s:
r. Toiear and dccide upon :lppenl by any officcr or Board of dre lb$n. or
bI any pcrson aggriercd by n y ordcr or dccision of thc Inspector of
Buildiogs, ZonhtS Eoforcenrent Officcr, Plaoting Board or Selecltncn, itl
riohtion of any provision of Chaprer 404 of Nl.C.L., ns nnlcnded. or any
prorisions of this Bylarv.
l. An appcal lo the llotrd of Appcrls lnay bc lakcn by any person
lggricved by rcason of his i lbility to obuin a pcnnil or enforcemcnt
acdon fron any adrrinistr0live official undcr thc prorisions ofChilpter 40A
ofiil.G.L., as amended, or by this Bylil\', or by any person includin-e an
cfficer or Board of thc ToNn nggrievcd b). an order or decision and shrll
be liken lvithin thirl). (30) da)'s fronr rhe dnrc of Ihe rcceipt of $,ritlcn
nolice ofsrlch order or dccision and nol other\yise.
b. The Board may grant a spccial pcmrit \hen authorized by this Byla\r' in
accordance rvith the prorisions of Scction 7.5., Board ofAppeals.
c. The Board shall harc thc porvcr to hcar irnd dccide petitions of variances
In accordance with Scction l0 of Chnpler 40/\ of lhe Ceneral La$s. as
rmended from lhc terms of lhis Bylalv, aftcr public hearing for which
nollce has been given in accordancc Nilh Chalter.l0A, provided lhal:
l. No variancc rnay authorize a usc or:rclivity nol othenvisc permitled in
th€ Districl in Nhich lhe land or struclure is loci ed.
2 The Board shall rcquire evidencc be heard and specifically find lhil
owtng lo circumstances relating to soil conditions. shapc, or topographt
or such land or slruclurc and cspeciallJ irffecling such Iand or slruclures
bul nol affccling eenerall) rhe zoDiD-c rlisrrict in lyhich it is locrted. thsl
0literul enforccntcni oI the ototrisions of rll(' Byta\' \\'ould inrolre sub'
slantial hardship, financial or olherrvise. to lhe pelitioner or appellonl'
and Ge desired relicf mav bc sranted rvilhout subslantial delrinrenl to the
ptblic good and rvithour nulti-fying or subst.nlially deYialing from lhe
rnteot of this Bylaw-
Within sixty-fivc (65) dnys of rcceipr of xppeal of pctirion. or a
request for a spccial permir, the Boirrd of Appeills shall hold ll ltearing giving
nolice thereofin accordance \itb Chapter 40A, lU.C.L.
7.5.3.3. The Board ofAppeals shall make a decision on rhe appelll or perilion
within one hundred (100) days of filing, unless cJrlcndcd by wrilren ng.er,
ment bet$een the Board of Appeals and lhe alplicflnt, and on the requesl
for a Special Pemril wilhin ninery (90) d{ys of thc public hearing, rnless
extended by rvrilten agreemcnr ber\reen thc Bonrd of Appeals and the appti
canl.
a. The decision of the Board of Apperls shall be filed $ilh lhe 'fo\\n Clerk
along with a copy ofall plans finally approved. Thc decision sh:lll r€cite lhe
evidence heard, specific findings nlade on lhc c!,idcoce heard, rhe Board s
vote on each of the findings required by t\t.G.L., Chrprer 4OA, Ird shcll
rccite lhe overall decision oflhe Board and the \,otc.
b. The Board shall no! grant greatcr relief, use or rights lhan thal rcqurst!'d
in the application for appeal, perition or requcst for special pemlit.
c. A copy of the decision of Ihe Board shall also bc senr to the Sclecuren,
Inspector of Buildings, thc Planning Board, Zoning Enforcenrent Ofllrer
and to lhe applicanl.
?.5.3.4. No appeal or pelilion from the temls of rhis Bylarv with resp.cr lo c
building or lot of land and no ilpplication for a spccirt erccplion ro rh.
lerms oI lhis Bylaw which has becn acted upon unfclorably to the :tpplicanr
by lhe Board of Appeals shall be considered on irs meriis by said Board
within rwo (2) years after the date oi such unfavorable aclion ercepr $i&
the consent ofall but one menrberof the planning Board.
7.6. Special Permit Granting Authorill
?.6-l- The Special Permir Cranlits Authoril.,- will issue pcrntil5 in accor
dance wilh lhe procedure Bnd provisions of the Rules ind Reeuli ions of
ihe Special Permit Granting Authoriry adopted in accordance $ith Section 9
ofChapter40A and ofSeclion 7.?., Special permir, of rhis Bylarv.
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7-7.1, Procedurc
?.i.1,1. A special pemir shall be rcquircd for all uscs Nhich are desicnatcd
in this Bylsw as requiring I Spccial I'crnril bcforc rhe lnsDecior of
Buildings mlry issuc a building or occuparrcy perrrrir or bcfore the Zoninu
Enforcencnt Officcr nr:ry issue n Zoning Pennit.
1.7,1.2, Each applicarion for 0 spccitt pennir shnll be on forms sulplicd b),
the Zoning Enforccnrent Officc and shall bc filerl rvith rhe Torvn iierk ana
in quadmplicate_rvirh rhe ppropriale Spccirl I'cnnit Granring Aurhorily
\rho shall tmnsnrit copics lhereof to thc Zonitrg llnforcenrent Officer and to
the Planning llo!rd, if it is not lhc Specirl l,ennil Cranting Authority.
The copies filed \rith rhe Speciltl Ilen il Granling Aurhority shall includc
the date and time of fililg cenificd b)' rhe Torvn Clerk.
The Planning Botrd or the Zoning Enforcenlcnt Officer. as ,ppropriate.
shill hold a public hearing wilhin sirry,firc (65) days f.orn rltc dare of filirre
of such applicttion and at nnv rirnc up to fourtccn ( l{) davs rfrcr rhc rlate oi
lh. public hcariog, trarsulit to rhc approprialc Spccial pernrir Cranting
Aulhority, a reporl 0ccootp:tnicd b) suclt ntitterials. ntnps or plans as Nill
aid the Spccial Pcnnit Cranrilg ,r\urhorirv in judging thc rpplicarion and in
dttennining spccial comditions aDd slfeguards.
7.7.1.3. Each applicatioo for a Spccial Pemrir shall bc suticcr ro rhc pror,i-
sions ofSecrion 7.3.. Sitc plan.
7.7.1.4. The Special Pcnnit Cranling Aulhorir), shall, at lhe e)ilense of lhe
ap?licant, give public notice of Ihc hearing in lhe inflnn€r providcd irl
Chsptcr 404, Srcrio s 9 cnd | | of thr Ce cral l_a\'s.
3.The dccision of thc Spccicl pcn ir Grflnlitrs ,,\uthorir! lusr bc ntxdc
\tilhrn nincly (90) tjats folloNi S rhc dalc oI pulrlic hcirin!. iJnd tailurc of
ne slid Board to take final action Nirhin strid ninety (90) diys shill be
oeenlcd to bc a grant of lhe sncci&l ncnnit-
?715- An' approval *'trictr tt s Uccn granrcd bylheSprciil Pcnnit Granlrn-g
Aurhoriry under rhe pro!isions ot piragraph i.6., Spccicr pcnflir crcrriDs
^urnonll. shall lapsc rvirhin r$o (?) ),e:trs frorn rhc grirnr lherco[. if a sub.
sranltal use lheleof has not sooner conlnrenc(d e\cept lor good cause or. in
tne case of a pemrit for construction. if consrrucrion has not begun bt such
, 
-oale 
ercept for good cause-
' 
/ l6 The Spccial Permit crJntins,\uthorir\ shril rot render rn)' decision
on an aPplication for a spccisl penlrir bcfore ,nI onc of lht lollowin-c hnsIllien placc:
i The public hearing has bcen held Nilhour Dorificrtion fronr lhe Plannrnsboild to lhc Boild of Appcdls lhal lha Plannins Board $ ill \ubmrl c repon
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7.7.2.1. The Special Permit Granting Authority shall not approve dn).such
applicalion fo. a sp€cial permil unless ii finds thal, in ils judgemenr, use of
the sile is in harmony with the 8enerul purposes and intent of this Bylxw
and subject to and consistent wilh the conditions, saf€Suards and linlirariols
herein set forlh and subject to all lhe folloving conditions:
a. The specific sile is an appropriate localion for such tr use, slructure or
condilion.
b. The use as developed and operilted will ot ndversely affect thc oeigh'
borhood.
c. There will be no nuisance or hilzard lo vchicles or pcdestrians or rolune
greate.lhan the capacity oflhe slreets affecred.
d. Adequate and appmpriale facililies will be pro!ided for lhe pmper operation
of the proposed use.
e. Access to the site over streels is iippropriure for thc lypc of lehiclt
involved.
7.7.3. Condirions of Soeciat Pemtil
7.7.3.1. In approving a special permil, the Special Prnnit cranting Authorily
may atlach such condilions, limitations and safegunrds as are deenred ncc-
essary lo proiecl lhe dislricl and lhe ToNn. No special pernlit shirll lake
effect unlil such nolice is recorded in the Regislry of Deeds. Said condilions
and safeguards shall also be nade d pan of ihc building pennit. Th€y lnry
include bur are not limited to the follo\ving:
a. Requiremenl of slreet, side or rear yards grclrer than the mi i u|lt
required.
b. Requirement of screening of parking areas or orhcr pa(s of the prenlis.s
from adjoining piemises or from lhe slreet, by \yalls, fences, pldnting, or
other devices, as specified by the special pemrit granling arrlhority.
c. Modificalion oflhe exlerior features or appearanaes qf the struclurc.
d. Limilalion ofsize, number of occupanls, method or time of operalion. or
7.E. Feej
7.8.1, Establishment of fce sche(lulc: 'l'hc lloud of Selccttnen shall estirblish
c iithtdule of fees and cxpcnscs for building pennits, rppcflls, applications
ind othcr nratlcrs pcraaining to rhis llylnrv. l_he schedule of fccs shall bc
postcd in thc office of lhc lnspector of lluildin,qs ilnd nray bc altcrcd or
anl.oded only by thc Donrd oi Sclcct lcn.
i.3.2, ,\ devclopnlcnl fce shnlt be paid for {ll uscs rcqririo! n Spccial pcflnir
in nccordance vith d schcdule adoprcd by the Board of Sclechcn.
?.S.1. Failure to pry all pplicoblc fces. chargcs ani expcnses ir full Nilt bc
corNidered grounds for dcnial oI any application or rppcal.
E.{). -.IPPLICAUILITY
E I. Other Larls
8.1-1. When this bylaw inlposcs grcarer rcslriction ot lhe usc ot buildings,
siruclures! or prcniscs, or on hcighl of buildirrgs or requires larger yards or
opeo spaccs than arc imposed or rcquired bl it y regulations or pennits, or
0I any reslrictions, eascmcDts, covcntntst or :tgrcenrcn$, then lhe provisiofis
oflhis blla\\ sholt control crccpr only in thc case of a varianc€ gftntcd by
rhe Board of Appeats.
&2. Vatidirt
&2'1. The invalidity of an): section or provision of this Bylan shall not invat-
lolle any other section or rrrovision hcreof.
u. Amendment
sll This Byla$ may from l imc lo tiorc bc changcd by amcndment, addilion
or repenl in lhe firi)nncr provi(lc(t io Secrion : ol Chapter JO,\ of lhc
ueneral Lrws-ext€nt of facililies:
e. Regulation of number, design and location of access
featurbs.
r. Kequrremenl ol oll-slreel parliing or other special
minimum required by rhis or orher applicabte Byla\!s.
g. The filing ofan annual cenification ofcompliancc with the conditions of
approval by the appticanl.
dnves or other tcnflic
fealures beYond thl
'4,to.2.2:'
In Section e. on
"4.13.6.1.a."
bylaw as foliorvii:
In Secrion 4.9.3.4. oo pflge 39 of lhe drafi, !'4.9.2." rvas changed ro
'4.9.2.t-"
ln Section 4.10.3.7. on pcge 4l o[ thc tlrcfl, "4.10.2.4." Nas changcd ro
processinS" before lhe phrase n n) Usc": an(l chingc the phtasc .)\nv usc
colered in Section 4.10.2.4," to "cnd any orhcr Use covcrcd in Section
r.10.?.2.".
THE AtvtENDlvtEN'r WAS NOT Cr\RRtDD.
Arlene Hatch nrovcd to anrcnd by dclcling Scclion 4.3.3.2. (prge 25) and
bladding to lhe cod of4.3.2.1. (prge 23), rhe tanguagc undcrs.crion 4.3.3_2.
THE AMIINDMEN't" \\,r\S Cr\RRIED.
Jose E. Canalho, Jr., nrovcd to anlend by delclnlg Scction 6.2.2.2. (f,agc 6g)
ir ils enlircty.
TIIE AITIEND IENI'\\'AS NOT C,.\RRIED.
The,\lodcrator then cdled for a !'otc on the nrolion of i\lrs. farrcll, as
lnended, and ircluding correction ofscrivcncr's crror$. lle tdrised lhat nt thc
b.ginning ot thc lccting thcrc rvcrc i e\ccss of 212 votcr\ rrrescnt. j\lr.
\\'inolur {lso adviscd thilr this irrticlc \\'ould rerluirc a r\ro-thitds \ot(,.
On the motion of Susiu Nl. l;itfrell, rs itnlende{|. VOTED thlt lhc ToNn
amand the Torvn Kingston Zoning lly-La$,and the current zoni|lg nlrp by
retsilio8 Section I through Vl of thc Ki gston Zonin-q Br-La$, and the curreol
zoniog map, and by adopting rhc proposed zonitls byla\\,sho$n on it docunlcnt
enlilled Proposed Zoning Bylarvs Ocrobcr l99Z drafr including thc lable of
conlenls and tcxt bcginning on prgc 7 of lhc drl|fi tn{i thc lroposed zo ins
map daled October 1992, as 6led \rirh lhe 'l'own Clcrk on Oclober 20. lgg2.
Sairl zoning bylatv to rcild as follo\rs:
pagc 4E of the drafr, "4.13.6.1.a.t." \\'as changed ro
There rvcac no obj€clions to thesc chirnges by {hc'for\n Ntecting lJodt.
Helen K. Gavin moved lo amend Scclion 4.2,?.1. lo include thc follo\ring:
"coDmuler mil slalion, nol including marshalling yards or repair faciliries."
PLANNINC BOARD RECOlvtl\tENDED
FAVORABLE ACTION ON THE PROPOSED AYLAW.
FINANCE COMMITTEE RECOT1 
'ENDEDFAVORABLE ACIION ON THE PROPOSED BYLAW.
BOARD OF SELECTMEN RECOI\,Ii\'lENDED
FAVORABLE ACTTON ON THE PROPOSED BYLr\\V.
James S. Malalall moved to anrend lo inclxd.'in lhe 3/\ Desi{ Dislrict
Crescent Street and Smith's Lane.
The Moderato. ruled out of order any attenrpl lo re-zone differently d!!
parcel of Iand other than on lhe proposed nr3p.
A vote was tal(en on lhe amendment of l\{rs. Garin.
THE AIT,ENDMENT WAS CARRIED.
Seven rose lo question the Moderator's cJll of thc voice vote.
YES 
- 
110: NO 
- 
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THE AMENDMENT WAS CARRIED.
Jeffrey A. Balchetor mored to amend the section entitlcd -lntensil' of
Use Regulations" (page 52) by deleting Section 5.1.4. in its enli.ety.
THE AMENDMENT WAS NOT CARRIED.
Daniel H. San-aster mov€d to amend thc main motion as follows:
In Seclion 4.9.2.1.(a) b) delering rhc Nords -'illanufacturing. processtng.
or"; ard in Secrion 4.9.3-4- inse(ing the Nords "Manuficruring and processrng
before the phrase "Any irse"; and change the phrnse "Any use" lo "and an)
other use".
And, in Section 4.10.2.2.(a) by detetine lhe Nords "Manufacruring, pro'
cessing, oi'; and in Section 4.10.3.7. inserting rhe rvords "Marnufacluring intl
. To lessen consestion in thc slrects,
. To cbnserve health.
. To secure safely frorn fire, flood, pnnic und othcr dangcrs.
. To providc adequrle Iighr cnd 0ir.
. To prevent overcrowding of land; lo avoid unduc conccntrltion of poDu-
lalion.
. To encourage housing for persons of all inconre levels.
. To facilitate the adequaae provision of lr nsportalion, Naler suppll.
daainage, sewerage, schools, parks, open spacc tnd building. including thr
conservalion of natural reso!rces and the prevention of blight nnd polhrlion
oflhe environments.
. To encourage the most appropriale use of ltnd throughout the To\rn,
including consideration of reco mendations of plnns adopted bj the
Planning Board and the comprehensire pldn oflhe regionfll pl;rnning flgcncy.
. To prescne and increase anrenilies
1.1.2. Additional purposes includc bul ilre not tilnilcd to lhc follo\\ing:
. To protect aquifers and Nctlands.
1.2. Aulhorily.
1.2.1. This Byla\v is adopled under thc authorily provided by, nnd in accor-
dance with, lhe provisions of Chapler 40A of the General La\ys, as il rended.
Article 89 of the amendmenls to the trlassnchusets Consliturion nnd e{cry
other porver lherero enabling.
2.0. DEFINITIONS
2.1. Terms md lvords
2.1-1. For lhe purposes of this BylaN cerlain terms nd tvords are defirred Ns
follows unless a conlrary definition is required by lhe conrerit or is specili'
cdlly pr€sc bed:
2.1.1-1. Words used in the presenr rense include thc fulure, $torrls in lhe sin'
gular number include the plural and lvords in the plural nu ber include the
singular; the word "shall" is nrandalory and not discretionary; lhe \!ord
"lard'r includes the *jords 'imarsh" and r.wateC': and lhe use of the nrascu
line gende. shalt be deemed to inclirde rhe feminine.
2.1.1.2. Accesso.!, Use: A use cusromarily incidental ro lhar of lhe nrnin
building or rhe use of rhe la d; lhe e.\leri;r storage'ofjunk, dismmtled or
rbJndoned cors, or any othcr storng( dctrinrcnr:rl to ihc hcalth, safety or
genrralrvelfarc ol_ntighbors or abtrtlcrs urc uol :rc(cssoDf ttscs.
2 i.l.J. Anlenilies: Fcaurcs \vhich dd to !h. attr crivcncss or Dleasantncss
of r brliirling oI sitc.
1.1.1..1,. Ans nnd Crafrs Studio: A rooln or group of rooms llscd by {.lists nnd
.dfrspeople in the creatio of thcir \|ork, ilcluding, but not linited ro.
p3inriog, lhotognphy, sculplIrc, ccranrics irnd olhcr rclarcd arls and crafrs.
1.1.1.5, Bed and Brerk[ast: Thc prorision of roont olc.nighr nml of b.ral-
fist for i fee i 3d\!clling by the residcnl rhereof ro or n)orcthansix (6)
lnr!icnt gucsts.
:.1.1.6. Botrd tlo[se: A building or prenriscs, olher thim a horcl, inn, troiel.
tourist house or lodging house, \4terc roonrs itre lct and r,;here nreals nray
bi regularly sen'cd by prc-nrrlngcticnt lbr coupcnsalion, but not olen to
t nsient gucstsJ i cont(nsl to hotcls, rcstauritnts, itnd tourisl honcs olcn lo
Itlnstcnt.
2.1.1.1. lhffer Zonc: An opcn or landscapcd srrip of lnnd eslublished ro sep:r-
rale nnd lrotect one typc of land usc fronr irnolh(r. Buffcr zones do ool
incl0de parking or storagc nr.-lls. Sce ilso 2.l.l.lO. L{n{lsc ped r\rea an{l
2.1.1.42. Olcn Spacc.
Ll.l.8. Buildirgt r\ struclurc haling I roof or covcr for lhe shalter, housing or
anclosure of p{rsoos, xni||lals, or lrro|{rr}.
2.1.1.9. Buildiog, Connnunily: r\ building for thc use ofresidclrs ofa Drobilc
homc parli containing, but not linrited to. a tclcvision rootD, card roon,
selring toom; libnrry, pool lables. kitchen, laund[)' solel)' for the use of resi
de||b,€nlCrgency loilct,lavatory, llnd bithing facilities for nlen lrnd $onen.
I l'1,10. Congregate Hoirsing: A dwclling unit shared by sir (6) or fewer res-
loen!!, $hclhcr or not related to one another, each of whonr is l'ifly-fivc
(55) 
'ean 
of agc or oldcr.
2l'l.ll. Day Care Ccntcr: A licensed facility with no olernight clrfe for Ihe
'areofchildren, b:rndicapped individuals, tnlbulalory or elderly irduks. See
also Frantily Day Carc Ilonlc.
l l'l'l2 Dwelling: Any building, or parr thereof. used l-or hun)an htbitalion.
bul mt includins commercial acconnDodations for transi€nt occupancy or a
lraileror mobile home, ho$,e\,e. nrounted or aflired.
a- Dltelling Unit: One (l) or morc roonrs lvith cooking, lirirrg. sanitau'and
sleeping facilities arraneed for the usc of onc (l) or more Fersons |iving
togtther as a single houslckeeping unil.
b' D\velling, Singlc Fnrnily: .\ detirch.d strrrcturc conlirinins onc (lr
usellln8 unil intendcil and desigled to bc oc.upie(l b] a \inSle-ta il!.
c Dwellin-q, Ntutri Fanrity; i\tultipte Frnril) Ilousc; ApaIl'rr.nl: or
'\pannent House: A strucrurc conrnini,,!r r,.o (l) or more scprratc d\vdllirrs
unth
' ::: : .: ::-
2.1.1.15. Faml: An undiyidcd parcel of lilnd. ti\'c (5) itcrcs or more in arcil.
includiog nccessar]l femr structures nnd the srorngc of equipnrent. userl in
the raising of agricutrurnl producrs. livc stock, poultry and tlairy producrs.
honiculturc', fl oricuhurc or viriculture.
2.1.1.16. Fast Order Food: Food rvhich is prirurily inrended for irtnredii e
consumption rather (han for use as nn ingredicnt in or conlponcnl of rcals.
which is available upon a short rvaiting tinre, and $hich is packnged or pre,
sented in such a manner lhat it can bc eale orrlsidc thc prcolises rvherc it is
sold-
2.l.l.l?. Floor Arca.. Thc griiss horizontirl itrea of lhe scveral floors ola
building excluding areas used for accessory gnrng. purposes, dttic and bnsc
nrent areas. AII horizontal ditncnsio[s shall bt, tflkcn fror tlle crtcrior facf.
of rvalls.
2.1.1.18. Frontage: The linear extcnl ofa lol rc sured in a continuous line
along lhe str€et right-of-rvay fronr the intersection of one sidr lot line lo thc
intersection oflhe other side lol line of the sanre lot.
2.1.l. | 9. Garage: Covered spacc for housimg of nlotor vchiclcs-
a. Garage, Private: A garage \yhich is pan of or scparnte t_rom a drvelling.
trailer or nrobile home, but not for the rental ofntore lhan one fl ) sltll.
b. Carage, Public: Any garage olher lhan;r pri!flre gara-ee. avflilabte ro lhf
public, operated by a public authority or for proli, and which is uscd lor
storager repair, reutal, greasing, rvashing, servicing, ndjlsling or cquippi g
of aulomobiies or other molor lchicles, or slpplyiog of gasolinc or oil to
molor vehicles or fuel to any kind o f self-propcl led vehicles.
2.1.1.20. Gas Slalion/Servicc Station or Fillins Starion: An eslablishnrrn!
which provides for lhe servicing of motor vehii"lcs cnd operations i||ciJ(nrrl
thefeto.
2- 1.1.21. Greenhouse: A building or iccessory buikling whcre rhe products of
ptsnt cutture are grorvn oi processed.
a. Greenhouse, Commercial: A greenhouse where the pmduc$ ofplanl cultura
are sold.
b. Greenhodse, Non-Commercial: A building or accessoD, building used ro
Srowr ctrltivate or cullure planls, from Nhich no sales aic processed orcon
ducted.
l.t_i,22. .ll,lndicappcd Spacc: A parking spaccd reseNed for usc b), ir yehiclc
bdriltg an aurhorized handicrpped license ltarc or pcnnir.
Z.l.l.2J. Ijazardous lltaleri l or llazilrdous \\tilstc. Toric i\htcriots: A s b-
3nrie or ohleridl, $,hethcr in gascous, !iq[id or sotid fonn, or a conlbin ion
thdr.of, in ir quantity or fonD thar significantly conlributes to sc.ious illncss
or death, o. that poscs a substailti l threal lo hutlltn hcallh or poses ln
unrc6son bla risk to llcrllh, s;rltl_v, prop(rry or lhc crtirorrlr:nr $.hc11
improperlt nrandged, includi g ll nilteritls listed is hnzardous by thc
Enrirontnent l Fedcfltl Rcsorrrcc Conscrvalion itn(l llecovcrr i\ct or sirrrilcr
aulhority, lhe Departnlent of llnergy or lry the Conrnrolrvealth or
i\l0ssachusolts pursu nt to applicablc Ccncral l-it\ys.
Toric or hnzardous loleriols ilnd ,,vasrcs inclurlcs, rvithour li italion,
o*anic cheoricnls. prltrolcunl produc!5. heay! tetnls, radioactivc or infec_
rious $nstcs, acids nnd alkalics. and includc prorlucts such as pcsticidcs,
herbicides, solyents and thirucrs.
Wistes .generntcd by thc tollo\r,i g ucrivitics. rvithour linritarion, ore prt-
turncd lo bc tottic or bazaidorts: tirplilllc, boat a[d ntotor yehicle seryice
rnd mpaiq chenlical xnd bactcriologicitl liborntory opcration; cabinel nnlinll:
dr.y clcaning: ilcctronic circuit ilsscrnblu orclal plaling, fiDishine And pol-
ishinS: motor and nrachincry sen icr' ald flsscr)bl1,: p;rinting, rvood prcscn,ing,
lnd fumiturc stripping: pcsricidc u d hcrbiciil|: applicllion, photographic
ptocassi0g, printing; itnd chtoriIution of $JstcNrtcr.
1.1.1.24. Itazardous Wtlsre l:acililr: An) f;rcijir) lts defined in Chaprer 2tD
ofthe Gcneral Lilys of thc Conltt|on$ ealth of i\tassxchuscls.
11.1.25. Ilcighl: The venical dinrcnsion nreisurcd frorr the alerage elevrlion
of lhe finished lot gmde ar tltc fronr ot- lhe buikting lo rhe hishcsr poinr of
lfie ceiling of thc top stor-r. in rhe cilse of llat roof: ro the dcck of il
mnlsBrd roof; and to Ihc avcftlSc hcight her$ccn llarc and ridgc of r gnblc,
nrporgambrcl roof.
l l'1 26. ltonre occupiltion: An occupltion conducted in rhe place of resi-
dencc of lhc opcrltor or in I building accessory lhereto. bul not including
- 
occlpalions requiring thc u5c of hazardou\ or roric nlaleriirls.
l l'1 27. Holel, tnn. iltoret or Lodging llousc: A buildin-{, or ponion rereof, or
I group of buildings oD o sinsle lot. intended to be used for the Iempordry
occuprncy of thrcc (3) or olore Dcrsors \!ho arc lodged. wilh or rvilhoul
merls' rnd in \!hich nlajo. prot irions lor cookins tttly b( nlrdu rrl n centritl
rllchen but nra) nol bc in itldi!idual roo ),j or sultcs.
2 l'i 18' lmpen'ious surface: An inrneryious surface shall be coflsidered a
surface \'ith a runoff cocfucierl of qrearer rhan ninell (90) percenl 
"\llstu:tures driYerva)s, parking arcas a-nd prrrJ surraces e\ccrdinF i ninrtl
\)ur pelcenr runoff coeffi cient shirll be considrrerl ts intp(n ious \urfnces.
t63
.t.i.:f.l. trlembcrstrip Ctub: A privare org.nizarion, inclu<ting irs building or
qrcunds,'which slccificllly includes country clutrs anrl frdternities nnd
;lh organizarior|s to \rhich rrlcrDbcrship is hrniled or controlleJ.induslrial building. . ,:l
2.1.1.30. Landscaped Area: Laod left subslantially iD a nalural slale or devel-
oped foa rccreational use, but nol including public or privotc strcet rights-
of:way, parking lols, s€rvice or loading areas. drivelvays; sidcwalks, aase-
menls for above grolnd ulilities. ground arer covered by rny struclure oihcr
lhan those structuaes direclly rel{led to ao opcn spacc or rccrcationirl use, or
any oiher land deemed unsuilablc by the Pl:rnning Dorrd, irrcluding bur nor
limited to swamps and wellflods.
2.1.1.31. Loading Space, Off-Strect: An off-strect spnce or bc h, on thc snne
lor with a building, for rhe tcmporary parking of vehicles Nhile loadiog or
unloadiog merchandise or nlalerial, Nhich has access to r strect or olher
appropriate means of insrcss and egr.ss.
2.1,l.32. Lotl
a. Lot: A parcel of land described by nreles dnd bounds on il phn or d.ed
duly recorded in lhe Plymouth County Regist.y of Dccds.
b. Lot, Building: That area of lond described on a silc phn submiled Nirh
an applicalion for a building pemrit or an application for a penDit or n yari-
ance, or otherwise defined as lhe area on rvhich a struclurc is lo be con-
struck'd or a use is to bc conduct{d. bur nor including :rn) part ofa strecr.
c. Lot Comer: A lol at lhe interseclion of, and abltting one (l), lrvo (2) or
more streels whcrc (he angle of inleneclion is not nlorc lhan onc hundrcd
itnd lhiny-five (135) degrees, or Nhere (hc inrersection is bounded b)'a
curve ha!ing d radius of less lhan one hundrcd ( 100) fect.
d. Lot Covenge: Ihe arer of ! site occupied by itrrpervious surface.
e. Lol Depth: The distirnce nreasured perpendicular lo tnd al elery poiol
along the fronlage required.
f. Lot Lino: The eslablished division tine bet$'een lols or bet\ycen a lot and
a slre€t.
l. Lot Line, Fronl: The dividins line or lines, belween r strccl aud lhe lol
line.
2. Lol Line, Rear: The line, or lines, bounding a lot al rhr rear and
approximately parallel to and at lhe maximunr dislance from the front
line.
3. Lot Line, Side: The line, or lines, bounding a lot which e)rlends fro l
the street tolvard (he rear in a direcrion approximat€ly perpendicular lo
all slreet. In the case of a comer liil, or lhrough lols, all lines extending
from streets shall be considered side lot lines.
g. LoI, Widlh: lThe tininirirum distance berrveen rhe sidc lot lines at lhe
building line nearesl the strdet line measured at right angles lo lhe slreel
l.l.l,l.l. li.lobilc llonte. A drvcllirg unit built or delilcrerl on n chirssis, con_
oining eleclricnl, phrnlbing nd sanitary faciliries, desiEned to bc propelled
iirh.r by an alrached \,ehiclc or othenvisc, rnd designcd to bc moun;ed or
3lfited on ! tcmporlry or p€mliucnl foundrlio||: but not including a vchicle
tnolr0 is 0 tr0rcl tniler or lrnv!.1 corch nor any prelnb.icnted d\ycllinI unit
{hich contains dchch:rblc or crp:rndlblc p;rrrs equrl Io or grc;rtcr rhrrififty
(50) p€rccnl ofthc gross floor arca ofthe drvcllirrg unir.
LI.l..l5, illobile llonre Lor: Se( i\lobilc llorrc Sit{.
Lt.l.16. i\lobile llonre l,rrl:: A pirccl of hnrl ulder singlc o*'rjerslip which
h$ bten phnncd flnd irnproycd for lhe placcnlent of ntobile tro||tcs for non-
frfuient use dcsiSned to acconnnodatc t\,o (?) or nrorc ltobilc honles.
Ll.l.l7. : trtobile Honrc Sitc; r\ parccl of land for the plncenrcnr of a nrobilc
hone nnd the ciclusi\'c use of its occupnols.
l-1.1.18. i\lobilc Ilomc Sltlnd:'lhirl parl oIn lobile hon)e sile $hich is
rasrNcd for the nrobile liontc.
Ll.l.lg. Non-Confomling Uscs ilnd Slruclurcs: An exisling use of land or
b{ilding which does not confoml to a provision or requirenienl of lhe reSU-
klions of this Bylfl\ for lhc district io Nhich such usc of land clr buildir,q
.Il5t5.
a. Non-confdmling Use or Structure, prc-E\isting: A use of lind or of :r
llruclurc ivhich does nol confomt to a Drovision or reouirement of lhis
B]Ji\r but Nhich \fas lar! fullt csr:rblishcrl lrior to lhe tilue of rhe :rpplicr.
Dllrtt of the provisio or rcouiremcnt.
I1.1.10. Office, Exccurive or r\dnrioislralivc: A rrlace ir $hich functions
such a\ directing, consulritr.q, record Icel)in-c. cl.rical Nork, rfld siles. \! ith-
- 
oul lhe presence ofmcrchandisc, ofa fimr arc carricd on.il l4l' Office Park: A subdi(ision for office buildings or an area \vilh colrl
mon 3[eas and/or pallinr irreas plcnnc(l for occuponcv for ntore thin onc(l)office buitCins-
ll l-42_ op"n spo.", 'Ihe arca of lsnd nor coler,:tl bt inrpervious surlxcc..
lnrch is lefl in ils naturfll stalc or lsndscao'd $ith tlecs_ shrubs lrround
. 
rorer. plants ol gtass,
'l'14_l Parking Sprce: An xrca for the rcllporlD or prrmanenl storage of a
rehict.
lll{'l Permittee: Any pcrson. firm or cofporarion receiline a permll to
1,'vruucl! 
operate, or maintain a mobilc honre pirrl.
".11' ptoon, Any individual. comororio;, osncr. le:sce. license€. indqt|r agenls
165
well.
2-1.1.48. Recorded: Recorded shtlll lllean recorded iD lhc Plttrouth CounlJ
Dislrict Regislry of Dccds cxcept lhll, {s affcoting rcgistcred land it shlll
mean filed ;!ith lhe Record€r of lhe La d Coun (Seclion 8l -L of Chapler l l
G.L.).
2.1.1.49. RestaDrnnt; A pllced Nhcre orclls or ponioos lhercof itre prorided
lo the public.
a. Fasl Food Reslauta t: An eslablishnrcnl Nhosc Priltlary business is the
sale offast ordcr food for coniunrption on or off tlle prenrises'
2.1.1.50. Roof SiSn: Any sign erecled atld construcled lvholly on :lnd d\'r't
the roof of a buiiding, supportcd by thc roof slrucl'lrc' irnd exlendin! rtnt'
cally abovc the highest porlion of lhc roof'
2.1.1.51. RoomiBg Housc: A buikling or Prcnrises' ollrcr dlrt d holel' ln!)'
nrotel. or toutist home' $here roonrs nrc let' nol op'n lo lrirDsienl guesls' ln
conlrasl lo hotels, inns, nrolels or transicnl honrcs opcn to tritnslcnls'
2.t.1.52. Scrcen: Conceal fronl vicN in lhc r anoer dcscribed in Seclion
6.?.14 Fencing, Screeoing and LandscaPing'
2.1.1.53. Selba.k: The nrininrum horizontnl dislance betNec lhc lot linc ind
Ihe part of lhe building nerresl lhe lol lioc' such distitnce tnensur'{l;ll3
righl angle lo rhe lot line ot to the lot line crlendcd'
2.1.1-54. Shared llousiog: Se€ Congregnlc ftorrsing' r I
2.1. |.55. Shopping Centcr: An area Planned for occ pancv by orc thin orr(l) relail establishrnent witll shared cofinnon fncililics'
2.1.1.56. SiSn: An) wolds. lclleting. pnrts oflctlels filurcs' nnmerils phru\''
sentences. emblems' devices. desiplts lrrde nrnr('s' or tradcnlitrrs rnrrn!
staliontry or ponuble, by shich ttnllhirrg is rlln(l(' knoNn suchitstreu""
to designale or locutc on individual. r finll. an :lssosiation' 
't 
corporrxux -
profes;on, a business. or a cd lnrodity or producl' which are visible fro i
public or private slreel or righl_of-Nay nd used lo atlrflct ilttentlon'
2.1.1.57. A plan prePared in accordance Nilh Seclion 7'3" Silc PIan'
:.1.1.58. Strect: A publlc way or Privale N:ry eilher sho\vn on.r plrn
approved in 
"..o,don." ,virhihe Subdit'ision 
Contlol Lr\r ol olhe^fl\(
qualifying a lot for fronlage lnder the Subtli!ision Control Li*-
a. Paper Street: A streel sho\rn on a Plan or nlap lvhich has nol be 
con_
structed.
1..,.t:,, 
,'.:::: r:' ' 
i :
l, 
.t-pr;ru.y s,r""t, Existing irnd proposed strcets rrhich are primarily used'
,ii,uifi tt'rr"A rO 
"itty high 
volunres of through traific'
c. Priviie \Yly: r\ strect Nhich has nol becfl acccl)ted by thc To$n ortcrtificd
i",tt. for"n bt"tt ot 
" 
public stre'rt ulrdcr thc Subdivision Corrttol Lil\"
d. s..ond"'y Slrcct: ll)iislillg il'ld fro|orcd \lrcets Nhicll lrc pritn:trily
usJ, or tultiuc rt"a ro cnrrY ttoffic belwccn rcsidenlial sltects to lhe sls-
tenr oiprimary streets, as eriislin-q add proposcd'
e. Slreet Linc: Thc dividing line bctNcctl il strcet itnd il lol irDd' in lhr'cilsc
ofn public wily, lhc slrect iine tstiblishcd b)' lhe l blic ilulhoritl lr!ing.otll
ttt" o"y upon i"tti"h the lot abuts; tlle stlnl loirl of lenglhs of fro t lot lincs
abutling r 5trcclj
2.1.1.59. Stnlcture: A cotnbinnlio of luilletials irsscnlblcd ll a li)ied loctllio'l
--atgi"..uppon 
or shcher, such as it building' frn lcwork' rctniniflg w:tll'
pri, ui"rring slnnd, bin, platfonn. srvinrnting-.loot' fence' sign' flagpolc'
mrsl for rarlio aniennr. salcllite nntcrlllil or thc like'
2.1.1.60. Tourisr Honlc: A building' olher than n boirdi g or roonrtng rorlsc'
hotel. inn, nlolel or lodging horrsc' whcrc rooNs for lod_sing for transic ls
rre ilv3ilablc [or contFctlsittion.
:.1.1.61. To)iic or llazardous Illtterials: See Ilnzrrdous Illtcridl' Ilnxtrdous
\Vaste. To)iic llntcrials-
1.1.1.62. Tract: See Lot.
1.1.1.63. Trailcr: For thc purposc ofrhis Ilyln\r' thc follorvilg shall ttc con-
sidrrcd trxilers:
a Camping Trailer: A canvns, foldi g slnrclure' lounted on rvhcels antl
dcsiened for llilYcl. rcclcation. alrd vlcxlion us''
b. iuotor Horuc: i\ ponable, tcrnpor ry tl\\'cllilr-c lo bc tt\cd for lr 'el rccrc_
Jllon or vacclion. conslruclcij os An tntclrrill pJd o ir SelflnoPelled vcnlclc
c. Pick-Up Coach: A slructure designed to be Drounled on '1 truck crassls
for use as a temporary dNelling for lravel' r€crealion ot vacallon'
d Tlavel Trriler: A portlble strtlctltrc brilt on a chassis designed lls ll.tem-
porary drvcllrng lor trir!el' rccrcalron. or vacalion h3!ing a bod) \'idtlrrnol
cxccedine eighi (S) fcet. illrd n body lenglh nol crcecdilr!! lhlny-l$o tr:'l
feel.
2.1.1.6J. Trcnsienr: when r.fcrring ro rcsidcncy or guesls ' 
tn"i ltl:o-:.t
line. \yhich is nol expectcd to be exlended ot to continue' mcasured 
in pcrlods
ofless thrn rhiny (30) days-
2.1.1.65- Truck co,"g" 
"n,t 
T.nnin"l, Anv prcnrises $herc tl" pii"t'3:]..".1:
is the outdoor o, inioo, ,torug. scrvice' nririntenance or r'pair ol 
lrudi'
bus, van, automobile or other luoror lehicle fleets'
2'1.1.66. use: The purpose for \Yhich land or a building is designed' 
occupied
or olhenvise utilized,
t,t.i.iq. 
"ar,,, 
O" 
"pqn 
sPncci olher thun rn cnclosed coun' on lhc snmc lol
-'*ui" 
o'i'or"* or g'oui or builtlirtgs' s'lticlt.open tl":: l:: ll,"1:l::1,'l:
i"tiot"* 
", 
tt"o'tt buiklings rrmt I lor lin.:' irnd is nol occuPitd oI
.i.i-a,L,f fr.a the ground up*ard by rr buiklirrg or a sltuclurc erccpl fol
;;"tl;;;;i;t'';":lbores and ret.irring Ndlls' nnd for Pools as pmlidctl
in Section 6-8.1.2.
u. Yard, ltronr, An op"n spacc cltcrlrling across lhe full Nidlh of 
lhe lot and
"1"f"-'U.,"e"" tn. i.j"t lot linc ol tht loi anrl lhc rr(ar('sl lirr(' of the frincrprl
i'"iiil"*. in" J"otn * I fronr t:'d shnll be thc trrirritrrurrt (lislitncc bcr$ccn
the princip:rl building 
^nd 
frorrl lot lirrc'
b. Yrud, near: A yard eittcnding icross the full $idllr of the lol nnd l!in!
i",r-i"-" in" t."ti", line of thc lol and thc ncarcsl lin': of thc principxl
ili;;;;. il" ,t"prrt of r 
'"4' 
yard sh'll bc rhc rtrinirrrurn tli(tirnce b(l\dtn
the principcl building anrl tlrt re:tr lol llnc'
c. Yard, siae: A yarl uct\leen lhe side lol lille oflhc lol and enresl.lin€ 
ofhe
".l"iio"io"uu,"t, 
*a crtcrrJing ftotrr the fronl larrl lo lhc I(trr 
'srtl 
or'.rn
ii"'"ilt"*"'.i 
"iin"t 
.t s'ch ya.ls' to tlrc frottt or tent lol lirr(\' Tl e \rdln
.i-Ji. iii .n",, o. rhe rl|irrinruur rhsrancc belNcert rhe p'incip l buildrne
and lhe side lol linc
2.1.1.?0. Prenrises shirll nrein onc oI rrrur.' aburr ing lots or ptl::1:.).:lt'"ti i';:'' 
o, 
"a" 
paoporet.I lo be. in the salne owtlcrship or us(" togctllcl Nlln 
all ur!
buildioSs and struclures lnercon'
3.0. ESTABLISHIUENTS OF DISTRICTS
3.1. Districts: The To\\ n of Kin[lsron is hcrcby 'lividcd into severat 
t1v'. "'
districts designaled as
General Residential 4O (R40)
Residenlial 20 Dislricl (R20)
Residenlial i\'I - I'tobile Home Pdrk District (RNl)
To\Yn Center Dislrict (Tc)
3A Design Districl (3ADD)
Commerciil District (C)
lndustrial District (l)
Commercirl^ndustrial Parl Dislrict
Conservancy Dislrict (CON)
Flood Ptain OvcrlaY Dislrict
water Resource OverlaY Districl
llt- t*."o,for lhc FlooJ Plain District iln(l thc \\'illcr Rcsourcc Otclla)**,rLi, i,rtrt"t. rre hcteby est0blished rs sho*n o n lrrnP enlitled
:Z""l"t'*t+ of Kingston. I\lass:rchusctts ' datcd 
-.-' 
19 
-'
,.rit,aihrouglt 19 
- 
Thc rltap' Nilh all ('rflirnutoD
r,ii.i,rt"r.oi, ,tn,l nnl"ndmenls thereto' is hcreb)' incoq)ornlcd lnd nrirde it
oii ofrlris Bylaw an,l is filed rvilh the ofllc.: of the'fo*n Clet\'
1.2.2. Thc gencr0l boundilrics of lh(' Flood l)liltll l)islrict nIc shorvll in tllc
.-Kinrran 
lioo.l lu.r"ncc Rat( iurp (FlRlu) (llle(t .-- 19 
-'rs iones ,,f. ,f f.:0. fne e\tcl boundlries of lhc f)istrict are deliflcd by lhe
one ttun,tr"d (100) )erlr Niller surfnce clcrillions sho\Yn on the FIRi\l a d
iu,lh., O"finea by the Flood Profilcs contdined in lh(- Flood lrlsurrncc
t*Ot, Oo"O ' 19 
- 
Tht noodNoy boundarics itre delir-
*"t.d on th" Kingston l;lootl Boundilrl l:lood$it) illfln (FBFi\l) dnlc(l
l9 
-' 
nd furlher dcfirrcd by tht l:lood\\'r)- Drlrr
Ttbles contrined in lhe FlooLl lrtsuritncc Study' Thcse lNo Innps its \cll.its
lhc xccon)panyine Stud)'. tlrc incorporiled hclcin bY rcf!'rt'ncc and irrc lllcd
,xith lhe oinc; oi the To\yn Clerl'. Planning Boanl' krspeclor of ltuildings
and Conservalion Comrrrission.
1.2.1. The water Rcsourcc Orerliry Districl is est blishrd as covering thc
arca described on the lap enlitlad "\\'atcr Rcsource Dislricts" The lps
and 3ll erplaoalory n,"tt", tl 
"."on 
is incorporated her€in b)' refcrcnc€ an-d
is filed w;h lhe ;ffice of lhe To\vn clerk' Planning Board' lDsp€clor ol
B";i;l;g;, ;;;;" 4";teri'ation contrnission such $arer resource Dislricrs
shall be considered lo be superitDiosed over llny other districts.esliblished
, *,ir. gil"t". i"J i;; ir;.t"t iesource Di"rrict shall be subjecr ro Ihe
. ,.quir.nr"nrs oi rhi, n1'tor" as Nell as to all olher requiremenls, of.lhis
zoning Bylaw and Staie Buil<ting Code \thich applt to lhe underl!'ing
dislricts- In the elenl lhere is a conlllcl the rore restricli\'e requirerllenl
shall prerail.
1.3. Boundaries of Districts
3.3-1. where rhe borndary lines are shorvn uPon lhe nraps *:tttb:1-."
Section 3.2., Localion of Distrlcts, rvithin the slreel Iines of public and 
prl-
t' 
""," 
*";.,';r-;,;;,y t*"r-lttit" lines, lhe centcr lines of such ways or
,, lines shall be the bo'undary lines, unless othenvise indicaled.
.,, ^- ^-,."^..li(<inn lines. ano: 13.2. Boufldary Iines locat;d oulside ofstreet lincs or transn1ission.lines'^ano
: shown approximarely parallel lhereto. shall be regarded as ryt-"'l:t-:t.,t::
ur.o *'*nr-irrion iincs, and dimensions sbown in figurcs plTd :I:
lard map between boundary lines and lransnission lines nre the 
dislances.rn
.1 il;i#ffi,iu;:''"*;;]oia;;arv rin€s' Ihe disrances heing
': measured at right angles to lines unless otherNise indiclled-
, 
". 
il; ;" ;;,-.*,*". 
".. 
.*.* 
"**1il:iir:i"1':ilT'""J"i:propenv or lol lin€s, and the exact loc
t69
p.p.iy"t 
'., 
ti*t tftail be lhe boundlrry lintt--,, 
-..^-.Dropeny or lot lines 
sn ll D rrr( uuu'u{ '' """ '
l.r'.4. 
' 
rvt'"n ,t 
" 
uoundary lines cre sho$n uryl :IdiY-"P#]I'b:*:lJ""* 
""0-.i"""" "r 
in broolis antl streanr'' :h".*t": llT,:l:lil,lilu
rcalnrcrrt flcililics (lcsignc(l ind opernlcd tn
accordance with ihe Kingsiol Plnnning lloard regulations for llte desiSn'
ooatation, and ntainteoancc of snlnll \\islc \lalcr trelllnlenl facilitics and
,er*rg. punrping stalions conlnillcd ill lllc Plilnllillg lJolrrrj Strbrlivision
Rerulrti0ns ldopled plltsuilnl to iUilssitchlls(ttl Cctlctill Ln\rs Cllrltcl _ll.
se;ioo 8lQ' Ptovidcd lhat:
r.The locrtion ofsuch plants shall bc shos'n on a Site l'lan lpprovcd by dtc
Planning Boanl in tccordance Nilh Scclion 7.3.. Sile Phn'
b.lte facility shnll be locillcd dll il lot in cotrfonrr$ce ivilh the diNcosiorlrl
r.grhrions in Sectiott 5.2. Dirllcrisiotral Rcquircmenls, for rhe Dislricr in
\rhich it is loculcd.
c. No construction is uudcrtilken Prior to gnnling of n (lislosal Norks con-
nruclion pcrmil by lhe Boartl ol llcalth.
J.2.2, The follorving ttscs rrc Pcnniltcd in irll l)islricts subiect to Site l'lltl
1.1.2.1. Pri!olc schools, cot Dutct rilil slilliolr. not includin.lr tllnrshalli g ynrds
orcprii facililies.
1.2.1. TIe follorvin( rses nR' portnilled iD lll Dislricts b] snccial pcnnil
lranled by rhe Board of Appclls.
l2.J.l. Uses acccssory lo activilies olher$isc pcnnilled *ithin thc dislrict as
a nlaltei of ighl, Nhich ncliYitics rrc neccssnry in conneclion \\ith scicotific
aesearch or scieDtillc actiyilicri pcnni(ed ns n tnaltcr of ri-qhl'
1.2..1. Uies Prohibircd in rll Districts.
1.24-1. Excepl as atlo\rcd irl Scclion -1.s.4.1.b.. no ulore lllan o|le unrcqrs_
lered rehicle Nithin i| lot llnless $ilhin n structure ot screcned itr nccordance
\rith Section 6.7.14. Femcing, Scrccning and Lrndscaping.
12.'1.2. An unrcgislcrcd vchiclc in front yard.
J 2.4.3. Thc rvithdrarval of \ralcr for lronspon rrd s'rle otttside lhc ToNn of
Kingston.
lJ. Residenri:rl-40 District (R40)
'l-3-1. purpose
13t.1. The purpose ofthe Residcntiil 40 Dislricl is to pro*ide suitable nrclls
forlorydensir), residential uscs rhal $ill accornmodale agricuiturc'
'1.3.2._Uses pcmrirred
13_2'l' A. Farmins, including crops, orcha.d' Phnl nursery' greenhou_re 
-or
cnnberry, raising l_ircsroct aria poutrry. rtre t'ccping oftarnc dorne*lic-ctrrnrals
normally consiJered pcts, such rs iogs and c,rts. bt thc rcsidenl ol Ine
premises, nol for commercial sale, provided lhal:
l_ Any slabte enclosu.e or fencc shall be in lhe redryard and shall 
nol be
less than thiny (30) feel from aoy lor Iine.
2. There shall be no rdising ofswine or fur bearing ani als' ercept as
permitled in S€ction 3. Cha"orer40.\, trlassoch,rsctls Cenerai Lrss'
iia ai*";;r-t"ii* ,tte bounditry line whcrc ihe boundary linc is alons or
i.l""'r'"ot 
"i *"t*, 
tn" high witer line shall bc lhe boundary linc'
r.fS. ion,ou, fin., uscd rs boundary lines nre ihc ('levalioll abovc thc dnturn
'''.i" f.*i 
"t 
f"ai."ed by the U s cocqr nnd ccodctic nrlps of thc Tosn of
il;";;;;;';;;; ,t" offices of the Planning Board and Torvn Clerk of rlre
Town of Kingston'
l.:f, Sr" alsolsection 4 12 for lhc Flood Ptain Overlay Districl cnd Seclion
"'"olis.i..,h" 
*v""t Resource otertay l)istrict boundlries'
3.3.7. ln all cascs which ale not coYcte(l by olhcr flovision5 of 
this Stclion'
'';;; 
';;il;;;"nd3ry 
lines shrll bc detcmrincd bv thc dist0nco in rt't if
"i".". i,.* ",t.. ri*s 
upon said zonins |lrnp. b], lltc usc ul id(.nrificiilion,
i. .horun on the map, or by the scrlc of slid zoning nritp
3.4. Boundari Line Ditiding a Lot
i.i.t. tuu.r" 
" 
Ot.,,ict boundilry linc dividcs irny lot c\iritirrg itt lhu linr( \urh
" 'iin" 
*"r-"oop"a. lhe resutcrions [of lhc lcss i"slriclcd Poriiorl' o[ srlch l0l
.*ti";i;;;t;;* rh-an fifrv (50) fecr inro the lrorc rcslricted portion of
such lol, Provided that:
a. The lor has frontagc on street in lhe less restricted Districl'
b. The e)itension into rhe more reslrrcrcd District is irlloNed bl tp"ti'l T:lli:' iv-,i"'s*,0 of Appeals subject to appropri'rtc ::1li:1i:lr::t"ili::;
where such ar",lctmcd necessary for safcty ot to provloeil Du.rr,s 
_--
lhe use in lhe less restricled Dislricl an{l the lllorc rcslllcteo ursrrrLr'
c. The lol meets lhe condilions in SectioD 7-?'2 1-a thrcugli 
c' of lhis lJylaN'
4.0. USE RTiGULATIONS
4.1. Applicrtion of Use Regulations
4J-l- An)' use o[ a bulldlng, structulc or lorld nol sPeciticirll] 
pcflDillcJ nJ
=ir,is 
S.crion +-0., Use Regulations' is prohibiled in lhc Tot{n'
{.2. Uses Permitted in All Districts'
4.2.l. The following uses are pemritted b)' righl in all Dislrrcls'
4.2'l.l.TheuseoI|irnclors|rctulelnirnydistrictforNligiouspurposesor],,''-.I".ti." 
purposes on rlnd orvned or leased.bv 
"" 
:tli:l:::il'r:':l;;
or its agencies, s'bdivisions - t".l";i,,:il: :iltJ#:'r? ii;",denominalion. or bY a non-Profil
chusetls General Laws' ChnPler 40A' Seclion 3' 
--^.,i,{p,t thrr
.1.2.1.2. Agriculture, honicultute' lloriculrure or vilicuhule'Iroec"
such usesire located on parcels conraining al lerst Iivc (5) icres 
...-...
4.2.1.3. Ecsement for draintge, utililies' Nalkrvays' roads anu 
ortr"""r'
l?l
-
-.- .,,;-.:.:,-.:.':' ;, -. :-:'.,: ff
2. All slorage of€quipment shall be in lhe rear of lhe fan stand.
4-3.2.2. Singlc familydetacheddrvelling-
4.3.2.3. Renling of not morc lhan t\ro (2) roonls by 0 resident occllpying $.
dwelling lo nol more than thiee (3) non-ttirnsienl persons.
4.3.2.4. Congregatehousing.
4-3.2,5. Nursery school oa d0y carc center.
4.3.2.6. Home occupation provided lhat:
a. Not more than two (2) olhcr pcrsons re rcglllarly elllploycd lher.in in
connection vilh such use.
b. Nol rrrore lhan t$renty_five (25) percent of the total gross floor lraa is
reguldrly devoled lo such use.
c. There is no equipmenl used in conneclion Nith such honle occup:ltion
visible from the slreet or abutting propcrty,
d. No display ofproducts is visible from lhe slreet.
e. There shall be adequate off-slreet parking in ilccordance with Scction 6 l
Off-slreel Parking Requirem€nis, for any eorploycc or Yisilors in conncc[on
with such use. Aoy need for p:lrkin-q generaled by lhe conducl ofsuch ho e
occupation shall be met off lhe slreet nnd other lhan in a rcquired front
yard.
Vehicles used in connection \yilh lhc occuP.tlion shtlll be pnrkcd ifi the rea'
ot side yard or in a structure.
4.3.2.7. Librtlry, museum or civic center, Public buildings nnd prenllses lor
govemment use.
4.3.2.8. Public recrealional use.
4.3.2.9. Non.pront camp provided lhat:
a. Ovemight acconrmodations are in lents-
b. There :rre nb transieni ovemight accommodalions.
4-3-3. Uses Permitled bj' Speciitl Pemrit C[nntcd tT'the Planninq Board'
4.3.3.1. Plinned Residential Development, subject to lhe approlal of r plJn
and in accordance wilh the provisions of Section 5.3 ' Planned ResidtnlrJ
Developmenl, rvhich Deyclopnrent n1ay include:
a. Detached one.famiiy dri;eilings or t$o family dNellings.
b. Quadruplexes.
c- Accessory uses and recrealion fccililies for lhe use of the rcsidentsof Ih(
Planned Residential Developmenr only, to include golf course'.1s"
couns, jogging trails, swimming pools. cnd similar outdoor.fTll':'ens;;
community building nol to exceed five (5) percenl of the tolal gru5r ""_'
area of residential rinits; parking areas and gcrages; storrge sheds: caDrn"'
derac}ed lireplaces and similor faciliries for usc by resi'lcnts 
of th.. Plann'r{l
i.r'd."t'"it]"rr"t"n"t"nt. but not includitrg hotrlc occup:rtiol)s' tnliillg of
toordars or lodgeo, t"nling of roolrs or Profcssional offices'
.1.1.1.2. :ldeleted by lovn mcetinS ltote'l
i.:.f.f. Uuo..i"., irod 
-c.eenhouscs for Nholcsale purposcs 
$'ilh no retail
uses.:
.1.1.3,4. One (l) ilccc$sory housing urlit Nithill a singlc fnoilt dctnchcd
dwelling, Providcd lhtit:
a. the principal rcsidcntial slructurc is on il lot !vhich tncels or c)tcccds lhe
minimum lot sizc in Seclion 5.0', lnlcnsil)'of Usc Rcgulolions'
b. The princiPal residential slruclurc hrs xt lcust twelvc hundred 
(1200)
so$ate feet.
c-The enlirc slruclure used for d\Yelliogs shall rlol occupy ntore th0n lNenlt
live (25) percent of thc lol nrea.
J. There is at leasl onc (l) off slrcct Pnrliing slircc fol each bc(lloollt or
accessory unil in lhc convcflcd nonioti of lhe slruclure' \rhich sPiicc sllall
not be proyided in lhe front or side tirtl
e. There is provision for screening by fcnciog or landscaping of o|,tside
slorage areils.
I Neilher lhc principnl residcnlial slructllrc nor nccessory unil shall havc ii
gtoss floor area of less than llve hundred (50O) square feel plus one hundred
(100) square feet for each bedroonr ovcr one (l)'
8. The Sross floor area of the newly crealed unil shall not bc more 
lhan thir-
iy (30) percent of the normally habilable gross floor area crcluding gamge'
unnni"tt"a uuic crarvl spacc, and other l;mlally uninhabitablc gross floor
area oflhe principal residenlial slnrcture, after convetslon'
h. Each unir shall bc a complcte and independenl housek€eping unll' 
con-
laining a bedroonr or bedroom/litlng ro;Ilr combinalion' balhroonr itnd
\itchen or kitchenelte and sball have a separale enlmnce_
i.The exterior appearance of Ihe slructure shall not be aller€d ercepl 
ror:
l) Stairrvays an,l exits required by la\\' \Ybich shall be in lhe rear of the
building.
2) Resroralion consrstent Nith the oliginnl architecture of the slrilclure 
.
l One of lhe units shall bc occupied by lhe o\rner of the propefly_ or'rn'lne
case of a realty lrusl. corporalion oI pannershiP_ i benehciiry' shareholder
or painer, respectiyely.
li'lftheaccessoryhou\ingunitisdisconlinuedandintegr;rted-inlo.lheorrS-
Inal struclure design. rhe owner shall nolify lhe lnspeclor of Buildings 
rnd
lhe Zoning Enforcemenr offrcer in n riling
l No permit for an accessory housing unit gtanted hereundel 5narr td^:
effect sooner than one (l) year after occuponcy ot the principnl rcsrdenllal
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4.3.4.2. Ridingsiable.
4.3.4.3. Commercial brecding, salc or boarding of dogs' cals, swittc or fut'
bearing animals. An;; kennel cnclosurc shall bc no less thnn 30 ftel f.om
the lot lines.
4.3.4.4. Counlry or lenois club, or lton-profil sociitl, cilic or rccreationrl
lodge or club, bul nol including an)' tlsc the prinsipal aclirily of \lhich i!
cualomarily conducted as a business, provided thllt:
a. Any funclion roonl shall hove access lronr a secontlary or prirDary strc'l'
4.3.4.5. Hospital stnilarium, nursing' rcst or conlalescenl holue' charilabh
institulion or olher non_conectional inslituliondl use'
4.3.4.6. Undcrlaking esnblishment' [uneral hotic or crenralotiunr' chllpel'
4.4. Residential-20District(R20)
4..1.!. Purpose
4.4.t.1. The Residentifll_2o District is itllctldrd lo plotidc suil:rble tl(3( lol
!0tied housing types at densities suilablc for n snlnll To\rn'
4.4.2. Uses Permitied
4.4-2-t- Farming, including crops. orchard, plallt nrlrsery. glccnllous( orctirn
berD', and lhe keeping of tcrnc domestic ilnilllills nontl3lh considele0 pr'Is'
such as riogs and cats, bt lhc resident of lhc pretlrises, nol for comfter'ill
sale, prcvided th!t:
a. Any slable enclosurc or fence sh3ll be in rhc rettr yard and shtlll ttol"
less lhan lhirt)'(30) feet from itny lol line.
b. In addition to lhe mininlum lol size rcgulations of Seclioll 5 0 ' Inlcnsrl!
of Use RegulatioDs. therc shall be an addilion:rl rcrc for circh horse' co$ or
other lflrge snimal.
c. There shall be no raising of sNine or fur bqaring dni als' eJrcePt rs p"'
mi(ted in Section 3, Chapter 40A, iudssachusetts Ge erll L.rNs-
4.4.2.2. Public r€creational use.
4.4.2.3. single family delached d$relling.
a.a2.a. Re;ling of;ot 
-or" th"n r',*o i?) .oonrs by 3 resident occupting llR
dwelling !o not more thm lhree (3) non-transient persons'
4.4.2.5. Library, museum or civiq center, public buildings tlnd pr' ises l0r
govemmenl use.
4-4.2.6. Home occupation provided lhst:
a. Nol more lhan lwo (2) other persons are regularty elllployed thrl'ln n'
b. Not more lhnn trvenly-five (25) pcrccnt of thc ioral gross floor arcir is
' regul*lY dcvoled to such use.
c. There-is no eqlipnlenl used ia coDncction Nith sucl home occupatioo
lkibls from thc strcei or abutting ptopcrly.
d,No distlal ofproducls is visible from the streer.
i.'l'here shall bc adequatc off-slrcct parking in accordance rvirh Scclion 6.4.,
Off-slreet P{rting Rcquircnrcnts, for any cnrployec or visiton in connection
\.ith such use. Any nccd for |arliing gcrrcralcd by thc cotrduct ofsuch home
occupstion sliall bc nlcl off lhc streal rld olhcr than in n required froll
Vehicles usc<l in conncclion \vith thc occupatior shtll be parkcd in thc rear
orside yard or in a slructure.
.1..1.2-7. Nurse.y school or day crre centcr.
{-1.3. Uses icnriiitc<t ori r\ Special Pcmrit Cranted bv the Planninp Roant
'1..1.3.1. Two fatuily drvelling.
.1.{.3.2, trlultiple dvellings sulicct lo llte cortdirioos of Sccrion 5.4.
.1.J.1.3. Onc (l) acccssory housing unir $'ilhin a si gle fr lily detrched
dNelliog, provided lhat:
i- The principal residcntial slructurc is on n lor \\hich rrets or cliccl:ds lhc
ninlnlunr lol sizc in Scction 5.0-, Intensil),of Usc Reg|rlrtions.
b. The principrl rcsidcntial srructurc has at lcost trvelyc hundrcd (1200)
squnrc foet.
c. The enlire struclure used for d\elli gs shrll nol occupy rrore lhan tNent)-
liye (25) perccnl oflhe lot area.
d. Thcre is at lcasl onc (l ) off strcet pilrking spacc for edch bcdtoortt or
accessory unit in the convcrted portion of the slruclur€, which sprce shnll
nol be proyided in thc front or side ),ard-
e. There is provision for scrcenin-s b)' fcncing or landscaping of oulside
stonge areas.
f' Neither the principal residcorial strucrurc nor accessory unit shall havc a
gross floor area of lcss than fi{e hundrcd (500) square feel plus one hundred
(100) square feet for cach bedroon ovcr o e (l ).
g The Sross floor arcn of the newly creared unit shall nol bc more than Ihiny(30) percent of the nofmally habitable gross floor irr€a ercluding larage,
u[finished allic cra\vl 
"pu"", und oth.. io.nrlly uninhabilable 
gross floor
areaof the principd residential structure, afierconversion.
h Each unit shall be comDletc rnd ildependcnl housekccping Unit. conlrining
a bedroom or bedroom/lirinc !oom cornbinalion, brlhroorn 3nd liitchen oI
I'ilchenetle nnd shall harc a;Darirtc entrirnce.
iThe eiterior appearance of t;e slructure shrll not be allered excepr for:
4.3.4.1. Cemelery.
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including the raising of s\rin'
honrc uscd ds a d\\elliog Prorid'd
I i.2. Uscs Permitlei olt a Slcci0l PLnnit Crilplcd bt lhe lloirrrj of Apne.ls
,1.5.2.1; Ilobilc home park, subjecl lo thc profisions ofScction 5.5.
J.5.2.1. A onc (l) fdmily d\rclling an a otobilc honrc park for use as the trfln-
rgei's residence, Provided thlt:
a. Such drvelling conlplics \rilh lhe l)uikling rcquirerrcnls o[ lhc Town of
Kingslon.
b. r\ ponion of such dwellinS lfilly be ulilized for llre ranlgcnrent office.
c. Such drvelling shall occupy its o\r'n lol of tNc[ty thousnnd (20.000)
sqlare fcel irlitllull atcil \rithin the nlotlilc honle pxrk.
1.6. Town Center District
J.6.1- Prirpose
{.6.1.1. The purpose of lhe'lbNn Ccnlcr District is to provide it miried use
Rnter and to provide for daily sen'iccs for lhe conveniencc of Ihe residents
J-6.?. Uses Permiued
{6.2.1, One (l) and lNo (2) fa rily dlvellings.
1.t2.2. Retail storc lrilh a nraxinrum gross floor arcit of fi!c lhousand (5000)
iquarc feet per floor.
.1.6.2.3. Covennucnlal serticcs.
J.6.2.4. Senice shop, such as r barber shop, beault shoP. dry cleining Pick-
up shop, provided rhar:
3- There will be a atir unr gross floor are! of l\r'o thousand (2000) squlre
fret.
b.There $ill be no on-site dr! clcaning.
162 5- Repair shop, such rs shoe rcpair. appliancc or electronic repiir,je$elo'
rcpair, $ith a maximunr gross floor area of t\\'o thousilnd (2000) squlre
laet-
'162.6. Business or professional officcs.
J62.7. Enclosed uses custonrarily accessory to the itboyc.
J63. Uses Allorved bv Soecial Permit Cranted bv The Planning Board
463'1. Structurcs for not more than si\ (6) drvclling unils, pro\'ided thcl:i The marimum cove.age of thc lol by buildings and slructures shall bc
hlenty (20) percenr of lhe loral lor aren and lhe nrinimum landscaped area
shall nol be l;ss lhan twenly-five (25) percenr oilhe lot arei.
b No ponion of an\' enclosine rvnll ot cny buildins rnd no ponion of rn)
permis\ible strucrure shatl be 
_neercr 
to rhe strcet line of an erislinE! publi('
oJ private wuy lhan fift\'(50) leet nor nerrer thc side lol line thrn thirl](10) feer nor nearer rhe-rear ior line rhan rhirry 60) fcer and shrll nol bc
nearerthan twenty (20) feet lo any interior driye,
c No building in a sroup shclt be closer to an) other building on lhe lol or
"uldcenr Ior rhan a dislancc of fifrt.(50) tcer.
Disrricl is to pro{ide suitJble ilr'rt
d. Therc shall,be providcd a:pernranenl oIr-srrccr PtlI^rDts aruo, Inoools
aod/oi outdoon sufficienl in sizc to allo*' l\\o (2) par\ing spaces for crch
dweliing unit to be irccomnrodllcd'
e. Elevotions and floor plans shall bc subnlitled in addilion lo all olhcl
requirenrenls for a sile plan :rs plovided in Scction ? 3 Sitc Plan'
4.6.3,2. Reslaurnnt wherc food and bcrcraSes are-consullcd indoors Nilh r
maximum gross floor arca of lrvo thousdnd (2000) squarc fccl and \hen
there is no drivc-in service
4-6.3.3. Banlis, Pro!ided lhal:
a. All drive_through windo\' sen'icc is to thc rclr of lbe slructure'
b. No lehicles queuc on thc slrcct'
4.6.3.4. Rcmodeling an existing d$elling or struclurc nccessory to 0rl eJilstlrl!
dNelling to accommodale one (l) additional dwclling unit' proridcd lhitl:
a. The building Nas in eristence on Jinuirqr' l- 1940'
b. The lot is in compliance Nilh Section 5'0 ' tntcnsity of Usc Regul0tions'
ofthis Byla*-
c. No more lhdn trvelty_five (25) pcrccnl of lhe lol ared is col'ct"d b) st '_
tulcs.
d. Tbere is al leasl one (l) off_slreel prtkin-q spacc for each dwelling uril
conlained in lhe slructurc. \ehich sPace shall bc prolided behi[d lh' sel
bact line.
e. Oulside storagc treas shall be scrcened by fencing or landscaplng'
f. The principal structure lo be convcned shnll contilin ll l'il\t elcrcn hundrc'l
(l,100) squnre feet.
g. No unit shall hit{e a gross lloor drea of less llran thrcc hundr'd fifl)
[:s01 .quo." feel plus one hundrcd (too) squarc fcel for cnch bedroo rr
excess of onc ( l).
h- The gross floor area of rhc ne\rly creflleil utri(s).shrll *.lcs:l::]tl',';
(50) pe;ccnt of the total Sross flool .rre of lht principal dNellinc unll :"*'
conveIslon.
i. The exlerior appea.ance of lhe slruclure sh:rll nol be ltered cJici'pl fol
stairways and exits required by law.
j. One unit shall be occupled by lhe owner o[ the Propcfly' or' itl th'(Jsf oi
-a 
,ealtl trust, corporation or PBnnership' a berleficirry' sharcholder 
or PJ'"* '
fespectively.
k. If the secondarl- unit is in an rccessor) buildins lnn.o]"i:t"ll
Plannin-e Board shllt be oblained in:rccorrlancc Nilh Sccliorr.6,r 
w,'"
chrpreril of the General Lirtvs and wilh thc Planning Borrd Subdrrrsru"
Kegulclrons.
l, Ifthe second unit is dis'onlinued and integrdted into the otigi rl slructu(
design, the owner shali notify the Inspector of Buildings itl \\'rillng'
,1.6.i,1, Undrrlati g cslablishmcnt, funeral honrc and chapels.
lJ. JA Drsigo Disttict (3Al)D)
J.?-1. Puriose
{.?.1.1. The purposcs of the JA Design Dislrict arc to prcscrve the slructures
$hich d€fine thc charactcr of thc cotlnrltulily, lo providc oppoalunity for use
ofdrie $nrtuRs *hich is corlsistcnt wilh lnodcm land use, and to encouragc ncrv
construction which is contplrtiblc rvith thc coruntunity.
1.?.2. Uscs Pcrmiltcd
J.7.2.1. One (l) and lNo (2) fn ily d$'cllings.
J.?.2.2. Rcnling of nol nlore than lwo (2) roonrs by il rcsidcnt occupying rhe
d$elling to not fllorc ll0rr threc (]] rlon-lransicnl pcrsons.
{.7.?.3. Accessory buikling and uscs as pennitted in Section 6.3., r\ccessory
BrildinEs and Uses.
1.7.1. Uscs AlloNc(l tly Soecial Pertnir Cftrnled bt lhc Pl{nning l}orrd
Subjecr to rhc Condilions oI Scction J.7..1.
J.?.J,1. Uses allorved in Scclion 4.3.2.3-, 4.6.2.1. ud 4-6.2.5.
{.7.J.2. Busincss or profcssionitl officcs-
{.7.3.3. Relail sales arrd sen'ices.
1.7.3.4. Nurser). school o. daJi care center.
'i.7.3.5. To[risr honrc. bcd nnd brcnkfnsr.
i.?.J.6. Ans an{l crafis studio, wirh producls rnanufactured on the prcnrises.
pmrid.d rhat:
a. The products arc sold at relnil directlv to lhe cuslonler on premises o. b)'
mrilorder only to consuntcrs.
b The only machinery on lhe prerniscs is po$ered b)'hand or by molors of
nol more than one and onc htlf( 1.5) horsepo$er.
c The producls ure indigenous to lhe arls or to lhe h nd crafi induslries'
such ns hand loomcd fabrics, hand blo$n glass. pollery. and paintiog. or
specially food producls. such as brled loods and cmdy.
d There arc no rnorc rhan the equivalenr of siri (6) full_lime enlployees on
Ine preniiscs at ant,orie tinre.
l7_4'1. The architectural stvle of lhe orisinal structure shall not be alter€d
ald rew construclion shalibe of a conrf,atible Cape cod or Colonial resi-
, 
icntial slyle approved hy tlte planninc Boar.j.ir''l2 There shall be no drivc,in o' wintto$ senice unless:
a All drive_lhrough windorv service is to the rerr oflhe structure-
L No vehicles qteue on slreel.
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visiona ofSealion
4.7.4.4. Thero shall be no exterior slordgc'
n.The buildin8 is insulitl.d and nliintlired io ils to co finc thc noise to lhe
prcmises,
b. The building is locotcd not less thiln onc hulldred (100) feet frorr n
Residenlial District.
.t.8.1.6- Public ulilily building' or yotds. conlrnctor's offices 0nd stotogc
yrrds, provided th :
a. The use is screen€d fronl flbutitlg lols or ertetior slteels bt lt solid lilnd_
scaped screen itnd/or fcncc al lcast n\'c (5) fcct but no lrorc thnn scven (7)
feel in hciShl.
1.3.4. Uses Alio$ed cn n Spccill Pcrrllil frolrl lhe lJoard ofAppcirls
1.8.4.1. Hotcls rnd orotets.
J.8.4.2. Public pirrking gnragcs.
{-S.4.3, Crsoline scn'icc stations, incltldiltg rouline nrni tennnce operalrolls'
provided rhat:
r. All Pump islands shnll bc scl blck ilt lcast fiftceo (15) fecl fron lhc frott
Iol line.
b. No unrcgistcrcd vchiclcs or lehiclcs in irn inoperativt'condition are to
remnin on thc sile for nrore lhan rl lNo (2) \veck pcriod unless ctlclosed in t
building or unlcss a scre.ning is prolirted trlld nlainlained ilong adjoining
prop.rlics and abulling p!blic Nir)'s-
c. Ar(-as not corered b)'buitdirrgs or pitlctrcnt shall be nltlilltained as a
landscaped area.
1S4.4. Motor rehicle sales and rcPiir fucilities. including rePairing' painting'
o.storing molor lchicles, lrorided lhat:
a. The lehiclcs to bc repai.ed are screenetl fronl abutting lots a||d exlcr'or
stRels by a solid ldndscflpcd screen rndfot ftnce al lcas! five (i) fcet io
height.
b' No more than ten (10) vehicles for slle sllrll be displayed lrt one llnle tt
a manner visible fronr d public wty.
J E 4.5. Laundries or dry cleaning €slablishlncots'
{_E 4.6. Distribution ond .,oru-u" of lunrber' building mnt€rial and fuel' Pro_
Itded lhil:
a- No petroleum producls nre slored tbove ground in tanks exceeding 
l€n
nousand (10,000) gallons in capacily.
b' nlt uutk sales, o"ursiae di.ploy ond .ror"g" occurs lo lhc rcar of dre 
pin-
cipal building.
'18 4'7. Undenaking eslablishmenr, funeral honre and chapels'
*s't'e c.-;"t;l"l elJt;u.", t 
"nn"t., "nit"t 
ttospital or clinic' provided
lhat:
I in S.clions 6'l ' Off-slreet Pirliins4-?.4.5. Exccpt for parking as rcquii(-(
'' 'n.luir"r*ntt, 
ana 
"n 
announcenlent sign in accordancc withlhc provision\
"i3"il"n O.O.t Signs' 
therc shall bc no crlcrior evidence of lhe non r'si-
denlial uae of lhe slruclure'
4.8. Commerciol District (C)
1-!-L-Iur!e!s
+--a.t.t. ri" purpo," of lhe commercial Disitict is io pro*ide arcls for relail'--tusines..s 
uni services servitlg non-pedestrians and for aulomolive snles
and services and distribulion uses'
4.8.2. Uses Pemritted
,tS.Z.t. n"rait business or serviics conducled Nilhin a structure nol more
than four thousand (4'000) square fe't ofg'o\s floot area'
4.8.2.2. Oflices for crieculise irnd/ot tldnlinistrativc services'
4.8.2.3. N'tarinn. boal livery' sales' or storage ond teplir of boil6 and olhtr
nrorine accessofles.
4.8.3. Uses Permitled on a Soccial Pemrit Grnnled by lhc Pltl ning Board
4.8.3.1, Retail ttusiness oa serviccs conducled \vithin a slructurc 
orer fou'
''"*"r""J 
t+,ooOl square feet of gross floor rrcn' and shopping cenlers 
Nnd
office parks. Provided lhat:
a. In an office park or shopping cenler Nith condofiliniunr or 
coopcriltre
o.u*ot ip, un ug."*enl of nr0ioteoance of conlnron areas is filed-$'ith alld
upp.ou"d ty ,n&tunnin-q Board as a condition of lhe specinl Pcnnil'
4.8.3.2. Sale or leasing of farm inlplenrents' providcd thal:
a. All bulk sales' outside display and slorage occtlrs to lhe rcff of 
llle prln-
cipat building.
4.8.3.3. Restauranls, first food rcstaurants' birnks or other 'etlil 
eslablish-
menls with drive-in or \\ indo\r" s€n'ices' pro{ided thal:
a. No vehicles Nailing for service shnll Park ot ttuno ol u oulttf-Y,., n,.
b- The establishment shall b(' resPonsible for colhcting "'o.p1P::':;"
posing of Iilter wilhin five hundled (500) feel of the premises re-surr"'-'
from its sales at lea5t daily. and n:ore frequently if necessar)' lo 
pre\r'
unsightly conditions crused b)' litter_
4.8.3.4- wholesale office or sho\{roonr' Narchouscs and food dislribll$on
centers, protided that:
a. All bulk sales' outside display and storage occors to lhe teitr 
of lhe ptrn'
cipal building.
b. Cadavers and dontaminated aniniirls are dispose(l of in accodance $ith
applicitble Town and Stole Rcgul0tions.
c. Animals are housed within a building lnd oll facililics for boarding &d
lrctrting animals are wilhin I buildin8.
d. The area is conlplelely enclosed in accotdance wilh Sectio0 6.7-11..
F€ncing, Screening dnd LandscaPing.
4.9. Industrial Districl (I)
4.9.1. Pumose
4.9,1.1. The purpose of the lndustriill Dislrict is to profitle areas for l*.nu'
facturin-E and dislribution uscs that operatc in accordnncc with Seclion 6 7..
Performance Slandards
4.9.2. Uses Permitted
4.9.2.1. The conslruclion or alterllion of lcn lhousilnd (10.000) square feel or
less of Sross floor area, or lhe developnranl of onc hundred and lhirty thot_
sand six hundred and cighry (130,680) squnrc fccl (threc (3) rcrcs) or les!
of land, linrited lo the folloNitrg uscs:
a. N'[anufacluring. processing, or rcsearch.
b. Profcssional or business office.
c. Office Park.
d. Induslrial P{rk.
e. Wdrehouse and food dislribulion ccnlers, provided thltt:
l. All bulk sales, outsidc <Iispl y antl slorlge occurs lo the rcar of thl
principl€ building.
f. Trucking garages and lemrinttls.
g. Public lrlility building or yards' conlractor's offices itnd slorlg' lrrd:-
provided thal:
l. The use is scrtcrrcd fronl nbultiog lols or crterior strccts by n roli'j
lcndsctlped scrccn and/ol fence at least filc (5) fccl but not nrore s'"
seven (?) feet in height.
h. Public garases not including body rep0irs.
i. Bottling or packaping of previousll preparcd ProJucls'
j. Marina, boat liyery, sales, or slorrire and ;ePair of boats irnd olher rrrrnnr
acceSsorres.
4.9.3. UsFs Allorved bv a special Permit Granled by lhe Pla nlns bo4!qi  Boi!
ffi loa use pcrnrillcdin
::'j j:.
t.9.1.3. Motor vehiclq and boat silds Nnd serYice.
J.9.4. ises Alloycd on 4 Specinl Pemlil fronr lhc Board of Apoeals
.1.9..1.1. Laundrics or d.y cleani g eslnblishmcnls.
1.10, Commcrcial/hduslrial Park Disfri.t
l.l0.l Purpdse
.1.t0.1.1. The purpose of lle Conlmcrcial/lndustrial Park Districl is lo pro-
lide areas lhal hnve sufficient sizc lo illlow for lrrgcr scile collnlerciitl,
mrnufacturing, and disttibulion uses thnt opcratc in accordnncc Nith sccrion
6.7., parform3ncc sla drrds.
I 10.2. Uscs Pcnnillcrl
.1.10.?.1. Retlil business or scn'ices coDduclcd within a structurc up lo menl),
ftousand (20,000) lqu re fect of gross tloor flrca prolided rhat the lol sizc
is large enough so thirt thc gross floor nrca does not exceed 257, of the lot.
{.10.2.2.41hc conslruation or altcrntiot| of lrvcnly Ihousand (20,C00) square
feet or less of gross floor rca, or the devclopnrent ofone hundred and lhirty
thousand six hlndred rnd cighty (130,630) squrre [cet (threc (3) lcrcs) or
less of land, lirnilcd ro lhe folloNing uses nnd provided lhal the lot size is
larg€ enough so that thc gross floor arca docs not cxcced 257. oflhe loti
a. Iilanufacluring, processins, or reserrch.
b. Professional or business officc.
r. Office Parli.
d.Industricl Park.
e. Warchousc and food distribution ccntcrs, providcd dlal:
l. All bulk salcs, outsid!' display and stonge occurs lo lhe redr of lhe
principle buitding.
f. Trucking garrges and ten in ls.
s. Public utility building or yards, contractor's offices and slorage )'ards'
prorided thot:
l. The usc is screened fronr abutting tols ot exlerior slreets by a solid
landscaped screcn and/or fcnce at leasl fire (5) feel but nol nlore thlln
seyen (7) feel in heiShr.
h. Public garages nor including bocly reparrs-
i Botding or packaging of previously prepared producls.
4_10'3'l- Retail bosiness or sen,iccs conducted Nilhin a slructure over lwcnl)i
Ihousand (20,000) souare feel of lross floor area' and shopping cenlers and
office par\s, pro;ided thal:
3 In an officc park or shoooinc ccnrcr sirh condonliniunl or cooperiltivc
otrnership, rn aercement oin,rin,"nrn"" of.ommon arear is filetl rvilh and
approved by the Planning Board as a conditio of the special lemlil-
4.9.2.1.a. lhrough d9.2. l.c.
4-9.3.4. Any use covered in section J-9.2.l- thrt involves lhc construcliott 
ol
dllerotion ot nrore than lcn thousanrl (10.000) squrre feet 
"f.g'":-t-l:;.
area, or thc dcYelopmenl of nrore lhan one hundred and lhiny lnour'"" 
-
hundred and eight),(130,680) square feel (lhree (3) acres) ofland'
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4.10.3.3. Reslaurants, fast l'ood resl llr nls, bnnks or otller rctitil establish
ments wilh diiy€-in or \virdow sarvices, pro\'kled thei:
r- No vehiclcs waiting for scrvic(' shrll p.rrk or stnnd on r public sr).
b. The establishmenl shrll bc responsible for collccting and properlt ,lij,
posing ol litler \vithir five hundred (500) feel of lhc prcniscs resulring
fronr its sales at least ddilt, 0nd tnorc ftequcntly if necessirry, to prerini
unsightly condilions caused by litter.
4.10.3.4. ConnDercial iodoor tcnnis cfub or rccrcution facilirics, proriJ.,l
that:
a. Thc btrilding is insulated dnd rllaintaincd so ns lo confi|le drc nohe to tic
premises.
b. The btiilding is locatcd not lcss thiln one hu dred (100) feet lrom a
Residenrial Dislricl.
4.10.3.5. Motor vehicle sales and rcpnir facilitics, including repliring, plintins.
or storing motor vebicles, providcd lhitt:
i. The vehiclcs to be rr'paired are scrccncd frorn ibutting lols and crkriol
slreels by a solid landscapcd screen and/or fence nl lcasl fire (5) fcel r
heighr.
b. No more than len (10) lehicles for s:rlc sh ll bc displntcd al o e lr eln
a manner visible from a public \\ay.
4.10.3.6. Public parkin! garages.
.t.10.3.7. Any use covered in seclion 4.10.f.2. thiit inrollts th|r collslruction
or aheration of more than r\\'enty rhousand (20,000) squate ftcl of grc'{
floor area. or the development of rirore th$n one hundred and lhirt! thou-
sand six hundred and eighry (130,680) square [cct, lhree (3) acres oflsnd'
4.10.3.E. Molor rehicle and boirt salcs and scryice.
4-10.4. Uses AlloNed on a Special Pemrir froln rhe Boird ofAppenls
J.10.4.1- Hotels rnd molcls.
4.10.4.2. Gasoline service srations, includins routine Inaiolcnancc opel:llron'
provided that:
a. All punp islands shall be set back at least fiflcen ( 15) f€et from lhe fron!
lot line.
b. No untegistered vehiclcs or vehicles in irn inopcrrtivc condilion c t0
remain on the sile lor nlore than a trvo (2) rvr'ck period unlcss (nclored In tr
building or unless a screening is provided anrl niointained aloDs Jdjoinrnl
propeflies and abulting public $'ays.
c. Areas not covered by buildings or pat'e leDt shall be lainta:n'd 15 d
,J.10.4.3; La ndries ordry clennirl8 estnblishnrcnls.
{.10.4.4. Distribolion flnd alotnSe of lunlbcr. buikling nterial nnd fuel. pro-
Yid€d th.l:
.. No pelroleunr producls ilre storcd ilbove lround in tsnls c.rcccding tcn
rhousanil ( 10.000) gullons ir c.pircity.
b. All bulk srles, outsidc displly and storrgc occurs to the renr of the prin-
ciprl buiklirS.
J.10,4.i. Undcnaking cslablish|lrcnl, funeftrl horrc and chapcls.
J.10.4.6. Conl erci l grcenhouse. ken cls, ilnirnlll hospital or clinic, prolid€d
$rt:
r. Adjnccnl propenies arc adcquntcll scrccncd fro l noise, odors aud
!osightly flppearancc,
b. Cadalers {nd contanrinatcd aninrals are disposed of itl accordnnce Nith
rpplicable Torvn aDd Slalc Rcgulations.
c. Animals are housed rvilhi[ l buildirg 0 d rll fncililies for boarding and
treiting aninrals arc rvilhin a buildin-e.
d. The arcll is conrpletely enclosed in itccordxnce rvidr Section 6.7.14.,
Fencin!, Scrceni|lg and Lrndscaping.
{.11. Conserrancy Districl
J.ll.l. The puroosc of the Consen,ancy Disrrict is to provide for consen'arion
ofuater rcsouices and rvatcr bodics, tnd prcscnittion ofopcn space.
.l.l1.2.,Uses Permilled
'l.ll.2.l F rming, includin-q crops, orcltird, plant nurseD, greenhouse o.
cmnberD, and lhe kecping of lanlc donleslic irninlals noflDally considered
pets, such as dogs arid cals, by lhe rcsidcnt of the preniscs. nol fot corD-
mercial salc, provided that:
a. Any stable cnclosure or fence shtll be in the rear yard and shall nol bc
less th.n rhifly (30) fcct from any lot Iine.
b. There shall be no raising o[ swine or fur b(-aring anirDals, except as per_
milled in Seclion 3, Chaprer 40A, tassachosetts Ceneral Larvs.
'111.2.2. Public recreational use.
{'11 2 3. Library, museum or ciric ccnter, public buildings and pr€nlises for
80\'emmenl use.
{.1.3.1. Cemcrery
ll] 32' Raising liv.stock and Douhry, bul nor including the r;iising of swine orl!r braring animds_
' l 3 J' Farm stand for lhe sale of produce r:riscd on the pr€mises by a resi-
oenl proprietor. prorided thal:
a All parking is provided in off-street facililies.
o All slorage ofequipmenr shnll be in rhe rear ofrhe farm stand-landscaped area.
-' :,.,,t: 
-,. - 
:- 
.'' ,' ' ''
4-t I.1.4. Riding stable'
4.1 1.3.5. Commercial greenhousc'
4.11.3.6. Non-Profit or Privalc camp'piovided lhal:
a. Ovcmight accommodations arc ln tcnts'
b. Thete are no lrcnsient ovemighl accomnlod!lions'
4.11.3.7. Single family detached dwelling'
4.11.3.8. Trailer' trailer coach oi mobile home used as a dwclling etcept as
an oitrce lnciaenral ib conslruction on lhe prenrises' and in no casc io' nore
than six (6) nonlhs in any calendar year'
4.11.3.9. Nursery school or day care center'
4.11.3.10. Country or tennis club, or non-profit social'-civic or recreatioml
fJg" ot 
"fuU, 
tor ool including any use' the principal aclivity of which is
custmarily conducted as a business, provided lhdl:
a. Any funcdon room shall have access from d s€condary or primary street'
4.11.3.11. Hospital, sanitarium, nuning' rcst or convalescenl home' charilabl'
iDslituiion orother non-conection ioslitulional use'
4.11.3-12. Undcrtaking eslablishment and funcral homc'
4.11.3.13. Marina, boai livery, sales, oi slorage and repair of boals nnd other
marine accessories.
4.11.3.14. Outdoor morie thealer.
4.11.3.15. Commercial indoor or outdoor a usemeDt or recre:rtion phc'i 
or
'''ftace 
ofassemfty' nol iocluding osldoor o!i. thenter' Provided lhal:
a. The tuilding is so insuhied and maintained its lo confinc lhc noisc lo ne
premises.
i. The building is located not less lhan one hundred (100) fcel ftorll ! rcsr-
denlial district.
4.12. Flood Plain Overlay District
4.12.1. PurDdse
4.12.t.1. The purpose of the Flood Plain Overhv Districr "::]:..11:::"t:.::
public heohh, sifelv. and Seneral \velfrle' lo prolcct nuntrn lll.lll,ll"'.,,"r
irom rhe hrzards of periodic noodins to pleselve 
'l: 11"-1ii]':::l;il.
characlerislics and the [lood slorage caPncity of lhe flood plsrn rrru '-" r__
serve and mainlain lhe ground wlter table cnd Nutcr Iccharge rr(irs n"'"'
the flood plain-
4.12.1.2. The Flood Plain Overlay Drstricl is eslabtkhed as an overlay-distn't
I uff orn", oirrrio*. Alt derctopmcnt' including strirclural 19:::;il';
turll aclivities. whelher permilted by rishl or t'y tp::t't l,1l::':,::?;;.;;
iTii'lijl,"Jl'",ii'ilti X"J'::Tlffi ##ilii""'il;1{i1""'"'5,""1;11compnance .',r,r L,,aPrcr 
'.' 
I, 
"r.,'"'. ;;;il";,;iior. nuiutng coa.Laws and wilb the requiremenls of lhe l\
J.12.2. Uses Pcnnlllco
itr.Z.t. -Jn" following uscs of lo\ food (lin)ilgc flotcrlliil antl causing no
obstruction lo flood flo\rs shirll l)c irllo\\'jd nrovi'lL'd thilt thcy irrc pcnnirlcd
in thr undrrlyirlg district. :lnd lhcy do tlol r('(ltlitc strtrcture\. fill or storage
of maierirls or equipnlcol'
r. Agriculturnl uics such as, but not lilllitcd lo. fiuning, gftuing, tnlcli fnnn-
ing, and hotlicullurt'
b, Forcslry lnd nurscry uses'
c. Outdoor recr.ational uscs' incltldinS' bul nol lilllited to. lishing' boaling'
rnd PlaY lrcas.
,1. Conserlalion of watct' Pl:lnls' wildlifc'
e. $ildlite tranagenlent areits, foot, bicyclc. lttd/or horsc pitlhs'
f. Temporary ro-tcsidcnlial slrtlclt|res uscd in connection \\ith fisllinS'
gro$ing, hrn'csiing, storngc or salcs ofcrops raised on the prc liscs'
'1.12.1. Detelopnrcnl Regulillions
1.12.3.1. :wilhin Zonc r\. \'hcrc the 100 ycar flood elevation is oot prolidcd
on the Flood Insirrancc Ratc iuap, thc dcveloper/npplicrnt shall obtlin an)'
.xisling flood elevalion dnlr nnd it shilll bc reric$dd by thc Conscrtliton
Commission. lf thc <tara is sufficientlt detililcd ilnd accurate' it shall bc
relietl upon to tlctentrinc conulia cc with this l]ylaw nnd lhc Sllte Buildi[g
Code.
{.12.1.2. Localed Nilhin lhe Rood t'litiI Overlily Diltrict arc arc||s desiSnalcd s
corslrl high h;rzard areas (Zonc \'). Sincc thesc arels 0re exlrcnlely rit/--
rrdous due to high vclocily Ndlers [roN lidal sur-qes and hurricnne Nave
{rsh, the following provision shall apply:
a. All new conslarlction shnll bc locatcd litndrvilrd of the rcach of thc lean
high ride.
l.l.l. wdter Resourcc OrerlttJ District
ll1.l. Ptresse
J 13.2. The purpose of thc walcr Resource olerlay Dislrict is' in lhe,inleresl
otpuuticicatrh, sofcry anLl gcncral \rclflrc lo Prcselvc the q:"111^:1:
quanlily of the ToNn's grounjs ater lntl surface lrrlcr Iesources in ordcr Io
Inslrre a safe and healthy public witer suppl)-
113.3. Uses permitred
lll3-1. All uses pcmlirrcd by righr inlhc undetlvi c Dislricl' subjecl lo re
plolisions of lhe undcrhinc Districl_
@cr.tnred br the Boardof r\PPe ls
qr lne Planning Botrd.
i ll.l.l. Al uJes p"mrirre.t s.biecr ro r sl)ccirt pcnrir g'"1,'d oi ]l: :^":ll:
ofAppcals or ,h" f,r"^ning Bo':rrd rn rhr'u|l.lcrlvr||g Disrricr. \ublccl Io r'r
p.o\isions of thc undcrlyin-q Districl.;;*" i;;;;.,.;.;; in rhe tlooa pluins lcurrcntlv Section ?44)'
ls7
b. Sanilary landfill.
c. Junk yard.
d. Municipal se\Yagc ireatment facililics.
c. Car wash.
f. Road salt slockpiles.
t. Dry cleaning est!blishmenls.
h. M€tal plaring-
i. Chemical and bacleriological laboratories.
j. Fuel or gasoline slorage as a Principrl usc.
k. Any use which includcs retention of less lhan fo'ty (40) percenl of
premiies in its natural state \rilh no nlorc thm minor re loral of crisling
trees and ground vegclalion, or crca(ion of inlpcrYious surfaccs corerin.e
more than tweniy (20) percelll of prenliscs ittcn.
l. Any usc invol\ing gcnerating of ro\ic or harirdous \raslc lllslcli'ls i$ci
dental to the principal use.
m. Boal and molor vehiclc sen'ice and tcpirlr.
n. Any other use which inYolves as a principal activily lhe nlanufactur''
sloruge, use, lransponalion or disposal of loxic or hazardous nl, lerlals'
4.13.6. Slandards for Use
4.13.6.1. To ptesert'e the nnlurrl lanal surfacc providing high qualily rcchargc lo
the groundrvatcr, to limit se\xage flo\\ and ferlilizer ipplication lo,:rmou s
$hich will br dituted adequat('ly by nrlural Iechnrsc' to prevcnl thc [oml3llon
of plunrcs of contanrinalion in lhe grountlrvarer sysr.rnt antl to pI tnl ln'
disiharge or leakage of loric or hazardous subslnnces inlo the gtouodN er'
all uses other than single fflnrily dwelliogs shall nrect the folloNitlg P'rfot'
m0nce slcndards:
o. The concentration of nilrate nillo!!err Icsullin! flollr \list(NrleI dispotr
rnd front feniliz.'r applicitiorl. trhen dilule(l br ruinrv ter tccharPe on rr'
premises, shdl not exceed seYen (7) Pdrts per nlillio|r.
b. For all uses. se\raqe llow as detcrtnilrcd by Title 5 "j^:lt:::::
Envirotrnrenlal Code shall nol eric.ed lhre. hurlilcd lrn'l tllin] (lJ0) g'rllorr'
per dry per acre of prenrises, or eJ(ceed tNcnt\' tttt"**l tf0.T0l.lilli.'],
per da1' regordlex of prcmises. cnd less than len (10) perccnl o[ tht'PNnn.
shrll be mainliined as cultivated lawn-
c r\ll toxic or hrzaldous nlateriflls \hall be \tor'id in prottucl tighl conurn_
ers plolecled [Iom conosion, accidenlnl drnrn!c ol viln(l3listll.3nu.snrr' '
u\td anil handled in sucll 3 lvay ni lo I)lc!errl sPillige inlo thL'::lour'"
jurface rvalers. A producl iDventoay shall be |l) inlai rd and reco[cilcd
$ith purchasc, use, silles, aDd disposnl recoftls nt stfficicnt i|ltervals to
ddlect producl los's'
d. No toiiq or hazordous Inatcrials shirll be prcse t i|l $astcs disposcd or)
fie Dremiscs. Wastes conlposcd in parl or enlircl' of toriic or hrzardous
nalerials shall be rctained in product light containers for rcmoval and dis-
posll by a hazardols waslc lrnnsporlcd liccnscd by the Comnronwealth or
asdinclcd by lhe Board of tlcitlth.
e. Wirh rhe exceplion of thc scvcn (7) parls pcr tnillion nitrate nitroger
limir as slaled in paragraph 4.11.6.1.0.. conla linilnl levels in groundlvnler
resulting frcm disposal of process Nastes fron olerations olher lhrn pcr'
sontl hygienc and food for rcsidcnts. ptlrons and cnrplotees or fronr
waslewatcr lre{lmcnl rnd disposal systcms {rcr|tcr thnn tcn thousand
(10,000) Sallons pcrday cnp cit)'sh ll not orcccd lhosc lclcls specificd in
tables C and E of lhc "Drinking Wittcr Rcg!lalions of lldssichusetts"
(Delarlme of llnvi.ornncntrl Qurlity Engilccrin-8, Jure 15, 1977) nd a5
ramc mnt bc arnanded, after lloreitlg for dilution bt nalural tccharge on the
premhes.
i All mnoff fronr irt|pcreious sorfaccs shtlll hc rccharged on thc prenlists.
diveded towa.d drcas covcrcd \rith rcgctxlioD for surtace hllltratio lo lhc
.rtent possible. Dry rvclls shall bc used o ly Nhcrc olher nlethods nre infel'
siblc, and shnll bc Frcceded by oil, grcasc iud sedirnelt traps lo facilitllc
Ieno\'ll of conlaminaled sotids. Ir thc !icinity of chcnlical or fuel deliYery
po|nts, provision shall bc l dc for spill control.
g Snnd or gravcl rcnrovirl operalions shull bc lintilcd io dcplh so lhal lhe
$ater lible \rill not bc crt)orcd at :llry ri||rc. Lxr)d nIc:t c^Poscd rt rtrl] tinr(
shrll be nrininrizcd antl land shall bc rcrurncrl lo ir naturil vegclalile stalc
Nithin one (l ) year of conplction oI operalions.
h Nhtrc lhe prcnrises arc panially outsidc llle \villcr Resource Dislrict such
polenlial pollurion sources irs on-sitc waste dispos l s)'slenls shill' lo lhe
d(g.ee feisibk', bc locfltcd oulsidc tlr{ District.
llJ 6.2. Thc Warcr eualir) Rcriew Co'nritrec nrir]. r\ providcd in Scdion../.1
rnd in accordnncc wiri Sccrion 4.t3.?.. Ccrtificale of Wrler Qu lill..
Compliance, exentpt roof surfaces fronr the calculalion of impcn'ious sur-
rares proyided that:
! All runoff fron lhe roof is rechrrged on the prerlises cnd direrted {oward
araas coyered wilh vcgelation.
b when roof-top drainlge is allorved to be srrbtritct.d fron the itnpcrvious
cover equslion,'lhe roof- rop drrrinnce ntto\\'rnljc $ill be rcstricled lo lcss
ltun 4076 of the tot l inrn.r"iou, nr.i-
c Provisions for recharcc irrc s1o\\'n in plars rpproted b] the w'tlcl
vurlil) Revie!v conrmiU;- plans shir InrtudL'rll frcilitics [oI lechnrg'i ahrinlenince plan. and provisions for conrpli:rnc( \'ith lhc condition{ olJeflion 4.13-6.1-
t89
4.13.7.1. tr.".p""ti"e oI lhq requirements of Scctior 7'0 ' Adnlirrislration' 3
Cenificale of Wastc Qu0lity Conrplinncc shall be obtained by the o$ners o[
rhe or.nrisas from the Water Quality Rc\'icrv Coirnrittee for:
a. Erection of an1' nelv ptinciPtl slruclure other thirn il singlc fanil\
dwolling: or'
b. No Building Pemrit or Cc ificxle of Usc nd Occuplncy shall be islu'd
by lhe Builrfing Inspector' olher lhan for a single tonrily drvcllirrg' erccpt in
conrpliancc with a cerlificute ns tequircd hercin' Nhich cenificate has bte$
dulljrecorde<! in the Plymoulh counly Rcgistry of Dceds'
4.13.7.2. A certilicate of Water Quality ColiPliancc shrll be grilnled onll l!
folloNs:
a. For new conslruclion or additions or neN ictiYities nol invol!ing slruclures'
or foi changes irr occuprncy or operation on prcvio[sl)'devclopcd prealrses'
only if in flll conrpliamce \vilh tll conditions ofuse hc'ciruborc cnu emt'd'
4.t3.7.3- ln applyirrg for a Certilicate of Watcr Qunlity Corrrpliinct file tj)
."t, of oppli*tion nlnlerials shilll bc subntillcd to lhc Zonitlg llrforcc cnl
Ofncer who shall foNard one set lo cach nrcnlber of lhc $tater Qualill
RevieN ConnDiltee' Atl infonniltion reccsscr)'to delroDslurtc co rPllirn"
nlust be subnrilted including bul r)ot linritcd lo lhe follorving:
a. A comPleie list of oll chcnlicnls' pcstici(lcs tuels arrd olhcr notefli:rl\
toric or hazardous nraterirls to bc lscd or storcd on tlte prenlises ill quilnltll'!
grealer than those associilted \r'ith noftnal household use' llccontPollied 
bI I
iesc.iption of measures to prolccl fro vaod listl' corrosion tl d lcrkilt'
and to pro!ide for conlrol of spills'
b. A description of polentinll) lorlc or hirzrrdous \fasles lo bc generrlcd'
indicrling storage and disposal nrelhods'
c. Evidence of conrpliance wilh flll requirenrenls o[ conditio s of ose Ns h€I!_
inabore enumeraled-
d. All mrhi family develoP$enls Nhich \\'ill havc tNo (2) or more d$elling
r",", Uol"t. and nrotels. clustcred dcrclopllrerrts Planncd d'i\clofnl'nlj'
nursing hontes:rnd ltospitols. anrl rny projcct resulting in t*"t:'-l:;i:;"
n"r ol|nlii! Cortoli4.13.?. Ceflificnte of Woter Ou0lity lll llilncc'
:;;;;"-"tu;;;;"'"" *.'." <,.bo,il sallotrs Per div pe r singl€ ac. '
shall be reqnired 1o subtnit the follo\ing:
i. A projcction of thc inlprcts on do$ngru(ti(' drinkirg Ntler (public
and private wclls: cxisting, fulurc an(l pok trtial), on l l:cs rnLl po||dr. arrd
on cdastal walers'
4. The information submittcd lo lhe Wrter Quality Revie\v Conlnrittec
|llust deironslratc thal no significant impact lo downgradicnt watcr
resources will occur as a lcsull of thc projccl
.1.11.7.4. The Water Quality Rcvicw Connnitlce shall act rvithin fony-fivc
(45) days of acceplilnce of I conrPletc applicatioo, aPproving il by issuirtS ir
ceflilicalc of Conlpliancc if a nriljority dclcnnine lhat the ipplicanl hss adc-
qulrely denlonstrnted conlpliiucc $illl the requirenleIts of lhe Water
Rasourcc Dislrict. and rcjccting thc iPplicilio odlerwisc. Failure by thc
water Qualily Review Conulillce lo talc firritl aclion by cithcr sccepting or
r.jeating such 0n opplicatioo shall oot itl nnli circunstancc be dcenled a
cor$tructilc approYirl a dsh ll not be illlerprolcd to crcale any rights in lhc
applicnnl.
J.lJ-?.5. Each thrce (3) yenrs lhc Watct Quility Relicw Connnillee shall
rcliew conrpliancc with this Bylaw ard thc Ccnificatc of Watcr Qualit)'
Compliancc. Upon rcquest. Ccrtificitc holdcrs shall submit thc follo!\'inB:
a. Description of any changcs from the otiSinally subnlilted Inalerials-
b. Ccrrificate that thc lvastc disposal syslcnl has bceo inspecled by a
licensed seplic systerrr inslallcr or trcatnrent plant opcralor within lhe prc_
ceding ninety {90) days and found to be prolc.ly traintaincd and in proper
opernting condition.
c. Reiulls from analysis of telchatc or rvaste rv;rters as nay be required by
the Boanl of llcaltti. Evidcncc of non-conrpliance sh.ll bc teported to lhe
In\pector of Buildings lnil tlrc lloi|ftl of I leilhll foI {nfolcclllcnt aclion
J.lJ.8 Enforcenlent
t.13.8.1. Thc provisions of this sccrioD 4.13.. wxler Resource overlay
DrslIict. shallLc cnforccd b'! rhe ZoIing Unforctrtrcnl Officer or Agcnt oI
lhc Board of Ileilth. Thc Zonin,.r Enforccnrclll Officel or Agclrl ol lDc
Board of Hcahh nray cntcr upon the pr(-nrises at any r€nsonable lime lo
inspecr for comDriance *,ith thc orovisions of rhis Byra!v. Evidence of conr-
plirnce rvirh rpproved \vil\rc dispos l phns rnrl.tre rcquircd by lhe cnforcing
'rfficcrs. All records pelt:rinin! to sirslc rlisposrl irnd rerlrorrl snall D'
l'lained b) llte p'op.,,', ottu", ,rt th" propc,iy Nolhing h'rcin contained
shall bc consrrued to ilfrin!: upol l1c lrsp(ctor of Buildings r,'sponvotttttcs
under lh. Statc Building Code and/or Zo ing Act.
r'l3 8 2 writrrn noricc oI arv violarions lrorrr tlr(' zoning Fnforccrrrrnl
officcr or agenr of rhc Board of lleulrh shflll br providcr! to lhe holder ol
lhecenificate o[waler Oualirv Cornnlirncc. sprr;frillg a lirne lorcomplrrtncc
Including cleanup of anrl56;1isd n1nic1ixl5 wlrrch i' rcisonablc irr tdlalron Io
lhe public healrh hazri in'.ott.,r iurd rhe {lifficull} of conrplixnce bul ,rn
flo evenr shrll more than fortv_tlrc (J5) drys be irlloNed for eirher cornplr_
ance or finaliTalion of r plan lor lorrlcr trmr conllliarlcc rFpro!(d D! rnc
,raler Quatil]. Rc!ie!,v Conrnrillee.
"' 
l9l
l. A Ncter toble conlour nrap ood ll Seotolic dcscription tt'lt ":::-::
rhe !icinity of lhc proposrd project to detcnrlinc SroundNctcr llo$ u""
tions:
2. Projections of nilrogen lcvels In dorvllgritdicnl [!roltn'l$irl'r'^sitrrulul
tion of contallllnirnt rllo!'enlelll 
"t g'ourrtt'*nrtt 
nnd delioccllolr "
plunrcs: and
5,0. 
.INTINSITY OF USE REGUI,T{TION.S
5.t. APblicatio'l
i r t. A ,lwelling, buildinS. or rlny structulc ll(Iexflcr consltuctc(l or !ltcrcd
in lny district shall nol.bd localcd on n lol hilvillg les\ tllnll lhe lllillitnulll
reouiiements, cxccpt as htrcinirftcr pro!i(lcrl'
j.1.2, Therc shall be only one (l) principat brrilding on a lot. ercept as herc-
inafier Provided.j.l.l. A lot or parccl of Intld containing trvo (2) or rnorc buildi Ss e)iisling 3l
fie rime of adoltion of this Bylaw rvhich cattnol be divided in confonrtity
{ith these requilctllcnts nray. ulrrlcr n sP.cilrl penrlit by rltc Plnnning UoxId,
otL rlividcd in a rrtarrrrer corrrpll ing ;r!i clorcl) it\ possiblc sith lhcsc rcquir''
ntcnls.
5.1..1. Not\vithslrnding thc profisions of Scclion 5-2.1.1., increascd rcquirc'
nanls resprcting minilnum lot ilrcar lltd fronlagc shall not anply lo tl lot for
single-fanrily residcnlial uric. $llethcr or ot hcld i connnon oNrership
$ith adjoining littd, providcd silid lot \!fls crcllcd undcr sultdilision cotttrol
leghhlion ancl confonttcd io nll dinleosionill rcquircnlc ls of thc 7-oning
B)l!\\'in cffecr at lhe litDc tlic lol wils crcllcd' ilod provided fulthcr tltlt lh'
lolcontrins rl least 20,m0 squrre fcct.j.l.i, lncrcases in fronl. rcar or sitle y:rrd dittlcnsiotlal requircnlcnls shall nol
lpply lo c\isling dNcllings, provide'd that a mininulll fronl ynrd of ?5 fcet'
minimum side yards oi 15 fcct, 3nd n nrinirnutn rear yard of ?0 fcel are
naintained.
5.1. Dirnensiontl Requir(Jmenls
i.-r.1. lntensitv Schcdulc
i2.l.l. No buildine shall bc erccted unless in confornrancc wilh lhe requln-
mrnb of tlte Intensity Schedulc.
i2-2.1. In all districls, no nrore thn ttlieen (15) percenl oflhe r'quitcd lol
e!' as delined in lhis Scciion 5.0.. Inlensity ofUse Regulalions' shall collslsl
of slopc over t$'enry-five (25) p€rccnt. rvellands. or s\vAntp. The area wlrnn
lhe lot lines on \vh;ch lhs buiidin-{ \vill bc situaled shall bE conti-suous an(l
lhe $ellands or swanrp includcd ;irhin rhe lol lints shall nol cross' dissecl
ot olhenvise intcrfcrc Nith rhis ar(a. No prtl ot ltrt Icquitcd lol rrcr' 3s
defined in rhis scction 5.0.. l||rensiry of U\c Rcgulrtions. sh.rll con\'\l ol
tind tnder waler_j.2.1. Lor Fronragg
i 2 S l The frontaec ot all lors shall b. rrrclrstrted In :r corltinuolr\ lirlc dlorrg
the street righr_if_tra) (tefined in S.crion lilL oI Chrptet rl ot tttr
\lassrchuserrs ccner:rl i rs s frorn rhc inrersccrion of one :idr lol lirre lo lnt'
inletsection oIthe othcr side lor li e of rhe sanle lot.
r9l
-,. 
i:. 
. ,. 
:'' :' 
: 
:
ifi.tJn on n'{0 ond R20 zone' oo a parcel of land thal cltxiol be subdivided
under lhe provisioos of General La\t's Chirptcr 4l'.Scction SlP.lhe
ffurting n;ua tnoy opProvcd a single back lol under sdid section provided
that:
a- Srid lot can tte laid oul with at lexst tweDty (20) fcel of ftontage on 3n
iri.ring *uy ut A"nn'd in Section SIL of Chaptcr 4l of thc lvlassachusetts
General Laws,
b. The lot conlains ar lenst lhrce (J) times the nrininunr lol area for the zonins
dislrica in \thicb it is located'
c. The lot is not distoned in configur'ltioo ns lo pre{cnt or hindcr Access by
emerg€ncy vehicles and personnel'
d. 'rh-" pjmary access to lhe lot is through n drivc\rly ovct lhe lot its'lf'
5.2.4.2. The lot shall bc sho$'n on a plan slio\\ing the boundaries of lhe 
plo-
- 
1".1a r"i, and of abutting lots as lhcy uppcur on lhc rlosl 
rccent 
'\ssesson
Map(s).
S.Z..t.i. tn case of subscquent redivision of said lol' the twenty (20) fool
nccess strip shall nor bc deenrcd a Nnv' public o t. p{ iral": 1" 1'i']'ll]t-llijil
to any lots in the subdiYision unlcss the DroDosed subdlvr\lon ls 
lll turrPrr
"r..'*i,n tn" prorisions 
of rhese BylnNs irnd thc Plnnning Boirt'j
Subdivision Regulalions tlpplicablc lo lols irnd wrys'
5.2.5. Yards
5.2.5.1. Thc Ininimum fronl rrld tlttncnsions r(quilcd lrl lllc follo\\'ine sckdul(
arelobetneasufcdfron|theslrectlintrvheleaPlirl|o||llcslrel'|15U||,.'
*i ft ,h" n"sit,ty of Deeds, or' in the abserce of sucb a pln ' from a rn'
;;";t;;;" i;'i; ,he parallel rvith the appore t centerlinc or rhe trdr'rrd
way or strcel.
5.2-6. Lol Size Exceoliolls .., .-,.r ,"1
5.2.6.1. Incrcased requiremenls rcsptctins lot llrcc' [rontage rvtotn' 1"'"'""
similar dirnensions Pro!ided tn thls ByLT oftr'rrcndmcnts lhcr(to.sh:rll.ft
subjecr to rhe erceptions Provrdcd in s*lt'^.6 :r cf:ll-": 1"11r:r,:|,:
General Lervs, snd shirll nol rpply to a lol for siosle ndttt:-':l-'::-:.,'
denrinl use. Nhich ar rhe rirrre of tecordins li ""9-'.1'^']ll"l]i;"il#i""J
occurs sooner, \\as nol hcld in conrlllon orvnerslllP \rrrI rI') qi'- ! ^'I
corrformcd to rhe rhen extslrns requlrcnrenls;]nd lldd tttt tn"n llte.lt@'"
requircmerrls bul hld at leirsl llvc tllousanLl (5'000) squirre leet ol 
rter u'-
fifty (50) f€el of fronlage.
s.2.1- 
-Bsd!r!ie!-ol-0s!!!ir! 1e!5
,.r.r.t. ;1o 161 sn Nhich a burlding rs locatcd irt *y (ll"il:: 'l'ltl^:::i:t;;
or chirnsed in sire or shrpe * ,*' ,n:.t':',oiill'Jr,';1,1,"",i ii;;;;u*"
lol area, widlh, setback or yard proYisi
or lot dlrcrdy flils to cornply $ ilh scld provisiorl' such reduclion 
or 
' 
r''":-
$,ouid bring aboirt a greatei riegrce of non-corDpli;rnce rvith soid proyisions.
This prohibition shall not apply, hogever' rvhcn a ponioo of a lol is takc
orconveYed for a Public PurPosc'
j.2.8. ComerClcbrarice
j.2.g.1. ln all disrricls, no buildiDg shall be consltucled Nilhi the Iti Sular
ire! formed by the cx(crior lincs of intcrsccting strccts a d ir linc joi0itlg
ooinis o[ such linss llfty (50) fccl distant tronl lhcir poinl of itllcrsection or.
in the cose of a rorrnded corner, lhe poitlt of inlcrseclio of lheir la gents,
rnd no struclurc olher tharl truildillS, no folilgc, shnlbbcry or olher Planlitlg,
3nd no open displ;ry, sloragc or olher opctl use shull bc loc:llcd Nithin sakl
trilngular rrea in such tl manncr as lo intcrferc \!ith lrlffic visibilily across
lnecomer.
j.2.9. LdtConfiguration
5.1.9.1. Tlre nrean dircction ofthc sidc lor lincs shall bc lls close ns Possible
to p.rpeldicular to lhc sireel lioe or to dlis tangcDl al llle point of idlenjcctiotr
ofthc side lot line. ln no ctsc shatl lhc dircclion of lhe sidc lot line foml nn
ingle of less than sclcnty-fi(c (?5) degrces Nilh lhc slrecl or lhc itforcsaid
lcngenl.
5.2.9.2. Lols Nhich are so dislortcd iD colrllgurntion !s lo bc dctrilllctllal lo
public health, srfcty, *'clfarc or convcniellce, ercn lhough comflying trith
thedimcnsional requirc[lenls cstilblishcd herein' shall nol bc pennillec'
i.2.10. Srreen Setback
5.2.10.1. ln any district, no pan of l scN:rge disposal sJslelll for lny l|ew
construction shall bc lvilhin onc hundred (100) fcet of thc [onral sPnDg
high \yater Ie{el of any Great Pond. pond, stttim. brook. riYer. srvamp or
r\rthnd.
5.2.1l- Proiections
5l ll.l. Nolhing hcrcin shrll ptcvcnr lhc Plojcction inlo any lcquired scl
brck area or yard of conrices, cavcs. :iills or onlln)enlal fenlures nol oler
lhree (3) feet in widrh, or of sleps of uncoyercd porches not over three (3)
feet high abore avcrnge linished gftrdc. nd nothing herein shill ptEYenl th'
projecdon abovc a roof of chimncys or antenna. or of steeples, domes' lo$ers
orsimilar projections not used for hunlrn occupancy-
il l2'1. When conrmercial and induslriirl suuctures are erecled or placed on
lol! abulrinc c)iisrina d$,c in"-:, rvirhin a Tosn C.:nltr. Co'rrnrcrcr l ol
Inrluslr;n| pl51r;.1. o.lirlrin lrn il(liaccnr RcsiJtrrlial Distri(t lhcrc 5hrll h(
aslrblished and mainlained on sairt lot(s) il detlse screen of evellcen lrees
or lall shrubs or an oDaouc slocka{-lc l-ence nol less than four (4) leet nor
more lhan six (6) fcet i heillhl. or les\ thittt th': h.ighl l('quircd lo scr(cn
objeclionable fcaturcs. All i..,,,,- ,r'1,"r" rcflr'e is !irlhctcd \llxll be iLl'i'
qurlely screencd front !ieN froD rhc srreer or acljacent drvellings'
.iz.z. on sido tirres, said scrccn shtli bc rs ncirr tltc linc of tllc slrcct ils tht
foi-,tntion of eithcr dwclling or comlllcrciul or industrial slructure
t,utriltrert"r i, nearesl, lnd shxll extcnd along lhc sidc lot line I dislance ol
noi t"ss rtran rrrirty-ttvc (35) fcct, Dor less Ihan the full length of thc busi-
n"r.:.iruour". on thc rear lol line, slid sctccn shilll extend the distilffe
lecessary lo screen fronl lhe tie\Y of abutling rcsidcnccs'
5.J. Plcnncd Rcsidcntial Dc{clopnrenl
5.'1.1. ln Residcnce 40 Dislrict thc follorving rcgulations.shall apply to anr
-iint of o ,p".iol pcrmit for 
^ 
Pllnnc(l Rcsidcntirl Dcvclopltrcrtl ir\ nra) bt
iutttorir".t Uy rhe'Plannirrg Boirrd Pursunnt to Sccrion 7 0 ' r\iltninislrotion
pu..uun, ,o appioval of a Dclinilire Plan in nccordance wilh llle Plrnning
s.urJ suMi"iiio" Regulations' fldopted by lhe Kingston Planning Board'
luia'uppti"orion .mff ti revierved in accordirmcc *ith lho standard sct fodh in
i""rion s, c"n".ut Lirws, chapter 40A' these Byl $'s' nnd Rules and
i"gii"il.", pt"t"rrg"cd by the kingston Plnnning Board lbr grnnting of il
Definilive Plan.
5.3.1.1. lntensit)
a. The minimu itrear of any Planned Residcntinl Dev'loPnrenl shall tle nol
less rhan fire (5) acles, and lhal not orore than lcn (10) pcrccnl o[ lh' lnr'
rnrrn'".t tufl 
".*i.t of $etlands or land 
under Naler or land $'ith a sloli
io excess of fifleen ( l5) Percent'
b. In addilion, ro rhe uriniurutrr five (5):rcrcs rcquilcd ir! l"':g:?f 
-i,
above, thetc shlll be provided for cach drvclling unit \'llllln lnc rruNu
Residential Developmenl :rn alcfl equi\'alenl to lhc lot atcir requrrco 
srnrr'
the districr for a detached one-firnrily dlvelling'
5.3-1.2. Dimensional Regulations
a. A Planned Residential DeYelopncrrl sh rll h;rvc r nrininrunr f':t"i:-"l1
public way and/or a rvav xpploled bv rlrc tlll":"t 
"lliil^i"lll*'r,".luortivision Conrrol Law, equivalenl lo tilly (50) fcel lor c cn -o*"':
unit contained $ilhin lhe planned rJerelopnr':nl' The requtretllenrr.'', " '
Section may be modified if review de'ignirles udequrlc ircc*ss ts p'""" -
;;;;iii";1 de,ogot. fror,' rhe inrerrt oiscction s3 Planncd R(std'nn'
Derelopmenl.
b. No building within a Planned Residentirl Developolent shall 
conlinn
more than four (4) units.
c. No buitding in t\ Pl nned Resrderrri:tl Dcrclol)nrenl shtrll.e\t::i,:l:illl.
eighl (?8) teet in heighl.5 id heiShl lo be dclenrtirred bl'lne rcr'*"''- '
lflnce bcl$een thc !{era!!e Ilnlshcd:lr'rdc ol lhc found adjoiniru llc burru'"
to rhe highe\t poinl ol thc lool b;rlrns' : .In.
d. No buitding or srruclulc shrtl be locarcd t":"t 
'n"" 
-:i::"r",".";:; ;
feer lronl rhe cenler line o[ n] Public \\'nv ot otl'"t'u"y':':::;;.r t"., tlot
fronllrge requiremcnls of lhis Seclion ol ttithrn 5etcnt) lt\'e (/r' '|'_'
rhe cenler li e of anli inlerior slreel. \r'ay, or driveNay'
e. No building or structure shall be locntc(l $ilhin nrcas rvhich irc r,tquiretl
ro bE maintained in a nalutal state
t. No building or structure shirll bc locatcd Nithir fifly (50) feet of a propedy
or toi line.
s,lf there is more thin onc building cotltoining dwellinS units on a sin8le
L! rhere shalt be a minimunr of fifty (50) fect betrveen such buildings.
h. Ejch dwetling unit shall hrvc at lcasl lwo (2) sidcs wirh full exposures, antl
shnll have lwo (2) sePatate exils.
i. No floor, except unfinished bdsenrenl, of a dwelling unil shall be locited
beneah the average finished grade of the grouud adjoining rhc building.
5.1.1.1. Dcsign
a,luildings shall be of an architeclural stylc $hich is compatible wilh lhc
prevailin8rlyle in lhc arca in which lhe Planned Residcnlifll Devclopnient
is local€d and shall bc conrpatiblc Nith olher buildinSs in llle Planned
Residcnlial Development.
b. Buildings, opcn spaccs, driteways, pnrking arcas and other delclopincllt
features shall bc located and designcd in a nranncr which conforms to lhc
eristinB natural terrain ofthc site.
c. Building placement rvhich ntalces nrlixirrrunr use of solar energy shall be
cocouraged.
d. All exisling or proposed utililies shrll be instilled und€rgtound at lhe
lime of initial consiruclion. Each quadruplex uoit shall be equippcd with
approv€d firc ptotection rcsidcnlial sprinklcr slstcnr in accotdance Nith lhe
Kintslon Fire Departnrenl approval. Each dNelling shall hnve on Ihe e)tteri_
or a hom anrt tight that is connected nnd $'ill acliYate Nilh the fire .llaml
prolective devices.
e. Lighiing facililies, \\herher placed aloD-q scrvice drives, in parking flreas
or on the eiterior of building, shall bc so arranged aDd shielded lhat lhe:i do
rcl unreisonably distract thc occupants of rhe buildings or shine direclly
upon aburling propenies and/or public \r'ays. lrl no case shall illuminalioll
lpon the ivindow surf:rce of any buildings used for dNelling ptltposes
.iceed fils-tenrhs (0.5) fool candlcs.
I Provisions shall be made for the storige, collcclion and removll of
ga|bage. All necessnDr faciliries shall be approprialely screened.
3 Th€re shall be one enlraucc road and one erit road lo each Planned
R.sidential Development, unless a divided enlrance'erii rold is approle{l
by lhe Planning Board.
h All inlerior ronds tnd dfivcs shall b,. consrructe,i lo lhc stlndnrds of tllePlrnning Board 
^*.oni^;n"J in rh.. Plannins 
BonId subdi!ision
Kegulations.
i3.1.1. off-srreer parl:ins
a 0ff-srreet parking shall hc nro\.i,j((t in rc(ordnncc $ irh lhc prnt i'ion' olJectton 6.{.' of[-srrccl Parkir;!! Rc urren],irrrs. .'riccpl rs follo$\:
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5.3.1.6. oNncrship and Nlitinlenance
a. The area left st bstnntially in ils nrlur.ll slilc shall bc placcd in an own'r_
strip rvhich shall Provide for ils pemlilnent rclcnliofi ltnd lai[lenance-' The
manner of oNnership' tlsc and nlirltllL'llancc of srtch Pcnrlxnenl nirlursl-!nJ
shall be dcltflllincd b)'lhc agreclllcnt of lhc rtpplic nt' lhe o\r]n'r' rno nc
Plunning Board. The agrcentcnt' duly e)ieculc(l ill il lorrrl sullflort 'u
,ecording by rhe o.une, o] o,*n.,. ot*uth u'rltrrxl irter' sh:tll protiil',thrl rri
rtr. 
"*.ir it. Planning 
Boilrd shirll Srttllt I Spt(.rRl I>errrllt und(-r rrr'
Secrion, such pemrcnenl are slrnll bc oNncd b-r- a non-ploltl':"1']:':-1,
the principrl purpose of$hich is thc prc5crYalion of rriltut:rl 3Ra5 or'uu
poralion or lrust owned or lo be o$Dt'd in conrlrlolr by the osners o'."'
irvelling units rvithin the dcvclopmenl in \\hich lhe ownenihip of the lalurx
area ruis rvith the litle lo lhe dwelling units llnd is nol sepArablt Alicnible'
b. Such nrtural rrccsh lt be kepl In irn opcll itnd nillutlrl stnl.:_,irnd shlll-nol
be buill upon for residenlial usc. for $ nlk\\ als' dl iYe$ ays irnd/or Pn'*": 
- 
r
c- Such nalurlrl creas sh ll bc subject to ncrnlitlltnl lcsttictions as asr{<u
under Section 5.3.1.6.n.
d. An organization, corporation or trusl owned or lo be-owncd-in^codmonu
^'r 
u :!J,,'zd,'u". LU'Pu dlv" v,
by thc o'rvners of rhe ,lselling unirs \tirhin tll: 
.u"""'LlLilll,li,,l"..'"':;":il"'Ii:.';'ifi ,l;' ;:ll; ;'lii'" ;:0"".'in'-' u''.. -""'"'""' "'
:ii'.'"J':l'n:::Hi-"""""1i;'::';';i i;;il'n ""o'a^""'.il'.:':lgllllillj'i"1lTi;H,'1T' H;.1';; ;il;:;;."';;s road$av' side
Nalks. recreation facililies and accessory structures-
5.3.1.7. llousiog lncentive
fte plarning Board may aulhorizc an increase in the number ofdwelling uoits
in.rcess of lhat which vo|rld olherwisc bc permitted in a Planned
Rrsidenlial DcvcloPm€nt pursunol lo lhe provisions of Scction 5.3,1., pro-
rided lhal:
a. Ten (10) perceol of the total dwclling units are sel aside for affordlble
housing, defined as units tffordrblc to houscholds with ioconrcs al or below
ei8hty (80) percent of the mcdiao household income in Kingsto as dercF
oined by the latcst U.S. Ccnsus or ils adjustcd based on lhc formulas i[ use
b) the Massachusetts Execulive Oflice of Commu itics lnd Derelopnlcrtt,
$hich is on file wilh thc Planrring Iloitrc.
b. The incrcasc shlll not excccd trvcnty perccnt of the nunlber of u[ils olh-
tnvise allowed pursuanl to the provisions ofScction 5.3.1.1. and 5.3.1.2.
c. Th€ extarior irppcirrancc of lhc nffordablc tulits is consislent Nilh the
style oftbe markel rate lnils in tlc rlevelopnrcnt.
d. Therc is provision salisfactoD to lhc Plnlning Bo:lrd nnd enforceable by
th. To\rn rhat lhe units will be sold o, leased at cosls and be subject lo
occuprnl inconre limilations lo assurc lhat the units renrain affordable. The
Plannilg Board may imposc r.asonablc conditions on the length of occu-
prncy, resalc, phasing and site dcvclopr cnt on the lffordable unils.
i.l, lluttipleD$cllings
j.4.1. Inrent and Purgosc
i.{.1.1. lt is the intenl and purpose of this l}yl0\v to proYide for lhe corrslrurlion
of ultiple rcsidcnces and/or nultiplc d$ellirrg conlple\es in those zoncs lo
$hich lhis section ipplics after Ihe approval of a prelinlinilD' sile plan. the
issuance of x spccial pennit, ind thc subscqucnt {pproval of a definiliYc
plan b)' the Planning Board. ,\ :ipecial Pennil hereundct is only iur ilutho'
izntion for specific usc and does not c\enlpt thrt pnrticular parcel of Innd
Itom confonnance Nilh thc Zoning l]).la\\'s. unless specified hereunder or in
said permit, or fronr confornroncc Nilh lhe Ptrnning Roard Subdirision
R.gulations. Il is intcndcd that any conrplcr froposcd hercunder Nill have
buildings or groups of buildings plrcei on intlivitlual lots, rrhich in tutn
havc continuous frontugc on u put ti. o, ptilirlr $:ly. Subsequenl rlProral
ht the Phnning Borrd and othrr aFproprirte To$n Boards or Deprrlttlenl\
sill be required as ser fonh in rtrc Pianiring Boxrd Strbdivision Reguliliorrs
Including approrcl oI srrccr, urilil] flnd ra|litirr] disPosrl s]5lcrn\' Nneloer
ot not the subjecl proposxl is u suMitition :ls dcllned bl' lht subdivlslon
Lonlrol LaN.
5.4.2; procedure
i l2 l Before cpproval oI thc spcciirl pemrit, :r prelinlinan sit( Phn slrrll he
submilted and approlcd in accordancc sith thc provisions ol Seclron ' _r"
lrre PInn, of this Bvla\,.
5.4.2.2. lfrhc application anrl sile plan arc itpprovctl, thc appticant sliallstrbnlir a
.,Defini{i\,e Site PIan!: to rhe Planning Board in accordance with lhr
Planning Board SubdirisioD Regulirtions'
5.4.2.3. lrr addiiion to lhe ctilerin listed io Section 7'J 4 ' Guidclines' lhe
Planning Board shall consider the eritcnl to $hich the proposed dcveloprnenr
confoms rrith sound lalid rtsc principlcs ltld design' Violalion of these
principles may be grounds for dissPProvill of thc plan' cYen though all olhrr
requircnrents are lrrer.
5.4-3. Generdl Recuirelllenls
5.4.3.1- Thc mininum lrea for any nlultiple dNcliing dcvcloptncnt shrll bc
five (5) acres.
5.4.3.2. The nrinimutn tot and yard dinlensio s' mi[imrtnr building dinrensions'
and maximum lol covernge shall be in itccord ncc \\ith the follo\rin-q
Mullipte Dlvclling Intensit) Schedulc.
5.4.1,3. If lhere is nore lhrn one building o i singlc lot as defined in
Seclion 2.1.1.32, rhere shall be a minilDum of lifty (50) fcet bet\een suclt
buildings. No building shall be loc;rlcd closer lhan one hu dred (100) f'tl
ofan eristing Paved Torvn *aY.
5..1.3.4. Off-slreet parting sh.lll bc plovidcd in iccorilirncc $ith Seclion
6.4.1.. Requited Parking. Pcrling arcus shirll rrot be localcd clos(r In3n
twenty-fi*e (25) feet of lhe side rnd rc:rr lot lincs And one hundrcd (100)
feer oi an existing paved Town wity. No on-strecl Parking \t'ill tJe pemritted'
5.5. i\lobile Home Parks
5-5.1. Residential M - Mobile Honre PdIk Disllict (Rltl) in itccordrncc \\rln
-s."tion 
4.i., of ,hi, Bylirw. mobile honle prllis in lhe Town of Kingston sr'tn
comply $ilh lhe following provisions:
5.5.1.1. For every five lhousand (5.000) pcrsons residenl in tlt T""1.::
Kingslon ot any fraction ther€of' one (l ) mobile home p3rl may be pennnt'u
uy rlhe aoaro of nppeals. For lhis purpose. the l0lest accurdle census oi Ind
Town of Kingston shall be used if celtified by the Town Cl€rk ln In(
absence ofsuch cenificalion' the lalesr United Stales Census shall gorem-
5.5.1.2. In no case shall lhe lolcl cgSresate number of mobile hom€\ in Jl
complexes exceed fifieen (15) percent ofthe lotal nunlber oid$elllngrrn'
in eiist.nce in the rown ot Kintrsron 3t the tinre d 
"tpl]"l"ll-^il'.llli
purpose the most recenl figures of lhe Kingslon Borrd tl Ait:"::1,":::
!o"etn. Ttre maximum number oI mobile homes perntilled In 
alr) 
"'^
mobile home park shall be three hundred and nfiy (350)'
5.5.1.3. The minimum area of lhe mobile home park shall be fifty (50) acres-,
5.5.1.4. The minimum lol srea' conlinuous lol fronlslLe' yard dinrcflsrons' -'"
maximum lol coverage including accessory buildings shall be In,^(u'"'!
mance wirh lhe Schedule ol lntensity Regulalions in Section : u '-""'"'_'€ rvlrlr rrrrtrt rr) r\L rqt'|v'|F -- 
,^^r." _x\ hc
of [Jse Regulations. Screened and roofed porches and open Gr^",'_'' 1Jl U K ll , l o q '<o PUMIJ.qrrv -t-,,^,.-", 
"fsri,jconslructed in side and rear )ards' but nol closer lhan len (lu,, 'Err " -
j.j.1.5. There shrll not bc irorc than one (l ) nrobile horie pcr lor.
j5.1.6. All mobile honrc lots shall abut on I rorrdrvay. i\ll ronrls rvirhin rht,
orrk shrll confomt lo thc Subdivi\iotl RcSrrlalioir\. Scction \' :rnil shxll b(
rnainrained in good and propcr condition. All roads, utiliries, aod drainagc
shlll bo inslallcd and ipprovcd by lhc Pla|lnin8 l]oard bcfore occupanct
\rill bc allowed in said park. fhe PlannirS lloatd rnaY approre sr;d park in
secrions for occupa cy. Cotttplction of the prtli mtrsl be Nithin scvcn (?)
lcarsoflhe Planning Board's fitlnl nlprovrl.
j.5.1.?. No nrobile honre shall be locatetl closer thxn threc hundrcd (300) fect
fmn any public highway unil shttll be propcrly sficencd rhcrefron. Thr
remlining perimetcrofthc mobile honle pilrk shall bc scrccncd fo.t mininlull
$idrh of rwenty (20) fect \rith natural groNth, hcdges and the like. r\ll
sc.eeniog stall bc cshblishcd a d nririntilined in i nrnn er salisfilctory ro
the Board of Appcals. No nobile honte lot shall be itcluded wirhin the
sareeninS area.
i.i.1.8. Each oobile ho rc silc shrll bc proridcd $ith an irppro\cd under
Srotnd electrical conneclion specillcally nlctrrr'd unlcss such underground
rhclrical conncclio is waivcd by rhe Board of r\ppeals.
j.5.1.9. Strcel lighls of mot lcss than thrcc thouslnd (3.000) hrrncns cach shall
be iNlalled by lhc pennilcc ilt intcrrals of not nrorc than onc hundred irnd
lifi' (150) feet aparl.
ij.l.l0- No occupied traycl trailcr, pick-up coich, nrotor home, or crrnping
milershrll be pennitted in a mobile home park as n d$ellirg.
5.j.t.lt. Each building and nlobile honre stand shrll be rn eleD)ent of.n
oferall plan of site dcvelopnlent.
i5l i2. Where possiblc, nrobile honre stanrls shall be orienled uith re'slccl
to scenic vistas, nalural la dscapc fcarrrrcs, ropographic and nittlral
0I3lnrse arccs. De\'clol|nte l proposil\ shitll incluLic i lrnJscal)e proSlinr lo
lllustrrle the proposed trcarrrtcnt of spitc('. roir(l\. prrhs. sen ice. irnd piuling
rltas. Screening dcvices shill nor illlpair pcdesrrirn or vehiculdr safetl.
i5l 13. All utiliries shall be insralled under.:round $her.\'er possible. ,A1l
lii$llormel borss, subslxtions. rtunlDinr stario;s, cnJ t(lers shirll hc locille.J
3nd desisned so as not ro U" uuriet ity o, hlrarJour ro rhe public.iil 14 Residenrial oDen snace riirhin rhc attorrrtte densit) limil\ shnll be
allo:rted Io the rccrcationai :tn)cnitr :rnd cn!rronnr('nt:rl enhancement oI thc
oobile home parli and shatt be <lcsiened as such on the sile plan for the pro_
- 
posed derelopment.
tiJ lS Aft., 
"pp.o"ol of a Dronoscd ntobile hornc 
parl' lh.re shrll be tro
Iunher subdirision of lantt \iirhin thc propo\e(t derelopnrent $hich \\ould
rncr.ase lhe allotvable ner rlensirvt)1,lu. 
,too"" home srands rh:rlt rrc pro'i,lc,l $rth a minrnntrrr of I\(rl\(
'':' pleri re\ting on a si\ (6) in..h corrr'rerc lr.rJ ,l:rh. Thtr' \lrflll l'r nn 'loi rlc
lt tn! mat.tial \,linlsoever undernearh rh.' pciinrtter af tr: :iobilr ho:i]j
approred anchoring nrust be orovidetl ro be :rrtr.h&l tc lhr.onctis iliri'_
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lot lines.
with lhe requirement.
5.5.1,18. Enclosed tenanl s(o'age must be provided for material which is used
" ".n'ffa"*ln^ffy 
* lnfreq,renrly, and rvtrich cannot be conlenienlly storcd in
a mobile home. The pennittee may provide conmlnily stomge or may pm_
"ia" 
itorog" ty 
"ontiruc(ing 
indiridual stornge buildiirgs for nobilc hom€
sites. Suctr individual storage buildings must bc uniformly eonstrucled'
rnu.il" appro""a t; the Town Building Official rs to consiruclion' must h
"a."t"a 
on o ai* (e)inch concrele slob with rPProvcd anchoring nnd-lh€ o$l-
side dimensions must be a minifium of six (6) feei by eighl (8) f€el or 3
maximum of eight (8) fect by rwelvc (12) fect along the sides and eight (S)
rl"il" h"ight. Sucn irorag"'tuitaings shall be localed in thc rear corner of
itr" unlr.p-*" una.u"ll be located nor less than tcn (10) feel from anv side
yard and shall be not less rhin five (5) feel frorn llny rcar lot linc'
5.5-1.19. No pemianenl &dditions' such ns leotl_tos' enclosnres' or roonls
-'-.tuii 
U" added to any mobile home: provided' ho\\'e!cr that oPen po"h*
$ilh awnings and remo!nble skining nray bt inslalled: nr:vi'{lel h:lc]:::
that such ;ditions do not infringc irl flonl' sidc or back )':rrd In'nrllturll
dimensions in accordance $'ilh Scction 5'0 , Inlensity of Use Reguhtions'
5.5.1.20. All resittents oflhe prlk lltust bc nftt-l'!c (55) yeats ofasc orortr'
Community building must be conslruclcd for lhc eJiclusi!e usc by In' 
rrrr'
denr. ond iheir gu.sis bcforc fifiy-one (51) perccnl of lhc d$clling onil(lr5
occupied- Parki-ng spaces shall be providcd in iccordirnce wilh Secllon 
o {
wilh an adjacenl llrea available should lhc need arise-
5.5.1.21. Before occupanc) is illlo\red for an] lnobilc horne \\lth orl silc
servage and/or c water Ncll. a certified 'as build" plol p'"i tl:)il:'.,;
"ro.t-plo.ern"nt 
of the mobile honre porches rr)d shcds on thc ro|-(inu r'
its relared lppunenances) musl be Siven lo the Inspeclor of Bulldrngs'
5.5.1-22. Nolural gls and liqutlled peltoleutrr gas s)\lerns shctl cornp\'sith
cll applicable codes and regulalions All fuel oil suppl] s)stenrs.sn3rr ur
construcled anal inslalled uodergtounrl in cnch mobile holre lol i accot
6.0 GENERAI, PROVISIONS A!-I"EC'TING ALL DISI'RICI'S
61. Spllicalion
6.1.1. Ndn-conforming: Any principlc or rcccssoDr structure or l|sc which
does not confomr to thD rcquircnrcrts of lhis llyla$ but which rvls la\rfully
ireristencc or hwfully begun or for rvhich a building pcnnir or special penriit
hls bran issued befotc lhc first otice of lhe public hcaring on lhis Bylaw
or aoy anendmenl tharelo shrll tte dccnrcd lo bc il non-co fonni0g use.
6.1.2. This Btlarv iind au1, anrcntlnrcnt thcrcro shall not rpply to itly not-
$nfoming use but shall rpply to n[]' changc or subslantial extension of
such use, to a building or speci:ll pcnDit issucd aftcr the l]asl noticc of said
plblic hearing, to any rcconsttuctior, crtcnsio[ or structurnlchange ofsuch
slructure rld lo a y alteration of{ llructurc begun afler lhe first notice of
taid public hearing to providc for its usc lor il substaotinlly diffcrent puF
posc or for the sanre purposc in substanlially differeflt naflncr or to ll sub-
slanti!lly grealer eitent.
6.2. Non.Conformint Use of Iluilding {rr Land
62.1. Restoration qr Rcconstruction
6l.l.l. Necessdry rcprirs to and/or rebuikliog of a slflrclure for a nou'con-
forming use aftea damage by firc, stonn or sinlilar disasler. are pemrilterl
pDtided lhey arc acconiplisicd rvithour undue dcla)'and do not substanliallJ
cniiltie lhe character or size of thc buildint. nor thc use to \yhich il lvas pul
pnor td s0ch danrage.
61.2. Chn.nsc. Exlcnsion or Allcralion
622 1' Non_conforming slructures or uscs rrry be e\teodcd or alrered, pro'
rided rhat:
a- No such exlcnsion or allcrltion shilll be nenDilt'd unless authorized by
!p<ti3l permit of the Board of Aoncrls \\'hich shill lhd lhct such cltsnle'
trlention or altcration shall rrot he subsrantialll nror(' dclrink ntal th0n lh('
eristing nonconfomlinp usc lo thc neishborhood-
b This seclion shalt n1t anotv ro uiilton,,t,,, 5isrs rnd othel adlrtlisinP-(crices 
subjccl to th" pro'iiion, uf Seclions ?9 tlrrough 33. inclusi\e. ol
- 
thapltr93. and ro chrntcr 9-|D of rhc :rta'sachu:,clrs Gcrlernl Litrl'[2 2 2 Nonv hrranaing 6-2.?.1.. non-cor)tomrnp str cturcs rrra] bc rll'IedItrlhoul r special pcmrir providing rhar such irllcrrtion i\ $ ilhirl lhr c\t5llns
"tt0tng footprint and rjoes nol inctcasc lhc floot atrr.
drnce sith all applicoble codes and regulatiolls'
5.5.1.23. A person ro \fhom a sPecinl pemril is issucd shall *t'"I ll',^O"ti:
in compliance !vith all tegul:rlions cnd provide dcquule super!iston
maintain the park, ils facilitics, ond equipnrcnl irl Sood oldcr ano 
rr' "
and sanilary condition
5.5.1.24. Th; sate of mobilc hornes shrll be timiled lo mobile homts 
ocr":
plsced within the park- No more mobile hornes shall bc allo\rctt 
un'"" _ -'
are placed on a mobiie home lot as if to be used as a residence-
62J Abrnrtonment 
- - -''ucturc is discontinued for a Period oi
"';ii,'il;l,:.ff 'x":u.i:h"*{i}xj":#t,n:rull j[l*
:l"l'1"':l;,'lii;:1'.'#ll'' Jii'"ilL" *.'.
6,3. AccessorY Buildings and Usts
6.3,l. Use Regulolion 
,... r in rhe si,,uc rrrDner as principal usrs,6-3.1.1. Accessory uses are pemlllled
"''r"ii""-,"-if," 
*irr" requiremenls: lhal is' n use Nhich \eould be alloNed 
rs a
"tliil'ti"i"," tt iltio'utd ut an a"c""o'v use' bur not orhenvise'
6.3.2. bimensional Resulalion
i.El-fi]""".'ory building or structure shall be locnt€d Nilhin the
reouirerl front vard urea No occessory building 
shall bc lot":l- 
:i-T]-:lT.
#.*t m1'*m'i;T:lliJiil:1"'lfll'i'il;il'll'i ;illJ'l'J'[Tl
,iorJ,tton to'"n,y-n"" (25) percent ofrhe total rear yard 
area'
6.4. Off'streetParkingRequiremenls
;.;;;." ;*, t-':tl,l:'llli '0"i"" Per dwclins unit prus 
on€ (r) 
"
6.'1.1. Logatiot of ParkinS ArcJs
6-{.2.1. Excepr in Residential M. Mobilc llontc Prrls, no off-street palling
efta shrll be located within twcnty (20) fcct of strect linc or within ten
{10)fectof all oth€t ProPeny lines-
{rJl.2. No pa*ing area shall be localed ot dcsignctl so as to allow backing
onto or offa Public waY.
6J.J. Dcvalorment and Maintenance of ParkinP Areas
6J.l.l. For parking ateas of six (6) cars or more lhe follorving shall apply:
!.0ff-sireel parking areas shall hc designed antl conslruclcd in accordancc
{ilh The Regllaliont of the Planoing lloard Cove,ninS lhe Design,
Consuuttion ir d Itaint€nancc of Off_Streel ltarkin-q and Loading r\reas.
b. There shall not be ntore lhan one ( I ) cotmnce nnd one ( l) e\it from such
Io$ pe,lhrec hundrcd (300) fect of slrcet frontagc or fraction thereof' lf
nea€ss!ry to nreet this requirenlent, us!s sh0ll bc anangcd for shared egress
rnd ingrcss.
6.'1.3.2. Prdiing lrcrs llusl be so located llnd pnrkioS so designcd lhal eSresscs
I'tely to be used for nrore than lso hundred (200) lrips pcr dry' servtnS
nor.lhan fofly (40) dNelling units or cighty (S0) criptoyces or forty (40)
Rsltumnl scats or onc (l) g s purnp shall pro\ide four hundred (400) feet
lisibility in both dircctions of a strccl.
6-i. Ofl.Street Loading R.cquiremcnts
6.5.1. Reouired Off-slreet Loading
65.1.1. Adequntc off-srreer londing faciliti€s nnd space rrust bc proYided lo ser-
rice all needs crcated by neN conslruction, rvhcther through new sttuclures
o.rdditions to old oncs, and by changc ofuse olerisling slruclures_
6il. Developmenl and iltaintennncc oI Off_streel Lording Facilitiei
6i21. Facilities shall be so sized lnd atrarlged that no trucks need blrck
onto or off of a public \ay, or bc parked on a public r'ry while loadlnS'
unloading, or Naiting to do so.
5i22. off.slreet loadin[ arcns shall bc dcsi3".d :tod conslrucled in-accor
drnce wirh The Requlaions of lhe plan ing Boird Colcrning lhc uesrgrr'
fonrtrucrion and Nlainrcnancc of off-strcer Prrking rnd Loadin.s Ar€rs'
6.6. sigos
6.6.1. pumose
661 1. lt is thc inlention of rhese srsn rcsulrrion\ ro pronrote-the plblic
r'rret}, prorecr o'.;";; 
";i";;.;;.;i. uni,t,r.'i'" 
busincs\ clinrare .rro
enhrncc rhe ph1'5;qi1 qogcorance of the conlrunrr)
slandards contnircd in Tinc-Snvcr Standards for Site
Dc Chiara and Lcc E. Kolpelnlan, McGrarc llill, Ne$
space for each bedroom olerrwo (2)' 
^-,ral service eslablisbment: one (l)
l;titlJ*X':*llii!fr!{:T,1.',';:: F',""'.-ll'.i::: *:".,
"- 
office. professional' business or publi
two hundrid 1200; square feel of Sross lloor arer' - ,^. -""h indi
*,**l*iliu..ru;i:ll;'"'m:*::*"x:'i'liiil"ilii"l'"i'
or denlist within a singll offtce or suite'
e.Manufactunng'processing'wholesale:One(l)pcrkinSspacepel'e3cn
rhousand (1,000) square feel ol Sross lloor area' Plus one 
(l) space lor (r("
three (3) enrployees on the largest shifl'
i. 
"il"'.i "';**tt' 
-staurant: one (l) parking space pet e.,ery rhree
seals.
,.t'*.. u." catesories: Use catesories ro :: l^::T'l'"t,l,J"t:;
1#**,' :futli*--'r:r{innl ii'i$:*r,i+Review $,'hen required by the rnspectu' :J;;.*?;ii be derermin.d InSite Plan Review is no! requited' use (
205
'. :.,, -.-.--
6.6.2. SctteralRcouirenlents
6.6,2.1. All signs togllher with lheir supports, brdces, gu)'s' and anchors shrll
bc kepr in good repair and in safe conditioo. Thc ov cr of thc prenises on
which a sign is ercclcd shlll bc dircctly rcspollsiblc for keeping such sisn
and premises around it in l safe' sdnilary, neirl and clcan condition
6.6.2.2. Any illuminaled sign or lighting devicc shnll ertrploy only lighls
omilling a li8ht of conslanl intensity and shall be designed, locatcd, erecl.d
and maintained only for the purposes of illuminating (he subject sign and/or
premises. The illunrination of siSns shnll be pcnllilled only bcluecn sc\(n
(?) o'clock in lhe moming and eleven (l l) o'clock in lhe evening' ercept
during such hours as such eslablishnlenls dre open to thc public.
6.6-2.3. A sign penaining to d use. an occupancy or an owncaship, trhich sisn
do€s nol conform to this Bylaw, shirll be removed witbin sir(y (60) dats
after it is changed.
6.6.2.4. Any change to lhe size, shape, lype or ollrer charncterislics of a non_
conforming sign shall be in conformance with tbis Bylaw'
6.6.3. Signs Permitted In All Dislricls
6.6.3.1. The following siSns a.. pcrmiucd in irll dislricts prolided the) mccl
the General Requiremenls of Section 6.6.1.' Purposc:
a. One (l) non_illuminaled idenlification sign not lo exceed lhree (3) squrr'
f€el in area nor eight (8) feet in height, slaling the nanre dnd address of the
occuprnl.
b. One (l) lemporary non_illu inalcd rctrl eslate sign penaining lo tnc
lease, sale or use of a lot or building on which such sign is Phced |l01
exceeding a tolal area ofsix (6) sqlare feel.
c. One (l) sign lor identification of professiollut irrld llonre occupationr' o!
ofthe occupant, nol exceeding a total arei of lhree (3) squnre ftel'
d. A marker nol lo excced tll'o (2) square feel idenlifling a hisloric building'
e. Street nunrbers and rny sign erccled by a ToNn' State or F d''ril
Govemmenl,
f. A sigo erEcted by a public canier for direct inlon ation conceflriog tls ser-
vice al the location.
8. SiSns and displsys associ0led Nilh:rn aPplo!ed slalrd [or thc rctail.srlcol
rgricuhural or farm produce nol erceeding tselte (12) squrre leel In 'u'r'
area.
h- A sisn erected by cny fralemal. civic, religious or sen ice orSanization 
or
club, merely announcing ils presence in Ihe iorvn of Kin.esloll and lht.lt e
and place of ils regular meeting, Provided such sign shall not elceed lhr'(
(3) feet in diameler nor nine (9) squtre feet in area. 
, 
-i.i.
i. Any nag, badge, insignia or device of any govemmenlal
chnritable, religious, pattiotic. polilical. fratcmal or simillr not_pPt".:::;,
nization wheniisplaycd along a line of march of any parade' or in socr'(D
along any streel during a fund raising drive.
tr. A temporirv conslmclion siSn is pennitted in any disrricr provided rhe
sign is non-illuminatcd, does not cxceed thiny-lwo (32) square feer in area,
identities an en8ineer, architect and/or conlraclor engaged in lhe dcvelop-
neni of land or construction or alterition of buildings and further provided
such sign is sel back at lcflst ten (10) fcet from any streel line nnd is
niloled upon complelion of construction.
6.6.1.2. signs Pemriltcd Io Rcsidenlinl. lA DesigD Dislricl. and Consewanc)
Districts
r. The following signs Brc penDilted in all Rcsidential fJislricts, d:c JA
D.sign Disrricr nnd the Cortscn'inc) District:
l. One (l) non-illunlinatcd or indirectl)' illuninitcd idenlificalion siSn
for each sepirate slrcct linc of an approvcd special p€mlit use. Said siSn
shall be subjecl to thc applicable side and rcrr yard rcquircments for
principal buildings and shlll be set back a rrinimum of {lfty (50) percenl
of the applicable front yflrd requirenlcnts for Ptincipal buildings. The
heighl of such sign shall not bc grcalcr than the distance it is located
frcm any lot Iine. and the square foot arca of such sign shall not be
grcater lhrn one:half (0.5) thc tinear foot dislsoce il is located from any
lot line: howcver, in oo case sball the siSn exceed sixteen (16) square
feet in area nor cight (8) fccl in height.
2. Olher signs shall be linlited ro directioDal signs necessary fo' public
safety or convenience and shall bc dcsignated and apptoved as an integral
Pan of $e Sile Plan for an allowable Spccial Pernit se.
[6.4. Siens Permitted in Torvn center Districr and Conrntercial Dislricl
66.{.1. The following signs are pennirted in rhc Town centcr Districl rnd
Commercial Districi prorio"a tir"y mecl general requirenrents of seclion
65.1., purpose:
3. one (l) sign advenising goods and setvrces afailable on lhe prfmises.
notexceedintone (l) squaieloor fo. et"ry Iinearfool ofslore ftonlage and in
uocase exc€eding a tora! arer of thiny-six (36) square fect per lol'
b One (l) sign for identil-icarion of rhe business. conlpany or agcncy on a
*all or parap-et of a main building not exceeding lhirty (30) squar€ feel for
'ach 
sepamte business in the Conmercial Districl.
c For lhe purpose ot idenrifiinq rhc busincs5 or comrllercr!l de\tlopmrnl
oI shopping cenrer, one (l) fiee-srantling srgn \\ilh ir tolal of lhifl)'srr (1oJ
:quare feet of area for each street on Nhich the business or n)rnulaclurlog
dere)opment or shoooinc cenler fronts.
d Fotrt'. purpo.. oioovinisin-!: rhe sxle of lcise oIthe Prcmisrs snid sign not
'ue\ceed thidy-two (32) squarc leer in signborrd rrea'
e. A Slgn urldlulu (v: -:'_-'' q
-l't, 
pioj."t tot" tttun onc (l) fool ftom the building Nitll \rhen the buildin!
bounds otl a lol linc'
2. proj".t into o, ou"' lhe paved poriion of a slrcet or it ri!lhl_of_\rat'
3. c^cccd lhc hcight of thc buildirrg'
6.6.5. Sie s in lhc lndustrial Dislrict ilrd lhc Cofinlercial/lndustriirl P:rrt
Districl
O.O-f l. n" following signs rre pemrilled in thc hduslrinl Dislrict and lhe
" "dot**iolnnauurial iark oisnict' proYidcd thcy lneel Scncrirl requirc-
menls of Seclion 6 6'1" Purposc:
ru. TNo (2) signs pertlining to clch cstablishlllcnl ot occupiincy ill r builJil!
:; ;;f":1;i;;i 
","" 
ofi"hi'h 
't'"tl nor 
cxcccd rr{o hundrcd (200) stluate
feel, Pro\'id€d thilt:
t.'Onc 1t) ot rlcse signs iry be-frec slanditrg $hich docs nol crcecd 
lif
,."n (ti)'p"r."n, of ihc aren of the builditrg focc or sixly (60) squrr'
feet, whichcvcr is s lallcr'
2. In the case of an open-:llr us(j conlaining no building' onc 
(l) Jr'e
l .,noing ,ign no, trtt"ding 
'i^tv 
(60) squlrc fcct shflll I'c t:illll::,t:l
"*n .",'"-Uir"Ot"U 
(100) f('ct of lol frontage on thc slr'ct on Nlltch ln'
use has direcl froolAge'
6.6.6. ProhibiledSigns
;;A- t* t."t*ltions conlained in lhis secrior sh:lll applv to all sig 
s all
"' 
*in"i"iilgitl'g *d rll districls' rcgflrdlcss ofdesisnation'
6.6-6.2. No femrirrert sign, ircluting projecling sigos' shall be 
loclled in xn)
strcet aight_of-wirY.
6.6.6.3. No sign or adve(ising dcvtcc sfuIll bc erected' use<l.or nraintarntd
"'"r"ti.n t. 
"t''** .imulrled 
;fficirl direclionirl or \raming signs erecled.ot
"*i"i"i"J it r-Ja"*r. 
slate orToNn Govcrnrlrcots for the proteclion 
ol tn'
public heitlrh lnd safetY'
6.6-6.+. No sign oI adrenising devlce ihtltl be crcclcd or nlrinlairlcd 
i srrtn-r
ullnner as lo obslrucl or inlcrlerc $ilh tllc frcc an(l clcltr lisiolr on 
iln)
strcel or driYeway.
6.6.6.5. No sign ot rdtertising dctice shirlt b('crecred or nririrrliri""'l )::ljl]
" "il*nit*.r.tta' 
mechani'm \rhich miry ccusc r:tdio ot lelctision 
Inl(n(l
,-6-6. No illumination sign or lighling device shall be Placed 
oriiNln
66.6.9.1 No sign shall exiend morc thdn lrvclve (12) inches bcyond rhe building
*,alls or parls thereof, exccpl lls olhenvise prolided in lhcsc siSn regulations.
6.6.6.10. , No roofsigns shall be erected'
6.6.6.11-No building or pan thcreof, such n1i r grble. roof, or wall, shall be
outtined by direci illuminttlion for ihe puqlose ofconrnrercial advenisi|lg.
66.6.12. No sign shlll be anachcd lo or be erccted or maintained in such n
mlnner as lo obstruct any firc escapc, \r'indow, door, or other building
opning used foregrcss and ingress, ventilalion ororher fire fighting purpose.
6.6.6.13. No sign whose conlcnl does rot rclrtc crclusively to rhe prcmises
0n which it is located, or to products, nccomnlodations, scrvices or activities
or! rhoso premises shall bc allo\rcd, exccpl as olhenvise provided in Section
66.4.; Signs Permixcd ln Town Centcr Dislrict and Comm€rcial Districl
hcreof.
66.6.14. No freersldnding sign shall be erected to cxcced a heiSht of thirty
(10) fcet.
66.6.15. Therc shall be no tcnlpornry signs, bn||ncrs, slrea er, or phcards
erecled, suspended, posted or affixcd in any nrflnner ouldoors on a buildinB
rxtdrior or prernises cxccpl those grnntcd by right upon wrillen applicalion
to the Inspcclor of Buildings rvhich in no casc shall excecd a period ofsixty
{60) days.
6.?, Perfornrance Saandsrds
6?.1. Admiiistrarioir and inlf rpretation
6?.1.1. All proposcd uses of buildings, lots or premises Nilhin any Dislrict
after the passlge of lhis Bylare shall confonr) to thc stnndards contained ill
rhis Seclion:
a. The applicant, al his orvn e-rpcnsc, shall fumish evidence sofficienl lo
satisfy the Zoning Enforcenrcnt Officer thAt the proposed usc of the build'
lng otpremises will nol prodirce any nuisanccs bc)'ond lhe lot Iines as mea-
suRd by lhe performance slandafils listcd belo$ or as existing in cotllplrable
operatlons allosed in thc Districl.
b Any nuisance produced in e)icess oflhe slaldards pennitled belo\t or any
other nuisrnce found after rcvicw by lhc Zonimg EnforcenleDl Officcr in lhe
course of his or hei nomral cnforcenrent Drocedurc to be c.\cessiva shall be
It{uced to acceptablc slandards or discontinucd.
6-?.2. Air polluranrs
6J 2 l Erccpt as is hcrcin orovid(.1. irll usc anLl condilion5 of Lrnd buildin-ss
nnd-slructurcs shall be in confonrrrnce sith the ResUlalions J I0 CIIR 6 00
0 W of thc Dcpadmenl ol E virotrrr('nral Protcction. ColllnronNcalllr ol
rlassachuscrs, Dec. 31, l98l and a|lren(tntLltr\ rlrcreto.
!.7.1. Noisc
6711. No noise shall bc in c\cess o[ siril\ (00) (trcibcls rl rn] lor linc
opposite o. abulrins a Residcnce 40. Resid('r(c .10. or Residcn(e l\l nor In
'rcess 
ofninery (9d) decibets nl n y olhr.rline.
6.6.6.6.
":,:*}illiT'liliT:llH Jilil ffi ; r;':" ;i'. l::.:l".ll :il'l,ilil:'$:Til ;: l'HH'"Hii;:''il;'il.;i''""v "'""rk."^"1;il;'ll:lherettom to be otrecle 
n"itionr-n"t ntigltt tonstitut"'adjoining Propeflies so cs to cause glare
traffic hazard or Public nuisance_
6.6.6.7. No ilnimated siEn or adverlising devlcc shall be erecleo- 
---. ,,,n1s1
6.6.6.8. No flashing siSns or ad!errising device rvhich creoles 
lntc""'_-'
varying light intensily shall be erecte4
208 209
6.?.4. Odor
6.-7.qr E,nir.ion, as mensured ar thc 
-use 
r's p':l'-1:,,1]:: 
*"]'-1"1j:1,'"i
;;J;,';i;;il';';"rd rimit vnrues t:' d": ::-::Il^':','i,I;ll i,liilff.?;:'t*J': ;;"";"aAir Po'ution conrrcr.I'f :i::;:lL1l?',T3ilt;
ru;; #il;;lni' ir'''"o^ooa"o bv rhe Nlanufacrrrrins chemirts
Association, Inc.' Washington' D'C'
6.7.5. Heat- Glare and Vibralion
iii-. ruo n*,' glare or libralion shatl be discernible Nilhout instrumenls
frcm lhe outside of unY struclurc'
6.7.5.2. Wind energy converston sysle rs' nlachinery 
and equip lcnl shrll
comply $ilh the follolring pro!isions:
::'# ;;';;"';;ii ;o'l"u'" i"'"'r*'""'" ):l'1"':^i::.:l','^/"""'i':;':Tll;.ill".',,'ii'i'lili''ii^l.ii'"ii-"*"'' -'i' *l T:l::'::::1,'"i:'l;:TiTi;:':#';:;*""tJ'"' c'-*'it*ion) as it erisrs' or o. ir ma) br
6.?.8. Eiterior LiahliIlg
6.?.8.1, Nq exterior lighting, olhcr than strecl lighting approved by rhe
Depanment of Public Works, shall shine on adjacenl properties or towrrd
anY street.
6J.8.2. Exrerior illumination of buildings or grounds in a Residencc 40A,
Residence 208, and Resid€ncc M Dislrict, cxcepl as may be pennirred for
required parking areas' shall:
.. Be permilted only for non-corDnlercial uses opcI lo the public, such as a
church or Pldyground; and
b. Be shown on a sile plan approvcd by the Zoning Enforcement officer.
6.?.8-1. Any lighting shall bo conlinuous n d rton-flashing.
6.?.9. Bnildinq Construction
6?.9.1. All buildings shall be ofconstruclion prescribcd in thc Slatc Building
Code.
6.?.9.2. No buildiog pe(nit shall be grantcd unless thc application for such
permit is filed in accordancc rvith thc State lluildi.g Codc.
6.?.10. Hazard;us and Toxic t aterials.
6.7.10.1 No use shall be allotvcd \t hich would creale clcar or unla$ful hazard
lhmugh enission ofdangerous clcnrcnts inlo thc air, nny water body, or lhe
g.ound: through vehicular egress al points of cotrstricled visibility: through
use of stomge of toxic, hazardous, inflanrnable, radioacli!e, or explosiv€
mrterials \vilhout evidcnce ofconrpliancc with all 3pplicable .egulltions; or
lhrough lack of securiry mersurcs lo prereDl exposure to polentially hiz_
ardous slructurirl or sitc conditions.
e7.10.2. All hazardous nritcrials uscd, crcalcd, stored. processed, disposed
of by processing, diluling, buryiDg or codtiinrrent. leachin-s ot any olner
manner, or transponed (iocluding piping) in the To\Yn shall be used, stored
or lransPoned in accordancc n irh all applicabte Fcderal, Slatc a|ld Local
ragulations.
t7'10.3. A nolice for use, crcation, stotlge, processing' disposal ind lrans-
pon shall be filcd with the Board of Scleclrnen, the Fire Dcpaflm€nt, the
Board oflleahh, and thc waler Board on such fonns as the)'sha!l require_
a' Notilication shall include, al a nrininrunr. idenlilication of material' lhe
amount involved, lhe proccss, if any, the ro tes of (ransport' carrter ano
conreyance, ifany.
b-.The Board of Selecrmen may rcquire a bond be posted to cover any and
. 
-allpossible 
damrgc ro pcrson. propcrr' and environment.q1.!L_E&sral.']eaftol
67ll'l' whenever the erisline conlours of the land are allered' lh€ land
lhall be left in c usable condiriJn. ernded in a nr:rnner to pretent the eroslon
0fsoilaad lhe aheralion ot rh. 
-niffof.*arcr to or from abutling propenles'lnd shall be suilably landscaDed.
t. .rh. to," of u 
'"inam 
l sharr be ser.brck froT 
"]ll:Tll.'.'ii:;;i'lX[1T;
l;'iiillXllJJ J'i::ll' * ;";".;;*i;'".::'"::i"'; l[,:;',;",,:".*
:i'i:.T';;;ir il;i"'is"r"' u*'sv c"'rter RePon' irrarch reTe'
6.?.6- wasle Di;posnt. water SupDl\ irnd w lqr-C'r-aliljlffi:*';:::IiTil:1lijl
-1;'.;"Ji-.#lili,li,i' il"lll. -"i"" *'"*"' :lll:.i::'1:.'lTTi:il1
Xt"r'i""""1ff;::i'f iil'""o;ilil;;J "ipti'"Iion tor,' Bui|rini
Pgrmit.
:.';;';" ."." shal l dischcrge causc the'iateIs, or.tT"::::i:,':;,:Tt)"'::llLll#il"i,Tll,l;::;;;,;:A"l;'";:Jlll :t X:::il'"jili,"ll,lJ
n:::xJ::l'I'Hl'1::TT,l'."ff ;'"i-H;il::,:l!"**:+:ll;1;i
m'""ffi:.':iil:T'd:;fi , ;;i;.,:':;i.;!q :l ::::::"::li illlrnd entitled "Water Qualrtv rranoaros ' :[;,';;;;;., antl $arcr bodie:Sepretrber 21, 1978' and amendnrents lhl
:,yll;#:lt'l *;1;:: :"1:f T:HHHTili )""Jiiil: li
rhe Board ofHealth.
amended.
6.7.7. Storage
ffi","n",s, supplies and equipment slull be '\torcol tn;::o$l;;
*l;,,iJ' Jl'llll';-,,Tll"l ;""":l;'J'Ti[:'il:!:li i;: i',:;;:lillwirh rhe Fire previjntion srandards lLLlirj*ori,;" ,*, - *u '"tAssocialion and shall be scleened fronr
propetties.
n conlrol nicniure! as dcfined in
lhan fourteen (14) daysi unlcss crotto-, - ,,. ,,.*,^,-r-- a'. ^r \tr!sHiil;:$;";;i' ;'wn'"' con-'"'u'uio" lll',""1":'l::..i::::U:::
i#:,1i,"iiJil;, icpanment or Asricrrlrurc' soil consct!nrion senice'
6.g.1:j. Swimming pools ntusl be construcred lo confofllt ro tlre Stttc
Building Code and any local or Slale regulations.
6.8.1.4. Plans shall bc filed Nilh tlic lnspcctorof lluildings and shall beaccu-
rntely prepared by a regislered professional cngiocer or registcrcd land sur-
relor and shall indicale diNcnsions of the Pool Nith respect lo lhe lot, septic
system and stntctures localcd on the lo1.
6.8.1.5. Every pcrson owning ltnd oo which lhcre is situatcd a s|inrnring
pool shtll crect ahd maintain an adequate fencc or Nall cither sunounding
ih. prop"ny or pool area, snid fence to bc at least four (4) feet from the
poot edge. The s\rimminS pool shrll bc contplctely cnclosed at nll lir es,
\rhefter or no! it is lilled with wsler.
i,The fencc or wall shall nol bc lcss lhan five (5) fect in height irrcluding
gales or doors and shall nol havc opcnilgs grealer lhan fout (4) inches in
lny direction.
b. All gatcs or doors opcning lo such cnclosure sh0ll be equippcd $'ith u
self-closing and lalching devicc located nol tess than lbur (4) feet abole the
ground or othenvisc inaccessible ftonl thc oulsidc by snull chiklren. Thc
gnle or door is also to be provided \vith r suitablc lock.
c. r\bove ground pools \vilh a dcplh of four (4) fect only nt any poiol haring
a two (2) fool suitable enclosurc on lop (rilh n lockinS relraclablc ladder
may be approved by thc lnspector of Buildirtgs for lhe PurPose ofconfoml_
ing to rhis Secrion C8.
6.8.1.6. If an in-ground pool is to bc construcled, the conlractor or oNner
shall siatc rvhere the cxccss fill is lo be used ot lhe location of ils disposal
shall be indicated. If lhc exccss lill is to be rcnloved ltonl lhe propeny' per-
mission must be firsl grantetl by thc Board of Sclcctmen, in accordnnce
with all spplicable local bylt\vs and regulations.
68.1.7. No pool is lo be filled withoul first notifying the \\'ale. Deparllrenl
l\renly four (24) hours in adva cc and only lhen $ilh the approlal ofthc
Water Commissioners or Suocrinlendcnl shall such slvimming pool bc
lilltd The swimming pool rniy be subjccl to lilting under lhe suPervision
ol lhe Waler Conmissioners or Superintcndents.
6.8.1.8. The rrealment and cleaninq of swimming pools arc subjecl lo the
IJissachuseus srate sanitary CoJe and rhe rules and regulalions of Ihe
Nn8slon Board of Heallh.
6E.1 9. The swimmine oool and eouiomenl shall be equipped to be com_
pletely emptied of rvaiei 
"na 
rh" ai..t,^re"a r,t:rtcr shrll be disposcd oI in ]
manner approved by the Boilrd of llcaltil thrt $rill not creile il nui\nnce to
aDulting propeny.
6.9. Conservation Rcstriclions
lrc entPloYctl'
o.r.ii:. 'nft *" ut"'l be allo$ed Nhich \Yill d0rrrnAe or h:rnrr 'djoining lrop'
"';;l;.. 
"";;;tt. "r 
public utilitics tlrforrgh urrcontrollcd crosiorr an(l s'di
nleolalion.
6.?.12. Dish Anlennae and Rddio Antennu'folvcrs
i.i.ir.t.- i*.*t" dish antennlc sh'rll bc locittc(l in thc 
relr )rrd shcll b'
relbockatIeislten(10)IeeltromfltlpropeflyIines'principalbui|dinls3nd
ll.i.*"r'i"iiut*t' and shttll not havc a rli.nrcter greater lhrn 
one-lhil'l
(l/3) of tbe required rear Yaro'
6-7.13. Electrical tnterference
i.i. ii.,. 
- 
*, 
"0",*"" :: o,*.T:L1l,,T."JJlJX':"|} ;$ill"Jl.I"JjJI:
inlerference in cny rrdio or televlslo
fluctuations in line voltuge off the pl"tntses'
6.7.14- Fencing. screening irnd Landscrn4 
shilll bc pemlitl(d providedrhr6.7.14.1. Boundary fenccs' Nalls or t
"'',n""'i" 
""i-*"to six 
(6) feel in hcighi' nnrl prolided that no fenct rrhrch
:;:il;,;;i;;; ;"i' :;;:1 i::1l.iil":''''l l[ll'.11,::f li]:l1lffil(20) fe€t of lhe streel line or wtlnlll
eble room rn an abutring d\rellinS'
6.7.14.2. OPen storagc' loading' or setvice aleas 
lllobile home pllrls ind
"'*li:ru; ;*l ill ;; l*;m:::,'.il::ff 5l"l:"'"il:l "l'lilii
l,"n* ,i". iai n" t" height' or be equivalcnrlv obscured by 
nrrunl 
'cgtu'
tion.
6.7.14.3. E:(cepl as required for nruniciprl **tste 
pkk-trp antl refl"vd{:
lrash, or debris shall be srored so as not to be 
Yisible from sdjdcenl proP''""
or any slreel 
ent of rcquircd front yald shillt b€ 
corerd
6.7.14.4. No more than fifty (50) perc
"'H,'#*:l..:Hffi lll";tlJ; x'i;i';ll:ii;:"1=il:"; ;'
Iine.
6.8. S$imming Pools
6 8'l cenelal Reouilemenls 
bclhins shnll be in conrom$ncc 
Nilh ill
6.8.1.I. Pools used for srvimming or
" ""ppii.otr" 
,na p.,rinent sl:rte and locrl codes' rules,and 
rcg!l3iL'r.ru 
,tt'l
6.s. I i. Priuate s,uim'"9 t*''.'n'l'-l::"ol 
'1i"l]!l rli;' 
'l,n; ;;;'..0 
"J'
and shrll not be localed less than
A+-fus!!]Eg$tqer!Is!I shlll be locnted Nilhin easenren!s confonlingtuh.t"ntiolly 
,'iili"lilllil rheir rorir\e, strosr siJrh shall n{'r he l("
lian trventy (20) fcct an(l lvho(c houndarI.'\ sh:rll n^l hc clos.jr lhln ltrF (r)
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7.0. ADMINISTRATTON
?.1. Permits
?.1.1. Zoninq Pemrit
ftft. lny pe.son seeking a building pemrit shall first reccive fron tht"-Zoning 
enf-."."nt Officer a Zoning Pcnnit indicflting complianct \tilh
rtr" priui.iont of this Bylow The Inspector of Buildings shrll-rrol islut r
building permil until ! Zoning Petnril has bccn issucd by llle zonln!
Enforc€ment Officer.
7.1.2. Procedure
-2. t. nppticarion for zoning Pernril shall be madc 
lo lhe Zoning
'' 
ftio.".tn"", Officer on fornrs available fro the Zoning Enforctmenl
Otficer. The applicalion shall be accompanied by informalion suflicie l0
J"t".-in" .o.iti"n." Nilh the pro!isions of lhis Byla\\" Al a nrlnlnrum'
said infomralion shall include:
a. A site plan for lhose uses listed in Seclion ? 3'l-l' Said site pliln shnll be
a.u.un in 
"onfon 
tun"" villl lhe provisions oi Scction ? 3" Site Plan'
b. where the proposed use tequlr€s sit€ plan or spccial Perrlril appro\'!l'
evidence ofsuch approYal. including condilions of approvll'
hlve b€en specifically pcmlillcd olhcl\\'i\c by ilctiorl 
of thc Bolrd oJ AP|cnls
ri or"tia.l tnt 
" 
wriitcn copy or thr k'nrrs govcnting such penrlission arc
i"iriirr.a 
"no 
o,ro"r,"a ro an cpplictrlion for irrd thc rcsulling pcnrlil issurd'
?.1.4. OccuolllcY Permit
ifr t'to pr"tir"l, building, structurc or land shall bc occupicd' lscd or
chal*ed in use wirhout an occuplncy penrlit signed b]'thc lospecto,r ol
tr'iii""" 
"ni.n o.-ttt 
shall not be issucd until thc buildings' slruclurc' ot
inti,"-t 
"na 
irt ui"t 
"omply 
in irll rLspccts N ith this Byla$ '
?.1.4.2. A t"ntporu.y occupancy pcmlit nlay be issucd io 
apPropriale cflses'
?.2. Enforcement
?.2.1. zoninS Enforccnlent Officcr
tl.ff tfti, Bylaw shall be ndnlinistered by thc zoning Enfotccrrrent
Oflic€r, who shlll be lhe Inspector of B!ildings'
1.2.2. Violations
7.2.2.|.lfaviolalionsha]lbcdetcnnitlcdbythezoningl]nforcementofticer
-.ii., 
"" 
."".iis",i"" of thc fauls artd inspcction of tlrc ptcrrrises n.\\ritten
notice lhereof shall be lransrllitlctl to th" ut"n"'or his dul)'authorized
ag.*. S"aft ttf." shall orrler lhan nny use or condition-oflhe.prcnxses
"i"i."D' t;in" p.."i."ns of 
lhis tlylas;shnll ceasc irnnredialely' A copy oI
such notice shall also be deliYered lo tnc Board of Scleclmen 
by (hc Zonitlg
Enforcemenl Officer.
'r.2.2.2. If after such notice lhe premlses conlinues to be uscd or remains 
in^fl
.*ut",r..*,"o i" rt," .onilrion' ur rnis Bylas' lhc Borld of.sclcclnlcn
ti.rl i"tti,"i" .orit"n.latc l.'gnl procec'tings to enfotce thc PloYisions 
ol rrrrs
Bylarv.
7 2 2 3 Each dav' or nollion of :r dtry ttrnt nn! violrtion" i\ corrlinued nfter arl
-a.t ,..""*' i"jl*lst shall conititutc a scParate offcnsc
?.2.2.4. l r rhe zo,,ins Enrorcen,cilr orllccr i;:;:";':li:l:.,;:'lli':ilffi ;;
the provisions of lhis Byh\v ttgatnst i
,r'i,'uyr^,*'ona rhe zonins .":::,'::1,":;'::;:J::i:il'J,'"l'J'"h'l"il
notify, in Nriling, lhe pany requestlni
'.f;;l,i ;;;.,,';;-j;l'" reusons ri'cr"ror' 'uirtrin rouneen 
(14) drvs or recerPl
ofsuch request.
7.2-3- Penalties
?2J l ln addition to the plocedulcs lor enfolcclnenl as desclib_cd 
atro\c.
,r'" p,". i.r.". li,r'i. zoni;e Btr"* 
"';;so bc"il:1fii":ijffi'""fiT:'l
:Hlffi"li: :::T:::lll'li illii"liiTlll ;;'n"r"r t-u'" ct'rpr"r ro s".
lion 2lD.
7.2.3.2. penalrics for fiotalion\ ot .lny -'^Li(inn of this ByhN 'rrar' 'rpon
conviction, be affircd irr lhe ut"*',r,u'it itt"uu' :rllo$ed 
b) la\v for ettcll
offense.
7. 1.2.2. The Zoning Enforcement Of ficer shcll *"k',- .'l'" iplll:l']:': Jl;
suppon material for conrpliance \vilh lhe p;;\'isions of rnis eyta" an'lsh'lI
"Jiffi 'd;# i;;;;;;;';;';;;;;i ;i i.c app'carion'''*:-'"'^:li:wltnln lounccrr \r+, urlr u' _ ^f ili(
Permir if the proposed use is in conrplisnce wilh- the e::l l:roJ::: ',;dlrnll lI ln ProPusEu s ^ ,. n.,'--,
'hrBylaw. lf said- use is inconsistent Nirh lhc Pro.visions :]-l:':""-l';: 
";;.;iil ;;t**;;il;. .i"n 
'"titv tt" "ppricant 
in Nririns or the pr.'
visions with $rhich the use is not in compliance'
?.1.3. Building Permil
7.1.3.1. h shall be onlawft l for anv person to et"o' tontrtu"".I1ssru,tji
alter a structure or establish a diffetent i"'io' 
"'n't*i"ine 
u'u"*" o',to'lnr l  l orI Ir d u.rro!(rr!
.'i.i.oor oiSuiidi"S, 
" 
p.rtlt
withoul applying for and receiving from th 
.L- rn(n.ctorlvl n oP l l s I o f(|jct rt'ts r u'r' I'N !rNr^!'" " -.--_.,.rnr oi
7.1.3-2. Such permit shall be applied for in $riring-totll^'l'-'i*.'"t. . s rr
:T":;;i:'r,,," i;" rnip..ro'orBuildings. The applicalion Nill be on r f'
Buildings aod shail be accompanied by a Plor plan'
''".:i:'li: t";lH'1'::::::;;l'",il:pion"r"'"ro"no 
rr'' in"na'J
#;r"llt'ffi i 
"l"j'\ 
:il..*fi::';;':Jff ,r';i ivru'u' "*'"p' "' n"r
?.3. l. Sre eh! tuqulEr!
7.3.1.1. r\ sitc plan approved in nccotdancc with lhis Scclion is r'quircd
befo.a the issuirncc of a building p€mlil for:
:r. r\ll uses for lvhich a sPeciall iennil or vilrionce is rcquircd'
b. All uses or change in usc requiri g off-slre"l plrking or loading, ext'pt
one (l) and l$'o (2) firnrily dwellings inld ftlnning and/or for a change of usc
which does no! tequire ncrv or additionrl off-strcet plrking sprces'
c. All sites conltiniog mord lhrn otlc (l) principirl use'
?.3.2. Submission Proced!rr
?.3.2.1. Fifleen (15) copies of thc silc plT n shlll be subnlillcd to lhe To\tn
Clerk togcrher rvith a Projccl Notification Form supplicd by lhe Zoning
Enforccnrent Oflicer and an aPplication otr a fomr supplied by dle zonins
Enforcement Officer. S{id subnlission shirll be tlled duri gnon al busines!
hours and intmediatcly shall be forlv!.dcd lo lhc Zoning llnforctnent
Officer.
a. All uses of four thousand (4'000) squAre feel or less oi gross floor atero:
ten (10) pArking spaces or less shall be rcrieNed alld rcted oD by lh€ zonin!
Enforcenrenl officer nnlcss a speciill pcmlit or variancc is rcqrtcsled'
b. All other uses shRll be revie\Yed by lhc Zoning Enforccment Officer and
iflhe submission is conlpleted. for\earded to lhe Planning Board'
7.3.2.2. For all uscs for which sile plan sublrilt l to lhc Zoning E forc'[ltrl
Officer is tequired, lhc application for sil. plin revieN and.lhe sile plcn
may be submitled at the sinre titnc as the application for a building p'm '
Foi all uses for rvhich silc pliln submittal to thc Plnllning Boald is r'qurtto
the applicxtion for site pl; revicrv antl thc sitc plan shttll be subrnilNd xl
teast iivenry-one (21),lrls prior to the aPplicirlion forN bu;lding pcmrrl ,,
7.3.2.3. withi five (5) days of recei!ing I sile ptan \Yhklr con|Illies srln i]
submission requitelnents, the Zoning Enlorcernent Officct shall suonxr.nrL
(5) copies ot the site plon to lhe Plnnrlin! Bolrd und one ( l ) cop) ol lnr !*
plan lo each of thc follo\ein-c:
' Board of Seleclmen, Consenatlon Conllllission Borrd o[ Ile:rhh Bolrd
of Appeals. Ftre Deparltnent. Police Deprrlnrcol' Wrter Deprrimtlrl,'*
Higtr*"ay Superinren,lcnl, and thc Trce wardcrt, erch of \rhot-t:1t::::";
comnrenls Nithin thi'tt (30) d.rys lo the Zoning Dnfortttnent utr't'' "
Planning Board. $hiche\'el is rPproPrial('.
Failure lo rclum commcnls Nilhln the specilled tinle pcriod shrll.nr(cn 
u''
the reviewing Boilrd or Official does nol lxkc is5ue \vilh the sitellrn 
.-,, 
..
7-3.2-4- Thc Specirl Penuit crinting Aurhoriry. .t tr'" ot"a tf '"\fiii,iii
lhe cirse of \ariances, shall rrot conduct :r puhlic he'rrine for " = 
pt''lli. 
"-li 
'i.or variance unlil lhe appropfinle relieNine office ot.borrd ltits r::. ;;;
sile plan And subntitled c repon lo the Speci'll Pcrmil GIirDtln! /'uu'"'" t
Boaid of Appeals or until iorty-llte 1'ls1 tlays frorrr lhe llling ol 
rr'( "-
plan h:rYe El.psed:
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?.l.2.5. Approvll of a site plan shall bc by:
c. The Zoning Enforccntcnt Officer for rrses covcred by parngruph 7'3 2 l lt '
obo!e.
b. The Plnnning Boartl for llll oth('r uscs_
7.J.2.6. lf thc sile plan conrFlics Nitll this Byla\'. il rllil)' be ilprovt\l or
rDprov*d Nith condilions, if nccdtd. lo :lssurt'(olnpliallcc' lf it do('\ nol
compl) $ith lhc purPoses nnd spccificarions ol llris Rylfl$, il trrnJ- bc Jisxp'
prowd. lf disapproverl, the pldn can bc revised tnd rcsublDitled \'ithoul
prcjutlice. Wirhin fo.ly-fiYc (45) dnls fronl thc dllc of submission of thc
ptan, rte Planning Board shall' in lh€ c0sD of ! sPecial pctrrlil or a varialrce'
transntir to the Specinl Peruit Cranting Anthority or lloard of r\ppells I
riPon acconrpilnying such nlaterials' nlitps or plans as $'ill njd lhe Spcciirl
lermit Granring ,Authority or Boarrt of Appcals in judging lhe applicltiorl
for spccial pcnriit or rarilnce, nd, io nll olher clses, otily thc flpplicirrtt ol
the action iaken. Failurc to acl nithin forty-fir'c (45) days sllall conslilulc
approvnl of lhe sile plan ils subnlitted
7.3.2-7. If a use shoNn on iln approYcd sile Plaul isloltecha ged or c]ipAndcd' n
rerised sile plari shdll be sublllittcd [or approval in the slnte nrlnner as tre
original subnrittal.
j.3.2.8. No building pemrit shail be issucd for n)' buikling or stnrclure for
which sitc plan approvitl is rcquired unlcss nPProlat thcrcof shall hnYe bcen
oblained in cornplicncc $ ith lhis Scctio ..
7.3.3. Contents lnd Forllllrl
7.3.1.1. Said site phn shrll be prepitrtd nnd ccnificd by i profession l irrchilect'
rcgislered professional l.lnrl survc)_or. InndscitPc nlchilect or r:9:""9 f'::
feisional cnsincr'r as rcqrrired byihc Ccrreral Lilws Chilpler Il2' lDd shirll
shorv each oi thc follo;ng for lhc enlire site' $bether or not delelopnrcnl
ts to bc ph*ed, unless an itcnr or ilenls nre rvnireri it \Yritiog bt lhe Zonin_s
Enforcement Officer or Planning Botrd, :ls lpproPrinte'
7.3.1.2. For all silc plans:
a. Localion nrap al si\ hundred (600) feet Pcr inch or such otlrer scalt as rs
appropriare.
b. The nanre(s) and address(es) of lhe ownet(s) of property shorYn and the
name(s) and address(es) oflhe applicnnt' designer' enginecr and silrYeJor'
c Names of all abullers as dete flni ned fronr the mosl recenl local tax li st
d. Dare, nonh poinr. and scrle (prefercbl) fofly (_lo) feel lo lhe inch) 
. .
e. Perimeter survcy oI lot. indicaling locrlions o[ 3ll easenrenls' rtslrl\_ol'
*uy, p.op.n1' uouniurlcs, dimensions' lor arca flnd zoning districl boundiries'
er{isting and proposed.
f Topographic plan indicarins e)iislin! ind proposcd conlours al inter{rls
nol grealcr lhan rwo (2) teer. Sutficn'rIl i|'fonr)flrion lo cle rl) in'licale rrers
ln lhe sire and witbin fifry (50) fe.t of lhe sile \Yhere gravel or losnl
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h. All orhe. data required to makc a detemrinillion of conlpliance $ith otf-
sireet Parking and loading requi.emenls'
i. PhotogrtPhs and/or slides in sufficicnl qualilt rld del'il lo indicrte thr
"nvironient"l 
fealures of the sile. including. bul not linritcd to lopogroph)
views of the water, if any, adjlcent or nearby open splce il d adjacenl
slruclures and/or uses of Iand.
j. Schemaric design plans which accurlltcly locatc all cxisting and proposed
Luildings and strucrures, patking areas, drire$ays' drivcs'ay opc0lngs' ser'
uice uaa-as, aommon areas' usable open spirce' llndscapcd lr'as and thelro'
posed lrealmenl lheteof (including fences' Ndlls, Planting arcils and \vdllis)'
iigbring, slgns, all facilities for slonn drailrage' scwage disposal' refuse'
oih". ,iort" dirpo."l, nd othel utility s)stenrs (includinB firc lhmN rnrl
hydrants), and which deftnc all tnilterials, firlisllcs' struclurll illrd rrlechcnlcrl
,yst.rns and g.o.. floor:rreas (including thc proposed uscs ltler(of)'
k. Elevalions and perspcctive dra$ings Nhich lhoroughlt illustrile anil
detine the features oflhe entire proJe0t.
l. Businejs sign\.lmffic signs ilnd sttect, sccurity oI pillking lol liShts locrle'l
on sile and wilhin onc hundrcd fifly (150) f('cl of thc srlcr ano rnt r'('
dimension. heislht, color' lrnd illutrrinrtiorl (l)pc rlld c:lndlcPorYer) oI rrl
signs or lights.
m. Triffic [lo!{ pattems Nilhin lhe sile, esrcss ond enltanccs' ro:tutui,u""
unloading areas. culb culs on site and rvilhin orre hunclrco -." 'll:].):;
feel oI lhe sile' surface constructiorr' cstinrited d il) hour cnd F'irN trij'rtr
levels on she and all abutling Public a d Privale \Ydys_
n. A plan for control or erosion' dust and sill' both during dnd allet 
co[-
struct'ion. Such plan shall includc :tlt eriistins 'rrld proposc'l \lop's' 
conl
struction seque;cing. tenlporary irnd pernl:rnent erosion control sPE''"'
construction and s\Yale and stlcotrl \cour plolecllon'
o- One (l) or Inorc rablcs indrc:rring. by zoninlr '-lrssificrlion5:]T,iiH:'::
and proposed setback, side yard flnd rcar yard distarrces the t"tli]l':.1i,'"t
rhe sire cn,l all buildings. the number of people anlicipuled on sll' rf,'J" :
and proposed gross floor sreir alld nurnber of units and parling rteas 
ttu"
thcir locations.
7.3-4. Guidelines
?.3.4:1. In considering any sile Plan subnlitlal' lhe following co|lcerns 
slsll
r.The proteclion of visual corridors'
b;The use of ldndscaping to est0blish buflers bet\rccn illconlprliblc Inlld
$s€s.
c. The prcvision of open spaccs nd pcrlestrirn orDcnities nvailrble lo thc
prblic.
,1. Tha orrungantant of lccess poillls, scrricc roilds' driYc\Yays' pitrking
oreas, loadinl arers, lighling, aod pedcslriln Nllk\vr)'s in n nlinncr \Yhich
iu.ltiiu,", ini"rio. circularion. minitnizcs co flict bclween rehiclcs lrd
ped€strians irnd proridcs for coorditratioo Nidt ildjlce|ll slrecls' Propcrtlcs
ind imProvenrents.
e. Erise oficcess,lrr!ct alld on slle nloYctrent for fire { d policc cquiptnenl
lnd other emergency sert'ices for plblic slfct) '
L Provision for !ndcrSround placenlcnt of utilili's'
g. Adequacy of the mc(hods of tlisposal for se\Yage' rcfusc and othcr
$asles.
h. Provision for surface ru -off rDd lha ltolcction of the site a d adjlc€nl
properlies fro r crosion as it rcsull thereof'
i, The sitins ot buildrnss. srructulcs. nnd onerr spcces 
'" 
tl*"t:]lllt]li:l
use of passi'rc solar cnelgy anrl to pcnrrit rrrlrrilllulll Protcclioll ol Pctlcslrlan
areas fiom adverse inrpicts of rvintls' rcpors ot ollrer cmissions' shildoNs
and/or noise.
j. Hislorical considcrations;rnd colllpnlibilily s'ith abutling propertics ond
the area in Nbich it is locirtcd.
l. Provision for maintenancc ofconrnloi illcirs'
l. Nleasures proposed lo miliSatc intPacls oIdevelopnrenl
7.'1. lYtter Qualitl Re{ieN Commillce
7-4-l- Esrablishnlenl
7.4.1.1. There shall be a watcr Quality Revietr comflillee'-Nhich 
is conr-
priscd of the members of lhe Boatd of \Valer Conflissioners or 
lnetr
designees.
7.4.2. Porvers
7.4.2.1. The warer Qualily Revie\v connnirtee shall hav€ lhe 
follo$rns pow-
€rs:
a. certific:rte of Water Qualiry Conlpliance' The Committee 
ma)'grant.l
c.nin."i. or ivor", Quaiity Conrptiance in accordance wilh 
th€ provtslons
otseclion 4.13., Walet Resource OYcrlay Dislrlcl'
b. Revie\y ot Compliancc. The ComDrrrtre shrll hnle 
lhe po\Yer to leYre\r
complicnce \vilh Section 4.13.. \\'itler Rcsoulce overla)- Dislricl 
ol lnls
aytor" ana-ruirt it 
" 
c.nifrcrt.r of waler Quilil] Con)Pliance-
.. Rutes. Resurarions. Fees.and :j:;Ht,It"'"ji::,:,1fili:#:i;;:Committec shall be aulhorized lo eslirul
lht orderly administration,rn,l entorce'nc||t oI llle walel fesource\ 
oYerla]
be reviewed:
2t9
seclion, including apFlicdlion rcquircnrcnis dnd a schedllc of fces' cosls'
dnd fines as may be reasonably rcquired to Process :rppliciltions ald investi'
gale, docuntcnl or bale lioltitio s' i
7.5. Board of APPeals
?-5.1. Est.tblishnrent
7.5.1.1. There shrll be a Board of Apptals of lltc (5) mcrnbcrs and l$o (l)
ossocinle ffenlbefs.
7.5.1.2. lvlembers of the Board in officc irt the clfectivc dale of llis Blli$
shall codtinue in office. llcreilfter' as lemls c)iliire or vacancies occur' lhe
Board of Selectmen shnll nlike rtPpoinlnlellls pursuanl lo lhc requirenlenls
ofChrpler 40A, M.C.L., Section 12,
7.5.2. Po\Yers
7.5.2.1. The Boartl of Appeals shall halc lhe follorving posers:
a. To hear and decide upon appeal by ny officer ot Boatd of the To\n or
by any pcrson aggrieved by any order or dccision of thc Inspcclor ol
nuitAings, Zoning Enforceurenl Officcr, Planning Board ot Seleclnen' In
violatio-n of any provision of Chapter 40A of NI C'L ' ils anlended' or in)
provisions of this BYldN.
l. An appeal lo lhe Board ol Appetlts mny bc taken by any person
aggrievJ by reason o[ his inirbilil)'lo obtain r pcmr;t o'-cifo'c'n::n]
aiion trom crry ndnrinistr:'rtive officidl urlder thc provisions ofChilpttrl(J't
of M.G.L-, as amentled. or by lhis Byla\r. or by irny pcrsorr includin! irr
officer or Board of the To$n rsgrieved by an ordel or decision anu sn:rrr
be tnken wilhirr thiny (10) da)s from lhc d'rle of thc rcceiPl of t\Irll(n
nolice of such order or decision and not other\\'ise'
b. The Board nray Srant a special pennil Nhen aulhorized by lhis Byht{ ln
accordance with the provisions of Section 7 5'. Board of Appeals'
c. The Board shalt have the poNer lo hear and decide petitions ofvrriances
in accordance with Section l0 of Chaplcr JoA of the Ceneral,Lr\ts.3s
imended from lhe terms of this BylsN' after public h'crinsl lor Nru'"
notice has been given in accofdcnce silh ChaPter 40A' provided thrl: 
. ,
l. No variance may aulhorlze 1r use or irctivily nol otherNise pemlitt'd 
tfl
lhe Districl in Nhich the lilnd or structure is loc:ltcd'
2- The Board shall require evidence be heirr(l i'nd spec illc:rll{,li nd 
,lh 
r
:" ;;:',: :il";'il"'""." :ilil:;: J;;'loui'ion' ""oron'+t''
of such Iand or slruclu,. ano espe.iattl ,,fitttine such land ot trt'rrctuttsr (tu't clu rJP\ltqt 
- 
. 
--.,-; rhrl
but nol affecling Senerally thc zonin! distrtcl in rvhrch tt.ts 
ru'""" .'
:'ll'::j'";;:h;;:i;i.';;*';;;il elto* 
"outa 
in'or'e,s"b
ur r L Prv!rJtvrrJ vltr'' -, ,--..ll.nl-
stanlial h0rdship, financial or olhcrNise. lo lhe pelitioner ofnPP''-"Sl l n o nl It il lil  .,,^ 
'hp
and lhe dcsire ielief nrcy be grank'd lvithour subslrrrtin! dctn 'rn"" 
-'
r r  l o
public good and Nilhoul nullifyin!! or substlntiall) rleviattng t'"" '
:]
3. The Board may inrposc conditions, snfeguards, and Iituil0tiotl of ti le
md for use, including lhe conlillucd erislcllcc of ilny pnniculilr slrucrurcs
but excluaing any parlicutar condilion' safeguards or linlitalion based
ioon ,t 
" 
.oniinu.,l 
"t"nership 
of the lantl or slructnrcs Io rvhich thc vari_
ancc penains by thc applicant pctitiotler or ntly owner' If riShts nudlorized
if o 
"orion." arc 
noi exe,cised \r'ilhin onc l-car of thc (latc of graltt-of
.,1"fr uo;ance. thcy shnll lapsc illtd ntil) be rcillstilte(l only iier notic(
and a ncw Public hearinS'
?.5.J. Board of APPells P.ocedure
7.5.3.1. The Board shall adopt rules lo Soven ils proccedings pursuant ro'' 
ciaoter40A and 408. Such rules shall bc nlirdc availablc to th€ public 'nd 
n
copy shall be filed wilh lhe Town Cterk'
?.5.1.2. Wilhin sirly-fivc (65) doys of rccciPl of:rppeal oI pctition. for fl \'nn-
rnce, or a rcqucsl for a speciitl pcmlit. tllc Boflt(l of Appc.lls shrll llolu a
hearing givini notice rhereof in acconlance rvith Chupter 40A' I\t C-L 
- 
.
1.5.1.3. Thc Board of Apperls shall nrilkc a dccision on lhe appeal or pclllron
for a variancc within olre hundred (100) dlys of filing' unless extcndcd by
$ritt€n agrecnrent bctNccn lhc Boilrtl ot 
'\ppcrls nnd the 
apPl hi:t' 
:tl1-ol'
the requeit for a Spccial Pcrmil wilhin lrirrcly (90) days of lhc publrc rlcr rg'
unless exlended b)] rv.incn lSrecmcnt btttltcn thc Bocrd of n pPcals ilntl ulc
applicanr.
a. The decision of lhe Boatd of APpe3ls shalt bc filed with the Tolvn.clffk
along with a copy of Il plsns finally approred The decisiott shallrccitc.lhr
eviOince freara, specific findings m3dc on thc evidencc heird' lhc ttoiro.s
lole cn each of rhc tindings required by i\'t'G'L" ChaPt€r 40A' and shall
recile lhe overall decision ofthe Board and the Yote'
b. The Board shall nol Sranl grealer reli€f' usc or riShts lhan 
thal requcsleo
in lhe applicarion for apleal, petition or requesl for special pemril. 
-
c' A copy of the decision of the Borrd shcll also be sent to the Seleclmcn'
Inspector of Buildings, lhe Planning Boald Zoning Enforcement Officer
aod to the applicant.
7.5.3.4. No appcal or petilion from lhe lcrms of this Bylaw wilh r€specl 
lo a
building or lot of land ond no application lof a sPecial. exc€plion lo-llre
terms of lhis tsylaw \rhich hos been acred upon unfavorably to lhe 
aPplcan:
by the Board of APPerls shall be considcred on its merits by srtd 
doaro
wirtrinlrvo(2)y"o.saficrrh"diteofsuchunfavo|ab|eac|ionelceplw||n
th".on."nt oiuit tut one member oflhe Planning Board'
?'6. Special Permit Gronling Aurhorit.r'
?41---Ttqs!sdd gcr t c!!!! gAu',h^',i'! \rill issue permirs in accor-
drnce tvirh rhe procedurc and p,o"i,'onio7tl't Rules nnd Re!!ulrtioffil
rhe specirr Pennir cfanrins 
^r!rho 
rv aJopred 
'".i'::ii::::.1:...l' 
t"'"'" "
of Chaorer {0A and of Scciiorr 7.7.. Speci l Pernlil' ol lnls D}'u" '
inreoi olthis Bylaw.
7.6.2. [Jnless othcrwise spccificd in lhis Bylirv. tlle SPccial Penrrit Cranline
b. Said report has been received \rilhin founcen (14) days of the dale 
of the
public hearinS.
c. Fourteen (14) days have expired sincc the public hearing \Yilhout recelpl
ofsaid reporl.
?.?,2. Consideralions for ADproval of Soccial Penllil
i:t.2.,. rn. Special Permit cranting Aulhority shall rrot aplrovc an)'srlcn
.roolication for a special pennit unlcss it finds thnl' In lls Ju(lgemcnr' usr ul
,'ii ti" i. i^ tt""it*t 
'*ith tr'" 
g'nt'"| Prrrposcs anJ ink'nr of this.tlvla*
.nl,uUi.", ,o una 
"ontislcnl 
\vith thc conditions' slfcguatds iud lilllilillions
herein set forth antt subjecl 1o:rll lhc follo\ing condilions:
!. The specific sile is an nppropriat!' location for such 3 use' slruclote 
or
condition.
'b, The use as derelopcd and operaterl rvill nol adversely nffcc( the ncigh-
borhood.
c. Thcre will be no nuisance or hazard lo rchiclcs or pedcstrians or \,olumc
greater than the capacity of lhc strcels cffcctcd
d. Adequate and appropriate facilities will be proridcd forlhe propcropcrillon
oflhe proposed use.
e. Access to Ihe site over strcels Is appropriatc for thc typc of vehicle
involvetl.
?.7.3. Condilions of Soecial Pemrit
?.?.3.t. tn approving a spccilll pcrnrrr' txc sP(cirl Pcnrtil cril:':l:i::l*:l
ntay rttach such clnoiiions. lirrritations rnd 
':l"c""tj: it lt:.l:""1"T :11:,:
.rrary ,o prot""t lhe istfict 3nd tllc foNn N_o spcclcl pemrll srrrr' ''^'
eflect until such notice is recordcd irr the R€gislr]' of Decds Siid-condl_
tionsandsnfepualdssha||alsobettritdclpllIofthcbui|dingnem)l|.IneJ
nay include b;l are nol limiled lo the follorvitls:
a. Requiremenl o[ slreel, sadc or rear )'ards greill€r lhnn the tltininrunl
required.
b. Requirenrent of scrcenirlg of Prrkin! arccs or olhel PaIts of 
thc prcrrrs's
fro,n idloining p,"n,ir", o, fronr tle itrcer' 9t'*Ii-t:L::::,1].""t"t*'"t
ortre. Oevi..., a. specified bt lhc spccial pcrmit grcnttng ruttt'"'1'
c t\todificalion ofthe exlerior ltalurcs or appearances oflhc struclure' ^-
rl.Limitationofsize'numberofoccupanls,mcthodoftirneofoperal|on,or
extenl of facilities.
e. Regulation of number. design and location ofaccess 
driv€s orolhe' raffic
features.
f. Requirement of off-street parklng or olher special fearures 
beyond the
minimum required by rhis or olher appl;ccble Bylaws-
g. The filing of an annual cerlillcallon of compliance wilh 
the condilians ol
approval by the applicant.
Auihoiity is lhe Board of APPcals'
7.7. Special Permit
7.7.1. Procedqrg
?.?.1.1. A rpecial Pennit shrll be requircd for all us€s *hich are desiSnatcd
in rhis Bylaw as requiring a Spccial Permit bcforc thc lnspeclor of
Buildings may i$su€ { Ituilding or occupancy penrlit or before thc zoning
Eoforcement Officer mtly issue I Zoning Pemril'
7.7.1.2. Each applicaiion for a special pcnnil shdll be on fonrs supplied bt
the Zoning Enforc€menl Office and sholl be filcd \\ith thc Town Clerk cn{i
in quadruplicare \rith lhe apP.opriale Spccial Penirit Cranling Authority
who shall lransmit copies thereof to ihe Zoning Enforccmenl Officer rnd lo
lhe Pldnning Board, if it is not lhe Spccial Pemrit Granting Aulhority'
The copies filed Nith lhe Specirl PeflDit CraDting Aulhorily shall include
lhe date and lime of filing cenified by the To$n Cl.rk'
The Planning Board or the Zoning Enforccnrent officer, as appropnol''
shall hold a tublic hearing sithin si)ily-tivc (65) days from thc dare of liling,
of such application anrt al any linre up lo founectr ( 14) dals lfler lhe dale ol
Ihe public hearing, lrarsrDil lo lbe app.opri te Special Permit Crantins
Authoriry, a report acconlpanied by such nlalcrinls. nrrPs or plans ds wlll
aid lhe special Pemrit Graoting r\uthority in judging lh' lpplication and in
determining specitl conditions nnd safeguards.
7.?.1.3. Each application for a SPecial Pcnnil shttll bc subject lo llle pro{l
sions ot Section 7.3., Site Plan.
?.7.1.4. The special Pcrmit Crantins Aulhoril) shiltl, nl lllc c\pense ol.lllc
applicanr. Sive public notice of tht hcaling in thc nranrrcr proridto tn
Chapter 40A, Seclions 9 and I I of lhc Gcnetill LcNs'
a. The decision of lhe Special Pcnllit Crantins Aulhority tlrusl be nlldt
wilhin ninet) (90) days follo\\ing lle dnte of public heirring' urrd [nilun ol
the said Board to take final aclion Nithin sirid ninely (90) d't!s snrtt '"
deemed to be a grant of the special permit.
?.?.1-5. Any rpproval \shrch has been glinlc(l by lhe Spccial Pcnnil Gtlnlrn!
Aurhoriry under lhe provisions of pcrasrxnh 7.6-. Specicl i"^': Y.':':'];:
Authority, shall laPse $ilhin lwo (2) yc.r's frorrl lhc Slrant lnercor' 'r " !'n
stantial ;se thereof has not sooner conlnrcllced excepl for good cltr:tor' 'u
the case of a pemit fot conslructiotr. if conslruction hcs not bcgun o1 'u"
date except for good cause.
7.?.1.6. The Special Penttil CrontinS Autllolily shall nol render an) dtcr5ion
on cn apphcatlon lor a spectal pennit before any one of lhe follottrng 
lrr'
taken place: n,^--in,
a. The public hearing has been held Nilhotrt norillcxliorr ft"lt'lL:H;:
Borrd to the Boirrd of Appe0ts tll0l lhe Planning Board \\'ill suulnll a 
rrP'"
7.t. Fees
?.8-1. Estahlishment of fee schedule: The Bonrd of Scleclnlcn shnll cstrblish
-l.-h"dul" of f""" un<l expenses for building penrilsi apttcals' applicolions
rnd oiher nratlers pen.litrinS to lhis llylaw Thc schedulc offecs.shilll b'
port.a in rtt" office of the Inspeclor of Buildirgs llnd ollly bf alter'd or
amendert only by the Board of SeleclilreD'
7.8.2. A <leveloorlent fee shall bc ptlid for all uses rcquiring n Speciill Pennil
-i o""ordun"".tith a schedule ir{ioptcd by lhe Borrd of Selcctlrlen'
?.8.3. Fuilure to Dav all applicable fees' chnrgcs and eripcnsos in full \vill be
considered grounds for denial of ant aPPlication or ppenl'
8.0. APPLICABILITY
8.1. Other LnNs
8.1.1. When lhis byla\r imposes greater reslriction oflhe usc ofbuildings' strut-
tures. or prtmises, or on height ot buildinSs or requires largcr yaI'ls.-ar^optr
spaces than crc imposed or requircd b' anv rcgulrrions or Tl]il llli
irny restticlions. easemfnls. colen nlsr or ilgreemenls' thert lhc Pr^Nr*
of'this bylaru shrll control e)icepl only in the case of virriance lranteu ul
the Boird of Appeals.
t.2. ValiditX
8.2.1- The in\'alidily of any secllon or provision of lhis BylaN shall nDt inlal'
idale any olher section or provision hereof.
E.J. Amendment
8.3-1. This B)la\\'miy fronr linre lo lrme be chanscd by cnlendm*^"iltl:
or repeal in the minner Provided in Seclion 5 of Chcpttr ru'r ""_-
General Laws-
TIIE I\IOTION \Y'\S C.\RRIEI)
slNcE lT !\tET TltE :/l REQLllRllllllNl-
Ai ihh poinl, the lloderntor conrrlrr-nded tlle zoning Sxt(ly conrnritt''r' on
l..trtiofrhe fo,"n lteerin-e bod-'_ for iis rirt'lt'ss clTons lllroll_lhout tllt t''lrs'
Leo A. Kellcy moved to reconsider A icl' l'
ARTICLE ?. On lhe notion of Cli\e W l)frslct' YOTED thnl lht'To\
.r,nJtfta 
".," 
taken undet Anicte d I of thc 1992 J\|rnudl To\'[ i\lc''tilrg lL'
Rrd as follo$s:
"To increrse lhc nunlber of Bonrd of llenlth lllelllbeN frolll thr'r' lo ll\''
"ro-"id.diniitorru.husellsCcneralLnws,Chaplt'.1l,Sc'lionl'b)d('r-lrngfour new memb.'rs at the n(rl (l('clioll. olrt' for onc ycar' oue for tso JcJN illlrr
tuo for thrae \ears, to scnt' rvilh thc rcnl3initls lllcnlbcl of tltt' cltsltng ntt'rnr
so rt lhe nelv boxrd of firc shcll bt nr:rLle up o[ onc rrr"ntlrtr \titll olle.\1'rr h\
)(ne, t$o nrembets Nith l\vo )cats lo sclr('. Illltl t\ro llrtlllhcrs \\'tln llll"
leals lo se e, and lhereafler. xs lhe renn of eAch llcalth lJolrd nl('lllber 
('ttds'
his or her succcssor Nill bc elcclcd for ! tcnn o[ thri't' ]c:rIs '
FINANCE COI\tl\tlTTEE RECOlttl\tENDED Fr\\'ORABLE r\CIION'
ARTICLE 3- On rhl' rrrotion of Chrrstrnrr l willis' \'OTED 
-thr:. it'" llll'.'l
amend rhe roNn of Kinssron Br'-LcN bv aJdins Articl{ '))l]. ]j'jlllllj
_Regulrtion 
of School Busis" rvhich shall l(guliltc lhc 0unltx'r ol cllrkllLll r(u'rs
in ! school bus cnd $hich shall read as folloNs:
..seclion|.NolNithslandingthcprovisio|lsofclaltse(2)ofs(ctio||s('!.|l
B o[ Chaprer 90 of thc lrlassach'usetti Gentrrrl La\\'s' lhe opcrntor of :t 'clx\rl
bus shall nor lllo\{ rhe number of school chitdlcn riding in thc b:t ":l1i-:i:l
lime to e.'{ceed by nrore than two childr('n lhe nunlb('r ol s('3ts lor stnu] ::':
bus is rated pursuant to thc Rcgislry of ilolor vchiclcs Rules aod RLsulJlrorrs'
nol shall he;r she dri\'e said bus untit each chilJ is seal€d'
Seclion 2. Whoever violcles the provlsions of lhis by-la\v shrll 
be subjr'ct
lo a fine of 5200.00 for each violation pursuanl lo lhe provrslons 
ur n'""
ctupr.. ao, i..tion 2tp, as amenaea. This by-law may be enforced by 
any
Police officer of the Town."
FINANCE coMMITTEEREcoMMENDEDFAvoRABLE 
AcrloN'
BoARD oF SELECTMEN REcol\,INIENDED FAVoRABLE 
ACTIoN'
- 
C lrlaribelt' VOTED thit thc To$1' ARTICLE 4. on rhe morion of Ronald L
'.'il, ,r'. i*;;;;; ber,"ecn the rot{n or K^ineston-rLt"l":::i;ifiil:: iliilllJ.,iil;T:L"'l:'::Jl# ;.".;:1. g,:t:',Hi:::',:f '::ll ;::
' sum of 532,630 be rransferred fron
225
Finance commiatee
Accouniantl
Board of Assessors
Taeasuter
Colleclor
Wage & Personnel Board
Town Cle rk
Election & Registration
Conser!ation Commission
Plannint Board
Appeals Board
Pblice Department
Fire Depanmcnr
lflspection Serviccs
Animal Conlrol
Harbormaster
Gencral Highways
Solid Waste Disposul
Water Commission
Heahh Board
Council on AginS
Youth Comntission
Veterans' Depariment
Library
Recrcation
II
5.23
6.24
6.76
7.00
'7.22
'7.43
8.29
9.47
24.767
30,900
ItI
5.49
6.57
7.00
'J.17
'1.54
7.75
a.72
9.91
26,220
32,67 |
s r.99{.
l2l.
398.
1,,130.
t.240.
136.
102.
563.
6E2.
160.
t69.
1.219.
5.S42.
I,576.
39t.
292.
2,220.
14.
1.79.1.
t,25$.
940.
6S2.
l9t.
t,754.
933.
TV
5.98
6.73
'1,17
'1.13
7.'15
E.ll
9.27
| 1.62
27,674
34-442
by st.iking Schedule C as shown in thc'forvn of Kingston Wlge and
Penonnel By-iarvs July l, l99l - Junc 20, 1992' by insening irr its plale-tabl' D
representing a change in the compensaliori rale for FY92 ond Tablc E repl''
senting a change in the compensalion rale for FY9] and Table F teprestntin! it
change in Ihe compensation rate for FY94,
and nol$'ilhslanding lhe Provisions of Sectioo 8 of said bylnN' b)'$rbsx'
tuling forrthe ratios lisled in lhe FIRE sCHEDULE rnd the LABoR SUPER-
INTENDENT scHEDULE for FY92 increcscs corrsislenl !rilh-lhe increr(s
gronted for FY92, FY93. 3nd FY9J to olhcr enlplolces clrssificd undel Inr
wage and personnel byla$.
And lhal silid incfcasts shlll be in cffccl for all Positions cl;rssificd u*I
lhe wage lnd Personnel ByLaN and retrouclivc to I July 1992 nnd I Jub lvv'
respectivel) for all those individuals lislcd orr lhe ToNn's pryroll on tn' orc
of enactmenl of this change-
And, to fund said changes that the sunl o[ 52?.008 be tlllnsfenetl llonrrnr
FY 1993 approprirlion entilled Reliremenr of Long-temr ?"ot""l-:::l"i:
rhe FY93 Personal Services apPropridtion of various Town depannrents u '"
SCIIEDULI' I}
JulJ l, l99l - June 30, 1992
Com. Grade I
s-r 4.85
s-2 5.98
s-3 6.57
s-4 6.78
s-5 7.oo
s-6 't-22
s-7 7.92
s-8 8.99
s-9 23,302
s-10 29,t34
CsE Grsds
s.l
s-2
s.3
s-4
s-J
s-6
s-?
s-8
s_9
s-10
Com. Grade
s-l
s-2
s-3
s-4
5-)
s-7
s-8
s-9
s-10
'JulY I'
I
5.00
6.16
6.17
6-.98
1.21
1.44
8. r6
9.26
24,001
30,008
_l_)-t)
6.34
6.91
'1.t9
7.43
7.66
8.40
9.54
24,721
30,908
SCHEDUL' B
July l, 1993 - June 30, 1994
Call Firetighler (Parl linle)
Car.laliar 
- 
Landllll (parl time)
Casurl Parl-Time Workcr
cifil Defensc DePuty Dircclor (pln tirne)
Citil Defense Director (pan limc)
Clerk 
- 
Eleclion(Part liDre)
clerk 
- 
General (pan time)
Clert- Planning Bo:rrd (Pa linre)
Cler!- Sprcial Town ComrDiltccs Nol
0lherwiss Specilled (pan linre)
Ch.k-Treasure r's Office (part ti e)
cle*- Warer Boanl (pafl titlle)
CooseNation Officer (part li e)
Cook 
- 
Council on AginS (pan tir e)
Clslodian 
- 
Recreation (pan rinre)
Dir.ctor for Council on Aging
Direclor of Youlh Programs (pan lime)
Direclor Summer Progranr 
- 
Recreation
(seasonal)
Election Officer
L\eculive SecrelaD (pan lime)
L\eculive Secretary 
- 
Conservation
Commission (p!n time)
Executive Secretary 
- 
Finance
Commi(ee (pan lime)
Executive Secrelary 
- 
Pldnning Bo0rd
(pan rime)
Execulive Secretary 
- 
Zoning Board
of Appeals (pan rime)
Executive Secretary 
- 
Wage and
Personnel Boord (pan timc)
FIag Anendant
Foresl Fire Warden
Croundskeeper (pirr rimc)(|Iourldslieeper 
- 
Scnior (secsonal)
Harbor Masrer/Shettfi sh Conslabl€(pm rime)
Health Agenr (full lim€)
Uldrant Worker
Library Page (pa( time)
Liteguard (seasontl)
Llleguard 
- 
Swimming Instructor
(seasonal)
.\lap and Deed Coordinator
lloth Supcrintendenrlarliing Altendant (seasonal)
rI 
,
5.39
6.43
6.98
7.21
'1.44
7.65
8.54
9.'15
25,510
31.827
II
5.55
6.62
'7.19
7.43
7.66
7.88
8.80
10.(x
26,2't 5
32,182
III
5.65
6.'t't
7.21
't.39
't;1'l
7.98
8.98
t0.2 t
27,OO7
33,651
T\l
6. t6
6.9S
7.39
?.6i
7.98
9.55
I t.9?
28,501
35,475
hourlJ'
hourly
hourly
irInuilllt
irnnually
hourly
hourly
anoually
lrourll
hourly
annually
annurlly
hourly
hourly
hourl)
hourly
rveclly
hourl)
aDnurlly
annually
nnually
annuallY
annuallt
ann rllY
per location
ilnnuall)
hourly
hourly
annuallY
annuallY
hourly
hourly
hourly
hourlY
hourly
hourly
tourly
s.0s|r
'1.92
7.1 l
I12.00
23r.00
?-ll
r36.00
8.5?
2,495.00
!0.000.00
?.5.1
7.1 I
9.84
I l.3l
2t).69
5.93
1,945.00
5.000.00
2,692.00
3.562.00
3,'169.O0
2.26t.00
136-00
't77.00
4.63
6.47
5,321.OO
26,921.00
4.63
6.47
6.78
lll
5.82
6.91
7.43
7.6t
8.00
4.22
L25
10.52
27,817
34,661
IV
6.1{
1.19
'1.61
?.ES
8.2!
8.61
9.8J
12.31
29,'159
36,U9
SCHEDULE C
Miscellaneous Compensalion Schedule
July l, 1991 - June 30, 1992
Aide ro Lifeguard
Altemate Health Agent (pan rime)
Ahemate Inspector of Buildings
per season
annuallY
?1.00
'l12.N
(pan time) anblallY
Animal conrrol Officer (pan lime) annually
Animal Iospector annuallY
Assistant Director S!mmer Paogram
Recreation (seasonal) iveekly
740-00
8,726.00
43E.00
A2.47
Assislant Harbor Masler/Assislanl
Shellfish Constable (pan rime)
Call Fire Caplain (part time)
Call Fire Lieulenant (pan-time)
annually
hourlY
hourlY
6.78
5.98
6.47
5.00
591.00
8.03t
8.03
229
Senior Lifeguard 
- 
Swimnting lnslructor
(seasonal)
Sireetlister/Census Clerk
Sunrmer Program lnstruclor 
- 
Recrealion
(seasonal)
Supervisor- After School Prograllls
Supe.visor Assislanl 
-After School Programs
Velerans'Agenl
Warden 
- 
Election
* Plus $500.00 pcr I'enr (firsl horr of dulr- Paid trt S l3- l0)
+ Plus $300-00 per year (flrsl holr ofduty pnid nt Sl3 .10)
** Phs S 150.00 per ycrr (firsl horr of duly paid nt S 13.10)
SCHEDULE C
i\liscellaneous Compensrtion Schcdulc
Julr I' 1992 
- 
Juuc -10, l99J
Aide to Lif€eruard
Altemate Health Agenl (pan lirne)
Altematc lnspector of Buildit|gs
(pan lime)
Animal Control Oflicer (pan tiore)
Animal lnspector
Assistana Direclor Sunrmer Progfttnr 
-Recreation (seasonal)
AssisIanI Harbor Masler/Assistant
Shellfish Constable (pan time)
call Fire Cdptain (pan timc)
Call Fire Lieurenanr (parr lime)
Call Firefighter (part lime)
Careraker 
- 
Landfill (part time)
Casual Part-Time Woaker
Civil Defense Deputy Director
(part time)
Civil Defense Director (part time)
Clerk 
- 
Eleclion (pan tinre)
Clerk 
- 
General (pan time)
Clerk 
- 
Ptanning Board (prn tinre)
Clerk 
- 
Spccial Town Commirlees Nol
Orherwise Specilled (pafl tinre)
Clerk . Trelsurer's Office (pan linre)
Cl l 
- 
Wller Board (Pir tinrc)
Cons.rration Offiaet (P|rfl linle)
Coo!-Council on Aging (parl lintc)
Cuslodian 
- 
Recreation (p!n lirlre)
Director for Council on Agirg
Dirrcl0r 0f Youlh Progr lls (parl litlle)
Director oiSuntnrer Progrrrlts 
- 
Rccre.rtion
(se!sonal)
Elr.rion Officcr
hecutile Secretary (pan tiluc)
Ereculi!c Secretary 
- 
Corlservnliorr
Commission ( pirn li rc)
E\eculire Secrctary 
- 
Fin{ncc
Comnlilree (pm tiorc')
Erecutire Secrctnry 
- 
Plnnrlin-q Bolrd
(p!fl limc)
Erecutive Sccretary 
- 
Zoning Boitrd of
.{ppeals (pan rinte)
Erecuive Secrclsry 
- 
\\'rge nnd
P.rsonnel Board (pan riole)
Flag Attendant
Foaast Fire Warden
Cioundskceper (pan ti re)
Groundskeeper 
- 
Senior (saasorlrl)
Ha.boi [tasrcr/Shcll {ish Consrable
(pifl linre)
Heahh Agenl (full rimc)
Ilydranr Worlier
Library Page (pan rime)
Lifeguard (seasonat)
LifeSuard 
- 
Swimming Inslructor
(srasonal)
trIap anal Deed Coordinator
iiloth Superintendenr
Parking Alrendan! (sersonal)
Patrolman (pan time)
Personnel Clerk (pan lime)
Regislrar 
- 
Eleclion
Senior Clerk 
- 
Generil (prn linre)
SeniorLifeguard Swinrminglnstruclor
(seasonal)
Streetlister/Census Clerk
Summer Progranl Inslructor 
- 
Recreation
(seasonal)
Strpervisor 
- 
After Schgol Progranls
hourly
bourly
hourlt
hourl)'
hourly
annufllly
hourly
10. t?
8.94
4?5.00
6.78
7.92
6.78
5.38
?.8r
5.t7
4.361.00
'll
?5.00
733.00
'162.ffi
s,9s8.00
451.00
146.74
6l1.00
8.12:
8.32
8.16
I 15.00
226.00
5.99
140.00
tonurll)'
tlnnuoll)
hourl)
hourl)'
hourl,v
hourll
\rcckl!'
hourl)
an urlll
inuIilllt
nn Iall)
nnnurllY
i l uall)
a[ uill)'
pcr locirllon
annralll
hourly
hourly
ant|ually
nnrrucll)'
horrl!'
hourlY
hou.lv
hourlY
hourlY
hourly
howly
hourlY
hourlY
annually
hourlY
hourlY
hourlY
hourly
hollflY
': r" '
:.570.00
t0.300.fi)
7.'t1
7.-ll
10.l.l
I 1.65
210.fi)
6.1I
: .00J.00
5,I50.0()
2,7?1.00
1.669.00
I,SSl.00
2.1?9.00
t40.00
s00.00
4.71
6.66
5.4,S 1.00
27;129.00
1.'t1
6.66
6.9S
6.9S
6.16
6-66
5.l5
l0-48
9.21
489.00
6'98
PCr SeAsOn
airnunlly
annually
ann!ally
annually
\Yeekly
ilnnually
hourly
hourly
hourly
hourly
hourly
annuallY
flnn!ally
hourly
hourly
lnnuallY
houtl)'
, : ho-ull):: i .:t '
8- t6
6.98
5.54
8.04
:Supervisor Assislant 
- 
Afler School
Progranis
Vetefttns'Ageni
Wardcn 
- 
Eleclion
* Plus $500.00 per year (hrst hour of duty paid at S l3- l0)
+ Plus $300.00 pcr lerr (li^t hour of duty Prid at 513.10)
** Plus S150.00 per year (first hour of duty paid ai S 13.10)
SCHEDULE C
trtiscellaneous Conrpcnsation Schcdule
July l, 1993 - June 30, 199.1
Ereculive Secrelary * Conservalion
Conmissiol (Pan lime) anrluallY
Errcutive Secrctary 
- 
Finlncc
Conmittee (pan time) onnudllY
Ereculive Secretsry 
- 
Plunning Board
(pan time) annuallY
Lxecutive Secrelary *Zoning Board of
Aptsals (pan time)
Erecliive Secrelary 
- 
Wage Bnd
Personnel Board (pan time)
Flag Att.ndant
Forcst Firc Wardcl
Crou.dsk€ep€ r (part Iime)
Goundskeeper 
- 
Senior (seasonal)
Harbor MasIer/Shell fi sh Constable
han rime)
Heahh Ag€nt (full lime)
Hydrant Workcr
Library Page (pan rime)
Lifeguard (seasonal)
hoxrly
annrally
horrrly
5,305.00
2,856.00
3;t79.OO
Aide to Lifegudrd
Altemate Health Agent (pan linle)
Ahemoie Inspector of B!ildings
(pan lime)
Animal Control Officer (pan linlc)
Animal Inspeclor
Assistant Director Summer Progmln 
-Recrealion (seasonal)
Assistanr Harbor Masler/Assislanl
Shellfish Conslable (parl timc)
Call Fire Caprain (pan rime)
Call Firc Lieutenanr (pan time)
Call Firefighler (pan lime)
Caretaker 
- 
Lrndfill (pan time)
Casual Pan-Time Worker
Civil Defense Deputy Direclor
(part time)
Civil Defense Direclor (pan time)
Clerk 
- 
Election (pan time)
Clerk 
- 
General (par1 time)
Clerk 
- 
Planning Board (pan rime)
Clerk 
- 
Special Town Committees Not
Otherwise Specified (pan time)
Clerk 
- 
Treasurer's Office (pafl rime)
Cle* 
- 
Water Board (pan lime)
Conservation Officer (pan time)
Cook 
- 
Council on Aging (pan rime
Custodian --- Recrealion (pan time)
Director for Council on Aging
,Director of Youth Programs (part tinre)
per seasol i7.00
nnr,ually 755,00
annuully 785.00
nnnually 9,258.00
a nually 465.00
anrually 3,998.00
annually 2,399.00
per location 144.00
annually 824.00
houtly 4.91
hourly 6,86
annually 5'645.00
annually 28'561.00
hourly 4.91
hourly 6.E6
hourly '1.19
hourly 719
hourly 6'34
hourly 6'E6
hourly 5.30
hourly 10 79
hourly 9'49
annuallY 5O4'0O
hourly 7'19
8.40
'l.t9
5.11
8-28
5,49
4,627.00
'l.s4
\veckly
nnually
hourly
hourly
hourlt
hourly
hourly
annurlly
mnually
hourly
hourly
annually
l5l.l.l
629.00
8.:li
8.57
3.5?*l
8.40
/.f.t
I18.00
235.00
?.5J
6.t1
144.00
, Lifeguard 
- 
Swimming Inslruclor
, Geasonal)
: Ilep and Dced Coordinalor
.Volh Sup€rintendent
Pa*ing Attendant (seasonal)
' Palrolman (pan rime)
: Personnel Clerk (pan lime)
Registrar 
- 
Election
Senior Clerk 
- 
Ceneral (parl lime)
. 
Senior Lifeguard 
- 
Swimming Instruclor
: (seasonal)
skeerlisrer/Census Clerk
sunmer Program Inslructor 
- 
Recrealion
(seasonal)
SuPervisor- After School Program
Supervisor Assistant 
- 
Afier School
Programs
V€lerdns' Ag€nt
Warden 
- 
Elecrion
lt*i' ,=,*i':iii i'*;
hourly
hourly
hourly
ho rlY
horrly
annually
hourly
226.i0
6.29
2,061.m
* Plus 5500.00 pertear (firsr hour ofduty paid at $l3.lO)
+ Plus $300.00 ;er ;ear (fiIsl hour of duty paid at s l3- 10)
'*PIusSl50.00 peryearlfirst hourof dul) paid 
^t 
5ll l0)
FINANcE coMMtrrEE RECor'II\'ILNDED Fr\VoRABLE AcTloN'
Snorv & Ice
Kingslon Elemenlary
Silver Lake Regional
Repayment ofDebt 
- 
Shon-lenn
Long-lemr Inleresl
shon-rerm Interesl
And to nreet said e)ipcnditures lha
from ihe Overlay Surplus Accounl.
And, lhal lhe follo*ing FY
Tdx Title Foreclosure
Library Expenscs
s 5,000
I t,200
66,557
10,000
31,946
4,850
the sunr of S129,553 be trarsfened
ARTICLE 6. Clive W. Beasley moved lhai thc following FY 1993 appropria-
rions be increased as follows:
.The following requesl for rcconsidcrrtiorr \qas rccordcd \rith thc To$n
Clrrl:
Requcat ofJohn L. Sullivln lo reconsidcr Aniclc 5 rccciycd on Novcnrbcr 9.
1992 at lOi.l,l p.m.
SPECIAL TOIVN IlIEETING
NOVEIUEER 19. 1992
The ndjourncd Spccitll To\rn i\'lccrin-! Nos c|rlled lo ordcr by thc
trloderalor, Larvrcncc l. Wiflokt|r, at 7:]6 p.or.. at lhe Kingston Elentcntnrl'
School, 150 Nt io Slrcct, Kingsron, Ilrssnchusclls.
The vote checlers Nerc: Robcn A. iuullikcn. lurric F. Sher nrtd lln rcc E.
Tsohig. The doorkceper rlits Janct S rith: th!' likc ca.ricr Nas Chirrl('s v.
Ladd: and J l|lic llason rccordcd thc nrectitlg-
The srvorn tellcrs Ncrc Dona T. ,Appte, Donnll ill FarringtoD, Jillllt:s J.
,udg. ind Willian J. T$ohig.
The lvlodcrillor announccd thrt lrnny of thc rrticlcs on the \rnrrirot
tequired a quorunr of I 00 vote rs. Since wc wcre prdsertl ly s hofl of llle 100 lotcrs
It'quireml'nl. wc Noukl rnkc ul) rhosc xrtichs rvitlr no quorulll rcquircrntnt
itlr. Winokur adrised rhat wc would nrole firsl to Article 13,
ARTICLE 13. On lhe motion of Jon tl. Alber-ehini. \'OTED UNANIIIOUS-
LY lhal the To\rn acceDt fro the Arlerican Le!:ion Posl a lift of a strip of
lind l0 fcel by 60 feet. nlore or less. on thc s'esterly side of a parcel of llnd
shorvn on lhc Kingslon Assessors' Itap 46 as Lol 13 and l0 feel by d0 fect'
more or less, on rhe nonherly sidc ofsaid Lol 13. conlprisin-E 1,000 squnre fct't
morc or less. silid slrip of lunrl bcing :r parl of l-ol l4 sho$n on Kingstoll
Aslessols' l\laD 46 n{l nunrhcred:-11 l\lrirl Strcet:lnd siturltctl ndjacclll to thc
building knorvn as Surprize llose House located on i\'tain Slrecl'
FINANcE corrNrrrrEE REcoi\Ir'IENDED FAvoRABLE ACTIoN'
BoARD oF sELEcTNlEN REcol\tt'tENDED FAvoRABLE AcrloN
ARTICLE l.l. on thr nrorion of Clite w. Beasle). VOTED UNANII\toUsLY
lhsl lhe Bonrd of SL'lecrnren be rulholiTeJ lo rcquirc ldnd prrcelr and/or ri'!lns
in land prrrcels for the oumos('ol oblairring 3 sccure rlrd lublic righl ol w'ry Io
.rr"" r;, .;;.,;;;;;;; ;;--,r. .ar.i imp,orc'nents ror rhe Roule 106'
v"ppi"8 R;;;-;.;;,-ir."t ir," pryntp,.^ Torvn Line ro Route 27-' and to
acquire lhese oaicels or nrodification of srid plrcels or othel requirdd pirccls
rhrough att legal lrenns including donrtiorrs- purclrr\c or lrkinss bt errrrncnl
domain.
FINANCE coMMITTEE REcoi\'1i\'lENDED FAvoRABLE AcrIoN'
BoARD oF sELEcrN.tEN RECoi\'{IIENDED FAvoRABLE AcrloN'
Repayment of Debi 
- 
Long{enll
Employee Benefits
Properly & Liabilily
for d tolal decrease ofS251,362.
School.
There rvere 127 vorers present froot Precincl
Precincr ll. for a rotal of232 voters.
Adjoumment was al l0:40 p.m.
1993 approprialions be dectcosed as follotrs:
s I s,000
15.000
100,3 r 2
103.550
17.500
And, further, that the ToNn vole lo iocrcase funding for thc FY l99i
Repaymenl of Debt 
- 
Shon-lenn by 565,000 and, to tlleel lhis c]iPcndilur''
lhar the sum of565.000 be transferred fro|n lhe Slabilization Fund
Clive w. Beasley flrther nroved to dividc as folloNs:
l. The increases and dccreases in lbe FY 1993 appropriations'
2. The incrcase in the FY lt93 nppropri.rtiorrs to be funded b) a tllnrier
from the Stabilizalion Fund.
lo allo!v for lhe 2/3 vote rcquircd by lvlassachusells Genctll L3\rs'
chapter 40. Section 58 for lhc transfer of funds frorrr the Stabilization
Account.
FINANCE COMMITTEE RECOMMENDED FAVORT\BLE r\CTION'
Gregory F. Hunter questioned lhe quorunr- The lellers teported'- afl'r '
colnt of the house, that lhere lvere 92 v;lers present. Thc lloderalor declar''l
lhat there was an insufficient number of voters presc t lo take aclion on Inls
anicle.
on lhe motion of Edmund I King. Jr-, voTED to adjourn lhis-nlectinP l0
Thursday, November 19, 1992, lrl ?:30 p-m., al lhe Kingslon Elcmenlrr]
I and 105 voters fron
235
"ro be crpended u derlhe dircctio of tha PenDane t lluildillg Commirre.
with lhc nppro\'ol of thc Dotrd of LibrirD Trusrccs for rhc nccessilry rel.lin.
improverrents {nd renovalions to the nc$' library sire at the come. ofCreen
llnd Summer Strceis, And, that lhc Trustces lay c)ipcld funds for the fumishin!
ind equipping of said buiidins anrj tbr atl costs relirrcd to nloriDg front rh;
existing facilily to lhe nerv library- And, furthcr, that the Tolvn vole ro rstrb-
lish a Design Advisory Conmlittec lo rhe Board of Trustees cotlprised of th.
four cunenl nlcmbcrs of lhe Library Building Study Comnrirree and a fifrh
nlenlber lo bc appoinled by the Trustccs frori the Pcr aoent Buildin!
Conrnrinec. Any vacancics in snid conl ittee to be filled in the same manner
as provided in Anicle 3t of thc 1987 r\nnual To$n i\lecrin-[. Thc funclion oi
lhe desigo r\drisoD, Conlnlilee shnll bc ndvisory only and it shall nol consri-
tulc a formal ToNn Conulittce."
and substitutiog therefor thc follorving:
"lo be e)ipended under the direction of lhe Library Buitding Conlmilte. to
bc estublishcd b), this article. Such conunirree of se\'en nleotbers, ni Ieasl t\\c
oflvhonr shall have considerable erperlise in thc b!ilding lrades, conlprised 0l
three members appoinled by (he Library Trust{e$two nlenrbcrs appoinled b)
lhc Selectnren. one nrenrber appoinled by rhe Tor;n Nloderotor.ond one mem'
bea dppointed by the Finance Comnrittcc. \rith the Libaary Director as an er-
officio, tlon-voting member. Such comnrittee shall be aulhorized to erp€nd
funds, nrake all necessary decisions and take all orhcr action necessary lo arfl,l
out silid project. from Designer Selccrion throush the conrplction of thc pmf
ect, under the general direction of lhe Board of Lib.ary Trus!.es and plrsuanl
lo Ihe regular Designer Selection Procedures to be adopted by the Bo$d 
'11
Seleclmen. Tha Committee shall make written reporls to the Board ofLibnq
Truslces, lhe Pemraneni Building Colrmittee and lhe Board of seleclmen 3:
inlen'als of no ore lhon l\vo Neeks, and shall nnke a repon lo lhe Annuirr
To$n lleeting in 1993."
FINANCE COlrtl\TITTEE RECOtrti\IENDED FAVORABLE .A.CTION'
BOARD OF SELECTI\IEN RECOMI\IENDED FAVORABLE ACTION'
l0l voters Presene
A i;ole $as tflken on lhc ntotion to diridc.
Tltll lllOTlON Wi\S CARRlllD.
A rotc \yls takcn on thc finl prlrt of lhc oriSinrll lltolion up to ald including
''for a total dccrease ofS251,362."
TtlE i\iol'lOn' WAS CARRIED'
A vole was Itkcn on lhe sccond pad of thc originnl r olion Nhich \r'ls thc
prriSiaph begi ning "And funhei" nnd endinS "from thc Statlilizitlion l:u d 
"
THE iIIOTION Wr\S CARRTED UNANIi\IOUSLY'
On lhc motion of CIiYc W. Berslcy, VOTED Ihat the folto\ring FY 1993
rppropriations be incrc0sed as follorvs:
Sno',v & lce
Kindston Eleolenrary
Silver Lake Regional
Repayment of Debl 
- 
Shorl-tenD
Loog-tenn Inlerest
Shon-term Intercsl
s 5,000
I t.200
66,55?
10,000
31,946
4,S50
$ 15.000
15,000
r00,312
103,550
17,500
And, to meet said expcnditures thal Ihe sutlr of $129,553 bc lransferred
from the Ovetliy Surptus Accounl.
And, thal lhe following FY 1993 approprialions bc decre'sed as follorvs:
Tax Title Foreclosure
Library Expenses
RePaymenl of Debt Long temr
Employee Bencfits
Properry & Liabiliry
for a total decrease of S251,362.
And' furlher, VOTED lhil lhe Town incrcase funding for lhe FY--1993
Repayment of Debt 
- 
shon-remr by 565,000 and, !o m€el lhis expendilute'
that the sum of565,000 be l.ansfercd from the Stabilization Fund'
on the nrotion of cli\'e 1V. Beastey' il was funher voTED to divide ns
follows:
l. The increases and decreases in lhe FY 1993 cppropriutions'
2. The increase in the Ff 1993 appropriations to be finded by a lransler
frorn the Slabilizarion Fund.
}lichael Mehmrdnn, Esquirc 
- 
lcgal cxpenscs
ofFY92 for David Fitzgerald, Chaimran,
expenses in FY90 and 9l for Larry Slot,
formcr Bo:!rd of Heilrh mcnlber
Jennifer Bendssi 
- 
secretarial services
for Waqe and Personnel Board in FYg2
South Shore l{edical Center, lnc. 
- 
nrcdicll
expenses for injured-on-dut)' policc ofllccr
New England S{fely lnsurancc Coll boralirc 
-premlum
FINANCE COMMITTEE RECOMiIENDED FT\VORABLE T\CTION.
Dona T. Apple moved to divide and vote separately cnch of the aborr
iIems.
THE I{OTION Wr\S CARRIED.
Leo A. Kelle) moved lo ornen(l by reducing rhc figu'c of S2.00J.05 t,\
5500.00 subject to its acceplance by [lr. pggnon in full seulernenr ofhis trill.
Pine duBois iloved lo reconsider the motion lo divide. The od.nlol
ruled lhe motion out oforder.
The Moderalor called for the Iellers since passage of lhis motion rcquin.l
a 9/10 vore. 'trs- Apple srepped down as a tellcr and rhe renlaining lhrer
tellers were used.
A vote was laken on the nrotion ro oav i\tichael lltehrnrann, Esquire.
$2,358.00 for legal expenses of FY92 for bavid Firzgerald, Chaimuu, EorrJ
of Health.
'. ..t ',
: :.
, A rote nas'laken on lhc rnotion to piu Tho[lils Philip Dcgno . tsquir!',
51,0&i!5 tor lcgal e.lpcnscs in FY90 llnd gl for l-arry Slot, lonner llolr'l of
H.rfih nrentber.
YIIS 
- 
3l: NO 
- 
57
TltE [rOTlON Wr\S NOT Cr\RRlED.
A tote $as talen on thc roriootopiIJotnifcrll'nlssiSllS.00forsc.r*
trrial services for Wage and Pcrsonncl Botrd ir F\'92.
THE I\'tOTION wAS CARRTED Un'ANI IOUSLY.
A lote \'rns la\en on rlte filotion to fn),South Shor. l\tedic|l Ccller. Ina.
5260.00 for ntt'dical erpenaes for injurcd-on-dutt police offic*.
TllE IIOTION WAS Cr\RRIED UNANIIIOUSLI'.
A vote icas token on the nlotion to p:l,v r'erv Englnnd Sif.lt" Insurtnce
Collaborative S2.751.00 for prlntiunr.
TltE i\lOTtON \\'lAS Cr\RRtED UN.'\NIi\IOUSL'l'.
0n the ntotion of Kclin F. Cull)', !s rnreDdcd, VOTED thit lhr'sunt of
Sl,l4l,00 bc raised and tppropriar!'d for thc pl)'nlent of the follorvirrs onprid
bills of prior tcars:
Jennifcr Benassi 
- 
secretarial scr!ices
fot Wage and l,ersonnel Bonrd in liY92
South Shorc l\lcdical Ccnlcr. lnc. 
- 
redical
expenses fot injured,on-dtny policc olliccr
Ne\ England Safely tnsurancc Collaborati!e 
-premiunr
Pine duBois nlorcd lo recons ider .\ rt icle 7.
THE i\tOTIOn- \\'AS NOT CARRIED'
ARTICLE S. Jon ll. Alberghini nroled thal rhc sulrr o1 59.700'00 be raised ind
approprialed for th.' purch-ase of a !titit)' vehiclc for lhc Firc Deparlmenf a|ld
lo aulhorize rhe Board of selectnlen lo rrade the council on ,'\ging raD isalosl
said purchase and to disoose of. ir the besl inlercst of the To\{'n' a l9S5 picli-
up lruck.
FtNANcE cot\tnlrrEE REcoTtNIENDED FAvoR,ABLE ACTIoN'
BOARD oF sELEcrnrEN REcoi\trrENDED FAvoRABLE '{crloN'
.. 
Anhur E. Quilh, ChainDan of lhe Ccpital Pknning Conlmittr' repon'o rt
rPlll Yole in fa\'or of rhe :rnicle.
. 
Kevil F. Cully moled ro anlend by inserring l|fier the $'ord 'purchase
52,35S.00
52,03,1.S5
s t23.00
s 260.00
s2,7-51.00
5 l2E-00
s 260.00
52.753-00
, , RECOltl!\lE'.'DED Fr\VORABLII r\CTIOn'.
IRTICLE 12. To see if lhe ToNn \\ill lole lo raise an{l app,optinl. ot l,nnsfet
from available funds n sum of money Io purchasc a neN conlputer s) stettl forA vote Nas taken oo lhc ameridNe of i\lr. Cully.
THE ATIENDIlIENT WT\S CT\RRIED.
A vote \vas laken on thc rmendntcnr of I\lr. Eichelor.
THE AI\IENDIIIENT WAS CT\RRIED.
Seven iose to qtestion rhe Moderator's c0ll of the voicc vote.
YES 
- 
58; NO 
- 
39
THE AIVIENDMENT \\,AS CARRIED.
Clive W. Beasley moved ro amcnd the figure fron) 59,7001o S15,200.
THE AMENDMENT WT\S CARRIED-
On the morion of Jon Il. Atberghini, cs a l(.ndcd, VOTIjD rhar th' su ol
$15,200 be raised and approprialed for rhe puR.hirse of a urilir) yehictc for rhr
Fire Depanment and to authorize lhe lloard of Scleclnen !o distose of, ifl lhe
b€sl inleresl oflhe To\rn, a 1985 pick-up rruck.
ARTICLE 9. On lhe molion of Jon H. Albcr,rrhini, VOTED rhat rhe sun of
$5,000 be exp€nded for the repair of rhe 1980 Brushbreaker and, lo njeer rhi!
expenditure, thal the sum of 53.500 bc lionsfcrrcd fron Article 18 of lhe
Annual Town lr{eeting of 1990 and 51,500 be rransferred fron Aflicle ll ol
lhe Annual To\\o llleering of l99l.
FINANCE COtv!MITTEE RECON.IIlIENDED FAVORT\BLE r\CTION.
BOARD OF SELECTI|EN RECOi\tl\tENDED FAVORABLE ACTlOr.*.
of the Massachuselrs Ceneral Laws lrs provided by Chapler 33 of the Acls of
-. 
I99l previously approprialed, or lalc any olher action relotiyc the.eto
,- .'tllERE WAS NO I|OTION UNDER Tllls ARTICLD.
r. IIRTICLE 16. George D. Cravenho moved that the sunr of 529,000 be dised
: lnd appropriated lo be erpended bt thc Waler Cor nissioners lor ir computer
,- model oflhe To$n's waler system.
.' RNANCE CO|I|IIITTEE RECOlrllrlEn{DED NO r\CTION BY r\ 5'l \tOIE.
spprolal of the Boa.d of Seleclnlen, to bofo$', in Anlicipalion of reiDburse_
:: ment,lhe Slale's sharc of rhe cosl of qork undcr Chapter 90, Scction 34 (la)
CAPITAL PLANNINC COTITI!TTEE
RECOMIIENDED FAVORABLE ACTION.
Jeffrey A. Balchelor questioned lhe quorun). The tellers teported. after 3
co[nt of the house, thal there were 97 roters preseot. The illodentor di'clared
lhat there $as an insufficienl nu ber of voters presenl to take aclion on lhis
rnicle.
ARTICLE 18. Jeffrey r\. Batchelor movcd thal the ToNn of Kingslon 81'
-: Larvs be amended by ;dding Articie XXXvt entilted 'lllegal DumPing" as foi-
Srclion L N_o Person shall ptace, lhro\s, deposil. dischilce. or ciuse to be
plnced' thrown, deposited. or irschar-ced. cny trash. botlies oI carrs' refure'
rubbish, earbrge, debris. scrap, \rasle or in) olher malerial of in) kind on an)
public \eay or property or upon any propefly ofanolhet
Seclion ?. The srora8e of aericultural mileriils or composling irc(ordilr-c
to accePted agricultural pmctices or in household quantilies shall nol conslitule :l
the Police Depanmenl, or take an)' other nctior r{latiye thcrclo.
THERE WAS NO IIOTION UNDER TlllS rlRTlCLt.
ARTICLE 15. To see if thcTown will vote lo rurlorizc llre Tre$urcr, \lith thc
:: violation ofthis By-Lat\.
Ihe second-
John C. Velacka, Jr. moved lo adjoum Nithoul day'
!ceUsL3- Wl,o"'e. 
'iolates 
rhe Provision of tl'is bv-laN shall berubjecllo a fine of 3300 for each violation pursuaol lo the provisions of il'6 L'
chapter 40, Secrion 2 | D. as amended: This b)' larv may be enforced by lhc
Heallh Agenr, Building Inspector, or any policc ofllcer of the To$n ol
Ktngston.
Afier discussion, N{r. Balchclor withdrerY his motion \tilh the consenl ol
':::''r.:-. 
'
: :..' : .. .1
C. Veracka, Jr,, VOTED lo
Respectfully submittcd,
Mary Lou Mtrzyn,
Totrrt Clcrk.
SUNIMARY OF
SPECIAL TOWN i\tEETING
ARTICLES VOTED:
-t- DereI l1/9 Zoning Bylaw and Zoning tuap VOTED
2 lllg Terms for Board of He{hh VOTED
3 | l/9 Amend By-LaNs 
- 
Regulation of School Busts
(Adicle ixxv) \'OTED
4 lllg Agreement wilh lnternarional Brotherhood
of Police Officers Local 436
5 | l/9 Wage and Pcrsonnel By-La$. Amendmenr
6 lllg Amend ATlvl Appropriarions
rtlt9 
:
Urilir) \'ehicle 
- 
Fire Drl.lnnrerr
, Rcpair of Brushbrcati.r 
- 
Fire Dcpt.
Dispatchin_r Slstem 
- 
E9l I
Heating System 
- 
Polir-e Stitioo
Compuler System 
- 
Police St3lion
Accepr Gifi of Land from ,\nrericnn
l-esion Posl
Rigbts of \\'a) 
- 
Route 106 'apping Rd
BorIo$' 
- 
Chapter 90 Funils
Compuler \lodel 
- 
To\r'n's \\taler S)sl.nl
Amerd Anicle 23 of l99l ATtrl 
- 
LibraD
Creale Librar.! Building conltDitlee
Amend B}-Lass 
- 
Illegal DuntPing
(,4nicle XxxYI)
iL- D3lr
g rl g
l0 r l/r9
n lt/r9
t2 I l/19
ll I l/19
14 I t/19
15 | l/19
16 I l/19
l7 llng
16 r l/19
5l-i.:iil.i.},]
5-i.i*:l.oi
{T.insf.f;
5 ri.o)J.ir
s t0.it}l.0l
(TRnsi.ir
N*o rtoTios
YOTED
\'OTED
N-o l\loTlo\
N-o QLToRU]\{
\.OTED
NO nloTloN
s32.6E0.N
(Transfr')
527,00s.d
(Tnnifr'
s 129,55-1.fi1
(Transli'
s25 I ,16?.ttl
(Decr'rlrl
s65,0m ffr
(Tqnsfdr|
53.14l ot)
FEBRUARY
I
8
2l
2J
26
?7
I
?
7
1
t5
:o
24
21
27
27
28
II{ARCH
2
5
7
7
lo
to
l3
t3
ll
l4
IJ
2l
23
29
30
t0
HucScl, Thomar Albrn
Aart)3s. ru$in AndreN
Cif tord, Aleiand€r Sr€!en
D!!h. Aihtcy Etizrb.rh
Clnir.IladelItr Xetic
KinB. T)ler Louis
w€lh. Cdsrin El)re
\lclls. Robtn T)lcr
walts, Al.rmdm Kalhrtn
Ltnch, ilelghlr Ann
AIben, Nileish! L, nnr:
Tran, Irtichael Cao-Ngoycr
Shechnn .1.frc)' willilD, ,r.
saucr, Robcn rinrcs
R&ton, Enrily Frlnces
Duncu. Robcn.lohtr
D.Kiisti, Andr.s Lori!
Star, E.ic lln'k ,
Brown, Ilichrel All3n
. J.ffrc) w, & lrural.c S.
Jinlts P. & inn L.
Richlrd A. & Eli.a
RotE L. & X.dlen L.
Eds!,.ttriCtnrhi!L.
Bria. E. & Cnrol [.
orryL.&C olL.
APRIL
J Fcro. [htthcsJanres
1 Coc|r,JorcphJohn
7 trlulphy, Br.ndn ltlicltrcl
ll SlDdc6on. Ciirltn ltdd.
17 Srnilh. Nicholas Carl
17 Ld.mce. Eion tl.ne) Edsard
1l Ne8ut. Mrlthew Ocorgc
?2 iicshlre. Mich€h Ann
l{ Pml.. Kcriin.,ean
?5 Hu'nfDcr, Dylan Thomls
26 tllntcr. Eliznbcth \'elk
27 il.rcier. Json Robcn
29 Dry. Nicholrs Clitirotr
29 Could. Bcnu Edlvlrd
19 Could. AubrcyAnr
I Monsini. Cotbt Atissi
2 ltirshrll.6i(] Etlh
5 iucxcnna, Rrrh.t Lln,r
7 Bcrry, Xerin pnut. Jr,
I Fullcr.,\tutirue\lmlcr
ll B6dt. r.ncr ltaric
lE lhreds.Iti.hlctAothon-!
19 R0hr. S$znnneA !nd!
19 Rohr,Jacquctircliarie
l9 v.hh, Scrn ttichlcll0 Fcncr!. LauretA;n
ll SNc'rncy. Knsrln I'oune
,rDrs \Y. & Karcn U.
,ohn J. & C!.ol ,.
iU.1rt E. & .,el'rne ll.
J.n$ R, & Sand6 L-
lctcrA. & Krislen B.
stclcn Il. & Kelly A.
Ceor8cw'&ltladcl.
Ed$lrdr. & Shcila E.
John F. & M.ur.en F.
arant E. & .lennitcr L.
crcsory F. & Eti,aberl' lt.
Rot. J. & X.rhlcen S.
scofl I' & Dlvn C.
Edsnrd a. & Plmela A.
Edq.d B, & Pimcln A.
Jin:cs r. & Rcoec L.
.,cfhcl R. & Nary [t.
Janrls Il. & K€llcy r.
Kelin P. & Iterlne. L
RotErr J. & Lirdr J.
Xcnncl| Il. & Sts.n E.
P.dro A. & ChcrylA.
Itichacl L. .t Linda ll.
ilict,3el L. & Lindi ll.
Joscth E. & J!n.r nl.
JrnEs Il. & Lldia A.
Ri.hird Il- & Ni.ole A.
Roberl S, & Denis€ ll.
Don.ld J- Jr & llichcle L
Ronlld N.& Karcn P.
Stcphctr G. & Debtn A.
Kenrellr P- & Pr els
Prlt & Ctlhcrine l\l:
John J, & K!$len '\.
Burchill, Joseph Pairicli
Belsley.,UadeleiDe S!n
While,Thonc Roben
Bindi. Melissa Patiae
Kondochut, Tallot Shen
McHale, MeSh.nAnn
Fdsler. Slman$a PaUci!
Whnri€.; Adam .limer
Nist{t, ilich3el Pitri.L
Lund, Mcl0ie Elizltr€rh
Lud,ItotrkrAnnn
Kedey. John Evereu, Jr.
Corey. Andrcw Hlniso;
Grimbils, P.rei ceoree,.rr_
Buchanar, iuichael E.ic
rinous.ki;t; ridic
Johnion. Eic Pdrdct
Fr.d D. Jr. & Chcql A-
Andrcs D. & Kinrb.rly H.
brl C. & l'lrrljo P,
Gl.nn W. & Sh.ron L.
Itnrli P. & J.nnifc. r.
,crrcy Il. & Li5! L.
Timorhy C. & acvcrl}.\.
Roben C. & Illt.inc
Robcri C. & l\hurinc
An_atr L. & Kalhlccn l\t.
Timorh! R. & Il.urcen T.
Rob.n N. & Ardre! llt
,ohn L. & Ilir) H.
Clilc W- & (inb.rlY K.
DiYid J. & Plrice A.
,anEs N. & C.rhennc D.
Nilcs Il. & Patdcia A.
llmcs N- & Anams!
Edc \\- & Jelnne it
Pelcr A. & Vi.gini. [t.
Pctcr A. & Vi€inia iJ'
lohn E. & Ginr lrl.
Allln R. & Nichete I\l-
P.tcr G. & Sr.ndiJ.
itlichr.l & DebB L
Stephcn D. & GlilIl.
JUNE
a Clarli. !\'cstcj Rich!
t0 Paporro, Jenm Kristine
| | KasiaroRicz. tiuatr D$h
t,: 12 Durand. J!mc; Rob..r
:.: ll Bend. Daoicl Percr
16 cogtiano, Atunlh lltric
lE Atiolo. simlrrhr Ka)c
,ULY
I Silla. Krisreo ltiric
2 smirh. ZlchlryThomls$ hBon: EritrAnn.
9 llcPncc. Carhrb.lrc
ll Hidllso, John Joseph- Jr.
!.1
t.t
l5
t6
t6
l1
22
!E
29
AUCUST
.l
5
5
7
IE
26
27
ll
rjRcqu.. Cissodn Dods
Hmle), ilonica Alic!
R€tu, Dini.l Selq
Bo..elti, llarisn Ann.
scott. Ctnrhi!J;nc
Fertnn, witliim Rohn
Kirchner. Bnnt Xenn.th
Aldnch, !-alllic Ror..ro
Nolahngelo. Uich&l Joi.Ih
Chlrtca A. & Strc.);.
. .\nthony E. & Niry E.
arcnr P. & Vkginii T.
,!nl.s ,\. & todi D.
\illirn C. Jr..t Krinin. L.
Ronlkl A- & Robin L.
John Ir. ,t Alison F..
Chlrlcs,\..t Tini l\1.
Rot_--rl F. & ChdiritE [t.
John X. S Lit! Il.
Richld W. ,t rncquelinc A.
.rrlttcs P- & Don T.
.\nrlron) R. .t Xircn A.
\Yillir|n [. .t I'h]llk.-\.
Crant D. & Xr..tr L.
.lohn C. .t Lori R.
Srctco ll. & a3rl!v!:!1.
Scorl R. & Lintlir.
AUitr F. & D bir! A.
OI.rn C- & iU.ry.l.
Gtorge J. & Klrcn E.
Drlitl Il. & Lit! Il.
P,:rcr D. & C)nthii E.
Irall G. & l\lfllin.h R.
Ceor-'le F. & Lin'h A.
Adan P. .t lhtlcn.,\l-
N.il J- & Ehinc D.
JitrEs tl. & Tricct L.
Rok(rl F. & Lis! Il,
Iliclrril T..t C)Trlii A.
Kcnncth A. Jolnrsoi 4
Il.rt A. it nlidtytr C.
ll Du catr, rlctron scoll
lS 
'rr!'6. 
S)iln.) uiz!['rh
l0 Eli chrrd. Xrincr l.r{
lo BtrNhr.d.Xcll)..\ rl
1l Do,r, Xlitltn Rosc
!l Arrj. ,.nnifcr Cnrlrrnrc
:{ Lindquirr, Nicfiolir Alin
:CEI\IBER
I Rosri, Viclorirl
s \'.ntum.Zarh!ryD.rrid
l0 D.cr.ni!r. Jinrls i\tichi.t. Jr.
2r l\ll'Erino, Niml. rrn!
l{ Grore, lhilhee Rott)n
?6 f.ndolfo, Chrinirtl R,:nc
-'s aEdt.)., An8ct! ltiric Etiiie19 llu.tcl.Andr.q.roscnh
.lohn l. .t Crryn l-.
DititJ \Y. .t Chcr' I A.
Dlritl \Y. & Chcryl A.
Ilichi.l r..t l,.rrririi A.
cro'Sf ,\. & L:'uNl It.
Ilichirl,\. S vrhrir A.
I)rYirl \'. ,t [hift t
l).rrad S. .t l\.blll L.
Jrnns Il..! Oril Il.
h"icholn\ J. & l-andr l'.
.\rthotrt r. .t Codntr Il-
ChiE S. S sus!'r li
lhr r..t Sr.til,irn r.
MARRIAGES RECORDED ln- KINGSI'ON
FOR THE YEAR T992
xelidcn.e llfi.ltd Al
IS
?5
l)rt. Nrme
SEPTETIBER
Gossclin, Bdulny Ra.
Wrighr Bri!r ilrr|hcs
Ilc{eoshega!. Ir;nhe* Chirt.s
Ohuii'to, irchcl.loscph
Gizzoli. Cris! Ann
Ndonln. Ketly Etiab.lh
Llons, Perer HnrD
Ilcniri:. itich.lle Rih
F eenu, Vicrorir iU!D.
.clrcs, Klirlyn cracc
R.itt)., t|M.ah Blnirjlt!{'ht, Elizabcrh Drinlr
Snrirh. Erik Janrcs j
Rcitt'..roshui Dr!:iil
tronra,:o. Otivia trtargurr
LaPlrntc Johdson, Neatc prai.k :
] JANUAR\'
ile\andh J. Wurtrial
D!!id willirlr.\ttrrnh)
,uuin! Eliuib.rh l\t.iggs
Ronrld Aurn.t vilonr
\ itlia'n Tlionr!s F:nncis
Stcphidc Il. Jicobsor
Lrcds D.llurlbrn
FEBRUARY
t Per.rTopping N..drrn
Cllrd ii A,n ,oh.sdn
I Sleth.tr l,aut Carmi.r,lel
Dominiquc ltaric piol
2 ,inrfiy Itonfits
Jorn virsinii Dr!is
l't Nilcs It. For:er
._ 
Palnci! A. Contrc,
t) Lco F- Ley.ron
l\Iclinda A. Ho^.arr,?? Jeifr.). Chflcs pnn
C!trror Xin!(on
Old Orchiil Bdt,,\tE Xnt8tro'r
Otd OEhrii Ac[. IIE
Kirlston l'l)Donlh
Kin!sroo
llol)olie Cl'irol'cc
llolrol.'
Kinlur N.Drtrclcl
Xin!5ton
t6
t8
t9
20
21
30
OCTOBER
6
8
E
6
t4
t6
l6
l7
2l
Kin-qsro!
uDarid Nillirrn Crrig . Jri
Lu.it lls.eh Acobo
Alin Matrhew Moriri
Kristi Ann NcClells
Philip C. Bodio
Kli€n ItJ. Il{i
Pele. S|!nishw Kirdrlcit
LYnne Andrei Dechrmbr!u
William Ed$-r.d Femr!
Phlllir Anne Lldon
ilark E. SllliYnn
ceraunn M. O Bricn
I\lanheB Donald Dn$c
Itdilou C!rclDtrnn
Kingnon
Kingstori
Kingston
Kan6!ton
Kingiton
Xin!ston
Rnndohh
Kin8stot
KingstoD
Kin8rron
Xinglton
Kingsron
KtnEston
Kingston
KinBston
Xlngnon
Kiogstoa
Kin_enon
Kin8non
KiD-Psron
Frisco. CO
Frisco, CO
Kitr_Rslot
Kingslon
L Eddgcuarcr
Kingrron
Du\burt
Xingston
Kin8ston
K|'gsloo
Kin8slon
Kingnon
Drrid Karl S!8honl
,\!elhia Ilrie DiGioYa.ni
lohn J. Kellehcr
lts8ftt lla)et Ansr)
Xarl Hars culsc[c
Al.m Cheryl Bailey
Richaid B.nt Co!n, J..
Andrer roy Nab.diin
w;Ii.m Todd Nu.ph,
K.iei ElialErhT0tl!
Edsdd Bcnr. Jr.
Crcrory G. Tiyffcs
Kingiron
XinS5rorl
Tembonnc. Q!cb.c
Ki[Eston
XinBrlon
XinSslotr
Xingnot
KiDSston
Xing!ron
Kingnon
Kingrton
Kitrgnon
Kingsron
KinEston
l^ing. aX
l^ire. TX
Kings|on
Irl)tr'tlon
Xintsron
I'l)mourh
Kintsron
Hineham
Kingston
XintsIon
]E
APRIL
4 Dalid Fnncis tlurtey, J..
Shuon ihq Hofacke.
4 Robe.l Francis Cummingcr,.,r.
Brend! caJ c.vicchi
18 Sranlcy A. BuEess
cailEliub.lh kvine
25 Lmy Ctlde Folm3bc.
KarhteeD Etiabelh Rirchie
I AletsdderKozicz
Arn. tlruzd
9 Scorr AIin Simmotrs
Chrinin! Marie Senior
9 Roy L:opes
Ilary E. Supple
16 Rich{d W. Scanlon
Karhy Lyn Bellly
16 William ccorte Comcrford
Chdsdnc Antr lac
16 SGlc R- Herter
.I'rlie A. trstess
16 Breli Witlirm ltitter
Jstrnif€r Jeanne Fencirn
IULY
l0 Drlid G. Odetl
D.brr L. Catdcr!
ll Oeorgc n i\tcAdnns
t\ttuy aerh Richuttson
12 
.,ohn Joscph Hartow
Pauleuc ltarie lrii,5h.tl
lE Vitiian Scou Brosn
Tlmi ColiDnc Sanlel
lE Richird J. Ca,
J.nnifer S. Bro$ne
:5 Josetn c.crcetr
Shrnmn Rose I! cAtir,tcn
25 ,\tichletr- slliran
Eli2abelh Jl's ltcAdo$,
. 
.lUOlJsT
I l\lukJ. Andr.ws
nlelodic D_ Tasrinrn
I Ronrtd Witlim }tarrice. ,r-
Ka6..ine E[en Bcrnell
E Josrph E{t*dd CooDbs
Rence Etiabtrh Shcpherd
15 Jan leffrey Bindd
JaneAnn JactsoD
16 Roben Fmds ltcletlan
Looise Ann \\'oodtcl
2l John r,cu[irr, ur
5 Srct€nG. Aiun\
Cirl€nr lilsrY aislcl
5 Rob.n R: tiist€n' S.. :
Hei.n Louisc Arclnr
5 Franlt i- c.Prio
Dirnr ltlrric slenin
5 illichntl J. Il iano
Chrittin€ Sr$tcllc
5 wa'ft t\t. Krau*
Jane Eliab.lh Roscrs
6 Foncsl 8. Slund€rs
ZulmiBC. Pim.nt.l
12 D!!id R. Ivoort\fonh
Sus Dlle Caldwcll
l? Joscph O. Ch.rD'
Debi L l\tinear
l2 P.re( Normln Burtc
Sherry Ann. R..s.
l2 los.ph Thon$ Kellet
Kadn Ann Nlstrodirtco
12 Sn!$n C. Nciry
Kim IlariiDtilsch
lE Danicl.l- crrm
Kelly A. $hning
l9 Stephetr n }tcKay
Anlndi J. ilacFarlanc
25 a(hew Fmncis Br(len
Caiet -{nn Xatolp€r
26 Rob.n FrscisToncr
Cheryl Lce B.naElli
26 I$oin s. Nictc6otr
Caml A. Hd*ins
26 BrendanSrephenF.ritrelon
Kaien LE Lamonr
OCIOBER
Fredc.ic* Joseph Nn$
Chdstinc I\1. Collins
\licft let F.tnch Driscoll
Julic!lizatErh sddc!s
chds6pher lotria
Kinrb.lll Jo Bnlici
George Thomrs C ahma:n
Jennirer Juli! gDa!i!
I'o St. Ltlcia. FL
Poil Sl. Lucic. FL
D \bury
KinS(on
Kitr8srcn
Xinsllon
Kinssiotr
Xintnon
Kin!non
King5ron
KinSrton
Xiogslotr
RinBston
Xin-etlotr
Kin-Eslon
Kingnon
tiingnon
Kingnon
Kingtron
Xin_erton
King(otr
Kin_rsron
Kingrton
Kin-qslon
Pt)n$uih
xin-qnon
iitustrlictd
Ilmhliclrt
Klnsston
Xingnon
Xitrtslorl
lldif!r
Xintnon
Kinttun
Xirgrton
Xingnon
Kingnon
i\h6htielLt
Quinc!
Kirt-qslon
Aoitt L. Hill
l0 Rilnmnd PitterChlndler. Jr.
B!|bJt Jorn llallcf
tl ,on!lh!n Willitm Bo*den
K3Nn Rulh Splninc
r? ,;hn G. \'enrcl
Llili! A. UcrI
n_0VEIUBER
S Rob.n \\'es{on lleiSgs
Cindi Antr Xernt
Ilaurecr Thcrcs! Ilclldron
DECE\tBER
J Frlncis l. Dido
.l.nnif.rCotrin
. ,A|{UARY
XinBnon Kingnon
Ki.tnon lin8non
Xingsrcn Pl)mourh
lli.-qston
Xin-enor
Kingsron
Kingsron
Kin-rs!on
Kingnon
So. Bollon
Xintston
Xinenor
Xing!toI
DEATHS RECORDED In* KINGSTON
FOR THE YI.:AR 1992
.: 15
Coftr 
. Hclen J.
N!lhc.. Iliry Eulalir
Flani8in, HildaV-
7l Ronaldlltccilliflr!
Ilir.rQuin'
.19 Jsnlcs Adms
Eliab'dr Iltliff
7! Arc'nioCosh
i\l'r' Lid! FlrLdo
gl 
''ohn E- Dres'
n"elli'5hrrDrtr
98 iuichrellvathcc
Ellen ltu'Pby
9l H€nry Pe'q'
t\h) Patrl
62 Josel'h -A CabBl
tlhrY i\trchdo
6J Rdllh Chffdl'r
Est'er !_Yet'n
251
.
Bouchsd, Jeatr Louis.
t5
.\lice I]lldre
-lS Wffren Lc$is
Cnrherim 8$t'!n
2 ' B.i!n C. Doffy
' X hlccn A. Andre$s$O C:!rl l. AbranBon
IIAY
2 Mccrllh, tlughT.
lJ To\rnrcnd. Nrncy L.
?2 Aro$n. Ed{ !r.l L.
iUNE
6 Connolty, lllG]ct It.
lE l\loris, ihD E.
JUIY
6 O Dotrn.ll. Johtr R.
6 Wood.ltu8h aircr
8 Casc). Dlnict t.
S Dlris. Antrnr R.
lJ Knccht. Etcanor E.
17 Brnts. Ccoree ,\.
12 ,\cont. Laun E-
25 nlcD.mot! l\hry r\-
16 And..sotr, CtRttes O.
lE Rich. K.thryn N.
28 Suttivd. Atrna F.
AUGUST
a F.eier. Berrricc
7 Church. SiEh F_
s Esau.lle.bc ltrmy
s$
1l
ll
Ili.lnfl ll. trl.Cdrh
no'r Gillii
CmrS':,\. llislnus
Rorc Sonrcl
24 Crtoni Chrn
I{ARCtl
I Crosle', rulii P-
I Tasin.ri, ilrio D.
5 Sintoro, \\illilm D-
lE Coorlncy, G ) Drrid
23 Bell, Nelli.
27 Rici. F.ancis Ro)
27 Snow,Ildjorie
?6 Seiron. Ellcn r.
29 Alery, Anna r.
APRIL
12 Keh$n, Elizabelh
16 Surcliffe. 
^"oma R.
66
3l
7l
85
:71 '
rlngcio Guirtoboni
EN!r! Rcsgiini
Rahh Sintoro
,\dr llcllc Doanc
Lillic l!. Bri88t
Cdrlron Rice
corlicb Rylt
Joln F. ,\t!llin
Eliztrb.Ih A. Fc€!so.
Pnsqullc zoPp.roli
ihry 
-
F.dtiin Elercrl Soulc
Addic Foslc. W.shbuIn
l\lnrs ct lli!Si'a
iliry Ellcn X..lc
Jolu R. o DorDcll
Lotris EDSID
Edm ltl. tliles
,\liry T. Sulli\4tr
i\hryQ'iintr
t58l
ll ShtorNen; Edni ' 74 drhii.l LuLlini l0 flent s. Lomi
ll H.nrich,Atrn B.
l? Diitlrrio. Rrlnrond
20 P.ruciclr, rohn F,
16 \Yhiiil.r. Alb.n P.. Sr.
29 llro.! Rrylnon.t t.
DICEIIIBER
2 Funldo. los.thin.
ll Cdr,I\hdetin. L
la Tr.lisotrc. An$onJ F.
?0 Souzn, lelh trt.
?l Hoxic. Domrhy lht
2l Falvey, Julir v.
2? ttcshery, ceorge R-F-
30 Alter, Chdles B.
36 Al.r Sl!r.\_ic.
Crn)l)o-
?: CcorSc lluclt
llrnhrCould
7$ DriclDill ro
Grrct Stinorui
7q ,\nrlnrl l'.rucith
i\hrStrriln Fibrir
S0 trlilln D. \\'ftitrtt.
[dN It. I'cct
79 Robtrt llrcct
Lln! s$':ndennrn
?l Louis Rcglni
ntlD Nii
?J ltlichllRosa
86 losclhT.elisonc
ContliEi! Eeln$rlc
92 
- 
ll tin
88 llotr.. Slolnej 
rlirnie rt@n
El t-con8t Dz.!6dhli
Ansiaria Slanliesicz
88 .rosePh J. ltcsh€rry
Annt t{. Dale,
E9 JeEnilh B Alten
Annelre S!No
18 BoNsc.. Lilliln . 79 ClFtlcs DNis
20 rarrow.counrind -r il1,"'rliii'iil"
N.ry FUnn
!9 Soul.. Lclrnd C- tl Cliflotd Soulc
rnrily \\iihburn
3l B!'tr.. Shluni l. lli RotErr lJir!.t
llrrbrrn Brccn
ll lloo'.y. lrir.ioric lt.lrin! lt5 ,rtrF3 JdD ll.ff.rirtt
l\lrri€ Picht
SEPIEIiIBER
16 Chirno. Asn.s F. 75 .tohtr Ri.hlnls
Cracc Dillon
17 Kerfle, Blrbrra A. 5l E.ncar Ritchic
K!thlccn Qsrncnn!trc
20 Ford, Ronald C. 19 ocorgc C. Ford
ncv.rU Ilrnrli.ltl
2! ConnoB. Agres Ihry E6 trlrict{ Lrcct
juir,- Ellcrr lloNl!lt
OCIOBER
It Anronioui. Chdts L. SS Cuidd Anloniol|i
D$nrit! sdiccn
lil Densnrrn. Narilir 90 Jdhn Lotusxiris
airblrn 
-
lJ Xidi6, On6ninN. 30 Zis\is SoloPollotr
s|ntrlilii 
-
15 .lo!cc, Chrisrophcrjohn. Sr. 79 -rohn 1'. ro)ce
\jitllFrinc trtactcn
17 Forci... Anhur.\, 70 N'itfrcd S- [o..i..
[l3D Dubc
16 Cssncr. Ititded L. 6l Siclhed Ciduonr
'\li{ic Brsr'It19 Bhdley, Eticst 76 RolErl AndI.I
Elirrb'dr Stritr
ll Spitlu.ri. Alrrio J. 65 Frinl Strltu//i
Arroncni Ziroli
27 Nhile.John Ei 7l 
_ 
whire
" 
{irrrr{dr Rurlc
XUVTIIULK
7 Cudlcr,.lohn il: ll Gdlcrc.ldler
t iilo']; R' Sulji*o\$l(Y
REPORT OF'THE TO1VN CLERK
POPULATTON S'TA LISTICS I.'OR KINGS'TON
.::. 1992 Town Censusl99l Town Ccnsus
1990 Town Census
1990 Federal Census
1989 Town Census
| 988 Town Ccnsus
1987 Town Census
l9E6 Town Census
1985 State Census
1980 Federal Census
1975 State Census
1970 Federal Census
9,0?8
8.781
8,ltl
9,01J
i.988
1.911
1,491
7,E51
i.3.ts
?,356
6,116
5.999
JURY LIST
The jury list is avlrilable for inspection during business hours in the To$n
Clerl's Office.
BY-LAWS APPROVED IN I992
On May 6, 1992, Scolt Harshbarger, Atrorncy General of Nhssachusens.
issued the following approval:
"The foregoing anrendmcnt to the general by-laws adoptcd under anicle:
of the warrant for the Kingsron Special Torvn Meeting held March 2, l99l
is trereby approved."
In accordance rvith larv, James R. Goonln, Constable for the Tosn of
Kingston, cenified that the above by-law amendnrent rvas postcd in five publir
pfaces in the Town, including one posted in each precincr, on May 12,1992
On June 2, 1992, Scott Harshbarger, Attorncy Generul of [tassachusells'
issued the following approvals:
"The foregoing amendnrents to the general by-laws adopled under adicles
15, 2l and 30 of the rvarrant for the Kinsston Annual Town Meeting thal c0n-
vened April 6, 1992, are hereby approveJ."
"The foregoing ameldment to the zoning by-laws adopted under anicle 4001
the warrant fJr th-e Kingsron Annual Torvn Meeting that convened April 6'
1992, is hereby approved."
In accordance with law, James R. Goonan. Constable for lhe Totrn o'
Kingston, certified that the above by-law and zoning anrendmenls $ele
posted ir five public ptaces in the Torvn, including one posted inesci
precincl, on June 9, 1992.
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AUDIT REPORT
saI-ANcs:sHBEt'*
GENERAL FUND
as of June 30, 1992
i
. . ASSETS
CASII
LOAN AUTHORIZED (BAN}
1O'fAl,
ACCOUNTS RECEIVABLE:
REAL ESTATE
PERSONEL PROPERTY
TIOTOR VEHICLE EXCISE TAX
BOA'f EXCTSETAX
\\'A'TER RECEIVABLES
TAX TITLES
T'\X POSSESSIONS AND FORECLOSUI(ES
I ITUST FUND RECEIVARLES
POLICE DETAILS ROTATINC
VETIRANS BENEFITS
PRO FORIUA TAX
TAXES tN LlTrcATrOr,\
:fo'l AL
LESS: RESERVE FOR ABr\TEt,tENTS
Dl.JE Ft{Otlt Cotvlt\TONWUALTH
SEWCR CRANT
cHAl'TEtt 90, HTGHWAY
'l'o L,\ t,
O TTIEI{ iUISCELLANEOUS ACCOUNTS
'l'o f,\ t, Ass!::l.s
LIABILITIES:
BOND ANTICIPATION NOTE
WARRANTS PAYABLE
ACCOUNTS PAYABLE
ACCRUED PAYROLL
PAYROLL TAXES \T'ITHHELD
DTFERRED REvENUE (SCHEDULE I}
NOTE IN ANTICIIIATION OF REVENUE
OTHER MISCELLANEOUS LIABILITIESt'ot Ar_ l,lAtlll_lTlEs
RESERVED FOR:
CONTINUINC APPROIRIATION
ENCUITIBRANCEs
I'O1'Al, Rt;st:RvED tIALANCT:S
U^'RESERVED:
DESICNATED DERT SERVICE
UNDESIGNATED
.TOTAT, UNRESERV}:D
T0TAI, I,IAItII,I'rIlS AND }'UND BAI,ANCT:
2,28.1,182.59
800.000.00
3,084,382.59
9.12,t{2.43
r7.694.63
r05,3 t5.36
.1,052.00
?8.411.87
18r,062.t?
18.812.8.)
57,95S.69
79.t 31.8.1
4E.0t8.3?
694.57
182.80
l,7Jl,?29.59
350,682.5?
72,224.OO
148.$)1.28
220,t17.2t|
69,022.95
4,1 56,7 69,119
s00,000.a0
137,480.23
t,086.,t{
38,1t 2. t5
l]9.0]8.55
7 r 5.913.8,1
72,224.00
t{8.256.78
2,252J-r1.99
-112.9-15_{tl
.t-t.057.i6
J66,00-1,J6
t92.352,75
t.9.16.0$t.79
2.1.18,{.1{,5.1
.t,756,?69.tt9
. not aol:ted
t:.:..'.,::
t,..:tl
::.r
IJ
olr:R,\:fl N(: lrllrl(iFTs
ADMINISTRATION
RESERVE FUNI)
PUBLIC SAFETY
EDUCA'TION
I'UBLIC WORKS
}IU ,IAN SEIIV|CES
CULTUITE & RECR8,.1'I'ION
DEBT SERVICE
STr\TEICOUNTY CItARGES
Et\IPLOYEE BENEFITS
INSURANCE
SPECIAL ARTICLES
CRANTS & CIFTS
INSURT\NCE Pl{OCEEDS
'to'l'Al;
*Not urldncd
TO$'Nlrft:t:TtNc !yt,l99!
TIIAIiSIJT'R API'R{}PIIATl(IN
137,936
t00.m0(7,80)) |,9{.r..{tl
5,020,t25
I. | | 5,46J
( 10.91t) 207.568
279. I (x
43?,1t9
45,8ri9
956.461
t65,391(37.956) .t06.9ti9
7,809(56,696) I I,.t 19,5.t0
4,8tX)
66t,4lt)
t.1.220
0 6??,65t
IIALANCT:
TlAlnl
30,512
lO,7(t6
26,905
| |,222
t9,r{2
401
5,5t6
5,2]It
2lis.ll67
I t6,06 |
1,7-1(r
516,.t06
tu:st-Rvt] tuND
TRAliiStIt
36,I9
(82,418)
t6.741
20.2Ii6
300
4,() )
t.928.375
.r.9t.r,872
t,092.oJ I
I tIi,t9,l
259,561
426,1t6
18.593
887,56t
I t5.175
296.1t8
616.19.1
l.t,?56
I1,6(D,090
r9,429
16.792
2 r.5(}1
695 .
|,69-1
-t,?e6
3.m0
r.(xn
l{6.3i6 : .
6?,0)9
9.010. ,
505,J5r
TAPPROPRIATIONS AND EXPENDITURES
ss ofJuns 30, 1992
oAl,An*cE AALANCDRt_CflP[S tjrPfifl'llutatss To trjvtsi-Ui. T(lrFly lrt|l
769.93{ 2?,853 t2.q)0
t7,552
r6,379
I t5,867
13,427
26.190
22.252
6,20:l
? t..r35
_5.r.25-5
20.2.t6
r5.598
.t.r2,.t57
= 
-z 1z
Q _,-: 
-
* le <\e
E g a93e ata
a ; p*Fg zEE
INSIDE DEBT LIMIT
LAND ACQUISITION
TOTAL INSIDT.] DHrrT
STANDPIPE CONSTRUCTION
SFWFD
TOTAL OUI'SIDII DETIT
+LONG.TERM DEII'I'
es of June J0, 1992
.tuNt' 
-10. r9qr
2S5,000
285,000
340,000
205,000
I,UI5,000
aAl.ANCr.l
r56,565
( t0J.9l4)
5t.6.rl
PRINCIPI,T:
PAYpolvN IIlNLiU.lgr
1t5,000 150,000
I]5,000 150,000
120,000
35,000
r55,000
720,000
170.000
890000
roTAr, ouTsTANDrNc DnnT Lllq,oqg 290,000 r,010,000
The Planning Board itself rvill bc busy making changes to ils orvn rules
and r€Sulations brinSing therll up to date with the nerv zonilg bylarv approved
al tlle November special torvn nteeting. With the approval of the zoning byla$'
REPORT OI,'THE PLANNING IIOART)
During lhis pasl ycar the Planoiog Board has scen the coDplerion of
€ndence Mall's fifth flnchor slore, This cornpletes their on-site building
red uoder the present pemlils. losl oflheroad inlprovcmenls required ns
ofthe permit for the fifth store hil\'e be(n completcd. Thc remilinder of
rond work will be comDleted in 1993.
Plans for lhe Old Colony Railroad Slation in Kingston are still bcing
Planning Board member Ed King has r€presented the board al
Boird nreetings.
A ne$ shopping pl0za is under construcrion ar rhe ||orrh end of to$n, Thc
for this rvas granred sevcral )crrs a8o although rvork has bcen
until this ye r.
Conslruclion in sevcral of the lo\vn's residcntial subdivisions has seen
increased activity during lhis year. A neN residential subdivision w|ls
aPprored in lhe Silvcr Lake area of !o$n.
. . 
KEiUA \eas oncc dgain busy lhroughorr 1992. On .r\pril 4, st ff memhnhelped-coordina(e traffic at Sacrccl llcitrr lligh SO,""f f* rf," ,fl.lirrr's;.r;
1:11 l*". Also, on r\pril 26; KEi\tA connnunictrrion sraff aidcd pllnrouihCivil 
.Det-ense in covcriog rhc lricycte rrcc roure winding it rougf, lfrf.,Standish Srirre For('sr. Ol l\lir), 24. KENIA *olunrcers ,lirecic,l rrufic fo, *,
lt.lon:l ?ly Parirde ar(t on :\tr), l0 volunrcers helpcrl \r,irh rrilllc conlFlduring rhe tlilllop Road Ract-. KELTA slaff af.o proria.A 
"rrir,""l" ,frrirg;i.running o[ thc Bog Hollorv Fcsrival tnd thc C.lrlcr Otd l{orrre Day. DurinrJanurrl and February. our corlrrrunicerions offic". n.r,l,r",r i."i"i"" 
""..iJiI \veel tor all. yolunt(.ers. Race operarors rrcndcd l0 rvccks ofrrainingcla,,t,durirlg.litrrch, April and i\lil)i ar thc I:ulcrgcncr Opcrlrions Crnrcr.0:rDccembcr 12, the- Enlergency Ccntcr \\.irs :rclivltcd xnd a shelt(,r ser up I,r
elemenlar' school in rcsponse to it slroDg no heasl $,inter slon .
. Jhroushout 1992 ntany hours wcre spcnl lraining new staff rnc b.r5 rrijretraining e)iisting staff. We \\,ould like lo thank all of the voluoterrs \rho ii\rgiren theit rime ro KEI\lA during lhc pasr ).etr-
REPORT OT' THE II'ATERFRONT CO[tiUITTEE
This past Spring and Sumnrer ha(e been yen, busv ones. Alone sirh oli
capable Harbormaster and the assistan(.. of a group if 
"olun,..o, 
n. ou,
able to make new floats, racks, a nerv flae pole rvi rlonated fronr various peoph.
a n€w guardrail rvas placed on the doc.i, antj thc building t\'as pninreiinsiJr
ano oul.
The_response fronl thc public sns srcal. l\lore peoplc hnle bern rbk l.'
use the dock. rhus increasing rhe fees to rhe Torvn.
.... -Once ,gcin rre rvould tike to tltnnk illl the \,oluntecrs for rh.ir hellrvrlhoul them, \'e could not have done it
The 
_plan for the comin-! ye.rr is rcpl,rcenrcnl of old posrs on rhe pirr nJanothcr60 fccl of dock fortyinc-npsprcc.
ihe Planning Board has taken on new responsibilities for issuing some specinl
permits that rvill make the approval and perrnitting process of sonle projects
far less lime consuming and confusing. h is the Board's goal to make the pro-
as expedient as possiblc.
REPORT OF THE CAPITAL PLANNING COMMITTEE
The business of thq Capiiat Plnnning Commiltee for fiscal y€at 1993 is
reporled as follows:
Items and amoirnts reouested were:
Fire Depa.tmenl:
Brushbreak€r
E 9l I Communicalions
Utiliry pick-up lruch
Maple Slreet slation renovalions
Highway/Public Works Depanmenr:
Slreetsweeper
Landfill panial closure
Police Depanmenr:
Heating system convcrsion
School Deparrmenr:
Heating system-KES
$ 136,000
$15,000
59,700
$23,750
$71,700
s450,000
s | 0,000
s750,000
Tree,Defanmeni:'..',
Woodchipper
Waler Departntenl:
Pick-up rruck with plorv
Fcderal Safe Drinking \\,arer
Acl conlpiiance
Compurcr srtdy
s20,000
s20,000
s?s5,000
529.000
REPORT OF T'IIE PI,Y[IOUTH COUN'I'Y
COOPERATIVE EXTENSION PROGRAilt
Cooperative l}tensio| Systcnr $'as officinlly establistred b),an.\ct of
Corsress in 1914. lts carlicst bcginninrs werc the l\toffill Acr of 1862 rvhich
*tablislterl Land-Grant Colleges. Coopcrltivc Ertension is a nationrvide nct-
$o i of over 3,100 offices. lls pr0cticnl rcscitrch-based progranrs and funding
.onnections \\ith thc Unitcd Stillcs Dcpirrrnlcnt of Agriculturc, thc State Land
Crant Univcrsity irnd county govcrnnle t tuilie it a u iquc pro-qr:r|n. Ertension
offers a \ridc range of cducirtional oplorrunitics in ngricullurc, youth (4ll) and
rolunteer devcloDnlent aDd criticttl issuL's thtt affect our lires.
The comnlittee reconrnrenderi all r
or the rrec depanmenr ri'"iv",",;"p,l,lffi 'il';lj;::;j:j:l,:Hi:fi
water usage chlrges being increilscd.
. 
All proposed projccrs tvcrc favoaably rccontrnended. Thc cor|I|litted hrd
eldorsed the replacentcnt of two (.1) policc cluiscrs nlthough rhr,ir acquisirion
rs not \\'tlntn thc purvic\v o[ lhc conl,nittcc becfiusc uscful lif!, of thc equi!.
ment is less lhan five (5) ),cnrs durnrion.
.\lso of notc is rhc fact tltit cost lisurcs sllred flbo\'c \\.{.rc thosc \(hich rhr
comnrrttee recomnlenrled for npprot,al lnrl rvcic l?ot in all cnscs thc, finclrcqur.
s ron cost lor each itenl as nulhorized nt to!!,n I|rc(,ling.
The commitlee $,ishes to lhank !he to\\,n's deplrtnlcnl hcads. sclectnr€fl.
administrative staff, and other lo$,n conlnlittcc rcprcsenlaliyes for theircollLtti\r
effort tnd cooperation given especia y in liglir of rhe fiscnl conslrrinrs rnil
uncenilinty faccd in firntling Iorvn ogrcrations.
REPORT OF THE KINGSTOi\* ARTS LOl'],ERY COUNCIL
- 
__ 
Al lhe end of lg92 lhe Kingston ,\rls Loltery Council \vtls nlade upofthrfollowinll n)embers: Kintbcrly BeaslL,\. 
- 
chnir: pal Bcrry _ !icc ch0ir;JohnFerr) 
- treasurcr: Vilnrl Bnlboni _ s.cretilr\,: Ann Wnlsh . PASS
Coordinator: Cobtn Stair.,\nn Fricd. lrt;rry r\nne Driscoll and Rar' Russo.
Our funds fronl lhe slatc $,ere once l_snin dranraticfllly cut and onl) on.
funding cycle was ordered by the Ntassachuicls Cultural Co;ncit. \ye arrenrplrd
lo fund as nlany pro-qflrms Nithin the Kinsslon comnlunit):, inclurling school and
libra.y projec(s, xs well as individual a.rists r.,ho !,vould best benefir our conr,
munity.
we hn\'e exirntincd soltc ncrv \\,ays to riise nronev oursr,lres to incrcJjr
our ilivins bilit) nelit yenr. We also aiplird for a grant'fronr Lechnlefe for th(librarl. rvhich rve unfonunarcly did nor ,.."i**. fV" will strive to ticep rtr. flh
alive in Kin"ston in 1993 und conrinue ro look for*"ard to s.r, ine our conrn,,,nirl
to rhe best ofour ability.
In Plynrouth Count)' thc oulrcoch officc is located on lligh Sl- ll nson. In
Soulhaastern i\lnssachuse s lhc other titin Coo0crirti!e E\tension Ccnlers nre
lorsled in Bilmstablc Counr)'a d ar rhc Soulhcnstem IUA Agricuhurnl Center
(rlso called the Ut\tASS Cratbcrry l\perir cnl Slatio ) localed in Warehanl]lr\. salcllile officcs arc localcd in llristol: Dukcs/Nanluckcl and Norfolk
Counties- The slrtc ll\tension Adllinistrillive officcs $rc locatcd al Ui\lASS.
Amhenl Thc Plynrourh Count)'Coopcr ti!c E\tension ofllce is open 3:JO-'l:30
Ilon_lrri. Currcotly the locill e)itcnsion field stcff consists of a Counl)
Director, lw(i 4-ll )'oulh DcvcloprDcDt Specialists. r Nutrilion/FaNilJ' Life
Educllor, and a Landscflp!'/Nursery Sp!'cialisl. A federolly funded Erplnded
Food and Nutrition Dducxlion I'roerior lr'hioh has bcen aclive in Pl)'nouth
Counly since t969, is run undc.ihc u,rspices of Coopetctil'e Ertcnsion-
Currenlly, one suDcn,isor and threc outteach educators Nork in this progronl
conducline a vcq: popular Ui\t,\SS n rrit|ot| cducnlion ccnillcrte courses in
cooperation $ith countt honlclcss shelteas rnd let arca agencies. For rnore
delailed infomlnlion on ihc corrnrY cooocralivc Erlension progran contact lhe
counry office ar Box 658, Hnnron, ila oi:,t t. (617 1293'3541 or 447-5946'
PROGRAM OUTREACH 
- 
Durin! lhe lltst l2 Inonlhs Pl)'nroulh county
coopemlive Extension agcnts conducred i67 oulreach progmnls' CABLE Tv 
-
Sixlr_one cable Tv .sho.:r* ;'coop"ro,l". Ertension NeN's & Noles" lrirve been
ploduced by plvmouth Counry Coopr'rnlife Eritension. ,All but 5 Pl!nloulh
Corrnrl ror*ns rr." rtr;. tr"tr trour coopL'ratite Ertension cable T\' plog'xm-in
,t'.i' r*."tr" 
.on'r,r,,i,.1,".... .l*"11*f. reaching over I00.000 houscholds'
RIOtO 
- 
E*",r. SundaY nrorninc on WBET (Broctton), coopersllve
ErleDsion stBff pr.r.nt 
" 
is nrinure broadcasr on upcoming-progral|ls-'rno
tirnely educational roDics. NEwsLETTERs 
- 
coopcralive Extensron puD'
lilhes l5 neNslerrcrs i, rhe area on Narural Resources and Agricullulc-lor rcsr
ottt 
-a ."--...r"i';;;;;;". A nraster list of Ihese is avuilable fron' 
rhe
tounly extension office.
Advisorj, Board(s) rnd'I'rustees
sonre kev llouns lhal o\'ersr'e tllc \!ork o[ CoopelnliYe E\tcnsion are 
fl5
Iollotr,s.
County Conrnrissioner ltlanhew Strigglcs 
- 
llridgcteater
Dorothy Drvyer 
- 
Nors ell
Lenore Suanson 
- 
Plynrpton
willianr Renrcs 
- 
Carver
Joseph "Ijal" Denly 
- 
Brockton
John Weckbrcher 
- 
Abington
John Bumett, Jr. 
- 
whitmrn
Edwrrd Nicolas 
- 
Plymouth
Jounty J-H Ar!visory Council:
[h- active counly 4-H program looks to tl 9-nenrbcr advisort group lo assisl
vith fundraising, prograu reviews and promotion. Thcy arc appointcd by th€
tlymoulh Counly Board ofTruslees.
Cha.les Smith 
- 
East BridgeNater
Sheri Jacobs 
- 
Halifax
Linda Ransonr Hanson
Carol Hollor!ay 
- 
Halifar
Palricia Schembari 
- 
Hanover
James Sharv 
- 
lr{iddleboro
Deborah Simonis 
- 
Brockton
Janice Strojny 
- 
Kingston
Lindsay Blake 
- 
Duxbur)
forvn Direclors:
vt-G.L. Ch. 128 oullines the Cooperalive Extension Syslctu functions. Il
tllorvs ior Town Directors to serve in Ihc crpacity as local liirison. Thest
owns conlribrle addilional funds lo assist in Cooperalive Ertension progmms.
\nnual Cooperative Extension reports arc published in their torvn rlocuntents
James Franey 
- 
Abioglon
Dorolhy Angley 
- 
Can'er
Eileen Rawson 
- 
Duxbury
Ed Smith 
- 
Easr BridgeNarer
R!ssell Sunevanr 
- 
Halifax
Carol KniShl 
- 
tr{attaPotsetl
James Archer- Marion
David Blanchard 
- 
tr'liddleboro
E. Daoa Cashin 
- 
Nonvell
Brian Bara-qlianalh 
- 
Pembroli€
Leander B. Nichols 
- 
Hanover Edrvard Kierstead 
- 
Plympton
Robert Haviland 
- 
Hingham
Jean Catto 
- 
Lakeville
ueorge Fraser 
- 
Ktngslon
John Nonh 
- 
Marshfield
hiaccordnnce wilh thc Gdneral l-nNs of the Colln onw'illh' 
Chapier l?E'
,ll. i.ti"".-r;t Plynrouth co!nty coopcrllive Exlcnsion are enlpo$cted Io
",.i* "" "n.,i 
it it" county, ''nou"i rrppropriatcrl-tr1 tit t""..,li l],ll,l
i.A,"JCor..t"nt for carrl irig otrt lhe |rorision of lhe Lr\' under r\hr.:n
d.) are appoinled.
Agents havc made cont cts during lhc past ycar in crerl coll]nlunll)'
,i,r',r"uii p"iii. i'"",ings. itrdivi(lrtrl r isrts' gioup cliscussio".t.tiu.u:T-"1:',:l:
rions, in ritenrpring to llssist the ll('cds of ll'('ciliTcns lorvald helpixg lo solre
n*agern"nl probt"',nr. b"tler living' lnd bellcr cornrunil)' seNice cooperattse'tG;;;;"tf L;; ;e n auv a.Jisrcrt uv ,'"'n)' to'ol "olunt"":1"1"::..-..,.,.-
A tolal ernensc of 5270 (N) \vas rrlculr('d Jurin8 thc te3r t"' 
":,0"1'-1::.-
olnraterial ncedcd in carryine ort llle !itrious lirtension ptogr'tttts 
rnc ovv'"
;;';;il;;; t;;',.-i"'i"' 
"'*' 
ror r('\itlcnrs or thd tot'n rnd e\p'in.eLr
rs follorvs:
FliI'ENSI: l99l -92
Books and l\tanuals p!rchilscd for ToNn
To$n Dircctor's E)ipense
Bulletins. Paper, clc.
.l- School Progranrs
4-H & Hoine Ec Leitdcr E\Pcnse 
Total
FIrr*AN-CIA l- SUiUi\rARY
Cunent Appropriarion ( | 992-93)
Suggcste,t Apiropriation for | 991-91
REPORT OT' THE RECYCLING COIIiIIITTEE
s10.00
60.00
n5.00
6-5.00
s270.00
s270.00
270.00
Georgia Chamberlain 
- 
Rochesler
Jerrilyn Quinlan 
- 
Sciluale
clifford carlson 
- 
w' Bndge*rter
Leon Milletl' Jr. 
- 
whilman
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The commirtee has cuiirinaretl:iironrhs of research and inleriie\ving, and
sending out rcquests for proposols io coupiinies in the recycling nnd solid
waste buiiness. Currently, rve nre in lhc final sl08es of negolirtion Nith
SEMASS,Energy Answers Cotporation lo tskc our recyclnbles lo their ne$
moterials recovery fdcility in Bridgervlrer.
Wirh atl the necessaD- pcnnils in plicc, SEMASS will bc abtc. Pcrrdinr
final contract o.K., to accepl lhe Sl3ss, ilastics dnd ne\r'spaper and insens se
send lhem.
The other recycling progranls at the recycle cenler will continue to run as
they curfenrly do. Cilizens sill stilt b€ able to recycle tires. clalhes nnd loys.
molor ojl, auto balleties, nrelal cans. lluniinllnr. "while goods" and lo couposl
yard wistes.
Last teir rhe to$n diyrrlcd I l9'. (cleren pcrccnl) of its solid Nnstc b) ton'
nage by recyclin-q. based on dilersion rates calculated by the llighwat
Departmenl. This falls short of lhe 2570 gonl for the end of 1994. llopefulll.
once newspaper is recycled ind renroved fronr lhe waste slrcall!. Ne l\,ill ba
closer to the requircd mini nlnrs. (Thc co tplal.- breakout of the recycling fig'
ures dre a{ailnble ar lhe High$ay Depan lenl.)
Wilh our ongoing corrlnliltlle l to r(c!cling in Kirrgston. crtJ thloughout
the Commonweolth, \ye hope to sec slroog rrarkets dcvelop for lhe nulerilh
\ve collecl. This is Nhy lrc supported lhe 1992 Rccyclins Ballot Question ll is
dso our belief that rccycling crealcsjobs tlnd is good for the stcte's econorrry'
lf the demcnd for recycled nratcriills (locs rrot ke('p up \filh lht suppll_ out
communily and others have created, recycliog effons \vill beco e arolntr
trash c.isis. The Committee supporls lcgislation lhnl rclurns tecycled ratennls
to the marketplace as usable comnrodiiies We recognize the nlan!' aDrlron-
mental beneflts of recycling, and continue lo work on nraking lhe econonrl's
ofrecycling competitive Nith lhe lse of!irgin lllalerills.
The Committee is grateful to those co[nriunity volunteers rYho worked on
various reiycling programs lhis year. The relumable can and bollle progtanl
adminislered by lhe Recycling Comnrittee relurned $1E00.00 (eighteen nun_
dred) to various youlh groups in Kingsron. citizens intereslcd in panicipalrn!
in netv or on.going progranrs are encou.aged to conlacl us, atlend our nleelm'ls
and sian programs which will augment Jur effons. (Such as lhe office Prper
recycling program begun in Town Hall by Kids for Saving Eanh.)
The cooperation of the cirizens is cssentirl if recycling is to run snloolhf:
We aeain ask people lo clean out containers prio. lo reclcling' tcmove rr"'
and ri-;gs on glas. s, an{ ion plastics and crush ihem so we don't pry lo llxfi'
port air. Our recyclins center is clean and efficient, *user friendlY", and con'
tainets are $'ell marked. We hope p.ople will make recycling a hibit-
RlrPoRt ot' '[llE 'ro\1'N COLl,Fic'l'oR
The Tiir Depilnrlerl throtlgh lhc 1992 l:iscirt Ycar h:ls b'cn i very hectic
one ior otl conccrnc,t with thc ilrlflcnlenl:Itiorl of thc |lerv cotnpulcr nrld 
(luar-
tr.|:ft'i.;offfr, lrilh lcry littlc tr irlirrg for thc tnx Personncl wc hlvc tric{l lo
;;;',;i;i;; *irt' no,i. ll:righr. 'ios n it<luririisrraror ind thc Borrd or
irr.r.o^.ri"" ,. 
".t"ct ilny d-cvi'tions 
rvc fornd in the systenl and l')r bills'
;il';;,1;;t bls prl atlttirional brr'den on th!'llr officc itr kceping llP trirh
iourbillsayclrinstc:ldoflwo.Thelo\Ynrcilizedinlcrcstonlittcpiltfllertsof
s,l,sliiriji"r ,rt" p"i.d JnnulD' l. 1992 lhrough Dccttrrbcr 30 1992 Inlcrerl
on R,:&l Estatc is c;lcutrncd flt l't? pcr n unr ilnd l2t" Pernnnu l nli€r lrlrlt'
drys on ittotor Vchicle crcisc. Thc conlillucd o\e oflhc lockbor for prylrlg 
lar
iiri, i.,tpr""l,u"a, thus saring tirc'l'oitn ntlny hours of hand rccotding inlo
,r,.;in.Ji".it u""i.. additiolial figures for thc past fiscal vclr can bc loutrcd
l;;;.*,ti';;'. ;;';;;i"li,,t"n'"ni 
'tl'ich app"'rs 
else'rhcre in this rel.rl'
REPORT Ol- 'l llE IIUILDINC In*SPECTOR
The BuildirrS Depnrtnlcnt hlrs juris(lictlorl oYcr 0litlly rcguliltiolls including
brildiog codes, zonins by-ldws tlcccss njsulitions errlh renlosal byla\!s ald
olhe$.
The ISuiltling Dcpnrtorcnt rvas e\uerrrcly busy i$ KiDgston's gro$lr 
con'
linucd. For conlpirrison:
Singlc Farnily D\\etlin$\ 
- 
lulr 1990 lo 
'une 
l99l 
- 
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i,;;i: ;;;i;i ;;;;ii;!' 
- 
t,,tv tu'rt ro r c reer - r06
sin-qte nrntit) o,vcllings - Jult l99l lo D''c 199] - 59
;:;""';;;Jt'; ;;.'ut'n"''o'"n o"onun'"nts..nd-connrissions rvhose
tooperaiion and suppon has helpe{l us lo bcll!-r serve lhe 
puDltc'
REPOR'T OF THE PLUi\IBING INSPECTOR
The total number of plumbins inspcclions made in liscal 
year 1992 vrs
320, Nilh a rotal of $ 10,456.00 collected iD fces'
REPORT OF THE GAS INSPECTOR
The lotal number of sas inspeclions made in fiscal 
year 1992 Nas 349'
wilh a total of55,2?9-00 collected in ltes-
REPORT OF THE IVIRING TNSPECTOR
Theloralnumberol€lectfical|nspcctioflsforfiscalyear1992\!lts540.
wilh S10,074.00 collecled in fees'
The Borrd ofAssessors has conplcicrl anorher busy and producri!c ).car.
Our coDlpuh'r ststc t is fully opcrirtiofiill giving u\ th(, bilir).ro hr Lll(
record lpdating aintelancc and r0luaitiol tlsks in_horrse 
,ercarly reducing oui
dcpend€nce on oursid. r,cndors and in:craasing our rccuracy. We hnle adtlerl a
counter reiDinal for use b1; Ihc public, Lohrs 1,2-3 and tVor<lpcrfecr sofrnaa
pactages lo allo\\'us to bcrrcr utilizc lhc co lll,tcr. Thc oflice stnff is cunc tl)
pursuing Iraining for thesc new applicotiolls.
By significanlly altering ollr tinle table ro ccornnrodole nc$,deldlioes $e
werc able to .rccot|tplish c s looth lrn sition for our officc to eun erl! tarbilling. Wf illso activcll assisrcd in thf proccss of priflling thc'rar bilis in
nouse.
Residential grorvih continued to incrr,ase lhis ycor \!irh g9 ||ew houses
idded to the rari rolls.
Other notable evenls included the revisio|| of st{tutory fomls for itbare-
ment, creruptions. forms of lisl and certificores b_v llte Departnlenl ofRev€nur.
The Board ofAssessors nteets regul rly on Tuesdays rrt the Ftunce School
at 4:00 P.M. The office is open drilr as follo\s: ltonday 8:30 _ 4:30, Trcsdn!
li00 
- 4:30, and Wednesday rhroush Fridry 8:_tO - 4:30.
REPORT OF THE COUNCIL ON AGING
As lhe elder population of Kingston increases, the Council on Aging con,
tinues lo providi assistance iind seryices to help meet their needs.
The transportation program renrains our nrost vilal tink to etderll and
handicapped indivi.luals by providing rrips ro medical appoiorri€nls; shoplins
md banking, social and recreational acrivities. The GATRA lifcequipped \'an
log-sed 22,900 milcs duriog rhe year, $hile pro!iding 6199 scn ices.
Also during FY92 the Council on Asing disrribured Surplus Food to tl6
families on u qua erly basis and delivered 4214 hot lunches ro honre'ound
individuals lhrough lhe Meals-On-Wheels progtanl. Showin_! the rosr
increase oler previous years rvas the S.H.l.N-E prosraol which prolided 7lS
health in\urance consulralions to 406 people.
Inconle Tax Assistance \r'as provided ro l8 peopl.,, Nhitc Cura Visitin.J
NuIse Associotion proyided Jt3 Flu Shors as iveil as ui-nronrtrly Herlrh
Screening Clinics. Educarion and Recrearion progrrms rvere sell arrcnrl,d.
Voiunteers coiitinue lo be our nrosi rraluable asset by providing,l7lJ
hours ofsen ice at a cost savings to lhe ro\yn of 531.500.00-
I . REPOR',f OF'l'llli YOUTH COi\l[TISSTON
This year thc l'outh Colxrlission Ins corrtinucd to meet thc nceds of the
!0u in thc coltrttunil), Wc offerctl a laricty of lrogtlnls lhrcc limt's. during
rh. taar, that pro\'idcd actir'itics iud c[richrDe||t forour Kingston )oulh. Thes.
pogirms also cncouraged fantily perticipation.
0ur Aftcr ScIool progr0rus \rcrc sL,cccssful i providing consttucliYe
Jcrirhics lgail| this ycirr. Our cl.$s.s includcd: Ans & Crnfts. Tennis. i\laninl
Ans, Boys Physicat Educ tion. Ilabysitting, itnd.n ertersivc lilusic progranl
und.r the dircclion of John Snrilh. Th.. irlusic classes iflcludcd Kelbo.rd Jnd
Early Childhood Music.
we sponsorcd severnl trips rvhich \verc \yell lltlended 3nd enjoytd b) rll.
Ihe Youth Co rnissior is connDitted lo prolidin8 irten'stin,P lnd nffordlble
acliYitics to thc co r!ll|nity.
Our an ual llollo*ecrr Pnrtt rcceivcd cofillDunily supporl dlll helptd
m3[c it n succcss dgrin this yenr. Kinsslon disc jock.t Lee Cnppoh eoler
l3ined lhe Drany childrcn this ycnr. Conlributions for lhe pln) \rer. rec'lved
lrom ser.eral local businesscs :rs rvcll irs fro||r parcnts-
The r\nnuul Torvn i\lcetiDg hst )cir vot.d to lncrse lhe Youlh Cot nission
$ith thc Recrcation Col|nnission- Both ii'pirntrrrnls coopcml('d in offering joinl
aclirilics over the pnsr ye;rr. \\tc rvoukl likc to thank lhe Bonrd of Directorc of
the Recreatiotl Conrnnssion for lheir connnitDleot lo fiJintai in-s Youlb
Conlnlission progmnrs in rhe conring )cars. wc \\ill be working $ilh then to
msurc a smooth lransilion for rrll.
On behalf of lhc Youlh Corunission. I $ould like lo Ihaflk Ibe Botlrd of
Sclcclmcn. the School Conrnlittc('an1l rDosl importflntly' lhe parenls ol
Kingston chiklren for r hc ir supFn of the Youth Conlnission and ils prog n lls-
REPORT OF 'I'HE INSPI'C'I'OR OF ANII\IALS
Recern )citrs havc NitnesseJ tl llofound chirD-cc in lhe nralcup ofour rni |1l
popuiation- Thcrc hns bcen :r rDnrked decrerse in llle numbcr of famr a mats
\\'ilh r corresDondin! risc in rhe nun)ber ol pels in lo\ n This Icflccls n chrn'!e
i" Ih. b".i. ,n;i",;;;; our co,,,nrunir! troirr rvhar s.s ronrrerlv scnri rurar ro
. 
As nn accon,r,.,,,iilenr or rhis tre,,r. 
'T," hl: 5*.1:l'.ll:l:, lT:#;'::incir-icnce ot henrrirornr\ in our rlog populnlior) t!hich is lmnsmrlreo u) r"' -"'
"r "" 
i.r".';;i"';:q;i;;. rr'J'*r.. iii**,-insrv :rd!isrbr' r"':*'.i,",::":
the area to oarrictorrc i an rrrrrrurrl tJrxgnostic hlood lcsl erch sprin-c lollot\es
bl.preventive meriicarion to be nd|ninislered forseveral monllls'
There rverc 25 reporretl ,log bilc cases lasl year as a rcsu! of$hich lhtse
aog, 
.""r" uunr,uuin.i nn ..rrliicion oa rat)i''\' Fo unrlel)' nll ofthcse doss
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The Zoning Boad of ,\ppc0ls rcspectfully s0tnnits the folloNillg 
rePofl
lor the year ending Dcceolber J l' 1992:
Spcciol Errth Rcmol.ol/ Rerie$ of '\clioni
variances fcmi$ S$ddftIlits Ausl|l
Grnnted 7
Denierl ti
Withdra\ln 0
l5
0
0
a
0
0
0
a
0
l
?
s
5The annual census of f rtrt aniltlirls lrls conplctcd' and thc rcpon for'
w0rded to the Dirision of r\ninlal llcollh.
I $ish to rhsnk tlte tirenrbers of lhe BoLr.d of llcalth for their coopemlion
in organizing these inspcclions.
REPORT O}'ANIi\IITL CON I'ROL OFT'ICER
Adherence to lhe lelrsh law is getting bcllcr all thc linte yiar llfler ltrr bul
there nre a ferv lhrt \'oo'l obey the lai!. Thos. ferv that rvon'l obey the h\
shall bc trkeo ao Courl to tllnhe lhom obcv the lflrv'
During 1992 lheft- \Yet!' l8 do-qs adoplcd arrd 2l dog orvncrs lineJ nhich
made rhe yerr 1992 a good part-tilne job-
REPORT OF THE l"lRE DEPAR'l'lllEn-T
During 1992, the prirlan' objectiYe of lhe DcPlrtnlcnl becnnre keeping Int
level of seryice up rvilh lhe dernand for scr!ice. One !&c:rnt fulftifie poelron
Nlrs nol frlled due lo finrnciil linritations
Torvn Nleetins votcd lo combine Police l|nd Fire Dispalching and lhis i5
no\v in progress.
Four vehicles Nere taken oul of servicc due to their aqe. or nor bein!
required. Two new yehicles were purchrscd.
All vehicles nnd equipment \ycrc nrainl:tined, serviccd, md lested iluousn
a conlrolled nririnlennnce progranr- All lehicles:lnd equiP cnt \rer' Iestcd r!
requircd.
Trlining ol personncl rec('ir'ed cousidtrtrbt(' up1:raJing Te'hrri'J-:nJ
legal conrple\ilics of llle nrof.ssion (lerl)irnd lrlorc in dcplh lr:rrlrrng rr-'"_
manho rs doubled over Fevious )errs,
_rotal incidents incre;rsed over previous yc:lrs Nith lrelts concern'd $ilh
btrilding:rnd code enforcenrenl sho$ing the Inrgesl iicrel]sc.
DurinB this Pirsr ycnr..rrrc Boirtr.$:tri'I)"+::1")l::i*1']'J.;:: #i:i
ililiJ,l-ll ;;li'lli 
"1"$':iill::il;lill'.,"i "*i"'n"''u"u*i"t'",' 
u*ir rurr'
il; iloard ;; i creoscd ro tivc rlcmbers' \'ith rlvo rlrernirles At'llxrr;;; ;;il;;ir'",," c,,,r tlruc( Riftr ""1:#lfJl':1 ff"'illill'i,l"jiil,lllli:
rnd l!{aric Shca nd h\cil llullecn rvcrc ilP
i.".iii"lt#..,it"u' 
",rtl 
rhe Boar'l is rvaiiiug for anothcr rpPointrrrerl-
The BolKl \rishes to lhrnk To$n Clerk i\trry Lou i\lua)'n a d hcrnsslsl.lnl'
""":;;;;;,';;;;';;;'i't"nc" 
and.'oop"'"tion rhroughout rhe prsr )e.r'
REPORT OF THE TVA'I.ER COTTMISSTONERS
At lhc 
'\rrnull i\lccrirrg in /\pril 
ol tggl ToNn \h'elin! *"it 
'llt:']:;
,"""11;'ilili::ilil':il;;,':;" .j :li.1To,::-l:il^l'i,:"i::lii:1.':i
t$o linre trcr(Ircnl facililies. Orlc lxcl
;;il;t'";;; ;;,i ,;oth., n, on,',, rr'r': P rtrDin'r srlriorr' rhesr rrcirrrrr.,nl
il;;i;.':";:;;il,;to ,rd,l tr1'lr.tc't linrc to tl't N*er' rheE-b\'.t1r\urrt :r'or'-
plirncc $ith lhe 1936 Atlr('lldrrltrrls lo trrc Safe Drinkirrg \\'nt"r 'lct 
ot tr'''
rhc Bonrd or .uc,('r conrnrissioncrs *o'r'lr rir:iil1ffffi;;i11'li:ll1;
to rhose residenrs \\to p:rrllci|;ltcd irl our lNttrrlr',o"p,oriO" tf" f,iglr.., qu"tiO
anil lo ereryone rrho supporled us in our '
drinking Narer to lhe To\!n of Kingston'
slalislical infomralion on Nater deplflmenl 
projccls is araihble nl tltc
office on EInr Street.
REPORT OF THE OFFICE OF VETERANS' 
SERVICES
I hercbv submil lhe 'rnnunl teFon ol 
lhe otfic€ of vclcrrns scNit's 
lol
the vea"n'iinq Dece berftsl' 199?'
. . 
. 
:.:l ::::: ::::
Acti\;ecnses:, ... r .. : : ' lq
Ne$ Cas,:s: ll
Re-Opcned C.lics: l-t
Nido\\ s' Pcn(ions Proccsscd: ll
Non-Service Connected Dislbilitl Pt'rrsiorts: S
S.-n ice CorrDrcled Distlbilit)' Cl:linr\:
veternns' Hospilaliztd: ,,
\rcternns Adnrinistrilio[ Fonns Proarssdd: 6]
State vetelilns Seryiae Cnses Pro(-r'ssad: l.l--_
trliles Trr!cl.d 
- 
tlousebouDd \tateriins. \\tidows,
\telerans confiued lo \tetemns Adl|r:nistftrlion i\lc(licrl Ccnt(-rs
3nd r.\nrsins Honres nmd Childre'r of \rct.'rans: l. lll
Buriirl Arrnngenre ts of vetern[s (Nationol rnd Locnl]: I I
The Vererans Office, lorrled xt 6 ;\laple Avc|luc, Ki gston. lU,\. is oitn
tso (2) da)s a Neek each seek of the ycar. Thc officc hours arc l{:.10 r\.trI. to
l:10 P.i\1., on Thursdn)s and Fridals. \Yith rhc incrensc of ltusincss llnd ncti\ilt
at the office. rhe asenr has increasr-d rhc houn' of both dius, giring rhc \cttrdn
more lime to lisit lbr consoltation and irrfornrilrion. ll is lh,: polic!'ofrhN
rsenl lo "nid ilnd assist' his fello\\' relernns :rnrl I shitll contiDuc to plyfomr rs
lon-q as I om resFonsible for lh;s posiiion. Our rcl('phonc nLfirb.'r is (617) 5S5-0515.
REPOR't' OF'IHIt TREE llARDEn-
AND [IO'I'II,SIJP!]RINT'ENDEN'f
This pasl ):ear, in rddition lo rcplircing ulilny trees, unlch titn!'hirs b.ln
spenl clearina anrl lrinrnrinr roadsidrs. This rcquircs rr|orc horrrs ench I('JI Jut
to the increase in neN roads.
For lhi\ r('ason I feel il ntctsslD' lo n\l for lhc prrrchusc of tr trxctot/'i'l''
aml olver. Use of lhis machine r\'ill ndd ro the nnrount of $ork pfrfomli:d
and \'ill also prolons the life ofour agin,c chinp.r.
We Nill check closely on erpsy Dlorh inil tllll \!('b $onn lhis corrtitr! )_,:JI
and spraying ofpoison iry rrill also be don. in lalc June.
REPORT OF THE PLYTIOUTH COUNTY
r\rosQUrTo coNTRol, PRoJEcT
The Conrmissioners of ihe Pllnrouth County t\losquilo Control Project tlR
plexsed to subnlit the lbllo\ying repon oforir tcti\riiiss d ring 1992:
The Projecr is a speci:rl disrricr cr,:rr.d b] rhc Sratc Lcgislrtrrrc rn 1957'
aud is no\r' conrpo\rd of 2.1 Plvntourh Counry rorvns, rhc Ciry of Brocklorr. snr
the Torln of Coirssct in Norlotk Countv. On Aoril Ist. the ToN|| of llx or(l
rejoined the Project. The Pmject is n ."gionol .".ponr" to a rcgiotil problell
In 199:. the Proj('.| \Y.rs nsi|irl .lull.Dsr.l bl rhr'thrr'ir ol lhe rtr(t\qurt"
|nlslliiteil Jisaitsc. Ijtrstcm l](ltlilx'tnccfhllilis (lll:lt). Sfrills.rli'l 
'rrl] jt[lnltrr
\r.re dricr thln nonrlLtl. Rcsitlcrllirl con\tlxirlls lvdr!' Il'cci\'&l lrter' tIi(h i!(!
lii.d rosqoilo problenls ill our coitst.ll (-onllllurlitics. l;llblls \\'cN itllil'n 'tilll"l
!t trNal [losquilocs slilfli S Nilh lhc slrin! bnroil' antl lr'rirl lirnit'i'lintr ct'n-
r;nu.tl using B,T.l., iltr €nYirollnlc inll) sclc.tiY!'brtkri{l rscnt LlFu 'r11"-
!.nce of thc spring br(xxl of il(lult nloiq[itNs. ttllrll-lo\''tolutttt'lrltrltt''iriitt!
btgrn. The I'rojcct r('slonJc(l to rcqu.'sts conc('roirr! rtl(rsquit.!.s' tltrJ itll
spritrr\ and tr cls p.rfoflncd \\'cll \\'ith liltlc lirn! losl lo br'Jkdo\rrr'
EEE vints rvls firsl isolilc(l frcnl Ctlir'l'i lElinukt' 7 bir(l bitilt!
sPaci!'s, tlt lhc itllssxcll$sctts l){lnrt[ldlt of Ptrblic lltrlllh frull 
'olh\trtlrls 'lrirrrcr rhe rvcct of,\ugust ll(1. Oi th(' scilsoll s tolxl of tcrl llliE is(rlitt'i ir\
$('r. frot Pl)Dto0th -olrr1': C.rr"tr (S/:l rltrd ,/2S) Kinlslorr (9/:l 'rrr't
9/fS). Ilrockron r (l llalifi\ igl?S) hr sc|renlL'r. I hrtrrrtlrr c;rs' of Mi[ \\ 'r!
tonfimrerl in n s9-r-.nr-old nritn frottr llririrltr'(' Nho liril t)cdrr fishirls i lhc
Crncr/Pl)'tuoulh are.r drrring lh. Inst Nrck of 
"\r:grtst 
lht n'rurrins l!R\ltl'rll
of llEli itr Southcrstcrn l\lirssrchusclls corllinrtcs to ttlsrrc 'oof'rilli]ll
bcl\\-('cn this ltrojccl l|nd thc irlI|ssrchusttt\ l)rplrtnltllt ol lhblic llcillh'
Thc fi8urcs sprcific to lhe Torvn of Kingslon xR'si\'('rr trtlo\" \\'hil''
ntorquiro.'Jdo noi rcsp.'cl lo\n lin':s lhc irrfonn tiorl gileD t\'kN dor\ lrro_
lidc a talll of rhc rctilitics lvhich hrtc hld lhc lr'illcst inltJrct oll lht'hcrlllt
rtul conrforr of Kin!rro|| r('sirl rrt:.
Inscclicidc r\pPlictltion: 2.976 ucrcs \\'trc lrctllc{l rsirlg truck rrx) rrldl
sprayers fo, contr.rl of a(lult rllosqlrito':s. i\lor' lhrn ont trPplic0tiorl \\]s ltrrd'
to Ihc s nr.. silr if ntos(ltlitoes rcin\'i.lrtl thc iltcll' Thr l-irsl lr't'tlllt'llls \rl'r('
msde in lrhv rnd rhe Insr in Octoltcr.
our grcrrcst cfforr hrts b.cn lirfgct(r irt rlosqrrito':s tl tlt:..Ill: ,::l;:;
which cxr b. tountt in s'trorllantl pools. s{anrps' irarshtt:*1 :11'::-:::"::h"
''""-- 
- 
;';; on thcst sitcs nrrLl rr''lr \\ithNatca arcas- hspeclors co ti lallJ 
-qalllr'r
hilhh snecilic lrrricidcs Nhtn ifitllittur. nrorquilo!'s :rrc !re\ert l-rst lctrr 
r
r"r"r .i.io in.p*ii.* 
'*erc 
nr de lo 3l cntrlogrrr-d ltrceding stlcs 
..
Fhnlly, \r havc bccrr rrackins conrdtrid rcsponse rim:l::: i::::, lill:
*,"..:;' ,':i;';;;:'.,,;,:,,,,,.'0,",;i 
"' ",iu 
,",''";" 
'o "","'"ll"llli'l,lll,4r\(cn no cc or r nros(luIo Pr!,u,!,i __ 
,fx,ing.tnn,*n. t.",lll:lr t\vo (h ,sThe conrolainr ftsDonse tirrrc ir thc Town t
\rith nrorc rhtln 201 conrplirinrs arlsNer.o'
",, 
J'J;I.Il,':li."1;::l'"ru,:1?":-',: U Ji':il'."i#:*T;"i:'"'j:1::;:ll
:":illim *tnltif n*:il'lll :',.,,.':lfl ,::':li'ii; ;:'i ;Iili
Kingslon using on€ oflhe lttojectls t\Yo trlck driYcn b chhoes.
t\'losquito Surley: r\ sysleorclic srnlpliog of ihc lllosquitots in Kiussron
indicates thrt O/ir.'r.r ,rrclnrrr? ivits lhc lost ilbundn t species: Other irnponanr
species colfected inclutled ilcr/ts t'c.vtl.r antl Cula.\ PiPittts.
\\'( cncour,rsc citiz('ns or n rnicipnl offrciitls lo cill our olllcc tor infor.
mation about osquitoes. losqlilo-borne disenses. control pr ctices. or in\
other nraiterS of concern.
REPOR'I Ol'THE Pr\RKING CLERK
P:rrking i es totaling Sl 1,229-.lS $crc dcpositcd wilh tlic ToNn Tr.tsurer
in F\'92.
REPORT OF TllE OLD COI,ONY PLANNING COUn'CIL
To ihc llonorable Board of Selectrrl.n aod Citizcns of tle Tonn ol
Kingston:
As your r€prcsenlarirc lo lhe Old Colony l'hnning Corrncil, I nn: Pleas.d
ro prcscnt this report ou behrlfotthe Council for 1992-
This ycar. the Courl[il ltlunchcd n rl|ljor irritinliYe lo uon(lucl :l s,irics of
forums on rhe ropic of Rcgionalistlr for locnl clectcd officials und lh. rlteulb.rs
of lhe gencril public. The Council is supporlcd in lhis eftort by the trl3flin
lnstitule of Slonehill Collcgc nnd olhcr ftitle, rc-qional dfld count) organlzil_
tions. The thrusl of the three foturrls is to increlse llvareness of $'hnt lhe
options are in pro\'iding governrrantal scrliccs on an areorvidc bssis: Nhll
cost savings can be expecred rhroush intcr-nrunicipal coopcrntio : and. \\nal
ahernfttive govern enlal structurcs irre nppropri te for considcriltion ln
Soutlreislem N{assachusells. These irnd olher qrreslions :rrc erpccttd to be con_
sidercd as rhe Regionalism forunrs are held.
In 199?. the Otil Colony Plannins Council conlinucd to scnc us the ddsiP-
n:rted orsaniz:ttion for: elder services pla niog and progra nDing in ils respon'
sibilhies tts rhe Area Agency on.{ging (r\AA); as the Nlelropolitan Plannrn!
Orsani2dion {MPO) for Transporlrlion flnd Transit Planning: and, ns lhe
Econoriiic Dcielopnenr Disrricr (EDD) in coordiniting str:rlegies to intprore
the area's economiq condilions. wc arc proud to repon that lhc old ColonJ
Planning Colncil has rhe distincrion ofbeing the only regional council in.Nev
Englrnd ro hold all of these official designaiions ar ihe ; e lime. In addilion
to these desigdrred responsibiliries. the Council is aurhorized b)i stale stalulc
as the regioncl phnning agency to be concerned with c $ide ra'ielf oI,n':;
\vide and inrer'municiprl concerns as rhev perrain ro the phlsicrl. socrllr.Jr'"
economic development of the District. Tirc Council also as;isls ils lllcnlhcF
municip:rlities r*'ith technicil l)lilnrling ilssistttrl(.. gr'lr1t ilnplic'ltion llr('f tr'llr'1n
,,riro*. on,t \rilh in[onltntioll ott local itnrl rcgionitl trctldr h] n):rinl tinin-l
$rrnt socioecononlic dirta'
The Oid Cototlt Plxnni S Council l)irtrict includcs liftccn conr uniriej
for qrncril plrn ing Puq)os':s cotlsislitl! ol lht CilI of Broclk)n rnLl tht tout
rr(n- lo\rn9of: Ahinglon. rfvon. BridS'i\trtcr. Etlst Btidg(\\'itcr' EJ!lon'
rlrfif"*. Ir"*on. Kinlston' Pcorbrokc' Pl)nloulh' Pllnr ot' Sloughlon' \\'est
Bridce$atcr iln(l Whiinrln.,\s lhc fu'ir ,\!(tr() otr Agitrg the Counril :cn'i
,tninry tluet.onltnunit) .r('3. \\'hich. in (lditiotl lo lhe r('!r'lrr ltlxnnrnS dr*
trict, includcs the eigltt contntrnities of Carvt'r' l)u\trur!' llanolcr' Lill"\'ille'
]lirshllekl, Nliddleboroush, Rocklind ind \\'lrehnrrr'
Etch ttlunicip:llil) is rcprcstnt,rl on lh( Council l)I on('(l'lc!trk'rnJ ont
rltmatc dclcgatc. Tlic Corincil renrbers cslablish policl' develol.lhc \\orl
progi"ut, 
"tttpioy 
lhe proftssion:ll stiff nnd detenrline thc rctilitics of llt':
ioun.it ro t".n.ri"il our b) !he sllff. Thc Council nrctls on lhe lisl
i\'",1,r";,1;i ;i;t month lt i:00 Pill in rlic couocil officcs lo'dre'l m ?0
School Str,:ct. Brocktor! i\1.\.
In 1992. lhc Courlcil r(' chclcJ John lj Lcnor of Plurlouth is I'resi(lcnl ol
oCPC:.lanrcs ,\. Kitssos of Ilrocktotl xs Council SecrclJr): itrl(l ronn u
\lithrr of ll;rlifr\ is Council Tr(rsur.r'
Thc Council Sriltctrrlll xl:lno$lcrlscs ll|( !'ncrous suppon:rrld cooper'rlron
of its nrenrbcr coinrnuniri. s. rl,,' p",rri,perionlrd irllolrrrrl('tt,oI rll'rrlb('r' o!
rhe Joint Trnnspon:uiorr Co|lrtrrillcc charlc bl nlt )'"1""":'l::':.:]l: ;,,;;;,:
tconon:ic Dcr:cloprrrent CoDrlrlitteL chirir'''l bv l\h Josrplr Jo\epDi rr'" "*
ftLx Agenc) on iging ,tdrrsory corrrnritt'e chtrirtd Lr) l\ls D(lol.'5 h*nl
rn. c.i*rl'"r." .".-.g_.izes rlrc sork of tocrl borrds ind com lissiorrs anll 
lDc
goY€rnNenlrsencics.publicadprl\'alcinslitutiousandidilidttrls\1jo
assrsled the Council.
REPoRT oF INDUsl'Rl.{L DE\'}tl'oPiuENT co ri\lISSIon-
The number of inquires \|hich lfe nitle fcceiv€d rega'ding indus|rial|]'
zoned areas has been very small it lhe pasl vear'
we rvere Dlea5ed lo xclitely tuono"tut localion ofrhe 
O'9::*:l
R"tl;d.;,;;""., 
';';: 
i"a".,,'"' n,'* tu' *lievc this Nill brine 
mote DUsr-
less to lhe area.
REPORT OF THE HOUSIn-G AUTHORITY
. 
K i nssron Housins Authorit\' t:1.:-lli'iii:::"';T:,:il1':i i:: r:::
house for our ctienrs fronr thc D.p:rflrnert'ru' "*iir,l,";, 
.".p.r"t;on.
completed- We Nish lo thanli all To$o tlcpr
Al trteado\vcrest. we accepled one e\ residenl-
l\ccutire Director in
Appticarions and inforrn tion lDily be otntin(-d front the E\.curif.
Director ilt the llousing Authorily's offict'on llillcrtst Roid. Otficc hou:s rre
9:00 :r.nr. - l:00 p. l.. i\lon(l.tv rhrourlt l;ri(lil\'. r\ll inIltcilllrs ilre pl.r((d on I\riitin! list urltil v:rclncirs occur.
REpOR'l OF l ltE lt..\ R ltoRl\ti\s rER/
S ELLt'lStr coNsl A t|t,u
Hr\RBORtrlr\STER: l'lic florls, pi.rs, il d .ircks \tcrt in llacc April t,',
1992. Thc pltrol boit lnd ir\.igarionnl aids \vcrc iD placc j\lily l. 1992. Ttrr
season N:rs l0le strning beciluse of the ftrint Neakcnds- There $rs onc iNtrnaa
of theft. Three boars Nere stolen o|le Iighr inrl rhcy w(,rc ill dis.orcn:d lllc n.\l
nromins in Du\bury. Onc borr htd c\tensivc (lirrrrngc to the co-qitlc. Thc hrt.r
Nirs secured October ?3. Thc Dcr-crnber ston dkl tlo dint.gc to loNo lrrolrnl.
One boat wfls washed up onto lhc trrarsh.
SHELLFISTI: All beds weie ctoscd i|s per starc rcguhtiol.
REPORT OF THE IIANDTCiIPI'ED COi\Ii\TISSION
I\lany changes havd illtlucnc.d rhe Connnissioil this year.
Thcre rierc foir clcctiorls hcld durirg lh. plsl yeitr, irs tollor(\l lhe
Pftsidefitill Primnry; thc r\nnutl'lbttrl l]l('ctiott (Nhith in.lude(l it Rr.N[t oi
th; {oles casl for thc h\'o_yenr sclccllllilrl lositioll be!\\e''ll Christirlr L_ \\'illis
rnd Leo A. Kelle'): il Slnle Pritlltry: ilrld a Strlc Elcrtion-- lh.' l|oJ.d \\3.
ertRmcty busy holding lhc rcquircd \'otr'r rclislriilion s.ssiolls tbr lhes. rL'.'
lions !i rvell ils for lftc niirrutll arld rll spccinl loNll DIL'ctitlls.
Slatc ldri rcquircs thilt tllc 0olr(l lllia n celsus tlrh t{ir bt'litlnio$
,uuary lst. Ceosus fonns ilrc nuil('d to crah horrschokl lnrl r.pli('s shouhl b('
made profliptly. A irtdividuil's fitilurc lo r('sltotrl nlil] rdsnlt i his r"lnt\rl
fmn the loting lisr.
The Regisldrs trc pt!'itsc(l to lrnnoulcc lhlt lhc ctllstls d votcr R'sistr'ilioll
ncords are norv conrputcriz.il nnd proccsstd in-horrsc. Th(' !;li S lisl lbr lltc
S(ltelllbcr Prirrrrr) ilr(l irll sults.rlutnt (l(cliorl\ ilnrl ltNn rrl((lirrss $(r( S'n_
rr ted by rhc Clrrk's O icc.
The ToNn Clcrk's oflic. is opctr drlil) lbr \'olcr rcgislnrtion dtring r"!lrl]'
busintss hours. Spccinl c\'cning :lrld Sirturdtry rcgistmtion scssiolls nR' Po\l'rl
ind ddrcrtised xherd ofirll toNn rll('!'lillgs nd clcclions.
Orr Ilny 15. 1991, lhc Loc.rl lilccriolt Districts RcYic\\'Corlrrrrirrinn
cpprdve{l tha ncN pr('cincl rotirlg Inrp for lhc To\tn of Kitl-sslon r\s ir r'solt
of that approral, tlie Torvu $ill be voting in thrcc prccincts clfcctit'- \\ith lh'
1993 Annual Torvu Elccrion.
Rcgister.'d loll'rs as of DcccDbtr lJ' 1992 e rs follo\Ys:
Prccinrt
I
2
3
'folnls
t.766
1.0-t9
5.7-r{
I)tnnrcrxt ReDublic:rn t!rentollcd OIher
524 279 962 |
540 406 l'0s8 5
- 
14: 114 962 L
1,609 1,099 J'0r2 l't
The Town's populntion .rs ofthis dnle is 9'450'
REPORT OT' THE DIREC TOR OF THE
FREDERIC C. ADAMS PUBLIC LIBRARY
1992 h:ls been r ye of planning:rrd prepar'ttion 
" 
tl" tTr.loltT..r:1:::
ol construction costs dictnled a teN:rpptoach lo our plars for movlng ilcross
. tt;."",1'"i"-i""" ,"t." 
"J""","s" 'rthe 
enforced delav bv urrdcrtrkins a
: detailed reevrluation of library scrlrces to lnrke sur€ lhrl Kin-eslon's lib ry
' ffi t,5ffi t*:l;.]I $:J.ii'*Ti':Tilli:":i:.'ii3:'ffi1'il3;i;
an<l nrost ofthe olher loNns bel\rcen here 'nd Boslon'
:::: ..:
'Tha Kingston I'olicc Dclilrtillt'llt ilr coof.'rillio $ith tha Sll!.i ii(.
Regionnl School District Lrrrd thc Kitrsstott [l['rtr('trt.tr] S.:ho!'l i!i{rsl'.:(+i a.
nrrionilit nccltinrcd D,r\.R.8. Pro-lrirrll (DruS .'\bust ResiJt.!rt( Eill-"j3li..'::.
D.A]R.E. trllph$sizcs helfilul studctlts t.r rL'.osnizc xnd resisl thi ltui:\ c.-ti'
suR's thrl iifluencc lh!'lll lo !'\Peririicnt \\'ilh kll'Llffo. ilcobol itnJ \\h{r J:ui.
This prosr.rri h s bcctt 0 hugc succcss and Nas \\t'll r.acilad nnt (' \ l'! ii.'
ahilli.in, th!'school on(l lxr!'tlls. htrl br_ dlr'lorurllunitl-lt llrs.'.
During thc )cnr 199-1 tlit'Kinsstorr I'olic. Dcl;rrlrll.nt Nill ..'lrtinr. l.'
rrr{al lhf dcnlntl(ls illld ll(c(ls [or sclric(\ lrt lhr' ill(liritlllJls ol lhir (\'!rlllrui:i!\ '
ino er to protidc tl sttfc rlrld hrnnoniotrs li\'ing c' vire'nnt.'rrt.
REIOR'l' Or-'t.llE SCIIOOI, COilli\lt l'l']:t-;
\\'e also held it series of :t( pmsr.tnls for young itdults in grrd.s 7 throush 9.
thcnks Io a grant \'rilteD by thc Fri.nds of lhe Librnry itnd 
-qivcn br thrKingston Arts LotteD,Council. Thc irduk dcplrtnlcnt hcld il scries of linrnciill
seminars and x book discussion $erics, Wr'nlso htd n Drcseotntion o[ tmyrlin
the Caribbern.
We arc Sraleful lo tht' Torvfi for lortr strong supl)orr nnd leflerositl.
Thanlis also to the Fricnds of lhc Libr n for rhcir enrhusiasric hclp in so nr,rnl
areas. plense giYe thenr lour suppon if r.,ou hitycn't donr' so alrcxrly. Thc) ilrt
a hard-$orkins group rvho linos horv to hivc :r good rirllc fo. a sood cnusc!
REPORT OF TIiE POI,ICE DEPARI'IIEN'I'
DurinS 199-) lht KiD-qstol Police Dcpurrrncrrr conti ucrl ro Ine.'t Ih( tl(.,1r
of the connllunit} and strir.ed to pro(idc services with n hish desr&- ofpNf.s_
sionalism- The menrbership of rhc depirrrnrenr uoiforrrly col|rmrndtd in
rggrt'ssive approrch $ itlt rcspecr rc rhe lir\,y ( forccrtr('rrt of rhc co tnrutril).
scllool, colli\ll fl l:E
i\trs. CollccI Coslr. Chritrrllrl
llrs. Illrion Lirnng.rn, \'icc Chlintlilrl
lilr. Janres CoI['. Sccrctnr]
\lrs. Jr ct Di snrorc
r\lr. Chlrlcs Noble
'li'nll li\Pir.\ lq9J
'l'crrn lt\l!irts I l)9:\
ltnrr ll\l)iras laqi
l'(.l|rr |j\l]itrs M-i
'l'.nrr li\!ir('s lqq.i
l hc School ConnDitlc! lllccls ilt ?:J0 l.ttt. orl tltt sccotl(l l\lol)dit) ot cirh
nrcnth-
ADi\lIn-IS]'RA II0N ol'!'lC!l
Dr. I'aul r\. squlrcia supcrirlcndcllt ois.hools
Itr. \villirrlr L. Pcpprr Assisldnl Strl)erirrtcDdttrt Ior s('con(lttrI lilor:lti(i'l
Assistnrll Strpcri tc (lcnt K-ti
lur' Johll w tlurlic t\(lnliuist rnlor o r sp'c irr I lilucn((xl
IlIr. Chcster.\d:rnrs Busirrcss i\lilllilg'r
SCtIO0l' CALDn-DAR
Fall rcmr scprctrrb(r I th r Nortr** ll :::l]
wintcr T(mr Norcrrrb.:r 16 rlrtuJnrrury';l :;l
sccolxl wilrtel Tcnrt F(brrrflry I lhttl Al)rll n rYv_)
Spring Temr APtil l? th'u hrtrc 19' L9]
In addilion to all legtll holid ys' schools rvill be closcd on fridl) folloNi'u
Thanksgiving.
-No scHooL- n,,,,ounc.rrcnrs N, bc given h] nr.lio srario'rs w/\-rD'
lvBgI, wllDH, wPLNI rnJ wRKL| b(l\\(cn 6:15 :r'rrr' rrrrd 8:00 a rn hr :d'|rlron
lhe fire alamr signals rvill indicrle no school rs follo$s:
6:30a.rnnosclroolatlscltools-incldirr:rJunior'tscniorlliglrSchouli
7:00 u fl.. rto school Ek rrrcntflr) ONLY'
Thc signal will be 4 shofl doublc blasls rcPertcd 3 ri es'
271)
:'. ,' 
, 
'
Studies. Scores nte said to be si-trnificantly ilrproted whrn lhcy shoN {ll
increlae of fifly points dr tlrotc. Silrer l-nke scorcs rcflcct a patterl| o[ sus-Torhc Citizensoflltc Silrcr Lnkc Regionnl School District:
Tlrc sccon(l yeflr of lhc !rr(lc r(.itliSD lr l continu,,d in srrtooth trirnsirion
The inrplarnentiition of this pltn has ennblcd lhc Silvcr Lnkc Disrricr to conrinlr
to offei qualir), educntional progriuts for itll thr sludcDls frotr Ihe to\ynr ol
Kiosston. I Inlifil\, Penlbrokc irn(l l'ly tl)tor.
\\'c arc dccpl' i0(|t'bled to tll( lirclrlrt. stJff x d itdntinisrriltio for rhe.r
dedicntion and hcrd lvork io rhese liries of Iiscul reslrl|inr.
The co||nnittcc \\'ns vert prold to arrnolrncc in Junc thnt trvo of our itdntin,
istrators. Johil Ahcrne, Assisrn r S perintflt(lc r for Secondrrry Educiltion. rnd
John lucll|an, Principitl of Silver Ltlic Rclrionnl IIigh School. \\.rre both
a\rardcd l Doctorirte in Education front lhc Uoiyt'rsity of \lassitclt sitrs.
Conqratulirlions!
In August. the fonner junior high school buildi g wrs rentcd ro lhe loRn
of Halifa\ unril an urltlirion ro rheir cleorc rary school is cot deted. .\5 out
school populalion continues to grow, the lbnllcrjunior hiBli site \ill bc nrcde,l
to house sludents [l (hc Rcgiouitl School Dislrict lcrel.
Bud-eel restrllints rcltirin an obsrirclc to nddressins long tcnll frcilitt rn,l
marnlenance needs :rr rhe junior a d senior high schools. This ).rnr Nc rrrc
fortunate lo receive a Sranl. as did olhcr ro$ns, ol Sl00/pupil. This cnirbled rhc
district lo bcgin work on sonre long or.erduc lajor projecls slch rs roof
repairs at all three buildings. mosonry rcptirs nl thc juDior hish. rcnoyrtion td
lhe guidance area, Durse's oftice llnd g),nnlasiutn ill the high school and th.
purchasc of soDre compul.r cquipnlenl- Our buildings srill require majorNo*
especially in roof reptirs-
l-erv thin-!:s art nrore critical ro rhe lili. ot iisltool slsrcnr rhrn rht cunicrr
lum it offers to its sludeots and to thc connDu ity it serves- Ifa schoolsysletir
is lo renliin vibrant and clive, rhen so roo urust ir; curricululr. In order to PUrr_
anlee lhis. an orderly process lo erritluatc the effeclivencss of rvhnl \\'e lerc!
and how we Ie{ch it was esrablished a felv years ago and conrinues. This leill.
English, Computers and Foreign langftrge are going through the lire-yerrtur_
riculum revieN lhat $,as first adopted by lhe commi[ee in 1990. Sir:ce rcn.
lhis plan has been an integr.rl pan oiou. 
"tlucational SrcNlh as 
a school disticr
This past spring. the Nlassrchuscrrs r\ssessnrenr Tests \rerc adnrini'lelt'r
to all stud('nts in grades eighl anJ lNelve. Based on the criteria provid(d bI $'
State Depanmeni ot Education. Sil\'er Lflke has shown improveD'.fl| in r'
four design ted tesr treas of MarhL'm:rtics. Reading Science nn.l Socrrl
bin.d iricteises at bolh tesling grldcs tlith significnnl ilrprorclllclll ll gtltde
$f.lv.. r\flcr dntlyzi g illl of thc dntfl su-egcsted by thc tcst tesults. Silvcr
Llte \rill conlinue to erptore altenliltiYc Irodes ofnssessnrenl, deYelop strategies
for the iniegralion of lvriting across illl curriculu l areas ald e)ipxnd olporlti'
nities forsludcnts lo cllSogc io tl tl)'sis, l}roblell) solYingand inductive rensoning'
Beginning June l. 1992. lhe school collnnillec reviscd thc Innnn{r jn
\rhich il vores. In itn attenrDl lo addrcss corlcerns aboul a shift in populaliorl
distribution and the teprcserlntire ballnce on the conn itlce' on advicc of
counscl, a policy .*o. o.lopr",l pennittirlS each nlerrbcr of lhe com ittee fronr
the towns ;f Hatifax. Kingston and Penrbrokc lo cast l\vo lotes' while the two
reprcsenlalivcs frofir ltlynrpton \fould eilch cnst ore volB' ln dris nlnnner' pro'
ponional rcprescnlatioD rvrs recstnblishcd.
Trvo mcmbers. J l€s llfl\Ylcy froln lllllifcx and Parlela Blldes fronl
Pembrole. lcfl lhc conrntitlcc in June iilrs Bladcs \vas chainvonlirn for lhe
prsl four years and n sirtee -ycnr nlcmber of the commiltec Taliing lhejr
ptace tvcre Alison Long fronr llalifar anil Ceri Connots fron Pentbroke- In
SeFtenlber. Ntirk Crant fronr Kingslo resigncd and Frnnces lloeg wirs
appointed to r.phcc i\lr. Crt|nl.
We $ould p:utn utarly like to think Ihs Bhdr's forher derticrlion hffd
$ork' diligence iud guidirtcc over the last sitileen years' As chnir\\'onriln' sne
gui,led us'through soirrc dilfrcull tin'es. (halin! r!ilh rrlalrt col rot'('rstnl rssucs
rnd hrndtett all;f lhcn' N ilh \ isJoDr trrr(l l) tiemcethal\LnslhelrarrnrirrNor.rrrl
lenurc as chniqtrsotr. Thnnk )ou. i\t15 Illtr{les nnd enjo) }our rcsl lrorrr puurrc
stlice.
I hetc rverc irlso a nutttbcr ol adonlnrlrltirc cllrngcs in lhc-rcgion lnJul)"
Dr. John Aherne, /\\si\lrtnl Superrnh nderrl fol Secondaty Educalion_ lell 
Io
assume the posilion of Superintendenl in Abi cton' The school conrnrllee'
slnff and taculry $ill nriss his loynlry. l rrness. iision rnd dedictrlion to,con_
tinurlly 
€nsu'c qu lily educalionfll ProStflnr\' Thanli you Dr_Aheme'and 
besl
\Yishes in your superinte dency-
. 
I n Aueusr. ;!r,. wirr i:rn, P.'pr: P'tTll",l.l :TJ",ffi J:l'i';',Tl:i;Tied to fitl rhe posirion of Assismnl Superr " "*...Ini.... if,. *f,..f .orlni',*prirlci')l]l and as assislinl superin(endent unl
rvishe-s to thank hinr for his dedic:rlion to the dislrict'
In Dr.cen,bc,. Nh sydne)' Rus\err *I:llHll.'.*:IJl:ffIll,iffi::-
cced Nlr. Peoo('r. I!tr. Rrrsscll is:r lscnl)-sl
,'"i;' ;; .slrr::l;r.". \'" 
', 
ist' t,;n' 
"'ctt 
in rri' ne'r endeir'or'
Wc illso lhank our ulelrlbcr ld\\ns for lheir continued stlppon alld concem
for lhe educrrtion of ouI chit(lrcn. \Yc cordiillly intil(' )ou lo ;tltcrrJ oul trr'clings
They are held on thc second'fhursdal ll d tourth llondny oIevcry nlonlh'
REPORT OF'I'tII' SUPERIN'I'ENI)ENT OT' SCIIOOI'S
To the School lrtd CilizeDs of Kingston:
i\s I slbnril lo lhc citizcns of orrr tlistrict nry sevcntce !h nnouitl rclorl ll
conlinues lo rellect thc financial conslrxinls facing lhc school departtrcnl Th'
state iid of Sl00/pupil ennbled the school depilrlmenl lo rcslorc losl serllc's lo
childrcn of our forr IoNns :llrd region'
Considcrable changes occurred during lhis plst yenr both in school oryr'
nization 3nd personnel. The Httlif{x Elenlcnl-'trI School sttdcnls rrc occ0plln_c
rlre fonrrer Silrcr Lrtc Re-eionitl Junlof Ili,[ll School 5itc an(l thc] il(-trltfl
encins some ver) Positivr edtrcrtionirl c\prricncc5 in lhi\ lcrllPonry runour|orni
iir. Jiua.tl. o,,d cirizens of tlalif{r have crprcssctl their lhrrrks to lhe
Regionrl School Co:ntnillce for thcir hclP in I tilne of need'
Pcrsonnel chtlnges inlpacted lh€ ccntrJl office nron: lhrn i y othcr seglnrenl
of rhe school depa.trr'"nr. D'- John Ahemc lornrer '\ssisrllnr tiu:''."1']l'l'll
for Sccondary Educi!ion. \!rs upPorntrd Superinletr(lcnl "l :tl::::":
Abingtorr. i\tassachusclts. Dr. El:rirrc Btt"nrirrr' [ortller '\ssistlnt Jupcrtttt'"'
ilenr, K S. N s 0pPointcd 5llpcrrntcrrtlerrt of Schools inTillifi'ld Nt\\
Hrnrpshir('. ittr. \Yilliarn Peppcr relilitilled ils lh.l Jurlior IliSh I'rtlrclP;rl.rrt Ju"'
rion io his ncrs rolc as Assistu t supcri tenrler for secondar) I]rluc tion unttt
a successot rvrs irppoirlled. i\lr. Sidncf Ru\scll Nas flPpoirrtc'l ri l||c 'u'"''
lli-qh School Priniipat cffccrivc Dccerrrb'r 7 l99l At lhc tlcnx nIRry rc"'
J'tr-. eaut t(ettogg i*os appoint".l Prircipnt of the BryantYillc Eletnenlcf]
School.
Educrrlionrtrcfonnonirstatcsldcb:rsis\itsllx'n'rrjortopicotrlist'u\'!on
lhroushout lhe ycrr. Unlonunatett. lhc rctonD l('gislrlion '*=,:.t::::::;;
and a.r a Iesult rhc public school svstcnts in thc C*'l'''l'*'lll.T'il."i,,*
struggle \yilh inrdcquillc ftrndillg nnd thr innbilil) lo pllrl b(cirust'oI rrr' '"'_
' ' KTNGS'I'0N IiLDi\tEN'l',\Ry scllOol'
iltr. itruno Zolto$ski, l'ritcipal' lliShliShls
Enrolhnents at Kingslon Elcrllentlry trcrc E?l sludenls in 
gtitdcs K'6 in
f""""iSgi 
"ti,tt 56 
preschool stuile ls in :rlten(lnnce School opco('d to
il;#-"i,; ;;".i"denrs in srrrdes K'6 we cst:rblishcd eisltr :iccrions 
of
li**:r.T; : *: i;:::iit::::',:1,:i'J"l;:':l lLil il:.T il:;I'lii;;:i
ffifi';;;;;"- ;;;;,','v""''"r.t"*r irr rlris nrosrirrrr irr $t'll \fir lddcJ it
neisection of sttttlcnrs.
r\cadenic c rphasis conlroues to o('on reading and mtllh Studcnts
,r'.u.-t *i ,rr" 
"1":nt"nt"ry 
school plrrlicipntcd in the schoo.l$i{le.rcading
;;.;;;;;*,",; ;;;;i'ing ou' go"r of hiirins rcnd onc nillion pnscs. D-!
f*n:; i*ir:11",,'L',;w.l iil": IIJ'iilil:'?*,il;1:'fi:ll;
librcry onc of Millic's signcd books'
Re:tdi g cl$ses are conlpriscd of a tirictl of lilcraturc ,rs Nell :rs-hsrl
l.\tboors'itn(l\tudCnIsilIcstrc||!l||!|ngt||ciI':IPositor'NIitiIusIi||si].
trell as rhcir $rilins for short stoli(s an'i poctrl \t'c crc Ftttrrtly pllollns
*"*l*--_r"*,,.* rrrntcrials bascrl on lit('r:rluIL_ ro rhnt Nc sill hrre 
(url('nl
and c\ciling l lllcrinls avrilible lo iill sludc'lls'
ro sharpen our mirthsrdsses. rrore.r''acrre's a::il:: [1,T:l i:JI;';T""i
mflh nranipularivcs xn(l lhc tcat'hinS ol.rrr"'"u'iuji,-, 
utt" ,o .o,npt"r" t,"u.it
better understanding cog iliYely rathcr lhii
;;;il ft;-,;;"itl o' 
"r.r't"'n;,."tt' 
ir rhc pr'scnr tilrre re:rcrrers rlonr
Kindcrgancn through grirdc'1 hn\'e P niciPrrtcd in flralh 
courses
one of thc nrost c)iciling evenls o[ 199] \\at lhe oly rpics 
tl"t""Y 
"":
lti:T.ff li:'ilt $:ii,lili:*;l*l;:':;:i't] i':ll'."'il ::;';'li
il:'.- I"*. ;"r;';,u", ."""to trnd t'isriritic\ to crhibit rltc ns 
cotncroco
*ith the athletic contesls.
i\lanr of ouI srudenrs h;rrc bclurr rn'rrunrcnr,l "'"'it ]*:"::'::::'t:::;
"",,r"'i."i"""tt"i""in'"u"'''*trvonthundredNrlookrorlltrrut""r" ."JJ.....i,iiivanced lland in the re'r flrure'
wc con,inue,o i,,cru(rc,hc !i1, iou\'!.,l'l':JJ T",1"1.;:::Tl:i,H'J'fi :
at KES- These include our Red Ribb(
ThanksgiYing Feast. and lhc vrriety Show
ve er(end our th nls ro school conrnritrec nfl'lbe's:rnd 
o-ul 
:utlljnli:o
*",.'JJil,li i.' i'"o,.i". ro,,r,"i, .u,'o*":lliJ'#i,l"i,iLl;.'lir";;:
deeply appreciate rhe assistaoce rendcre(
ofsrrle alid local fin:rncial and progrinnnttlical resources'
?s3
Sit\,cr Lake Junioi lti-qh School hils bee throuSh rDany changcs overthr
past fciy yenrs: Lnsa yeilr \\,ils ccrliiirrll otre of the trtosl significinl in recinl
mernoD.
The grfldc configur:rtion chflngcd fronr a Jth and 8lh grad€ school lo r
three-year school housing studeDts i|r grldcs 7. 8 and 9. wc also nloled from
our site or Rte- 27 to our prcscnl sile 'nl lhc fonncr Peimbrbke Cunlpus of tha
high school. Thal lre \vere rble to nrnke lhis tr nsition so sntoolhly is ceatainh
a credit to thc stlff, lhd studcnls, thc pilrcnts nnd lhc cofilrlunity. lt Nas, in
-very sense of the Nord. i leirr of chnnges a|l(l challengcs and one froln $hich
we have errerged strorgcr il[d \vith :r nntch decpcr sc0se of rhe i prcr lhr
recenl llnancial constrairrts has had on all ofour opportunities.
Ooe of the liey issues last ye r rvas ho\\' bcst lo incorporltc the 9th gride
inlo the junior high school. To rcsolve thosc issucs a task forcc nrade up of3
represenlalive cross scctio of the school conrnru ily was pul inlo plsca lo
deyelop reconnnendalio|ls Nhich Norc uhinratel) prcscrled nrid ttppro'red h:
thc school conlmillce. Bccnuseofthc hard Norkof lilnt pcoplc, lusl Jear$r!
a lreme[dous success, The lcanring arrarrgenrcnl \\'{s contitrued in gmdts:
and 8. Grade 9 becanle Bluc Housc. Strirtc,lics had to be dcveloped rl\o Io
incorporate thc staff ot both thc jtnior high school and gradc 9 al the hilh
school into ane. This \{as lcconrplished rvith relatiye cirsc duc to their oul'
slanding professionrlisnl.
As a school comruunity. Silv('r Lrli{ JuDior Hi8h School corltinu(J h'
groN educalionally and to seck rvnys to enhancc lhe qualitY of insln'clion m
all of our curriculum areas- Thc process of curriculudr rcvierv hirs conllllle'r
and his led to an e\anlinarion of $hrl $e rench, \r'hy t!'e lcich it 3nd lto$ \'
teach i!- Il is this rype of progr!-ssive exa inirrion thal keeps our curflcul0 r
offerings current and relevirnt.
l,,'luch rvas accornplished last Iear in the irrea of sludcnt inc.nlires rn'l
school clinale. A student recognition progrnnr \\'as devcloped alorg $i$ oll
honors arvards prosratn lo rolivate and encourlge students to achievd al llri
highesl lcvel possiblc.
i\luch attention rvas giren over rtrc prsl )cnr ro rdoptins an inlegrJle'r
applo:rch to h'achins rhe curriculunr. Thi\ illcluded the rolerdisciplinrq l)F
activities rhat all of our reanrs have beconre inyolved i,rs \sell as designrn:
nreans lo d('monslr:rre ro our studenls thnt discinlines do nol 
'i\isl in irolrlion
i\luch of our insen,ice r.,orli rhis year Nas also derjored to e\ploring JitfcRni
instruclionirl strateuies. \Yorlishops \rcrc offcred in coopcrativc lcrmin: 
jrN
olher topics ;ncluding heterogcneous groupin-! irnd altemalilc Irleins ol sluu"c*
assissment. \\'e dre cunenrly in rhc second ycar In r.,'hich studcnls in rll{c{(r^:
classes have baeri 'iunleieled." Thc enrphiisis bas been placed on "hands 0n
$lirilt. And lhc cncourngonlt l of leitnrin8 scicllcc lhrough c\perifilcnliltion
hirs provcn sery succcssful.
A grenl deal of work hns bcctt donc ov('r the pasl lear in lhc nrcl of lcch_
nolog). Thc lcchrlology curriculuttt in $rit(te 7 xnd gtil(lc g hils be(n lc\tritt.'n
and reyised. Oncc dgai thcrc will bc i| nnrch Srenler .lrphasis plnced on problenl
sohing ilnd criticrtl thinking. Itt ttddilioD n K_12 Tcohnolo-lry Co rlllitte(' hns
bcen \!oIking to providc plans for thc gtcxler use of tech[ological tesources as
$e prepilre our schools ilnd our studcnts to entcr lhe 2lsl centur!. $'ith lhc
iddition of Channcl Onc $rd NlCgI. \re halc lrcitlly oxptuldcd our crpnbililics.
The nunlber anil typcs of progranrs thltt rc |lorv alailable to our )oun8 PeoPle
is lrcnrcrdous. we continuc to dcvclop plrns lo update our curent cquipment
rs rvell ns lootinS flt our cutticulunr Dceds rclalivc io the firpidly chin-cin-q nre'
ofrechnology.
As ahvays I very pletsed by lhe le\'cl of staff iovolvelrenl in lnd the
qurlily ofthe studcnt aclivity progrants offcr.'d at thej!oior hi-qh. I h.tre mlin-
lained for Inany yenrs thnl \\'e haye fl lcvcl of cotnrlillltent drat is second to
nonc. The sludents itl the junior high school h:l!c n nryrird ofprogrdllls ivailnble
bolh in and outsidc of lhc classroonr.
Thr suppon of thc pilrtrllr irrxl lhc colrlrtrrrtrit) lhis )rirr has bcen outstandin!'
Therc can bc no oucsrion that lvith lhc nddition of450 sludenls' llte dc[lands
on sonle stNff nrenrbcrs dro\ticnlly iocren:jcd. A core group ofdedicaled Yolun'
tecrs \ns fonlted lhis lrll lo Drovidc nssistroce. The;r spirit' co rnrilDlenl and
dedication htle bceI lrcnlcnrlous.
SILVER Lr\XE REGtOn-AL t!lGll SCHOOL
Dr. John F. ltcErvan, t'rinciPal' Hishlighls
Sil\'cr Lake Re[ronal llilh School is in tls sccond !err of re\trutturin!
The theme of "Conrirg Togerlici bmughr a nes sense of unity and productivit)
to lhe school studens and le:rchcrs wo'ked Yery hard lo get the nrost fronr
lheir neN, unified selring irnd school spirit llls never been b€ller'
Acildemics $erc on lhe nlinds ol c\'(ryone lhroughoul the t992 \chool
ycrr. It rvas lhe first tirne Ihrt mcn)bcrs of lhe \ophonrorc cla\s Nerr Inourleo
inlolhe Honor Socicr]. B' rhe lirneofthc induclion ioApril over oneIenrrrul
our sludents \vere made nrenrbers ot'lhe Sitver Lake Region:rl I'ligh 
School
Honor Socicly-
Un Mry 5. 1991. rcsUlrr clrssts tlcR cunccllcd al lhe high school 
in orJer
,o p,csen, a speciirr weilness prosran, ,oihlilTlll'i;..i'li.iiililili'illl
special large and s rall group presenlallon:
\\orkshops of rhcir choice froft rhrrt) r$o otfcrins5 Jcrlin-s \firh roprcs 
nre
(riercise, alcohol irnd stcroi(l{_ Th( $orli\lrops $er' PI{sertlcd b} bolh nterrrbcrs
ACKNOIl'1.EIX;EIIENT:
For the first tin1e in lmost a dacilde, lhe schcol dcparl tenl restored sonre
services lo children through thc slarc funding fomlul0 of Sl0o/pupil. trtay I
publicly commend our strff for lhcir thoroughness in utilizing these resourc.-s
and as a resuh thc students irrc the benefactors.
This pasl ye0r lv s itnothcr chirllc|gc thnt itppetrs to bc nlort'comple\
thrn ever bcfore and lhe progress thirt was trade coukl not hive occurred Nilh-
o|lt lhe cooperalio|l ilo(l cfforts of nr$ny people-
To ueulbers of lhe school cort|rrattces, stnff, students, parelts ilnd citi-
zens, mny I thank you for your cffons flnd il is rny desire to continuc ro nssisr
in sefl inglhe children in our district in lln cxefirplary ]rn er.
ln Arsust, 125 studcnts rvcre invitcd ro lhc school's lnnual Srudcnr
Leadcrship \\'orkshop. Fronr S:00 r.[1. to 9:00 p.|l1.. lhey \rorkcd on \ra]s to
tDakc lhcir school betlcr and nrorc successful. l! ilDy idc$ wcrc shrrcd and a
grent denl ofclrlhusiasrD Ni\ en!cnd('tc(|.
Technology h!5 been one of the nrosr irlpotlint dcveloptucnls in cduclrion
this year. A Tecb-Prep ConnDitlec hrs hc'lp('d lo ct'ah tc both rhc n.cils and
resources a! ilnble for lechnology i our school. Last ycar rvt'rilrorluced
Channcl One ilnd this ycilr rve irirvc incrcilsed our offcrings by briflging in
llCET, a speci:rl inleraciive television reso!rcc throush the use of siltellitr
comnrunication. O Deeenlbcr 2, 1992. our reachers atte ded wo.lishops lhrl
shoNed thenr hoN lo incorporate rhc lnrcst in tcchnarlog)' inlo their classroonr!
An{onc $ho hirs h':n in our librirD k o\rs rhat it is snrilll :rnLl(,{tRrosdr,l
illl of lhe tirtle. In order lo nrnke the librrry nlore av{ilnble lo urora studenti
aboua t*enly parcnt volunlecrs Nerc iririned ro strff our school libr ry for our
sludents trvo nighrs a \.rcck frotn 7:00 p.m. lo 9:00 p.m. This as a SreJI
resource lbr our slud€nls to do reselrch ilnd r|se o r co puters. \\tc nr. ,'
very grnleful lo rhc parcnts Nho doui e their ri|nc for lhis rclivilt fld for s0
nlany other projects at our school-
Our Rcnnissance Procranr conrinuds ro help nroriyare studcnls to iclrier'
in lhc school. Sil!er Lnkc is con\rllnrl) focusirr! on irrrllrovir)S otrriri:rd'ln'
slalus. This yt':rr \\'e sx\\':rr incrcns( in our college ilcceptirnccs, sl!:nlll'Jro
chanqc in our re-\ults lrorr rlle Nlilssitchltsetrs nssesslrent tests, lrnLl \\rI(
deliglrtett ro h{r.e one-lhird ofour sr dcnrs rchieve ho or roll stitus or hrlhrt
finl icnn. We are proud oa rhc cbiDnritnte r oI our slodcnts ard sltltTtri Silfdr
Lake and $'e look to ereo grenter ircndenric chievenlu ts in 1993.
KIN(;STON SCHOOL DEPART$rENI' IltE TIIERSHIP
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slLVER L,\KE:RtiGlON.tL lltGll scHool,
CLASS O!' 1992
Matthe\r' Frcdcrick r\llsopp
Jcffrcy Corncilous r\nlotliotli
Nicolc i\lichellc r\rrudu
Jeifrcy illichael Brtird
N'lar1, Lou Bellcncourt
Anric Ciltherinc Bramiln
Christopher N'litttherv Brooks
tr'lichircl Joseph Browioski
Janles lldwarrl Bro\vn
Dorothy r\lice Buhl
Lynnc Nlaric Carreiro
Coleen lvlarie Carrigan
Anlber Celestc Collins
Duniel Joseph Connell
Ivlichnel Joseph Connor
Jarnr;s Willianr Coo\
WrynLr David Cotti
Crc-tory Lo(lge Crossllnd
John Firzgcr ld Curtin
lrlichacl Vincent Das'son
Slephcn Nushan Dcnnisorr
Kristina ilarie DcSllr,ltorc Jlgtlrinirs
Andrea Todd Dickson
Lisir Ileth Dube
David lrliclracl Duffy
Melanic' lrllric Dufli
lr'lichael Richard Dunhlru
Drnicl Kcir Eastcr
Judith r\nne Edson
Staccy r\nn llstabrook
Jcnnit'er l.cllorvs
lrlich cl Anthorrl' Fcrrcirl
Slcphtnie Eliz0bcth I:orrond
Jason illichacl Forvlcr
Krisitn ilt.rric-r\ureli C llelti
Cirrolinc Fnurccs Gavi,lirn
Violcrte Gh ftrvi
Diatrna Franccs Glover
Joshul Rayrttond Goonln
Kt vin Francis Grry
JLrson llorvald Griffi ths
Stephen Edrvard Hadley, Jr.
Anrlrerv Willilrl Harris
Jlrncs Francis Hill
Keri Anne Ilobbs
Kerin AndreN Holtnes
John Shane Jenncss
AudR'it Lee Kaiser
Lirurie Elizabeth Kearns
Tiuroiltl' l\'lichlcl Kcnncdl'
lldrnund Janlcs Kitlg. lll
Justirt r\lbcrl Longo
Ailrcc lllise acPhcrson
Collccn Lynn irluhorcl'
Robcn l-cstcr Nlaini, ll
C ryn l-iscltc i\'lilrshrll
Dlvi(l Potrick N'ln in
i\lirryttclh i\lartin
'l'nrnrny Cnrol),n Iu rtin
lrlclissl r\nn lr'tarzioni
Christopher Cabricl l\hscio
Brino Thonras N'lcAlicc
llrian lrlichacl i\lcCorntrck
Johrr r\lbcrt i\lcCntlt'
l-cigh Calcn ir'lcGnlc
Robert Johrr lrliskinis
llich r'l lsir (- l\'lorris
I)lllick Jiulcs iltrttph)'
[-ucindir ll r-tilrct Nilrit
Nllril Cirthcrirc Ncri
\\'cn(ly Nkrric Pcitvcy
Calrri Antoincllc Pelr'rs
Collccn Patricirt l)rirskicrvicz
liric Wilson Rrnrsdcll
Dn\\'r i\'lilric R ynro (l
lltclt l\lichrel Rotrrr('
Grcg Roscnbergcr
Jiuues Albcrl Il.uprccht. Jr.
Donlkl lid$'in Sanrpson
Stucy r\nn Slntilli
Jnso|l Christophcr Slol
lly n iUllllhe\\, Slllilh
S rniullhil Sl)rNguc
Rhonda Alicc S(cvcns
Rynn Chrislophcr SulliYtur
Aluinit Nlike Sylvia
l]firn Nlichilcl S)'lvirr
Jaso|l John'fhonrls
Nlichitcl lloger TrouPc
Chfisty Lynn Tubrttatt
Eds'rtrl Joseph Waitt
i\'lichacl Richard WalkuP
Dinc'ln Ellen Wolfc
Kris{cn Nlcrcdilh Works
Saundra Elizabetlr Wri-lrhtin-sloll
l ulic Rehecc{ DeVcre Wuscntcn
Srrzarrne Elizabeth WYsc
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Cash
Intergoverntrrental rcccivablc
Accounts receivable
Due fronr other fund.s
Amount to be provided for Ihe retircntenl
of gencrrl long term obligalions
'Iotal Asscts
Liabilirics {nd Fund Eouiry
Wafanls itrd ccounts D vable
Accrued liabilities:
Enrployee pityroll rvithholtlings
r yro
V cillion
l)uc lo olher litnds
ccncral obligalion bonds payublc
't dtal tiabilities
I.-t|n(l cq$ity:
Dcsig i|lc(l for (lcferral of tcilchcrs' pityU||rcscrvc(l:
Uttdcsignlllcd
'lrrl:tl firn(l c(luity
'lirttrl liahililics and fund cquitJ
General$ 98 r,663
99. t04
s1.080.767
s 11t9,289
69,73 r
46,t76
t39,O27
34't,221
791.4.t4
34t,291)
(51.9'l(tr
?l{{t 1)1
\t,tt8$,7i7
Special
Revenue
l7 ,428
3r0.62J
14u.05l
'na1
5.622
34?.422
142.42'
l4r't,{}sl
C&pitflltry!
t6,59;
l6.s9tl
$,fl.u
)4,srL
l/,r't)tl
n it t",,iu1'o'iau,'' :Obliiatiqns only)
l
-- :)t; tuq
-': 341,221 .-
f.|50.0o0 t.t 50.00ct ,'.
1.150,000 2.595.4l(r
,- i9,2iJ9
.- (9.131
-- 5t,7911
- 
t39,O27
- 347 ,221r.r5(i.![!i ]..t_1!t00!,
1.150.00t t,r4.r.at6(,
.- -t,lt,.)rtj
' i- Jql..Ji | :.
b.tli.!itJlrl5lt,r,00 r,i,rS.nr,,l
ce qrrl F nd't rnrs
illc mbcr lo$ n rsscssfltcnts 5 6.6? 2, I ]-5
Lrtcrlotcnrnx. trl 5. t6l.7Sr
School Euildin!.\ssisrrncL- Burc:tu 679.7.12
Chrrlcs for sllrticcs 10.t,0 | lInrcrest 70,551I{iscellrncous t?S.9.t7
Totut rcrenucs 
'if.i'iilfifr
66.S0S
529.5J7
45.r.ts0
.r9J,9l I
5r:J)7s
6,775.697
2 t.36-l
96.79.1
to9.J7li6, l
-571,55S
52,97-r
749,695
6.697
ts.559
2{Jt,096
?00
l, I t9,667
209,5t2
t, I t0.0s9
? 15.960
-.
I Jfir}r9
-:
l.?26.5.1.1
.-
ls2.0l9
14,167
..
'-
65.426
1.7.18!r76
6,671.t.]:
6.27t,S17
679,7.11
1,0t3 9?l
70.si.l
t2s.9l'7
tJ.812.517
66.30S
5?9.i.17
15{.1S0
.l9J.9ll
5rl,07s
8.002,211
ll.s6l
96.?9-l
J09..17S
6.lll
571.55S
5:,973
7.19,695
lsl,0.l9
6.69?
92;126
25 1,096
1U)
t,rt936?
l(B.5ll
6S0,199
61,901
fltiitSF
(-is.J ll)
7M.762
!$,$!
SILVER LAKE REGIONAL SCIIOOL DIS't'RICT
SCIIItDULIt OF l'EDIIRAL F'lN,lNClAL ASSISTAn-Cli
. YT]AR T]NDED .'UNI' .10, 1992
tederalC.xhtor/Pass-'I'hrough CI'DA
Groirtrir/Progrom 'l'itle Number
U.s. Dsr;irinlent of A!riculturc
Plssed Through Sllte Dclli.tnlenl
ofEducrlion:
Food Distribution
Nrtionirl School Lunch Pros|.l|lr
Total U.S. Depirtnlclt of
Agricuhrre
U-S. Dcollrrnrent of E(lucatioI
Passed Through Strtc Depirll|rcnt
ofEducation:
Educntior of llandicnppcd ChildrcD 34.009
Assistance for Educilion of
IJindiccpped ChiklrcD ll{.0:7
Vocalionirl Education 3J.rus
hrpro\'ilr!r School I'ro!r0rr\ 
-Cir:rprcri - sJ l5l
l\t.rlhcrrilrics :uld Sci(rce C(luc:rlion SJ.l6l
Got;ernor's Dru! Alliitncc i{J.136
Tolill U-S. Dcp:rinrenr of Educnliorl
Tolal F.dc l Financill Assislrrrcc
I'nss.'l hrough
Granlor's
Numhrr li$sulilrtr$
r2-t45-l s 3.178
12- t45- l 54.152
57.3.110
200-059-9-0760.4 ljij3
240-203-0-0760-.1
262-021'0-0'160'4
262-0:5-t-0760-4
2J0-208-0-0760.4 23'1.576
.r00,0s1-9-0760-'1 29-?07
1030-9726 14.176
3ol-0s7-0-0760-'l 12.036
ll l - | 50-2-0760-.t 
-9J60
339'997
sJ17.:127
t0.550
t0.-s55
fhe Dist rict had no nrnjor prog ranrs for r he yelr endc{l Junc 30' I 992'
See accon4rirnring notes to Schedulc of Feder'l Financiai Assistance'
SILvER LAKE R}:GION,\I, SCHOOL DISl'RICI'
coNs'rRUcl'l0N COSTS
199.t-t99{ llulx;l;l'
Sunrnrrrr of lflerirbcr 'lbrvn 
'lsscssntents
l\lcnrb{r lorrn nssessfi rcllls
lnteruOYdnrnrcnlal
Scho-ol Buikli'rs Assislrirc! 0ur!'hu
CIrrgcs for scrviccs
lnlctcst
I\tisccllcncous
'lbl'nl rerenues
++l$t-
S (r.672,115
, a'76.515
l0l,2l,o
Aclunl
6.672.115
5.16t,78S
619,732
103.0r2
?0,85{
128.9.17
66,S0S
529,5,17
.15{.130
19.1.91I
5.r2,0?s
6;n5,691
2l,s6l
96,79-1
{09.{7S
(', I ll
571.558
52.9?-l
7.19,695
6.697
ts,559
?s1,096
700|,t r9.667
209.51?
5S0.199
61.902
t 
-1. !52.751
0x,?!t
Ytriirnft
!'arotubl.(Unfafor:rlrlrl
(60.956)
l.lt7
s02
t0,N51
|2S9.li
ll,t !61
{ l5.l0r)
1;192(l.s9l)
( 1.1,079r(l9Ol7l
5,966(t,.lli)
t2.6ls
l.5ll
Iti.5$0
,1.?s9
s7,069
l,?91
(1.7!9)
1.067
6,01.1
2.1,9{l
s0)
lll.s6ll
t62.S.l'7)
62.151
:!$l-!
l\lenbir To$ns
Ilrlif!\
Xingslon
Penlbmke
Pllnrpto
TOTAI,
'I'olol 197{
Constrrtclion(s 4.s24.60)
( n,855.t5)
( 165.d 15.37)
fl..l0r.5R)
($r76,505.00)
'lbtrl
(:onslructit)n
(s {.s21.60)( 4.855..1-i)
( t65.4 | 5.3?)
a 1.409.5St
($r76,50s.00)Erpcnditurr^si
Schoolco|rrrtillcc
Suncrirteudcnl
Supcrrisiorr
Prircit|ll
Cuslodial
Teichirr$
Tc\lboolis
Psychologicrl
lJrilirics rnd hcrt
H.illh
P$pit rrinsporralion
Acquisilion of Iircd asscl5
Arhlclics
llri rnnncc ofbuildinr
and cquipnrcrt
ill!i|llcnrrce of grounds
hls! ncc
Elrplor-ce relirerrrcnl
Dcbl servilc:
Lorg lcr 
-prilfipill
rfld intc(j\r pnyrncflts
Allricipurion rolc 
- 
irltcrcsl
'l'otnl e\pendilurt's
E\ccss (dcficicl|cy) of rc!cuu.s
o!er crpcrdilurcs
Olhcr budrcl hctls:
D.feircd r':ii:lrcrs' s.rirri':s
Toril ollter budgct ire rs
Nct budgcr
5t,5(Xl
537.119
451.2$9
4$0,Ell
5l?.051
6,78r.661
20..110
r09.,lr I
.r.t50
.r:s.05s
9.9(X)
6-is,62?
5.1.765
7J.l.96fl
1,-16l
24.5?l
lOar,0lS
1.5(x)
1,0s7.305
r46,665
(,7E.500
I05.977
x+J!l
-G{:9p
_1' .199
x1,199

SILVER I,/TK]] RITGIONAT, SCHoOL DISTRIC'T
Yr. o[
Pflmose l$!s
l9?4 Borrl Issrt':
Sr. tligh Const. t9?4
Voc, Consl. 197{
r993 S 8,000,000.00
'991 3.000.000.00$l t,000,000.00
Yr. of
Mrt rily
Rate
of
lnlercst
Anlt.
Orig.
lssued
S'TAI'EMENT OF DEIIT
.tuNl: 10. iq9-!
t993-94 1993-94
Anrot|nt l'rincipnl Inlcrcsl
Outsliu(lilt Duc Due
s43r,2s2.6t $4r{r.197.50 $r5,Os5.|| 5433,252.61
l(t2-447.19 156.1102.50 5.644-lt9 l6?.44?,39
$s9s,700.00 $s7s,000.00 $20,700.00 $s9s,700.00
7.20 gfi 191
1.20 9n t91
fiig r gis iii i *t?Ea i i g fl i
OF THE CONSERVATION COIITMISSION
Eiirly in the,year we turned our il{ention lo lhe fonner Cobb ind Drcrr
tack factoty on Prospect Strcet rvhich hlcl apparently becn abandoncd.
Because oil was evidcntly leaking fronr one of thc buildings into Snlclt llrook,
the Slate tnd Federal environme[tirl lil$ enforcenrent ilgcncics $'!'rc cnllctl it]
and ultinratcly spent rvecks on thc clean-up of cyanidcs, acitls an<l oils fnrttt
the prenriscs.
The 1992 Annual Town Meeting sil\r'fit to substanliillly incrcasc thc ltttd-
get of lhe Conscrvulion Conrnrission, conscqucnlly, lhc sevcn'nlcnlltff t)0 ft|
and two slaff rt'ill be able to apply nlorc titnc atrd cflort to th!' Prolt'clion of
Kingslon's rfetland and n tural rcsourccs.
The Comntission is cstablishing an ofl'ice itt thc lrllplc r\vcnuc School rtntl
rve are working to updalc and organize ll files arid rccords. \\'c hrtvc nisctl or
established fecs for tlte scrvices pcrlbnttcd b)' the dePltrtnlcnt Ind crpcct this
to help offset lhc expcnscs. We arc itpprox inratell' rloubling last lcrtr's rer''
enues frorn filings arxl inspccliolts.
A task forcc to rcstore Snrclt llrook hns becn un(lcrtilkcll by thc CC
Enforcemcnt Officcr in coopcrnrioD s'itll thc btrsitlcsscs nnd propcttl'orvncrs
of the south Induslrial Pilrk in ordcr lo adrlrcss scvcml of the problcrlls in tllill
area. For lhe town's par{, the parliill clpping ol lhc lflndfill rvits undcrtitkctt
and will reduce lhe amoutrl of sillittion to thc brook.
Consitlcrable timc and cffort rvns givcn to tllc rcstorillioll of scarvrtll/tt'vcl'
ments aloog Rocky Nook lollorving thc Ilnllotvccn glhr of 
.lt)91' trntl this
year's stornrs. A resolution of thc protrlcrlls irt Cril)"s Bcilcll llltlst still [)c
addressed trs constanl reDlacenlcnt ol salrrl is cilusil]g sc(litnellt buikl-up in
Kingston Bay rvhich nray lrinder rhc protluclivity of the clrtlr fllls'
Thq Contntission contitrues to have a btlsy scltedtllc rvith rc.-qard to Notic('s
tiled for rvork in irntl reitr rvetlancl resourccs' in atldition rvc rvillte atldrcssing
,t 
" 
;r*y Iss"* .";;i.; i" ,i; ,"rrurution of the old Colony.Rlilrond rrrrl thc
extension of Roule 44 into rcin.csion. Bolh lhesc projccls rvilt hl'e dritnlirlic
impacrs on the town's openspace artd rvetlands'
" nn" Oo* Space subcontnrittce is continuing i]s. )r'ork lo,:r]l:l:l:: thc 1987
live-1"ear acrion plan. This .on'n't'il" tuitt soon i'e hiring l cottsultant to assisl
in these efforts using t'unds lpproved I thc 1992 Annufll i\'leeling'
The commission \!'ishes ro express its,,ltt*"1,,.ri1:ll:,:::::,r)l:j:.:*;
*o il""il;i-:'$il;;ffi;;L';on' ou'iin a in thewerlaftls Protection
e", ino ir'ii:.t*nrs Bv Larv. rt'is incrcasinglv 
'r'lt-"j111J:1 :]: ll*:'c'""#
REPORT OF THE HIGH$'AY DEPAR'I'I\IEN'T
trIany varied projecls rvcre accomplishcd by your llighrvay Dcplrlntent in
t992.
Projccrs undenalen w!-rc !s follo\rs:
Resurfacing Prograrrr 
- 
Strects rcsurfaccd \llerc: Anderson Arenua,
Baker Arenue, Grays Beach Rord, Brainlree Avenue, Jones Riret Dri';..
Loring A\'enue, Arrorv Slreel, i\'larsh Road, Second Brook Slrect (Nidened ind
pilved 
- 
bus rourc lo school).
Chip Seals
Rin,c Road over lasl ),ear's leveling corirsc, Paning Ways Roitd
Berm Work
Willow Slreer. Wharf Lane, Wappin.r Road
Poly Crack Filling
Grove Slreet, Clifion Drive. Clinton Tcrracc. and Brooliings Drive
Sthte Aid Construcrion
SIare Aid projecrs were slbdrilred to Nlass llighway irnd lppro\''u'
Construction \\ill begin in Spring of l99l-
Drainage Work
Wapping Road (po(ion)
Olher Projects
The recycling of itrrns conrmenced in April. To-lerher \vilh lh.-cristin!
recycline progranrs ofconrposrins and nrerrl rrcycling, rhc ToNn's solr0 \\J"'
\vas reduced by 20ol.-
Malerinls excorated fro[l tli-qhNity nnd wntcr Depnfll ent proiedr !s \iell
nr nraicrirl recyclcd nt 'Iinnsfcr Stalio $'ils crush.d .ud rectcled for roid
moterial.
Ceorge Chandlet rctired rs;r Forcnl:tn in Attgust of 1992. ll.- hls trorlied
her. !t lhc Highv{y Departnrent for ovcr forl) ycilrs nnd lvns i dedi!'ilted
rmployec nnd an rssel to this dcp0fltllcnl. llc rvill bc greatlt nlisscd-
And finally I woold like lo lhilnk the llighwal D.Panulent aod other lo\rn
emplolces for lhcir cooperation a|ld rssistince in hclpiog lhis del}rrtlttent
lchicvc and excecd our goals for 1992.
REPOR'I OT' THE ITOARD OI' IIEALT
The nlost siSnificnnt changcs to Boi.d of ll.'i)lth Pro-erllrlts occu..r{ itlter
July l, 1992 rvh-en thc Board rppoioled \\'illinln A lannucci, RS' rs ll"ilth
Ag€nt.
One of the most siSnificant chdtlgcs \r0s lhe scpitriltion of dlt truilding
inspcctor's office 0[d the hcxlth offices.
r\n cducttionnl trip rvas hkcn by rcprescntntives of lhis-Dcp.tn ldnl'.lo
lhe Aqualic SeNage Tr;rlnlenl Plnn in lhnvich. i\tr\- 'l his could b" i PolcnlrJl
solulio[ to lhc Rocky Nook selvagc problcnl
The CURA Contrncl was si-lrner-l for 199:
Prinlary ilnd sscondary Boxrd of ll'rllh ctrergenc)'rcsponst'l)ersotl el
altended thc rcquircd triining prograrlr.
A flu clinic \\'os held for lhe cilizcns of Kingsloll'
The Dr$illir illegal dunrping clse las becn lumed oYer to tlte ilttorneJs fot
legtl action.
iltan)'of lhe abntdonetl and poorly nrainiained holses in lhc Rocky.Noo*
arca havJ.onre under conrpliancc. This conpliance N:$ initiat:l )t','tl]Y'
of rvaming Nere scnt b)' l;is officc. Funher nction is bcing illilialed on non_
conrpliancc houses.
In an c[[on to sllecnlllnc optrallons ncw fonns alc norr'in-use b] lhe
depannrcnt. Thesc fonns includc the cnrhrrgo form virriirnce:lnd food illness
forms.
A meeting \ras held Nilh Dr' Russo dnd lhe Anhnal Control 
Officer rela-
iive lo rhe porential ritbies ploblelrr. e
Two rrbies ilnplicnled probl€rrrs involving cats $cre investigaled 
dullng
lhis period.
The firsl food service trarntnr'program rsas inlroduced lo 30 
food hflndlen
t s,",l".il n..i*."r. Addirion:rl sc\sions htle bccn con'lucled rl rrTrerrr
ti" 
""i i.t,i"."ii'" r.od coun 
at Independe ce tr'all'
Three fuel spills occurrcd during the lrsl si\ nronlhs.
One food service facility firc occurrcrl during thc pnst six lonths.
A ncrv permit fce structurc rvent into {:ffcct-
COITIPLAINTS:
Housing
Environmenlal
Sewirge
Food
lnsecl/Rodent
INSPECTIONS:
Food B!sinesses
Septic Cover Ups
Food Sen ice Plan Revicrv
Perc Test
TOTAL REVENUE FRO;II ALL SOURCES
GOALS AND RECOI\INTENDATIONS
REPOR'I' Or.'t'llti rlNtl.\NCED 9-l'l ll0ARl)
The E 9-l-l Board's first ntccting dcnlonslr{ted lhal lhc to\\n hld fol_
loned the suggestions o[ the Stille l] 9-l'l t]oarrl ir develoling thc'l'orv 's
E9-t-l Board lvith ntcnlbcrs ftom vnrious brckgrounds'
ThCBorrd has divided this projcct inlo rwo lnsks Thc fitst task ofcooftli-
$ltiig and dcvelopi g Kingston'sl;hn has a deadline ofJuly 3' 1993 This
ptan ias teen sinrililrctl thul to the cornbirration of Firc and I'olicc dispittch'0g-
iYc havc bccn able to addr,'ss tlloil of thc slirtc r('quilclllerlls fltld sooll $ill
hrte gatherctl irll thc i fonnfllion to suhlnit to lllL'Stitt('E 9-l'l Boiiftl nlc'llllg
rhe July 1. 1993 deadlinc.
The second tffk is the Nlastcr Strcet 
'\ddrcss 
Guidc (lrtsAG) for thc li 9-l-l
Telcphone Compxny dtltil btsc.'lhe llonrd hlls elecled llr' Creedon lo tltc
position of Dilt|r l]3se Coordi nlor. a Posilioll lhe slnte stlggests to be s€plrale
ironr thc E 9-l-t coordinirtor' Thc i\15;\C is going to hc I lonS' involvc(l,ttt\li
rcquiring rhc hclp of se\(':rl lit\\'tr .lcPllltrrk'rrls' Sornc rlep:rrtntcttls ttitrc ottn
conracrc-a und ur" 
"ug", 
,u helP. Unlikc th': Irlnnlring lilsl '.lhc.lus^C ]|lls nol
bcen assigncrl a rtc:uliinc. A rlcrrrllinc is not crpcclcd urrtil lht slalc r('vrcss uu'
pron, d".'iiof. ,i" *t",D's plan nnd ('strblishcs culovcr datcs for local contttttt-
nities-
To dnte, the Board h s rnot tNicc nort has irccofilplished prclinrinaD 
rllsxs-
.q, 
"". 
r"^i 
"r..,f"s. lanrrary 
15, 1993' wc tr'ill besin lvorliing on our lrrsl
drafr
REPoRT ol.'TllE sEALER oF lvElcHTs AND ltlEAsuREs
Durine the culendal vecr 199'! c total o[ lhrer fiundred'tt'lt::l'(-]f]
measurinq de!iccs $crc scalrd' nr fty-crghl (98) dcvices \tcre $'{iiu:t:l:'::ui
d;;'H;;ilca-r'ror i'"t"'r 1ar iuch rtrev crnnor be use(r r+:rrrv 
rn
lrade), cnd lwc (2) derices \vere condcnrntd lor failure to meet 
plcscrloeo
slandards.
The follorving is a sumnlao of measuring devices 
illspecled and lesled:
1
l3
t0
t?
l0-i
r00
5
t_rE
${5,5-13.00
One of the primary goals of dre depxrlrnenl for 1993 \rould be to li$d 3
feasible solution to the scrvagc problen ir the Rocliy Nook arcl.
The Board has cnlered inlol {euro of Undcrslanding r\grccnlent rvith lhc
N{a.shfield Wastcw:rter Treatnrent Facility providiog Kingsron Septtlg.
Haulers with an altemntilc seplage disposal sitc. 't his facilit), will ncc.pl scplcge
fronr Kiirgston on a first conle, first seryc basis.
Conlinualion of lhe food ser!ice insDectio Drotrnnl lo Dl!'el lhe strla
requiremenls of scmi-annual inspecrions pcr frcilirtr
Another sorl of lhe Board is to :ldopi lt Cenified Foorl Scrvice i\lsnageni
Sanitirtion Program. The progrior Nould rcquirc nran.igcr! to altctld a foo'l
sanitation program \{ith a concentmtion on propcr food handli s nnd smititlon
pracliccs. The object of the progr.rnr is to reduce the consumer risk ofcontr.rclltl!
foodborne illness through poor fooJ handling rnd hygenic p.actices.
The Board is cunently looking inro c\FrndinS irs food sdrnpling ptogrrnr
This progranr Nould consist of collecting food sarnplcs nt thc Ictiil f:lcilinrs
Samples such is porrto salad intl other norenriilly haz rdous food. woull h:
cnclyzed for lrlicrobiai standalds. Atrotlter t,rosram ceJred to reduce Ihe ri5li 0r
foodbome illncss lo con\unlers- The exisriirg barhing rvater sarnpling pro:nnr
\r,il I continue.
Weights
Avoirdupois
Nl€lric
Apothecary
Liauid iUeasuring l\'teters
Casoline
Conriiner Redemption i\fi chincs
Sealing Fees
Adjusling Fecs
ToIal Fees
The folloNing lees rverc irssessed for thc ilbovc inspcctions:
nrlnv charrt.s rvhich hrld lo bc rurtlt nrlrny of \!hicll h3(l rlot h{cn xnlt'jp'llc(t
- 
ri.n,lnr-oty chrlng{s (lttc to Slirlc nll(l Puhlic lhlildiDE lil$s l\ $cll n5
nquirenlents that hld to bc folloNcd for nerv libtnrics'
The loN['j Pcnrilllcnt l]uilding CorDInitl'c lhouSht il bcsl to conrplclc lhc
hrit,;;; l;;;.' ;',)' ,tt.rc \\'as rrrrxt wc hrrd e Inrgc plannirt! ":itlll]l:l: lll:
$e ftll thrt il should bc Icplaccd hy n \rllnll('t o c Nhich w(tt'ld ltirnul(' rrt(
complction of lhe Plnns.
Rcsardin! tllc rcno\'illing of tll.'ne\\'buildill! \\': \rct( pl(flsed to hnv(
thischl-ncc fiializc(l at,r Spclial foNn :\tetlirls wc no\\ hcvc il colllmrll(t oI
relen nrelntbers that is l\'oliing hilnt to colnplctc the $olli lhilt $:15 slxllcd
lThcTrustecs deci,led lhit a ctlrrtplign to rilisc Noltcy for tlic neded reflo_
l.ltionsshou|dbcrun'weIllllchJt|||rUchsu|)po|t.w'jdoholethi!\vi||.(unllxu(
rndth l\vervill co|ltirtue to Itceivc (lollirlions i\lrs Doris Joltnson.ls tn cnittgc
of thc fund'raising plams. 'l he idca of doniltions is nol new to orlrlibrary' 
ils-lt
\a\ nl srn,rcd btj ,ronurion of ln.d t') tlrc FrcJcric c l|l:.:'ll.|},."ili
)cars rlgo. Wc atc itllo\\'c(l lo ilcicPt (loniltiolls nttd to inlcst tlrcsc.luno5 , | "'
inleresl earncd on thc invlstmcnts ls sp'01 on purchasing books' 
nlllilll'!
repnirs lnd for needed progr"ntIi itt ut"o"l"ntt \\'illt Ihe rvishcs incorlornled 
lo
the rnrious \rills and donltcd funrls.
It is our sinccrcst tt i{ll lll'll thc 
'le\t 
librilrt Nill brconle lllc cultltral crlrtr
ofthcTo$nofKingston.Thelllorlerrllibr;ryollo(10)i:'nolongcrJu\In
building lo storc book: in or on* tnrtt yot cttn j'ust borroN frollr to 
lilk' hoJllc'
The library of today is rn intcgrill parr of lhc crlucarional systell) 
of oor-lo\\''r
- 
" "rii"i"i.."r"i *td PIRce for cilizcni 
or irll rsci to Pa to sl'rdt lo cnJ:l-
,*Jr"_. a 
"."',,r,r"r" 
cJ,np,rre,s, ro t,kc :r,l*unrirgc of eiluc:rtiottnl 
progrillll\.
cnrl to-hcrc thc childrt'rt plrticiflltr in th'i fun Progrartrs
we livc our rhnnks,o i,rr *: t"-",,511::,Ji;;'"::'*"J:"$",1#1":;:t;
The Friendsofrhc Librro ' hale done n s i,'i,""."",i)*- ,,r, rhc tibiary rtoutdthesupporrofrhc"\'ounger'generitrio..'ll,l,llr'"""0,.i,*r,childrenand
plaY i vcry inrpoiant part in fullilling ll
for every single one of us.
wc .re gnr.'fur ro oL,, Di,ector. sin srill?i:i,'l;:ll;i.1',i1il):'l
houB lhat she hns eiven to her 
'vork 
rl lllrlil:'"llt:t+;;;i-;;".1.i,,.,..,.-o,,"n,*;:f...lT$i;,1'".,"""ft iil:
Horace C- Weston. This conrflitlee ls lot
,rt"_i".,i*"t" *..l.ur pr€sent Frerleric c Adams Libratt_
In crosinr,, ro nil Kinssron citi2ens "rhrnr,,:,fiijill"JltJljil:l'il'X?':11:
Alrhorqh rveiecm to be nrolin-s slot{ly' s
;ffi 
'il;.;;rrul 
n"':Krng'ton r"ul;c Litrary'
None
4 Scaied
I Nor Scalcd
58 Senlcd
5 r\djustcd
I Not Scillcd
2 Con(lennrcd
.: .::.
I Scalcd
34 Seolcd
? Not Seitled
49 Scalcd
3l Sealed
128 Serlc(l
9l ,Adjusled
5 Scnlcd
2 Seilcd
5t.491.50
l-5-5.00
$l,t{6.50
Of the total 1992 fces. 51,219.70 rrras gcnerilred by lhe ne\v Scalcr fro r
September to December- The balancc of5626.80 wr$ collected by rhe previors
Sealer. All but 55,00 in fees wils collecled ilnd rurned in to thc ToNn Tn'atur.r
prior lo the end of the calendar year-
I rvish to e)ipress nry appreciation lo the pcrsonncl in thc various To$n
Offices for their cooperltion in assistins nle in carrying oul Dy (hrtics. sift !
special thanks lo the staff of lhe Selectnten's Oflice.
REPORT OF THE BOARD OF TRUSTEES
Frederic C. Adams Pubtic Librar.y
The Bolrd df Trustees is pleased lo oncc again report io the citizens 0t
KinSston.
Set tion I. A(tlprizoiiotl
( ) Pursuant (o thc authority contained in Sections l08r\ and l0SCoi
Chapicr 4l of the Ccneral l-aus, therc shall be esltblishcd plans, $hich mN
bc amended from tinrc to time tit votc of lhc To\yn at a To\rn :\lecrins:
(l) classifying positions ;n thc scrricc of thc Io$n. othcr thin thosr filrd br
popular eleclion, those undcr collecli\c bargnini g, lhost u[dcr thc dirrcrion
and control of thc School Committec, thc position of 'l'own Corinscl, certain
positions for rvhich lhe conlFcnsalion is on 'i fco basis or thc incunrbents of
1i'hich rcndcf intcrnlitlent or casualsenicc and \rhich do not nppcrr in Scheduh
A ofSection 8 folloqing, into groups and classcs doing subst a nlially sinilnr $ olt
or having substantially eqral rcsFonsibililies; (2) uthorizing a compensalion
plan for positions in thc classification plan: (l) providing for thc atlntinistration
of said classification and compensalion plans: and (4) cslrblishing cell3in
\rorkinS conditions and fringc bencfils for cntployccs occun,vin8 Itosiiions n
lhe classificilion plin.
(b) The following bargrining units nhich cngaSc in collcctilc bn(g.lrnrns
lt'ith the ToNn shall have their lrrgcs, hat$ nnd other conditions of
cmploymcnt determined by colleclivc bargaining agree rcnt and not prlrsranl
to the Towri of Kingslon Pcrsonncl Ry-l-at{s:
l. Policc Unit 
- 
All re8!litr full-linrc pttrolnlenl\ronrtn and si:Igennli
represcnted by the International Brolherhood of I'olicc Officcrs, Locrl J-1['
2. Firtfighter Unit 
- 
Alt Fcrnrnntnt full-linrc fiIcfightcrs I('pl.scnled h)
thc Kin8ston Permanent FirefiShters Associrtions, tr\FF, l-ocal 2l-:17.
.3. Laborers Unit 
- 
Various fi|ll-tinre rnd reSullr part_tirtle emplo!"!
reprcscnted by lhc Kin8slon To$n Employccs Union pursuant tll
lllflssachusetts Labor Relations Conlnlission ccrtificntiorl ItCR-196?.
4. Clcric:rl Unit \farious full-lirrrc arrd Ittular p:rrl-timc crrrplnlrij
reprcscnlcd b] the Kingsron fosn Ilrnplolics U,rio,t p.,t.t'nnt t"
l\iassachusetts Labor Relalioils ConnnissioD certillcaiion i\'lCR-1966'
rnLl ant spcciitl ln\\'ctlirctcd bt thc Ccnclitl Cotrrl rfsulltillg 
lhll clilrsin'ltiox'
,o"rn..iryi iou ,n,f .on.filions uf cntplovtttcnt of ofllctrs 
illld cnrllo)""5 ol lllc
Tor, n uttdtr ChaPlcr ll;
"Clsssi6.aliorr l'lan." class titles of Sch'dule A of st'tion 
S ot thi: b!'
'"* 
nl,'; .i;r. spccificntiotrs $hich irr('on filc sith rh+ I'L'rsotrniil llo'trd 'rtrtl
$hicil irrt hcrcby ilrcotpolirtcrl lry rcfcttnct:
itlirss,:'a grorrp Qf positions io the.'l-o\r stn'icd strflicitnll!'si ilrr rtr
,.rn..'i ioi,,ii.i,,ni rtspo sibilitics so thlt thc sitlrr descriptilc Iitle I ttt-bf
*di").tttt"i" .,"ft pisition i]llocatr:d to lhe cliss' thnt th!'sanre qo.llrlrcn-
tia", it-ff t'" t"q"i.*f'of lhe inculnbL'rts' thilt tht sirlllc tesls-of fill|r'ss-nrn]'
;i;:J i;c;;osJqr'illified curplol-its iLnd Ihar rhc sirm'' scirlc ofcor l('rrsiirron
cln bc nade lo.rPPlY $ith cqttitY:
"Posilio Cl ss." snttlc :ts clilss (l clirss rnt ilrcl dc onlt ont posiliotl' irl
$hich;nt it is dchncd as u "siIrBl' fosilior closs ):
"Cro p." ltu occuPari(rnll Sroup of classes appcaring in sch'd 
lt 
'\ of
Sccrion 3;
"l)cprrtnrc|tt Hcnd," rhc oflicer' bolrd or olhcr borl]'hfllitr8 i nR'diatt
s perlisi(nl and control of a dcparlnrent:
':E|rrnlolce," xn cmlloJec of tht l'()Nn occupying a Posilit 
io llle
clessificntion phn;
"l)cDartnrcot." n dcpnrtnrc[t' borrir' coornrilttc' co nrissioo 
or olntr
'rgtncy oi thc To\\rr st'bjc.r ltr rhi5 b]lu\\:
..I:iscal year," 7-l lo 6-10 Nilhir lhe I'rr of this by-lr$:
"Adnlinislrfltivc A tho'iu"'the cl'clcd omciill or bonrd' 
or lhe rpt'oi led
official havirrgjrrrirrliction otcr a functtotr or a'''"'"'
..F,,il-ri,,,e,,,,f rol n,c,,, ::'{:1,:::iij";J':iI':,:Hj:il"iii:ll;::i:
dicnr for fi\'e davs it sdct for fiftr_tno \\'er
anrl ruthorizcd tircitlion lclrc slcl ltrrc be;cnr'nrtrrt 
lcr\c and ornrr ^""
ofabscnce;
"Part tinre e nrplot nlcnt 
"' 
cnrllot renl fDr lcss than fulfiinrc 
cnrplo)nrcDt'
"':i."i;'1""", 
" r',,",11:11.., ;.,1::Tll:::,:'-",'Ji:i:#,':"'-"',;'.Tl'L'il:Icquired nrilitary scr!icc and lor aulhorrzc(
or other leil\'e of abscncc;
..Full-tinre emploJ'ee," an enrlloyee tclained 
in full-time emplotnenli
..parFrime cnrployee," an enployec rerain€d 
in parGrim€ €mployment;
..positio,,," n,, officf o, f 
.::::T,1t:';:Tl ;ij,[l?:"',"ff;,)li.di.;:
and responsibiriries cnrri"*''i lll.lllf 1i,",*',
;:i,,j:'lf ilTHil"ii"ij "*''';* rt'c''"t:
"l'cnll3ncnt enployee," ( l) un cnlployct: ictairled olt o colrinuing basis in
a pcnriancnt posilioit. as dcfincd abolc; (2) dny elnnloyce holding a pen an'nl
r,jpointnrcnt under Cirit Scrvicc I-lrv to I positiol dccnred ncrnlnrlcnt $ilhin
lhc nlcaning of sltid la\r;
"Tcrnporary position," or "scitsooal Posilion''' ny position in thc lo$n
scrlice rvhich rcquires or Nhich is likel)'lo rcqllirc lhc services ofonc incumbenl
for a pcriod nol exacedilr8 six clletrd{r nloDths: il scason:il posilion rcquirin!
lcss than thc Nork of its occupation gro p shntl bc (oosidctcd ns patt_linlc:
"Tenrporxr! e plo!ee," (l) any enuloyce rcllincd in.i tcnrPoriry or
scasonal posilion as defined xbole; (2) any emplo)te hokling n lcolpornr!
appointnrcnt undcr CiYil Sen'icc LtlN Nho docs not also halc pcrnrnrlerl slattrs
thcreunderl
"lntcrrrrillc t sclYicc, Personirl scrvice rendercd b)' irr cI Plo\ct in r
position calling for parl_tillle cmPlolmcnt. $hich scr{icc althotlgh constllullng
contin,rous crn ploynrelll ir nor rendcred duritlS prescribcd \torkingho rs'dl !'
weekly or annuall,v, but is rcndercd :ls requircd' accordin8 lo lhe dcorands lor
such serricc;
"Casuiil service," personal senicc rcndercd bl'tln elnployec io 3 posrllon
calling for parl-linle employment, which serrice does not conslilute conlintous
cmployment: this servicc is rendered ocqlsionallt 3nd *ilhout regulrnl!
according lo the demairds lherefor;
"Compensation Plan," Schedules B lhrough C in Seclion 8:
"Conrpr:nsalion CIitlc," rangc of sttlirrt or \\itge Iales irPfcnring on
Schedule B of Section 8;
"Rate," a sum of money designated as coulpensalion for hourly' $eck!,'
semi-monlhlt, monthly or annual personal serviccs:
"Minimum Rate," the rate in a ranBc which is normally lhe hiring rrlc
of a ncw employee;
"Ma)iimum Rale," thc highesl rate in a rangc \hich an cmplovce nor nrall!
is entitied to attain;
"Rarlge," rhe dollar differences betireen minimunr and maximunr rates;
"Promotion," a chaluc fronr a posilion of loNer class 3nd compensilion
grldg to :l posilion \rilh Srcater rcsponsibilities in n highcr clas5 and
conrPensilltotr graoc;
"Board," the ltcrsonncl llonrd r$ dcfined in Scction 3.
Settion J. Petsonncl Roonl
(a) 'Iherc shall bc a Pcrsonnel tsoard to be knolrn as thc Wage and
Persooncl Board, composed of thrcc (J) unpaid nlcmbers, lr'ho shall not be
emDlotccs or elcclcd officials of lhe ToNn. rcsponsible for lhc adnlinistrlrlion
"n.imaintenancc 
ofchssification rntl conllcnsiltion plans One rncnlbel ofthe
Boarrl ahall be aPloilitcd by ihe :\todcrator, one nrcmber by thc Financt
Commiltce and onc ritcnrbcr by the lloard of Selcctnlen The thrcs nrembers
ol the lloard shall bc appoirted fdr lernls of one ycar, t\ro and lhrce )enrs'
rrsncctivclf. nn.l upon ihe norn)fll cxpiralion of thc:e tcrms their successors
sh'tt tc urrpoinr"a Ly rtrt sirnlc aPpointint iruthorili{s for tclms of lhrce:ienrs
OriEinal dppoitllnlcnls to the Wdgc ilnd Pcrsonoel Board under this bt_
tuu shalibe nraie not latcr lhan lhirly drys tollowinS lhe effeclirc date oflhe
il'|""i 
""Jt"i."q** appointnrcnts ihnllbc 
made \rithin thirtydrys follot!ing
rh" 
"xpi.otion 
of tlt" r"rnr o[ the Board mcrrrbcr \{ho is to be replaced'
'lhc llorrd shrll t!r: l up and rcconrnrcnd lo rhc To\tn:r Pronos lfor
.r"..ir"r,i"ir ,*ii"tttp.nsatiJn plans fo r conside rat ion as a To$n bylalq and
trt"rl'it""t tittl i" ,it"i reconuncnrl lo the Town anJi action deemcd nccessart
to rnflint ;r a ftrir :tnd cquitablc p ] lc\el'
-fhc Boitrd shnll mrk' an annuar reporl in wriling.lo lhe ]Inanc{:
c"tntttit,"" 
"rJ,it" i"irrd of selectnen 
60 days prior to lhc annual rown
nleelr s.
(b) lhc tloatd shitll be infcslcd \rith 3ll thc po$cr5 rnd dutie! \pccified
in Sccriorr l08C ot Chrpter Jl ofthc Ge etrl Lr$s
(c) Thc Boat.l shrll :ldminisrcr rhe plans nd shsll establish nrch
"*ii':':';;;"' 
J""""'v ro' rht proter adminirrrariorr rhereor'
(d) Fo,, h$i, r, .'ft er irs,ippoi n,mcnr a:i"1lfi i X::i:.,Tif"'r':l,ll'lind orsanizc bl cltcting:r chairman ano I
;:'",1,"-;i,r:i;;';;i""ii'o*'i'"'" "q"""i' ro'| thetlansacrionor 
bu\rness'
A nraioritv \'ore ol rhr Boird shall 
'lcternine 
lhe aclion lhe Bosrd musl laKe
in all malrcrs uoon trhich il is sulhorr/rd o equiled lo ira\s 
under lnls o!
larv.
(e) The Board may emllolr alstslancc and incur 
cspenses cs it deents
"""1;i' i;til'; ;;'opp'lp'iarion or r.'nds 
thc'cot
(f) I he Bo,,rd sh,,rr mrt""l" ",:.:l::'"ffiflT::"#:iilfl;i:ll';:ii
occupying poshions subjecl to therlirssrlrc.'-' 
"r'i*ds rftoff 
pro\ide .uch
"*.f. ,-"'t" lieDt in ;ls cr'stodt 
lJcpi
information as the Board may req est'
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"Personal Rate," a rate abole the
designated employee; ,
nraximum ritte irpplicable onll to a
(h) Upon rccommcndation of i dcptrlnrcnl hcad, supportcd bt cridcnR
in writing of special rcisons and cxccplional circuntsrsnccs sltisfactort to the
Board, thc Board m y authorira nn cnlrancc ralc highcr th n lhc minimura
rite for a position, and/or such other i,ari nce in the conlpcnsation phn is
it may deem necessaD' for the proper firrrctioning of the serviccs of the To$n.
No variance shall becoine cffectivc unless, dr unlil, thc ncccssart funds har.
been appropriated thcrcfor.
Se.tion 1. Classi|ication Plan
(a) All positions in thc scrvice o[ thc Torvn crccpt thosc r\cludrd in
Section I are hereof claisifi ed by the titlc appearing in Schedulr A of Section S
lr'hich is made a part thereof. Thesc classcs of posilions shall conslilul.'lhr
Classification Plan for the paid Torvn scnicc, within thc nlraning of
Seclion l08A of Chaplcr4l of lhc Gcncral Larls, as amcnded. 
'\n!
compensation, benefit, or authorizaiion not specilicall),grnnlcd to emllo}..!
and lo positions classified undcr lhis by-la\r', or under slatc andlor fedeGl
stalule or rc8ulation, is prohibitcd.
(b) Whenever a nert posilion is rcqucsted, upon presentrlion 0l
subslantiatinS data satislactory to the Personncl Board, lhe ltoard mal roli
lo reconrtrend lhe posilion \!ith its uppropriarc tlass ind salarl or $a!c. S3d
reconrnrendatidn must be approled at an annual or special to$n meelln!'
WhcncYer lhc duties ofan cxisting position arc so ihanged as lo appcar to mefli
a different classification, upon prescotation ofsubstantiating dati sitisficlotl
to the Personnel lloard, or on the Board\ iititiati\.e, rhc Board ntat allo.atr
such chaigc position to irs appropriate class.
(c) The litlc ir each class, as t'sttlblished b},rhe Classillcrtion Plfln. shali
be the official title of ei'er1, posiiion attocared r; rhe clnss and the ofllcirl lillr
ofeach inconrbent of a position so allocarcd, and shall be used to the c\clu:roi
ofall others on payrolls, budget cslimates and olher official records and relort'
pcrtaininB ro thc position.
(tj) No po\ilron muy bc recl.rssificd or no cl \s rrxr- be rsign(d t'rr
differcnl compensation grade, until the personnll Borrd shall harc delelmr'"
such reclassification and conrpensaiion plans.
(c) ln filling any racant posilion n'hich conles under lhe By-Lan, such
posilions must be adveriised for at lcast two weqks in the nesspapcrs $hich
lhe iown custonlarily uscs for lcgal noticcs. If lhc opcn posilion ca be [illed
b), l,omotion from'.rithin lhe dcperluenl, lhen the yacancy necd not bt
ad|'crtiscd. Thc lasl vacancy, ho\rcwr, tthich res[l(s frorn such prontotion or
promolions ftlst be advertised as indicalcd abore.
([) As soon a\ dcpartn]cnt hcid rcccircs or Sivcs rtoticc lhnt n position
under his/hcrjurisdiction will be vacant, hc/she uill, prior lo fldrcrtising or
filling thc position, notify thc WaBe and l'crsonnel llonrd of thr e\pccted
rrcancy, No flction shrll bt laken to fill lhe posilion lrhich nill become lactlnt
uotil (he WaSe and Pcrsonncl Bonrd revie$s thcjob descriplion and proposed
salary or \ra8c and rnakcs a deletminalion of its classification and equilablc
rcmunerdtion wilhin thc existing by_ll\v slrlcture. So (hat filling hc position
$ill not be unncccssarily dclaycd,lhe $a8c artd l'crsonnel Boird shitll lct on
erch nolicc t{ithin tcn da}s of its receipt of tlle notice.
Sc.lion 5. ConVre sdlio Pla
(u) The Compensarion Plan shall consist of Schcdules Il through C il
Scction 8 which orovide mininrum and maximum snlaries or wages for ccrtain
of lhe classes in ihe Classification PIan. Thc salary rangc of a position clnss
shalt bc thc s lar! range of 3ll Fositions allocalcd to lhc class
(b) All cn'ptoJces shall continue to bt pairl on an hourly' \frekly' semi-
Inonihiy, onnuit or orhcr basit' as rt Presenl. exccPt as prouided In lhe
Compensation Plan, unless otherwise nulhorizcd by the Personnel Board'
(c) No dcpa.tnlcnt hcad shallfix rh' snta'y ofllnJ'emPIo)ee in a positioll
so classitie,l exccpt in accordancc $ilh lhe Compensation Plan'
(d) No pcrson shall bc apnointcd' crrrploltd or. Paid it "i :lll:t:::
uny ioririon'to the provision oi thc Classification Plan under any lrllc 
otniir
than lhose appearing in Schedulc A of Stct;on 8'
(c) The first lhree monlhs o[ employment shall be considercd tlp,";i1.;;;; f.,ioa. rn ,r'" e\cnt thar a; emplovce conrinurs. rmplo)menr;.;;;; ,;;;,;;;,t;;;y perio'r. he or she sharr be entirred to arr or thc rrsnls
and benefits llnder lhis By-Law relroactlve to lhe first day ofemplolmenl'
(0 An emprovee in mnrinuous furr-time"':if HT:*:i,i#ffi1'"li:receive the increment bet$een his prescnl
as follows:
r. on ranuffy nrst or r" !1.1.fl:::d,:drr:Y;:",ii:ffl'l;:i'i:fi};
six weeksserviceat the minimu orotherri
is authorized as th€ entrance rale-
2- Thereafterone]earfrom lhe date ofhis Drevions iocrease until 
he!llarns
lhemaximumrateoftherangcofconrpensationgradetorYhichhisPos|tlon
class is assigned.
ill
rirc sfl hjcct Inatrer or ant.such n::lT::i,I::l::r'11', l[ l':fi Itl;tfi,;:
'ff ;:?i.] ;lj;1il:'.,i::l ti ir.ii*ilx :*::iiil"f :"Tx;:'"'# ll;ll;H:H^^t:fijl'Ji""',Ii:,;'; ;,t'i;; ''ili',*: :ll'::::'.,* *: l"1l:X;,lililffi *,tlil.T".i;i: iillii;:,;i,:"";';;;i;lii,tr: t'* T*l ;i11":il:iiil;:i:ii;l;:l';:ili'J;iH[l']- i i.''.'li'"'r"u nl.lili"lii,L'"ll:l',l,,ll;lilii'1il
;''J".liil',1:H:li::'l'''i'lu'"" 
'^-i'""' 
'"*:::l:lll",iiil';"',i;il':l,f ii
:::,"111-.,T "l;"jlT':t.ii!i::l.lhl'""";:'."lllllllUl :l'll"; :[:11il:::,i"Jlfilil'H;iit#;"J;J; uv an nrn'n"rri'c rot'c or 2 or
{h} r\n elllnlotct rcctir'ing a pronrotion to a rflc ul posillorl or lo 3 nln
"*it]"'" ,,.1"n'1",r'i" scction 
J 1t; shutt' upon assignnretrl.rc\rrltitrg [ronr \ufh
li:l*r**:l: ln ili:ill;: Jliii'""";'.:'ll,l':'i:'i:,ll',lil :::l'l"lili;
*illl":m lt *lsli: l'-"ili""J lil:',li:l$i',li lil: .'jli;:llllJ,I'lx
of llic tilcrnl or ne$ Posilion-
,.,,,1",'iIj;11':;:;:;:l::ll?"1 ii.i'Tlii:l' :ilJir'"ili',ililll:#:;:ll
* *",*lnl:l-t{llililh: *,::::,i ill'fii;J,',:'ilfi :::l^ "
",,,11 
ll"'11,:,iliJ1';i: ]{lJilli'iii T:1",:!"::'iii:it:iii:,,""'.ff iScherlulc B o[ Section 8 this r"tlc shall
;;;.-.i;,;;tplillc onll'to said cnrplovcc as dcfired in 
scction 2'
(k) Frch dcFlrrttrlcnt hcad of a dcnarlnlclrl lo \rhich.is ir\\i$nr'J rn
:m[i:: ii::ijjll l':ll::1,:l,':;':*:5t :;'.lll :lli ;l:ll$I'li
il;i*Ti;T ::*::* i:; *:** il'rilr ::rrilTr:i' l:l ;l
shirll aurni\h a copy thcicof to thc BoiId
(l)-lhc rdjuslrtrcnts pro|idtd lor rrr lhis scctiorr shall bc srtbjccl rolhr
a\'.rihbililt of rppropritttcd f unds'
S$tion6- .4tttc,d tcttr ol rh' Ptans
(a) Thc Cl:rssification l'lan rndlor rhc Conlp*':t-" ljiLl-10;"j'"r'l,l
rlh:i*'j:lm't"T:il":',:"'.?":",:::J.Iilit'lilil*'ii:
::.il::1il"."J:.:1.,'J;,,1i;::',i",1-"'.'-l Jl:l'lT"i,:!'ill*in*g l,:;
i::H *:il*".;li$l*1l.ll.l,{:"r# r: *',rui;;11i1s
",,"'."i,'::,'Jll:ll nx.li'T!!:: *if 
'Ii$iJ lli ill ii"-i*t'.'; :l';::Town \leeting cn alliclc sltfficicnily s
its I mcmbcrs-
(b) rhc Board r llv, rrorn tinrc to rinrc::li::::ii"r",'i"r::l'ii'"1$lHt
r.""illf :l;ir;:n;iirlli[:i:1[irT*;#l;1".':*l,n::ll
l',""',111,':,:[* n*llt":i.l';'ii]: ?"i^l;."'" "' "" ""'
Se.liort 7. Conliritrirti lqcri'ry
"". 
l*,,::r'l;:::;lli:,,fi :'^.1i":,:i *r#iliLi$ilhxr"::'.ff
ot lhis byli$. such rc\icNs drnll bc rrr dcr) *crsprniicnure,srrarrirr.ru,lc
lii"llll,:i.,1 1"1 iiJi li"l.I li',ii ::ll,$.Ti::,'''" "
sccriox 8' Poriiion 
- 
'Yd$('r' 
ll'uEe rntl 'llis,].jllo rous CoD'leniatiotl
Scicdrlcs
SCHEDULE A
Clprital Groul,
Clerk Borrd of Selcclmen
clcrk 
- 
Election (Part lltne,,
Clerk 
- 
General (Part timc)
Clcrk Plsnnirr8 Boirrd (Part I' c' ,
;i:li - ;;:;i,';i"''" committces Nor other*rse
Soccincd (Part trme'
Clertr 
- 
iieasurer: oflice (partrim'J
.lPrlr Water Bo.lrtl (Pari lrmc'
ti".* l,ta 
"'i"iu ' ""' 
Police Depatrmenl
Ilcction Ofticer
Iunior Clerk 
- 
General (Parl rrm('
trlaP and Dccd coordinalor
P.rsonnel Clcrk (Pcrl trmc'
c-"*,".! 
- 
Bodid of Selecrmen 
-::::::::l - iI .""."i u"u-''" D.Paltmcntal
i""i",'dn'* 
- 
o'*''rl (nnrr rtr)tc)
Strcetlister/ Cen5us Clerli
s-9
i\iisc-
i\tisc.
ir{kc.
I!1isc,
l!'lisc.
Misc.
I'lisc-
itlisc.
iitisc.
i\'lisc-
s-8
s-7
\lisc-
lli5c.
3lf
Custodial GrouP
Carelaker
Carelirkcr 
- 
Landfill
Cflrelflker 
- 
L!ndfill (Purt tirne)
Clslodian 
- 
Lib.arY (Parl timc)
custodian 
- 
Rccrcalion (part limc)
IUalron ,
Iabor GrouP
Casual Parl_Tinie Workcr
CroundskeePer (Pad rimc)
Groundskeeper 
- 
Scnior (seasonal)
Hydrant Worke r
Pesiicidc APPlicator
Library Gtoup
LibrurY Page (Pid timc)
Rccreatio ul Groult
Aidc to Lifcgurrd
Assislant Diiector Sunrnrer I'rogranr 
- 
Recreittion (sctsonal)
Cook 
- 
Council on r\8ing (Part timc)
Dirgctor Summer Progrlrnr 
- 
Recrcation (scasonal)
Fhg r\ttendrnt
Lifeguard (selrsonal)
Lifecuard 
- 
S$imnrimg lnstructor (sc:rsonill)
Senior Lifeguarrl 
- 
SriimnrinS lnslruclor (seasonal)
Sunrmer ltr-ogranr lnstructor 
- 
Recrealion (seasontll)
Supcrrisor 
- 
Altcr School I'rogra s
Supervisor Assistant 
- 
Aftcr School I'rogratlls
Pxbli. SdI(tt GrouP
,\ssislanl Anim.rl Contlol Officcr (parl lirrrc)
Call Fire Caplain (P:rrt time)
Call Firc Lieutenanr (Pan time)
Call Firclighter (part lirrrc)
Clcrk-Dispatchcr
uu.io. f*l.Jr". a.rirtunt/Shellfish Constable Assistsnt (parl linte)
Prlrolman (part lime)
A.lntin i s tralit'c G r ottP
.\dministrative Assislant
, Ait;rnatc Heahh AStnl (parl trnrc)t 
.iii"rnu," tntp".,o. of lluildirrgs (p:r* tinc)
,\nimal Control Officer (Pirrt nmc,
A imal lnspector
Assistant Assessor
Assistanl Treasurcr (full linlc)
Ci.'iio.r"",. Dcpuly Dircctor (pntl lime)
Conscrraiio Oflicer (Parl llnle'
Deputy Firc Chicf
Dircctor for Council on Agltg
Director of Youlh Progr'rnrs (pitrt lime)
Exccutivc Secretlr) (patt lilne) 
.
i*"."iir" s".,"'*y - Consertrtion cottttnission fpall llnlc';i:illi'; il;;;; 
- 
Firrancc contnrirrce (Frtt tinre)
;i::;iil: ilil - i'iunniucit""'d (pun'tm'llrn",t rin 
")E\ccutiYii SccrcrflrY 
- 
Wagc anu t'ct
;i::iii': il;:;;;i 
- 
Zoning BoaId or Apnears (PaIt tinrc)
n"''u"t ,ir"t"Jiii-rrnsh const blc (Prrr rinre)
Health i\gcnt (full tinrc)
lnspeclor ot Buildings (ttlll trrlrtl
Rcgistrar 
- 
Election
To\!n Adnrinistrator
warden Election
Super\lisor!'GtottP
Chief of Police
Civil Dcfensc Direclor (Part rrmt'
Fire Chief
Forest Fire Warden
Highway SuPerintendenl
Library Director
Moth SuPerinlendcnl
Town Aciounlanl (full timel
v€lerans'Agent
Water SuPerintend€nt
s-l
\lisc.
s-l
Ili$.
S.?
5-)
Itlisc.
l\lisc.
iltisc.
trlisc.
s-10
s-9
:!tisc.
illisc.
F-7
i\lisc.
ltlisc.
ltlisc.
illisc.
:tlisc.
itlisc.
i\lisc.
i{isc.
lrtisc.
ltlisc.
s-10
illisc.
Contract
it{isc.
Contracl
lUisc.
Ltisc.
Supenntendenl
- 
s-10
!tisc'
s-10
I{isc'
Superintendent
t trlis..
IIrsc.
\lisc.
Ilist-
Ili\c.
llisr.
l\lisi-
IIir!.
tr1i5.
llirc.
\lisc-
]lrlr
\li:r.
Ilis(
\ll'I.
\1rl:.
Il[r.
Conr. Grult
s-l
s-2
s-l
s-4
s-5
s.6
s-7
s-8
s-9
s-10
Cottt. Gftttk
F-l
r ll
5.00 5.196.16 6.41
6.'t1 6.986.98 1.21
7.21 7-44
7.44 ?.6J
s-16 S.54
9.26 9.?5
24,001 25,510
10,008 -ll,s27
FIRL SCHEDULE
The F-2 and F-J urt to be dclcrmincd by applyine thc folloNing raliot
to the basc salary of lhe highesl paid lircllShlers ns specificd bI conlrnct:
Assistant Direc(or S!nrmer Program -
Recre;lion (scasonlll)
r\ssisiant Harbor M astet/ Assisl anl
: Shellllsh Conslrble (Part time)
Call Firc CaPtain (nart time)
Call Fire Lieutenanl (lrrt timc)
Call FiiefiEhtcr (Part timc)
caietaker 
- 
Landlill (Part tine)
Caslral Part'Time Workct
Cilil Defense DePulY Dircctor
(parl tirnc)
Cilil Defcnse Dircclor (Pa tlme)
Clerli 
- 
Election (Part linre)
Clerk '- Ccncral (Parl timc)
Clcrli 
- 
Planning Bonrd (Pnrl trmc)
Clert 
- 
Spccial To$n Conlmiltccs ^"ol
Other*isc SPecilicd (Part ttmc,. 
.
Clcrlr 
- 
Trcasurcrt Office (Parl xmc'
Clcrk 
- 
Watcr Board (Plrt lime)
Conservation Officcr (part timc)
Cook 
- 
Cotrncil on r\8in8 (part time)
Custoditn 
- 
Racrertion (part time)
Dircctor for Council on r\8rng
Direclor ot Youth Prograns (pari lrme'
f)irector Sunrmer Program 
-
Rccrcnlion (scasonlll)
Election Officer
E\ccutiYc SecrclarY (Pa( lime)
Exccutirc Sccrelary 
- 
Consen'ntlon
Commission (Part lime)
Executive SecretarY 
- 
Filancc
Committce (narl tinre)
Erccutn'e Sccrirarr- 
- 
Planning Boara
(oart timc)
Ex;cutile S;crerary 
- 
zoning Boaro
of Aonesls (Parr limc)
Execurive secrctarl 
- 
wagc ano
Personnel Board (Pnrt llme,
Flag Attendanl
Forest Firc Warden
GroundskeePer (Fitrt linlc)
Croundskeepcr 
- 
Scnior (scrsorr:ru
1l'1
SCHEDULD C (ro,,trirrl.'/)
Miscellancous Compcnsation Schcdulc
III If
5.65 6.t6
6.11 6.93
1.2t 1.19
7.19 ?.65
1.77 ?.9S
7.98 3.1?
8.93 9.55
10.2l 11.97
2?,00i 23,50J
ll,651 15.4?5
III II
t.25 l.l
t.45 l!
\reekly
ann ally
hourly
hourl!'
hourly
hourlY
hourlY
annutllt
annuallY
hourly
ho!rlt
flnnuall)'
hourlt
horrrll.'
annuntlY
flnnuall!
hourll'
hou.l]'
hourl]'
hourl!
$eeklY
hourlt
annuallt
annuallY
nnnuflllJ
a nuallJ
innuall!
annuallY
pcr localion
ann ally
hourlt
hourl{
146.?4
6 | I.00
8.12'
t.32t
8.12r'
8.16
7.32
I 15.00
22E.00
1.J2
140.00
5.44
3.81
2,5?0.00
t0,100.00
1.17
7.32
10.14
| 1.65
220.10
6.1|
2,001.00
5,150.00
2,713.00
1.669.00
-t,832-00
2,129-00
140.00
800.00
6.66
LI\BOR SUPERTINTEN DENT SCH EDU l'E
The srlaries of the High\ray and water Superinle denls are totre delet-
mined by applying thc follo*ing ratio to the b;sc-snlart of the highest Pard
"n,ploy.. 
., it'hin th" t"spectile depurtnlcnt as spccified by contr^cl:
l.t5
t.35
I
t.l5
l)
1.4
Cont. Grale
Superintendeni
II
1.4
III
1.45
Il'
1.5
watcr Supcrintendent (part time) to bc negotiated; not lo excecd 50 per
ceni of full-time sallrlY.
SCHEDULE C
Miscellaneous Compensation Schedule
July I, 1992 - lune l0' l99l
733.00
162.N
8,9E8.00
451.00
75.00
l\s required (a)
Harbor Masier/Shelllish Conslrble
(part limc)
Health Agcnt (fir tinie)
Hldrant Worker
Librar)' Pag€ (part rime)
Lifeguard (sensonal)
Lifeguard 
- 
Suimming lnstrtlclor
(seasonal)
Mdp and Detd Coordinator
Moth Supcrintendent
Parking Atlendant (seasonal)
Palrolman (Parl time)
Personnel Clerk (Parr time)
Regislrar 
- 
Electlon
Senior Cl€rk 
- 
General (Part time)
senior Life8uard 
- 
Strimming
lhstrrlctor (sedsonal)
Streetlister/Census Clerk
Summea Program lnstruclor 
-
Recreation (seasonal)
Supen'isor 
- 
After School ProSrams
supervisor Assistant 
- 
After School
Programs
veterans'Agent
wardefl 
- 
Eleclion
oth€rs 'ls rcquired 
(a)
(a)"AsRequired"shall mcanlhelotalnumberof hoursinthc$eekneeded
. n,l?"rtii" i"ii* 
"rlhe 
positron,0s dctermined by thc approptiate adminis'
tralite authoritY.
S.aion 10. Oletliti|e Cot'tpensoltotl
(s) Cle cal CtouP:
An emPlojcc shirll bc conlpcllsilttdnl onc and one-hill litncs his 
regular
trourii ratcio,'notrrs in ercess of thilt]-firc lJ5) houls Per !tecl
(b) LibiarY GrouP:
,"",tx*x"'lllliil'l'ff :::'"iI,i;li lll l$l"jl':ffi l''; "*"'
(() Custodial and I'dhot:
An cnrFlolcc shrll bc co nr pc nsatctl 
.cr 
onc nnd one_halflimcs his trgulrr
:ill: ;:.:iTi":""'#i:i mt:::lll*oll::''i;:'*)'n 
o'*''"'
kl) Police DtqartDtertt:: 
As spccific,l by conlract betNeen thc Torvn and 
the Police Association'
(e) Firc DepartDr t:
' ' 
a. .p""ifi"d uy 
"nntract 
betrveen the Tonn and the Fire 
Association'
.q,[:f i',l. g.*-*$**:ffi
:'i"*:Hsit,'."":, iT ffJ.'fi ffi l":',:'i"".':x:l':;'iiTi:flll
and one-half (lrrl
'^i:::::::,:,:,'::^a,,!';sno,en,i,'|ed'lo.,"*ffi Hi;5:"T'#:J:l
i:TJ"'.::"iil:l$::li,l""'";i:""uru;;i" t'i' no"ut " 
o't 
" "x
,"ffi :i*,i :,'im':'1"''#:'";:*1il:"Tt"i#liff'Ti[:'
: annrrally
irnnually
hourlt
hourly
hourly
hourly
hourly
hourlY
hourly
hourly
hourly
annually
hourl]'
hourly
hourly
hourly
hourly
hourly
innually
hourly
5,48 t.00
27,129.M
4.11
6.66
6.98
6.98
6.16
6.66
5.15
10..18
9.21
489.00
6-98
8.16
6.9S
5.51
8.{X
5.t-l
4,192.00
'1.12
' Plus Sl0o.0O n.r t.nr(list holr of dut} lnid 3t 5ll.l0)
i Plus Sl00.0o l|er)..r(ti6r hour ofdurt prid !t SlJ.l0)
" flls Sl50.oo per t.!. (firsr holrofdlrt Plid rl Sll l0)
Sc,:tion 9- ll'ork ll/e1k
The rtork rteek for full time or seasonal enrploymcnl in cnch occupation3l
group shall be as follorvs:
lltoilt lltttk
'15 hou6
22 hours lo l5 h{urs
(as requrreor
40 holrs
40 houo
40 houo
ll9
(h) ll'allt Dtl' rDt,.ttt:
Any crnploycc of lhc W:ltcI I)cpilrtnlL'nl \rho blconlts ccrlificd urrtlct thr
Dcparlment of I'ublic Health to operrte the tfater sysletD shrll bc cliSible for
an additionirl conpehsntion of 5250 pcr ycnr.
Secriotr I l. Clothing Allollltna's
(a) Poli D.t'uttt, rlt:
As r8recd by conlract.
(b) Firc D.panntnt:
As agreed by contrtct.
(t) IIighfar, Tree and ll'aur Dtpartnuttr:
A full-time membcr shall rcccivc a clothing alloildnce lo be pnid b:i the to$n
for rcntai of r,rork clothes for menlbars of lhe depnrtmcnt lls dcsicnltcd b!
depx(mcnt head and approvcd by Wngc and llcrsonnel Ilorrd.
(l) Rentatl:
Work cloihcs {llowances to be madc for other fulllitlls eNployecs o0
indiyidual recommendations of dcpartment hesds lo thc Wagc and Pcrsonnel
Board.
Se iotr 12. Paid Hoiidals
Lcgal holida)s $ilhin rhis Bl'La\\'$ill be holidays specified b!'Slfltc
Lesi\lature- on \rhich davs enrololces shall bc ercuscd fronl ill dul! nol
rcq_uirc,i to maintain essential to.*ln ."t i."r' The lollo\int! da!s shsll b'
considered as paid holidays for all emplo)ees:
r-e* Yearis Day
trtartin Luther King Day
W&shington\ Birthday
Patriots Day
l'lemorial Day
independence DaJ'
'1a1Chang.s to Stute [.ilN for lonS lrcckcnds (lltondays) as rcquited
o.!?,i[T1." H::';:["T:T'f; ili,:"JX'lil"i;':ll'"f ff;:'n' "n"'".'n "''
,,,';'JJ:f ;l il.Tx*i::T'l;il:1"',"":,'il,l::i# ;li#fil:fi ilil:f; 1iI
d*ignated holidaY occttrs.
2. tf Faid on a scckly' semi-monthly or annual basis' he 
shsll be gralled
tlch desiSnated holiday wilhoul loss ln pay'
(c) Paymcnr under thc Plovisions of rhi' scctiol"'Jil,ff ffl;r'il:liflil;
:llii:;1,*mil'],,:,: jii{[ili*'';1 j:",,iJ"-",rJ:llilx*:l
holidavs. or $as in flll pat st tr's on sll
.rccordancc $ith olhcr protisions of lhi\ b)..'llt\\"
,,1'"";'J r'lii'i'#I,',l,"lil;llil"l';'Ji:JJ,[: illl rii]!i]xlifr
"TJJJ'l:lifr ittLl*i*ill rl;m *"n1, i'.l;l'f 
f; :'i:;iiiJ; I :"i'"1
subsccrion (b).
",1"1'li,Ji"J:lli1l"'"'jiil""#f ,?i;''illl: 
:;Ti;l'ili"Jff ::T';l'J::
iubscclion (d).
**l**UL-"'-lld$d"'-'i#','d'l;ffi;
[iiiffi :: |:1::::,1'.,xllililliiii".?lo;"',.'n' """'
'l%ff ff;'ffi tll.',l"J',:':i ;:llll 
lil:i:T:'1"1"1':xT;: ;;::$fr';
day shall bc the tegal holidaY'
:t**t",'*'"f i.ttf '" ",' "aa'r"d 
d.i'i'0e,"'.{il3l:;["i'$]'"Til:
Massachuselts General Latrs_
(i) rne Deput) fT: !1:i *lii::il,]U.1';lTi'.ll;'.iii"::il"""ff:
ll'.:il'Ti::::,,',xT,i'liil'l'i'i'i'' o"''
Seitiort 13- I'a&tio lzarc
Police DeParttttenr:
As agrced bY contracl'
i2l
Labor Day
Columbus Day
Veterans Day
ThanksgiYing Day
One_Half DaY Before Christmas
Christmas Day
As agrccd b)'contrnct; Thi firc chief and deputy frre alrief shall rcceivc thr
saile lacation bcne{its as agrced upon by the'lntctnational Association of
Fircfighlcrs 0nd the To$n of KinBslon.
(il) /\ [ull-rinlc enrnlo]ec in conlinuotts scrricc shall bc Sranlc(l ltro \tecl(
vacation rvith pa1; ai thc complction of one 1'car of servicc.
(b) .t full-time enrplolce \rho lernriDirtes enlplolnlcnt aftcr lcss lhl0 ont {l) :
ycat of scrricc shall b,. conrncnsalcd for on( (l) da' of \'ncation for ench full
month of conlin ous serrice tonrpletcd, but not lo crcced onc (l) weck of :
racalion. Tcrmina(ion to bc defined as "for \,rhntsocver reason." i
(c) r\ full-timc cmploycc s'ho has conpletcd llvc (5) continuous gcrrs oi i
scrviccshall,inthcyearduringtthichthislenSthofsen'icehasbcencompleled,:
be granted thrcc (3) rrecks 
- 
fiflcen(15)daysof{ac tionriilhtrrf- i
(d) A flrlt-li||rr cnrploycc \\ho has corrtpltttd lcn (l0l continrlott\ ]eart of
scrlicc shall, in lhc !'car d!ring \r hich lhis length ofserlicc lltis bcen cotnPlcted. !
be granled four (4) $ecks rNcnlt (20) da]s of \'acnlion $rilh pay. 
:
(c) r\ full-time employcc rvho has conlplcted l\rcntt (20) continuons ttirs .
of sertice shall, in the year during \hich this len8lh of scrticc has bcen :
romplcted, bc granted {ive (5) seeks t$cnlt'fiv€ (25) dats of Y calion \ith :
Pir-r-.
(t) Upon lhc dcitth of ;tn cnlllolce \!ho is eliSihtc for vncittioll tlndcl lhc"
rul€s, paynlent shall bc madc lo the estale of thc dcceascd in in rnrount cqu3l :
tother cttion alloNance asaccrued in the vication ]cnr prior to lhee lplo!a'\ :
death but Nhich had nol bccrr granted. ln ilddition. Paymcnl shall bc nl dr lol
thirt por tion of lhc Yacfltiorr allo$ ance cnI rtcd in lhc tncalion tcal duling \hrch
theeDployeediesupto{h€timeofhisscplrationfromlhepayIo|l
rlhich fnlls on or is tegnllt obserred
licAlion lcaYc, a dcsitnatcd holiday-otcurs
." iii",r"y, r*ta^l', weilnesdav' Thursday or Ftidat
' 
' 
the lcrnls of this scclion \rill be{i) Vacation allowanccs proridcd rtndc
itifl :,",l Iii:\"r'.l"lTlil:i:'m ffi lt:l i,l':il::1.'';'Tii:tllT
il;";i.i;;;;,i"".",' 
"'..t.1'"Tlll. 
o'"*,'"'ill:*il[i:iil:':",'"Xfi 
"ilil
rtcommcnrlations of dcpflrtlncnl hciltls :rr
l:i,Ji*iff'jj"'," m*ii;ili'lllllllll:*: ll;:'ll'i:i liliTi
rhe Tottn.
(t) An cnrploycc shall nol b! allo\tcd to \\'ot l duI inP hi' r 'lcnlion le 
r\'e rnd
br Compcnsatcd rtitIr crtra pay urtnorrl JpProvl ol dcPitlIlllen| 
hend nnu tnc
Personnel llolrd.
J..lr',rn /.r. Si.lt /,.?r.
lolift Deputrtt., :
.\s a8reed bY conlracl.
Firc D|patttretit:
(g) Employees $ho are eligible for vncalion under thes. nllcs 3nd lthosr-
scniccs rre ternrinuled br_ dismissal through no firult oI dclinqrlenc\' d[.lherl
o\vn, or bli rctircment, or b! entrance into thc arnred forccs, shall hc pard nn
mount cqual to the vaaation allowitnce as earned, and nol Sranted. in tht
\'acution \enr prior to such dismissal; retircment or clltrnncc into the arm'o
forccs- tn rddition; paynlents shall bc nrade for tl)at portion of the lacalro0
nllo$nncc ear ncd in the |lcalion tcar during $ hich such disnriss:rl' Ielirdm(nl'
or enlrrnce into thc alnred forccs occurrcd rtp lo the linle uf the tnrFlo{r'5
As agreed by coolrxct.
"':"J,il ru1:5m::":ilil';llt.'iiil::i"r't' 
"tt'*d iii$1;"liiiii
ernosurc to conlaBious discase_
;**i-#m::":n'::'ul ;r' 
$xr r.l) T: 
::':
"."tl ll,t';;'"""'ru::"i'i.x'i" 
H:'i,'li:i..:;;fi :i::T;ffi ii'i""'"'l''J 
-
ff[T;--ittT:i;1;:,ull;":lg;;":il":fl iliilil'if;t
**txl$**ffii,'i"nW
*-i*nn*::":.;li# 
jf 
*Tfi '':#Tfr 
-'*'..,*llli...:l
:'i#ffi jt".,**"' "".'+"'r';l*:,"9''* llill'ii:';""*'l
ll'i
separttion from rhe payroll.
(h) Maternity l-ea\t 
- 
r\ l.nve ofabsencc Nithoul pry $ill be grarlred for
a period |rp to four (4) months after delilery irnd thc crDployce nrai \rorli as
long as her physician permits.
(i) Payments made undcr lhe provisions of lhis sectiolr shall he liotilcd to
irn emplolec $ho is rcceiring Workmcn\ Conlpensrlion patrrcnls to rhe
differencc bctrveen thc anroltnt paid in Wo.lirncn\ Compcnsation rnd lhe
cnrFlolec\ reSular rirlc.
0) ln thb cyent of paynrcnts rradc to o ernployee uodcr thc prcccdin!
subscction rhc Board or Dsparlmenl Hcad lnay dcbil lhe ernplotce\ sicl lrrrt
rccrual by such anrounts as it detcrnlioes lo be equitrble in relation to s{ch
paYmenrs.
(k) Unused sick lcavc shall bc crcdircd and shall accumulrtc lrom 5ear ro
year rvithout a limit. An emiloyce $ho lcaves lhe rnrplg)nlcn! of lhc lbrm
for olher lhan disciplin:rr! action, sh ll be conpensalcd rt fifl' per cenl (50!il
of his/her rale of prJ. for all rused accunllaled sick lcave ot lerDrinntion,
proriding an employec has a nrinimlnr of fi\'c (5) )'cirrs of serlice, such
comFcnsation to be based on base salary onl)*. In rhe cvent of an enrplolec\
death, such compensation shall be ar\'ardcd to hislhcr eslale.
(l) NothinS in lhis srction shall br construcrJ ro co|lfl;cl \!ilh Seclion 100 af
Chaptcr 4 | of rhe Ceneral LaNs.
Sedio,r 15. Bereu\enrcnt l2a|e
Emergency leat'e up to fi\'e dals may be alloiYcd for dcath in an emplolc''s
immediate fanrily (!rife, husbrnd, nrolher, father, child, brother or slslerr'
nrolhcr-in-lI$ nd fathcr-inla\r.
Secrion t6. Otln'r Leav'
3bsenccs, ho\\cvcr, nla) nol bc chnlErd to Iacalron lca\e bc!DnJ thrt rh 
('
,n..rpl"y* f,* 
"tr*d bt tht linrc of such 
ipnlication
r$#$:,i::[.:it:,'"' ti#Tiliilil.j t:l*':*lri:l
:i;iH:,i:T;:? ln;HilT:#:$T'Ii:;il'i H;;';;";;:;:--'
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SetIio l3. Phtlit t l:\tt'titutliotl
-l*ij.r*:,irl"l l; ;',i::Hi ;l' ;;ii1;ill1'iii* li:{:
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n*r*r*u*s*-$*-ffi
::1i:T:',l'JlHill'i:l"::i;t"*""j::;
Accorint3nt: use'
;;:,:,';;' 
" 
;;;,"',." or B; t at - G ri' "'': 
Pro"t
Polict DePurtnrcnt:
r\s agreed bv conlracl'
As agrccd by conttact
(x) This by-latt shalt bi opcratitc only as to cnrployccs whorc positions arc
classified hcrcundcr anr.l fur rvhich posilions nlininlunl itnd mlxinltrnr sirlitlicr.
or single-.:rted nlisccllnneous salnries as cstablishcd ttnder Scclion 3.
PERSONNEL BOARD:fO ADirtlir-IS-IER The Pcrson el lloitrdofrh.
Toirn shall constitrlle lhe I'erso nel Rclalions RcvieN Boitrd of ihe fo\r[. and
in that connrction shnll halc lhe potrcrs nnd duties, aud perforlll thc functions.
assigned to such Pcrsonncl Rciilions Rcvic$ lloards by Section 2l l| ofChaprtr
40 of (hc Ceneral Li\rs: !|nd sdid Ilotrd shnll, in lhc pcrfornlancc o[ its drlhj
as Pcrsonnel Relatioas Revic\v llolrd, bc sllbjcct lo ihc litnitdlions imposrd
bt said Section 2l B irnd by thc by-laNs of thc Town.
GRIEVT\NCE PROCEDURh 
- 
Therc shnll bc:t Sriclancc procedrrr
$vailable to thost employees of lhe loNn Nhos€ righls uldcr thc W38t nnd
Personnel clissification plirr harc, in thcir opinion, becn prcjudictd and
covering all other Srievances erccpt thosc that $ottld propcrly be undtr thcjurisdiction of the Civil Sc^icc Cornnrissioi or olhcr dulv estiblishcd appcrl
borrd. As used in lhis scctioo, thc word "griclancd' sh tll bc constrncd to r cirn
dispute bel\yccn an enrplo)ce and his srtparvisors arising orlt of an e\crcise ol
adnr;nirlratilc discrclion by such srrptrrisor or sup.'rr'isots.
STEP l. The emplotee shrll take up his grievtncc orallt-. $ith his immedi'lt'
s pervisot r\hoshall reach adccision and comnrl|nic:llc it otallt to lhccnlplo]€'
$ithin l$o (2) Norking dals. Thc cmplol'ee Nay rcquest $rillcn stalenrenl
ofcontemplated actions ond rclated rcasons.
STEP tl. if thc grictancc i( not sclllcd nt Slct l. thc entnlolcc rhnll \rirhin
lirc (5) \yortinS days presenl his gr ievance in \\'riling to his srrntr r isor $lro shnll
lor$ard it to thc departnrcrrt hcad ttho shill hold a herrrin8 Nithirr lr{c lrl
lvorking days, or if thc departnrent head is a board, al its nexl reg ln !
schedrri-ed meeting the lricvince sill be prescnlcd and i hearing \rill bc hcld
$ithin ten dals ofthat mccring.
STEP lll. If the grielxnce is not sellled al STEI' lI, rll records and facts
in thc casc shall be referred to the Cricrancc Eoard for adju'iicnlion Thos'
pfe\enl al Slcp ll shall apFcar fll thil hear ing. Within t\rcntt (10) \\or liinpd-rt5
of thc hearing. $hich shatt bc thc ncrt rcguhl mcelinP of lhe Borrd cJir'p'
in cascs of emergencr', lhc cnrplo)cc shall be nolificd in $riting thlougn 'u'
departmcnt head as to tI! dccision ofthe Board \vhich shall be final
. 
Nothing.in this B!'Law shnlt bc construed to conllict rvith Chapier -11 0l
sittio 2!. Illect ol Portial ht|alitlit)'
Thc invalidity of any scctioI of this l]]-l-arl shall not inYrlidlle 3i] Lrll'i
lection or Provision thcreof.
Sejttion 22. Publicaritttt of Petsonnd D|-Lax
The Pctsonncl llolrd hcreby is iruthoti'eJ atld dir(cttd to comprl< r::'J
*:***fl *i';1.ii"..;q,vUlli'r#*:nlil:i':.":.ffi aii
iutj,'ct to authorirtrtioll xs sl ttd i seclior
* *:ll*i::"::l'1"::; il ili'-J,,'T:1.:T::*'ll;i il''; :ii: Tli:i:
correclion or lnicndnrc l of thcst l]!'_l_n$r
SeclioD 2J. Cottttnct 'lgra.',n.,tts
Stttio 2l. O,ht lta ttrts
For lhc lllrpo5c oI cslnhlishitls a rnore e rritabl" 
(onrlensr('rr] lri\rj'
.'pior.". or ir'" rosrr *orring 
". 
*:"tli;;":ill,i1",lii-::t i{ii;ll:
lil\:;fi : Jui:ll 
"'1"'.".,x fif fl ll i{:.i#:lfuritil*,'m:
:',:"x1,'*i:':::]ll:f 
"-lT$;ll::il;;"iir"-" 
i",iv r;*"r
Sectio 25. I'tt'lb\ tlt'dth Atrc I'rt\ ito'l P trt]l|,n Pldr
"n'ii:lr,ili:'l':,::i,,Jlll'':i'il:"'^lil''# 
ir';':"::l:':i:il H:iii
;,:r;;*: ;,'*.;ii;",i.,' irr *ior 
"'"'",i''h:"ll:,:";*',1*llll;:t :
:[,i:i,l1t.litll',:il:,1,fli:lii JJx]1"'1il::i:t,:'::: *x;llll
iffi:"l:,",'"lii:;i.1".1i'.ii'iiillil'iil;;; rr''r'|hcIsor'|h'Pr!'lr*r'hrr'
,r.".,':ii,l;; *;;,i;;;otrt ;, ."'*" p'en'iunx,iilXln::ll,l'.,',li.l;)li'"#
:i[J'i:: J:li:i':':$illlll'lili, ;li i: i;; ;'on p " "'ns
IVAGE r\r'D PERSONNEL 0O'\Rl)
the General La\,rs.
,i, THERII wAS No MorloN UNDER Tllls ARTlcLll'
ARTICITE 15. To see if the Town will vote to nuthorize the Treasurer' with the
approval of the tsoard of Selectrnen, lo borrow' in 0nticipltion of reintbursc-
ment, the State's share of the cost of work untler Chapter 90' Scction 34 (?tl)
of the Massachusetls Gencral Laws as provided by Cltaprer 33 of the Acts of
l99l previously appropriatetl, or take flny othcr ction rcl0tiYe thcrcto'
. 
.THERE WAS NO MOTION UNDER 1'IIIS AR'TICLE.
ARTICLE I6. Gcorgc D. Cravenho moved that rhc sunr of S29-'0fi) bc rliscd
nii upptoptiuaa to ie cxpcnrlcd by lhc waler Conlntissioncrs for :l contputer
model of the Town's water sYstem'
FINANCE COMMITTEE RECONTMENDED NO ACTION llY A 5-l VOTI]'
CAPITAL PLANNINC COITTNII'MEI] .
RECOMMUNDED FAVORAI]LI] ACTION'
Jcffrey A' Batchelor queslioned thc quotutll Thc tclle-rs tcportcd' after 
a
counl of the house, rhot ,n"r" ,u"r" qi *L,'"rs presr,nr. Thc luodcriltor dccl red
Ihat there rvas an insufficient 
"'"tftt of "o'* 
p""nt to tnke {elion on lhis
article.
ARTICLE 18. Jcffrey ,A. Billchelor rnoved lhat thc Torvrt of Kirrgston 
By'
L{rvs be amcndcrl by adding n"i"iJ xiirii"ttlitlcd "lllcg{rl Dunrping" as 
fol'
lorvs:
24r
INDEX
Afrer discussion. on lhe nrotion of John C. \'ernckc. Jr.. VOI'ED ro
adjoum without day.
Mr. winokur lhanked lhe lclleN rnd all prcsEnt.
There Nere 56 yolers fronr Prccinct I and 58 voters front Precincl ll, fo. n
total of I 14 voters.
Adjoumtnent l{as rt 9:56 p.nr.
Rcspectfully subnlittcd,
lr'lary Lou lrlurzYn.
'lot| Clerk.
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SU[TIlIARY OF
SPECIAL TOTYN IEE'TING
ARTICLES VOTED:
lL Date
I I l/9 Zoning BlLa\Y and ZoDinS i\lap
2 lll9 Tem$ for Board of Health
3 l l/9
VOTED
VOTI]D
vOTED
Amend By-La\rs 
- 
Rcgulalioll of School Buses
(Article XXXV)
l hidiarlFd CotMritsiotr....... ....... -....-.- 17(r
t t!Ibonn.r|c.,/shcllridi consril'lf ..- -- 176
llcrtrh, ltoxrJ ot...........----..-.....,-......... 101
l li![Nii; D'I'r!r nrnr .....----...-......--... --. ''](l{l
llou,rirg Aurhdrn)...........--...--..-..........--.175
tnrtlnd3l D!rclotrtn! codnrir.iotr.... .. l75
JuryLnI........j..-.-...........--:.......... ''...-..156
LibilN Dirccto......---...---...................--.?1 1
lll9 Agreemenl\rilhlnremalionnlBrotherhood
ofPolice Officers Local 436
I t/9 wage and Pcrsonncl By-LrN .AnrendBent
lll9 .Anrend ATN' Appropriations
r r/r9
o|r| coton! lllrntrnrs co!ncit ...'.... .,..-. - ]7J
Plinning aoaid.......----'.- .-..'' - "_ l('l
Pllmbing lnslEcror 
'..,....... 
.....''. '' '- 167
Pl'rrourh Colut CooForir. E\rcnnon ,..Prelnn! d Trullc.s Rcnol
Plloourh Cotrnr! Itosq!ilo
Conrrdl P.oic.r.....,....-----
potkcu.*nanmcm-...,--..,--......'.. __'_l?s
Rccvctinr Com-irrcc... ....-..'_ " - - '- l6i
qes,n*. Bdrd of--....'...-. .-.. "- '- '!77
SahoDls: 
. Acrno.*t",lge-cnr'. '_ '_"-'_ '- """-2s7
s12,680.00
(Tfnnsfer)
s27,00s.00
(Tmnsf.t
sr29,553.00
(Transf('r)
s251.362.00
(Decr.ise)
s65.000.00
(Transfer)
sl,l4l.00I l/l Unpaid Bills
